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Conunence01ent Progra01 
Virginia Commonwealth University 
Richmond, Virginia 
Twenty-First Annual Commencement 
The Coliseum 
May 20, 1989 
10 am 
j 
CoDlillence01ent Progra01 
Virginia Commonwealth University 
Richmond, Virginia 
Twenty-First Annual Commencement 
The Coliseum 
May 20, 1989 
10 am 
The audience is respectfully asked not to enter onto the floor of the Coliseum 
until after the ceremony has concluded and all graduates have left the 
Coliseum floor. 
BOARD OF VISITORS 
Virginia COIIUJlODlf'.~dJ Umersity 
James B. Farinholt, Jr., Rector 
Alan L. Wurtzel. Vice Rector 
ARne M. Whittemore, Secretary 
Nina F. Abady 
Richard L. Beadles 
~G. Epps 
Jade H. Nr,gttSGil 
R0gU L . Gregory 
Witham E. HoMand 
Harry I. Johnson, Jr. 
Weldon H. Latham 
Eric M. Lipman 
Richard L. Meador 
French H. Moore, Jr. 
Philip B. Morris 
F. Dixon Whitworth, Jr. 
PROGRAM 
President of the University, Presiding 
Processional* 
Medley of works by 
Holst, Elgar, Jacob, 
and Vaughan Williams 
Convocation* 
National Anthem 
Introduction of Guests 
Commencement Address 
Conferring of Honorary Degrees 
Virginia Commonwealth University 
Symphonic Wind Ensemble 
Terry L. Austin, Conducting 
Commonwealth Singers 
John H. Guthmiller, Conductor 
Jack D . Spiro 
Director, Judaic Studies 
Department of Philosophy & Religious Studies 
VCU Symphonic Wind Ensemble 
Edmund F. Ackell 
President of the University 
Marian Wright Edelman 
President of the University 
Presentation of Presidential Medallion President of the University 
Conferring of Degrees President of the University 
College of Humanities & Sciences . . . . .. .. .. . ..... . . . .. .. .. . . Elske v .P . Smith, Dean 
School of Allied Health Professions ...... . .. . .... .. ... . ..... Thomas C. Barker, Dean 
School of the Arts ..... .... ............. .. .............. Murry N. DePillars , Dean 
School of Business ...... . ... . .......... . . . ... . ... . ... . . .. Robert R . Trumble, Dean 
School of Community & Public Affairs .. .. . . . .... .. . ........ Michael P. Brooks, Dean 
School of Dentistry . . ................. .. .. .. ........... . Lindsay M. Hunt , Jr., Dean 
School of Education . . .. . .. ................ . ... . ............. John S. Oehler, Dean 
Program in General Studies . . . . . . . . ..... . ...... . ........... . ..... Howard L. Sparks 
Vice Provost for Continuing Studies 
and Public Service 
School of Nursing .. . ..... . . ... . .... . ... ...... . ... .. JoAnne K. Henry , Interim Dean 
School of Pharmacy ..... . .... .. . . . . . . .. ....... . . . . ..... . . . John S. Ruggiero , Dean 
School of Social Work . . ....... .. . ............. . . . .. . . ... . .. Grace E. Harris , Dean 
School of Graduate Studies .... . .. . . .. . . . . . ..... . .. ... . . .. . . John H. McGrath , Dean 
School of Pharmacy ..... .. .. . ... ..... ... . ........ . ... .. ... John S. Ruggiero , Dean 
School of Dentistry ..... . . .. . ........ .. . . . ... . .. . . . ..... Lindsay M . Hunt, Jr. , Dean 
School of Medicine ... . .. . . ... .. .... . . .. .. .... . ... . . . .. .. Stephen M. Ayres , Dean 
Doctor of Philosophy Candidates .. . . ... ... .. .. . . . ... . . . . . . .. John H. McGrath , Dean 
School of Graduate Studies 
Hooded by S. Gaylen Bradley, Dean , School of Basic Health Sciences, and Elske v.P . Smith , 
Dean, College of Humanities & Sciences 
Charge** 
Recessional 
Medley of Marches by Sousa 
A. Patrick L. Prest 
Professor and Chairman 
Program of Patient Counseling 
VCU Symphonic Wind Ensemble 
*The audience may remain seated during the academic processional but will stand for the 
Convocation and the National Anthem. 
** After the Charge, the audience may be seated . Graduates will remain standing for the 
Recessional. 

Marian Wright Edelman 
Commencement Speaker 
Recipient, Honorary Doctor of Humane Letters Degree 
Marian Wright Edelman, founder and president of the Washington-based 
Children's Defense Fund, has been an advocate for disadvantaged Americans 
her entire career. Under her leadership, the Children's Defense Fund has 
become one of the most active and effective organizations concerned with a 
wide range of children's issues and family support systems. 
Mrs. Edelman began her campaign for children in the mid-l 960s when, as 
the first black woman admitted to the Mississippi bar, she directed the Legal 
Defense and Education Fund of the National Association for the Advancment 
of Colored People. 
In 1971, Time magazine named Mrs. Edelman as one of America's 200 
young leaders. She was also the first black woman elected to the Yale 
University Corporation. She currently serves on the boards of the NAACP 
Legal Defense and Education Fund, the Aetna Life and Casualty Foundation, 
the March of Dimes, and chairs the Board of Trustees of her alma mater, 
Spelman College. 
Mrs. Edelman's most recent book, Families in Peril: An Agenda for Social 
Change, was published by Harvard University Press in 1987. Robert Coles, a 
Harvard professor and expert on children, said, "Families in Peril offers a 
brilliant and incisive factual analysis, but also a powerful moral and political 
statement. The writing is strong and compelling - a personal eloquence 
worthy of the importance of the subject matter." 
Describing Mrs. Edelman as "one of Washington's most unusual lobby-
ists," a 1987 Time article noted her "effectiveness depends as much on her 
adroit use of statistics as on moral suasion . . . . If many Washington lobbyists 
promote their cause with cash, Edelman's currency is facts , mountains of data 
that tell the story of what is happening to children." 
Mrs. Edelman was born in Bennettsville, South Carolina, and received a 
bachelor of arts degree from Spelman College in 1960. In 1963, she received a 
law degree from Yale Law School and in 1985 she became a MacArthur 
Foundation Prize Fellow. 

Arthur Ashe 
Recipient, Honorary Doctor of Humane Letters Degree 
Arthur Ashe's accomplishments, on and off the tennis courts, have rewarded 
him with international fame and respect. He was the men's singles champion at 
the U.S. Open in 1968 and the men's singles champion at Wimbledon in 1975, 
earning him the world's number one ranking in tennis for those years. 
In addition to the U.S. Open and Wimbledon victories, Mr. Ashe won the 
NCAA singles and doubles championships in 1965, was named All-American 
in 1963-65, was a member of the United States Davis Cup team for eleven years 
and won a variety of additional professional tournameyits. 
In 1979, Mr. Ashe suffered a heart attack and had quadruple bypass surgery. 
The next year, he announced his retirement from competitive tennis. However, 
recovery from the surgery left him in good health to pursue new challenges, 
especially combating racism in sports. His book, A Hard Road to Glory, which 
chronicles the history of African-American athletes, was adapted for television 
and earned Mr. Ashe an Emmy Award for writing. He has also written a tennis 
diary, Portrait in Motion, and his autobiography, Off the Court. 
After ending his playing career, Mr. Ashe was chosen captain of the U.S. 
Davis Cup team. His team's back-to-back triumphs in 1981-82 distinguished 
him as one of two captains in 30 years to lead U.S. teams to consecutive 
victories . In 1985, Mr. Ashe was inducted into the International Tennis Hall of 
Fame. 
Mr. Ashe is also co-chair of the U.S. Tennis Association's committee on 
player development and serves as national spokesman for Volvo North Amer-
ica Corporation, which will publicize college tennis. In addition, he works as 
commentator for ABC Sports and HBO Tennis. 
Recently, Mr. Ashe has been vocal in the debate over Proposition 42, which 
sets minimum academic standards for athletic scholarships. He believes that 
Proposition 42 would motivate high school coaches and their best players to 
take education seriously, perhaps setting a tone in the schools that would inspire 
non-athletes to study harder. 
A native of Richmond, Virginia, Mr. Ashe received his bachelor of science 
degree in business administration from the University of California at Los 
Angeles . 

Judith Godwin 
Recipient, Honorary Doctor of Fine Arts Degree 
Even before graduating from college in 1953, Judith Godwin had captured 
the "Most Popular in Show" award from an exhibition at the Norfolk Museum 
of Arts and Sciences, Irene Leache Memorial (now the Chrysler Museum). 
This proved to be prophetic since Ms. Godwin has continued to distinguish 
herself in the art world, particularly in the most challenging arena, New York 
City. 
The Suffolk native, who began her formal study of painting at Mary Baldwin 
College in 1948, held her first one-woman show in 1950. After receiving a 
bachelor of fine arts degree in painting and printmaking from Richmond 
Professional Institute, a forerunner of Virginia Commonwealth University , in 
1953, Ms. Godwin went to New York to attend the Art Students League. She 
also studied with Hans Hofmann , the leading art teacher of the time, in 
Provincetown, Massachusetts . 
In spite of evolving artistic trends, Ms. Godwin "has grasped and remained 
true to the techniques of Abstract Expressionism at its best ,'' according to Arts 
Magazine . 
Ms. Godwin's paintings are in the collections of several prestigious mu-
seums including the Yale University Art Gallery, the Virginia Museum of Fine 
Arts, the San Francisco Museum, and the Metropolitan Museum of Art . 
Recently, she exhibited at the Marisa Del Re and Ingber galleries in New York 
City. 
Ms . Godwin is a member of the VCU Alumni Association and the Board of 
Trustees of Mary Baldwin College; she is co-chair of the Suffolk Historic 
Landmarks Commission and is listed in Who's Who of American Women. 
Judith Godwin best describes the art of painting in her own words. '' . .. [It] 
is for me, as a woman, an act of freedom, and a realization that images 
generated by the female experience can be a powerful and creative expression 
for all humanity. My paintings are personal statements-extensions of myself. 
I take a truth, an intimate emotion, a question , an answer and paint it. " 

H. St. George Tucker, Jr. 
Presidential Medallion Recipient 
Dr. Tucker has made outstanding contributions to medicine throughout his 
career, especially in the area of endocrinology. In addition, he is recognized by 
medical students as a consummate teacher whose lectures are clear, concise, 
and appropriate. 
In 1940, Dr. Tucker became an assistant resident in medicine at the Medical 
College of Virginia, now the Health Sciences Division of Virginia Common-
wealth University, and was a resident in medicine in 1941 and 1942. From 1942 
to 1946, he was on active duty in the United States Army Medical Corps serving 
in North Africa and Italy. 
After returning to MCV, Dr. Tucker became the chief of the Division of 
Endocrinology, remaining in that position until 1976. From 1964 to 1976, he 
was the director of the endocrinology and diabetes clinics at MCV. He has also 
been a consultant at the McGuire Veterans Administration Hospital and has 
published numerous articles on endocrinology. Dr. Tucker was instrumental in 
founding the Virginia affiliate of the American Diabetes Association and in 
1984 was named American Diabetes Association Teacher of the Year in the 
Field of Diabetes. 
Dr. Tucker was given the Virginia Commonwealth University Distinguished 
Service Award in 1984 and was honored as a distinguished medical faculty 
member by the MCV Alumni Association the following year. Other honors 
include membership in the Raven Society, Phi Beta Kappa, and the American 
Clinical and Climatological Association. 
Born in Tokyo, Dr. Tucker received his bachelor of arts and medical degrees 
from the University of Virginia. He was an intern and resident at the Cincinnati 
General Hospital and then became a fellow in diabetes at the New England 
Deaconess Hospital in Boston. 
In appreciation of Dr. Tucker's contributions, Virginia Commonwealth 
University presents him the Presidential Medallion. 

The University Medallion 
In 1986, Virginia Commonwealth University commissioned R. Daniel 
Booton to strike a University Medallion to be worn by the president on 
ceremonial occasions. The University Medallion is an original, hand-carved 
design in 24-karat gold-leafed bronze created as a perpetual symbol of Virginia 
Commonwealth University. 
The Medallion uses Egyptian hieroglyphs and mythological and real images 
which represent the university's contributions in teaching, research and 
service. 
The Egyptian Building on the Medical College of Virginia Campus was 
selected as the centerpiece because of its significance as a historical and 
architectural landmark. The oldest medical building in the South , it is con-
sidered to be the best example of Egyptian Revival architecture in the United 
States. 
The building is flanked on the left by Isis, goddess of medicine , the arts, the 
home and the community. On the right is Toth, shown in his guise as the Ibis 
scribe of the gods . He is the master of writing and god of wisdom, numbers, 
measures and time. 
Above the building is the glyph for "A to Z" which represents knowledge 
and the role of the university. Isis offers the Ankh , the symbol of life, while 
Toth, holding the scroll of wisdom, blesses Virginia Commonwealth Uni-
versity. 
The central grouping is surrounded by Nut , goddess of the sky and Geb, god 
of the earth. The recumbent god forms mountains and valleys with its contorted 
body and thereby represents the earth sciences. Nut arches over the earth and 
symbolizes the cosmos and the physical sciences. The Eye of Ra, the sun, 
travels across her back and is shown at its zenith, representing Virginia 
Commonwealth University's rise to greatness . 

RECIPIENTS OF DEGREES 
(The student's major subject is stated in parentheses following the name) 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Elske v.P. Smith 
BACHELOR OF ARTS 
ADAMS, MICHAEL WESLEY * (Spanish) ... .. ... ............. .. . .... . . .. Midlothian 
ALAVI, PONEH (Spanish and Political Science) ...... ...... .. ...... .... . .... Richmond 
ALLRED, SARAH ELIZABETH MERRITT t (English) ........ . . ....... . . . ... Richmond 
AMPARAN, ANA MARIA t (History) .......... . . ........... . .............. Bedford 
ANDREWS, KAREN LEIGH t (Philosophy) ...... . . . .. .......... . .. ........ Richmond 
ARTABAZON, BERNARD JOSEPH (Political Science) . ...................... Richmond 
a AR.l'WlR, NICOi E Al EXANDRE (Eoslisb) ••. ...... . .. . ..... Richmond 
BAILEY, WENDY LYNN * t (English) ....... . ...... . ..... . ...... .. . . . . Williamsburg 
BAIRD, BENJAMIN O 'CONNOR , III t (History) ...... ... ... . ... . ........... Richmond 
BAKER, ANN CARROLL t (Political Science) ......... . . . .. . .. ........... . Midlothian 
BALLARD, JANE WILLIAMS (English) ............. .. .. . ........... . ... . . Richmond 
BAREFORD, VONDA KAY t (Political Science) ..... ... .... .. .............. Richmond 
BARSS, DANA ROCHELLE * (Psychology) . .. . ............... ... . ......... Richmond 
BASSETT, PETER JAYROE t (English) . . ... . . ... . ... .. ......... .... . . .. .. . Richmond 
BECHTLER, PATRICIA FARRAR (French) . .. . . ...... ..... ... .. ... . ...... . Midlothian 
BEIRO, MARY TERESA (Spanish) ... .. .. . .. . ...... ... .. . . ...... . . .. . .... Alexandria 
BIXBY, WILLIAM ERNEST, JR. t (Psychology) ...... ..................... . Richmond 
BLOCH, PAUL ARTHUR ** (English) .. .. ... .. .... ... ..... . . .... . ...... . ... . Reston 
· BOYi E, l;;IARRY PWLIP (Religious ShJdies) ... . .. . . .. . ............ . Quinton 
BRAWAND, ROBERT HENRY, JR . t (History) .. . .. . . ......... ....... ..... Alexandria 
BROWN, TERI JEAN (English) ............ . .. .. . .. .......... . . . . .. .... . .. Richmond 
BRYANT, GEORGE RANDOLPH t (Political Science) ..... . . . . .... . .. . ... .. . R.ichmond 
BUNDY, LEE ALAN t (History) ..... .. . ... . . . . ........................... Richmond 
CALKINS, MICHELE ANN t (Political Science) ..... . . . . . . ... . . .. . . . . .... .. Richmond 
CAMPBELL, CAROL LEE t (English) ... .. . ........ . ........... .. .... . . .. . Richmond 
CARNEAL, ROBERT WALTER t (History) .. ....... .. .. .............. . . .. . Richmond 
CARTER, KIMBERLY KAY t (Spanish) . .. ..... . ................... . .... Buena Vista 
CHAFFIN, MARGARET ROBERTS * (History) ............ . ...... .. ........ Richmond 
CHAMBERLAIN , DAWN MARIE ** t (English and Political Science) ..... .. . . Alexandria 
CHILDERS , DOUGLAS LEE, JR. ** (English and Philosophy) . . .. . . .......... Richmond 
CHURCH, TERRI LEE (English) ....... . ....... . . .... ... .... ... ........... Richmond 
CLARK, REBEKAH ELLEN t (English) ..... .. ........... .. .......... . Newport News 
CLEMMER, LISA LEIGH t (English) ...... .... . . .... ... . . ..... . .. . ...... The Plains 
COMER, JAMES RAY t (History) ... . ........ .. . .......... ..... . .. ..... .. Richmond 
COSBY, SAMANTA GAIL (Political Science) .. ...... ... ...... .. . ... . .. ..... Dale (.ity 
CROSBY, DIANE CAROL t (Political Science) ............... . .. . .. . . ...... Richm1~nd 
CROWDER, CHARLES HARPER, III t (English and History) ........... . .... South Hill 
DALRYMPLE, GAYLEE GAILLARD (English) .......... . .. . . ... . .. . . .. Charlottesville 
DAMERON, DAVID JAMES t (History) . .. . . ........... . .. . . .... . . . ... .. Chesterfield 
DANNER, TERESA GAYLE t (Psychology and Sociology and Anthropology) . .. . Powhatan 
DENNY, BRIAN SCOTT t (Political Science) . ..... ... . . .. . .... . .. ........ .. Hopewell 
DILLARD, PARKER A. (History) . ........... .. ..... .... .. . ...... .. . . ..... Richmond 
DOLEY, TODD MICHAEL t (Political Science) .... .. ........ .. . ...... ... Williamsburg 
EDWARDS , RAYN MARIE (Political Science) .. .. . .. ..... ..... . .... ...... .. Richmond 
EDWARDS, RICHARD WESLEY t (History) . .. . . .. . . . ........... . . . . Colonial Heights 
-FI'FhGl!RAUl, U t\R.Y UO~:OY WJLK.INSQN (Eoglisb) . .. Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1989 
[I] 
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FLEET, TAYLOR ANTHONY * t (English) .. .. . . .......... .. . .. . . . . .. . .... Richmond 
FOLKES, SUSAN MONTAGUE * t (Spanish and English) . . ..... . .... . ....... Richmond 
GARRETI, SHERII LEE t (History) ...... . .. .. ... .. ... .. .... .. . . .. ... .. .. . . Mathews 
GATES, CLIFTON McGUIRE t (Political Science) . .... . . ........ . . .. . .. . ... Midlothian 
GEORGE, CATHERINE SHIBLEY * t (Religious Studies) .. . .. . ..... ... ...... Richmond 
GRAY, ERIC SCHINDLER (Political Science) . ....... .. ... .. ... .... ..... .. . . Richmond 
GUTHRIE, DAVID FRANKLIN , III (Political Science) .. ...... .. .. . ... .. . . .. . . Richmond 
HAESEKER, THOMAS PAUL t (History) .. . . .. . . . . . .... . . ... .. . . . .... . . . .. Richmond 
HAMMAN , MARY AGNES t '(Political Science) ... .. . .. .. .. . . ... . ... .. . . Waldorf, MD 
HANSON , LUTIE LOVE (History) ... . .. .. . . . ..... . . . . . ... . . . . . . .. .. . . . .. . Richmond 
HARLOW , THOMAS LEWIS , III t (English) . .... .. .. . ....... . .. . . ... . . . .. . Richmond 
HILL, EMILY KELLY t (English) .... .. . ... . . . ..... . ... . ..... . . .... .. . . .. Hopewell 
HILL, PAULA FAIR (English) ...... . . . .... ... . ... . . . . . .. . . .... . . . . . .... .. Richmond 
HOLMES , JO ANNE DOLORES (English) . . . ... .. . .. . .. . .. . ....... .. . . . .... Richmond 
HOLT, ELIZABETH DALE LANEY t (History) ..... . . ... . . . . .. .. ... . . Colonial Heights 
JENKINS , KENNETH 0 . t (Philosophy and Religious Studies) .... .. . . .. . . .. .. Centreville 
JUN, PAUL C. t (Political Science) .. ..... ... .. . . . . ... . . ... . . . ... .... ..... .. Lorton 
KASTL, VICTORIA LOUISE * (English) ....... ... .. . . . . . . .... . .. . ..... .. . . Richmond 
KEOPHtrrvfIHAE, MALA! * t (Political Science) . . . . . . .. ... . ..... ..... . . . ... Richmond 
KLINE, MATIHEW CHARLES ** (English) . . ..... . ..... . .. .. . . . ........... .. Reston 
·*i:ilJlils , THOMAS PEYIQN (Engli sh} .. . ..... . . . .. .. ....... . . .. . . .... . . . .. Richmond 
~I 1011, MET VIN KENT (History) ....... . ................. . ... . . . .. . Woodbridge 
KNIGHT, FRANK SUTION, JR . (English) . . . . . . ..... . . . . ... .. . . .. . . ....... Richmond 
KOMARNICK.1 , SUSAN RUTH t (Political Science) . .... . . . . .. .. . .. . ... . Virginia Beach 
KROUSTALIS , SPIRO NICK (Political Science) ...... . ..... . .. .. ... . . .... Advance , NC 
LAUGHTER, NADINE N. (English) .. . .. . ............... .. .. . .. . .. .... . ... Richmond 
LEVY , MICHAEL GLENN (English) ...... ... ....... . .. . ..... . . ... ... . .. .. Richmond 
LINDWOOD, SUSANNE JANICE * t (Psychology) .. . .. . .. . ..... . . . .. . .... Cumberland 
LOVE, RICHARD DAVID t (English) ............ . ... . ................... . Manassas 
LYNCH, JOHN D. (Philosophy) . . ........ . ... . .. . .. . ... .. . ..... . . . .... ... Richmond 
LYNE, MARJORIE EMERY *** (English) ..... . .. .. ... . ...... . .... . .. . . . . . Richmond 
MacDONALD, BRIAN WAYNE (English) .. . . .............. ... .. ..... . . . .. Annandale 
MacNEIL, MARIAH MARY ANN t (English) ....................... . .. . .. . . Richmond 
MACRI , CHRISTINE ANNETIE *** (English) . . . .. . . .. . . ... . .. .. .... . . .. . . Midlothia., 
MAHAR, ANN MARIE t (Psychology) ............ . .............. .. ... Virginia Beach 
MARLOW , BERNARD DUVAL ** (Political Science) .. . . . ......... . .. .. . .... Richmond 
MARTIN , LAURA KIRBY SPICER (Psychology) ............ ... ..... . .. . ... . Richmond 
MARTINO, PATRICIA MARY t (English) . . ........................ . ...... Richmond 
MATHES, CARRIE (English) . .. .. .... . . .. .. .. . .................... .... . .. Richmond 
McCONCHIE, KEVIN SCOT ** (History) .. . .............. . ......... . . .... Alexandria 
McCORMICK , MARJORIE H. (Political Science) ....... . ...... . .... . .. . . Virginia Beach 
McGRAW , DAVID CHRISTOPHER (Political Science) .......... . .... ... . .... ... Fairfax 
MERKLI , SUSAN MARTHA t (Political Science) ... . ...... . ..... . ..... . .. . Alexandria 
MICER, DOMINIC ALLAN (English) ....... . .. . .. . .......... . . . . ...... . . Woodbridge 
MILLS , DOROTHY MARI E t (History) .... . ................ . . .. . . . ........ Richmond 
MILOSEVICH, KAYLEE ANN WINES (English) . ...... . ......... .. .... ... . Kelso. WA 
MIRABELLA, DANIELLE GABRIELLE t (English) .. . .......... . . . .. . .. .. .. Richmond 
MOREFIELD, TIMOTHY ALLEN ** (Political Science) . . ... . .. .. . . . . ... . ... . Richmond 
MOSHER, JONATHAN GARDNER t (English) . . .... . ... ... . ... . .. . .. ..... . Richmond 
NANKERVIS, JAMES PATRICK t (Political Science) .. .. ... . . ..... .. ........ Richmond 
NEAL, MARCUS PINSON, III t (Psychology) ..... . ............ . . . . . ... . ... Richmond 
NEFF, PAMELA MITRA ** (Psychology) ... . . . ....... . .......... .. ...... . .. Staunton 
O 'DONNELL, HOLLY MARIE t (English) .................. .. ............. Richmond 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1989 
[2] 
O'HARA, GAIL MEREDITH t (English) .. . . .. . . . .. .. .. . . . .. . ... .... . . . . Falls Church 
ODOM, MARK WILLIAM (Philosophy) ... . . . . ... . . . .... . . . .... . . .. . . .. . ... . McLean 
PANBEHCHI, MICHAEL JOHN t (History) .. .. .. . . .. ... . .. . . . . . . .. .... . Williamsburg 
PATTERSON, ROBERT HOBSON, III (History) ..... . .... . . . . . . . . .. . .. . . . ... Richmond 
PEARMAN, JAMES WARREN , JR. t (Philosophy) .. . .. ... . . ...... . . . . ...... Richmond 
PEPLE, MARGARET KEELS (Philosophy) . . ........... . .. .. . .... . .. .. ... Gum Spring 
PETRIE, TIMOTHY GORDON t (Political Science) ....... .... ... .. .. . .. . .... Richmond 
PFEIFFER, ROBERT B. ** (Philosophy) ... ....... .. . .. .. . . ..... . . .. ...... . Richmond 
POLEY, MARK A. (History and Political Science) .. . .. .... . . .. .............. Richmond 
PULLIAM , THOMAS HUTSON, JR. (History) .......... . . . . . .... . ... . . . .... Richmond 
RANDALL, GREGORY TODD t (Religious Studies) ...... .. . . .... . .. . . .. Mechanicsville 
REDMOND, TIMOTHY PATRICK t (History) .... . . ...... . . . ... . ... . Gaithersburg , MD 
REED, CHRISTOPHER SCOTT t (English) . . .. . .... . . . .. ... . .. . . . .. .. .. . . .. Richmond 
ROANE, TERESA ELIZABETH t (History) . .. . .... . . . . . ... .. .. . ...... .... . Richmond 
ROBINSON, CHRISTOPHER LEE ** (Philosophy) . . .. . . . . . .. . .. . .... . . . ... . Richmond 
SCHAFFER, RICHARDT. t (English) ... . . .. . .. ... ... .... ..... ... . . . .. ... . Richmond 
SCHANTZ, DONNA MARIE (History) . . .. .. . . . . . .... .. ... .. . . .. . .. ..... .. Midlothian 
SCHIEKEN, JULIA T . (English) .. . ... .. ... . . . . . . . ..... . ......... . ..... . . . Richmond 
SCHNAEDTER, MARK R. (English) .. ... .. . .. . .. .... .. . ..... . . ... .... . Williamsburg 
SIEGRIST, CYNTHIA JEANNINE (Political Science) ...... . ... . ...... . .... ... Arlington 
SMITH, DAVID HERBERT t (English) ... . ... . . . ...... . ... . ....... . . . .. . . Petersburg 
STINNETTE, MARGUERITE ELIOT ** t (Political Science) .. . . ..... . . . ... . . . Richmond 
SUK , SIMON B. (Philosophy) .. . .... . ... . . .... . ... ....... ...... . .... . .. .. Richmond 
SULLIVAN, ERIN BURKE-ANNE (English) ..... . ... . .. . . ...... . . . ....... . Petersburg 
SUTHERLAND, DONALD ROBERT * t (History) .. .. . ....... . . . .. . .. . .. . ..... Vienna 
SWANSON , CYNTHIA SUSAN ** (Psychology) .. .. . .. .. . .... . .... . ... .. . . . Richmond 
TEAGUE, LAUREL ELIZABETH (English) .. . . .... ............. . . . .. .. .. . . . . . Vienna 
TEAL, MICHAEL A. (Spanish) . .. .. .. ... . ... . . . ... . ... . .. . .. .. .. .... . .. .. Richmond 
TOMKO, ANNE ELIZABETH (Psychology) ....... . .. . . ... ..... .. . .. . . .. . . Disputanta 
TURNER, MARK RUPERT t (Philosophy) ............... . . .. . . .... . ..... . . Richmond 
VITHOULKAS , JOHN ANGELO (Political Science) .. . . .. ... . . ...... . .... . ... Richmond 
WALKER, CHARLES LEN (History) .. . ... ... . . . ... . ... . . . ... . . .. ..... .. .. Richmond 
WEITZENHOFER, SYBIL VICKIE (Philosophy) ........ . .. .... . . .. . .. .. . . .. . Richmond 
WEST, MICHAEL WARREN ** t (English) .. . ... . . .. . . .. .... . . .. . ...... .. . Richmond 
WETTA , STEPHEN RICHARD ** (English) . . .. . ... .. ... . ... . . . . .... .. . .... Richmond 
<:: WWITeWOU~e. MAMDY KATHLee~ (Pe litieal ~sieRee) . . , .. ..... ... . . .. ... . Richmond 
WHITLEY, DONALD POPE, JR . (History) . . .. . ... . .......... . . . ..... . ..... Richmond 
WINSLOW , SUSAN PATRICIA (English) ....... . . . . ..... .. . . .. .. . . . .. ... . . Richmond 
WISEMAN, DAVID CHARLES (English) .. . ... . .. . . .. .. ..... . ...... . ... .. .. Richmond 
WOLFF, JEFFREY WILLIAM (History) .. . .... . ... . . . . ..... . ... . ...... . Virginia Beach 
WRIGHT, EMMIT BYRD, JR. t (Political Science) ... . . .. . . . . . . .. . . . . ..... Spotsylvania 
WYATT, HOLLIDAY McNEAL **(English) ... .. .. . ... . ... .. . ... . .. .. ...... Richmond 
YAROW, RICHARD SCOTT (Political Science) ..... .............. . . . . .. Virginia Beach 
BACHELOR OF SCIENCE 
ACKERMAN , KIMBERLY ANN KOPP t (Psychology) . .. . . . .. . .. . . .. . . . . .... Richmond 
ACREE, JEANETTE SKELTON (Psychology) . ............. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . Chester 
ADAMS, JULIE SHELTON t (Sociology and Anthropology) ..... . . ..... . . .. . . . . McLean 
AHN, WON YOUNG * t (Mathematical Sciences) . . ........ . . ...... ..... .. Chesterfield 
ALLEN, DAVID LOUIS (Mass Communications) ........ .. .... . . .. . . . . . . . ... Richmond 
ALLEN, SUZANNE LEE t (Psychology) ...... ... . . ... . . .. . .. . .... . . ... . .. Midlothian 
ANDALIB-JORTANI, SAEED ** t (Biology) . .. .. . .. ...... . . .. .. .. . . . . . . . . . Richmond 
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ANDERSEN, BARBARA PAGE (Mass Communications) . ... . . .. . ... . .. .. . . . ... Sandston 
ANDERSON , ERIC CURTIS t (Chemistry) ... . ... .. ... . .... .. . . . .. . ...... . . Richmond 
ANDREWS , ROBERT TAYLOR (Mass Communications) . .. . ...... . .......... .. Orange 
ASH, A. SUSAN ** (Psychology) . ... . . . ... . ..... . . .. ...... .... . .. . ... .. Chesterfield 
BAGGETT, LAURIE ELIZABETH (Mass Communications) .. . .. . . .. . ... ........ Fairfax 
BARBER, DAVID SCOTT (Mass Communications) ... ... . .... . ...... . . . . . .. . Richmond 
BEALL, RONDA JAY (Psychology) . .... . .... .. ..... . ............ . . . . . . .. . Richmond 
BEAMON, KATR1NA G. (Psychology) .. .. .. ...... .. . . ... ...... ... .. .. . .... Richmond 
BEIRO, MARY TERESA (Mass Communications) .. . .... . .. . .. .. . . . . ...... . Alexandria 
BELL, DOROTHY BURTON t (Psychology) ......... . .. . ............ .. . . ... .. Exmore 
BENDHEIM, KENNETH R. (Economics) . .. . . .. . ........ . ... . .... . .. . .... . . Richmond 
BENNINGTON, TRACY WRJGHT **(Psychology) . . . .... . .. . .. ... .. . . .. . .. . Richmond 
BERMAN, DAVID MICHAEL (Biology) ... . . .... .. . . . .. ... . .. .. . .. ... Baltimore, MD 
BEST, STEPHEN LEWIS , JR. t (Mathematical Sciences) .. . . .. . . .. . .. .. .. .... Richmond 
BORUM , ROBIN ELIZABETH (Psychology) . . . ... .... . .... .. . ..... . . . . . Prince George 
BOUROUJIAN, LIZA (Mathematical Sciences) . . . . . ......... . ........ . . .. ... Richmond 
BOWIE, RJCHARD SCOTT t (Psychology) ....... . . . . .. . ... . ... . .. . .. .. .. .. Richmond 
BOYD , STEVEN L. t (Mass Communications) .......... . ... . . .. . . ....... Harrisonburg 
BRYANT, CHERYL HEDRICK * (Mass Communications) . .. .. .. ... . . .. . . . .. Glen Allen 
BURKS , JEROME M. t (Psychology) ...... .. .. . . ........... . .... . . . . .. . . .. Richmond 
BURNETT, SHERYL ANN (Biology) ... . .. .. .. . . . .. . .... . ... . ......... . .. Midlothian 
BURTON, KRISTIN LYNN *** (Psychology) . . .... . . . . . . ... . ... . ..... . .. . .. Richmond 
BUTLER, MARY SYLEATHA (Sociology and Anthropology) ..... . . ... . ... . .. Smithfield 
CAIN, GORDON A. (Mass Communications) . . .. ....... . .... ... .. .. . .. ... .. Richmond 
CAMPBELL, JENNIFER LOUISE t (Biology) ... ... .. .. . . . . . . . ... . .. . . . .. Chesterfield 
CANNON , KlMBERLY GILBERT * (Biology) .. .. . . . .. . . . . .. .. . ... . . . . .. . . . Richmond 
CARPENTER, JAMES SCOTT (Psychology) .. ... . .. . ... . ....... .. .. .. .. . ... Hillsville 
CARSWELL, MARTHA G . t (Mass Communications) .. . .. . .......... . ... .. .. . McLean 
CARTER, CARRIE LYNNE * t (Sociology and Anthropology) ..... . .. . ....... . Richmond 
CASTELLE, KlMBERL Y GAY t (Mass Communications) ... .. .. . ....... .. ... Petersburg 
t CAVe~l:e~~ ' COURHleY BRAt>H (Mass Ceffl:ffltmieations) . .. . . . ... .. .. .. . . . . Richmond 
CHAMBERLAIN, MARCELLA ANNE* (Mathematical Sciences) .. ....... Pocomoke, MD 
CHAMBERLAYNE, RJNDA B. (Mathematical Sciences) . ..... .. .. . .. . . . ... . . . Richmond 
CHAMPAGNE, NICOLE (Psychology) ............. . ............ .. .. Northampton, MA 
CHAMPLAIN, JACQUELINE MARJE t (Economics) . . .... . ...... . .. . ....... . . Fairfax 
CHAPLIN , LISA THOMAS (Psychology) . .. . . .... .. .. ... .... . ... . .. . .... . .. Richmond 
CLARY , RICHARD MASON t (Chemistry) ...... . ... . ........... . ...... . . . . Richmond 
CLEMENTS , CARROLL ANN (Mass Communications) . ... . ......... . . . ....... Urbanna 
COBB , NANCY PAIGE * (Psychology) .. .. .. . ... . ..... ... .. ........... Virginia Beach 
COLBE, PAMELA HARRJS (Socio logy and Anthropology) ... . .. .. . . .. .. .. ... . Richmond 
COLEMAN , THOMAS STOKELEY t (Chemistry) .......... . ..... . . .. . .. Fredericksburg 
COLLINS , MARTINE M. * (Biology) .... .. . .. . .... . ......... .... . . ..... . . Hopewell 
COLLINS, TRACY DENISE t (Mathematical Sciences) .. .. ......... . . .. Highland Springs 
COLTON , JOAN A. t (Psychology) . .. .. .. . .... . ...... . ... . .. ........ ... . . Richmond 
CONNOLLY , SEAN PATRICK (Mass Communications) ... . ....... ... .. .. .... Richmond 
CORNETT, AMANDA ELAINE t (Psychology) ..... . .. . ... . . ... . ... . . .. ... . Richmond 
COSTANZO , CECILIA MARJE * (Mass Communications) ..... . . . . . ... . .... . . Arlington 
COTHRAN , STAFFORD J. * (Mathematical Sciences) . . ... . . ... ... . . . . . .... . . Richmond 
CRENSHAW , LISA CAROL (Psychology) .. .. ... . .. .. .. .. .... . . . . . .. . . ... .. Richmond 
CRUMP, KlMB ERL Y LYNN t (Mass Communications) . ... ... .. .. .. . .. Providence Forge 
CRUMP, LISA MARIE (Mass Communications) ... ... .... . .. ...... ..... .. . Spotsylvania 
CURTIS, ANTHONY DUANE (Biology) . . ..... . . .. ..... . . ... .. ....... .... Midlothian 
DABNEY , JONATHAN H. (Mass Communications) ... . . . .. .... ... . . ... . . .... Richmond 
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DARBY. LISA HARRJSON t (Mass Communications) . . ..... . . .. ... ... ... . ... Richmond 
DAVIES , LUANNE CREMER t (Psychology) ....... .. ...... . .. .. . ... .... .... . Chester 
DAVIS, ANDREW WESLEY ** (Biology) .. .. .... .. . .. .... . .. ... ... . . . . .. . Kenbridge 
DAVIS. SONDRA HELENE (Psychology) .. . ... ... . . .. .... . .... .. .. ..... . .... Norfolk 
< - J;).A,\!1£, TR.l~JA JOY (~4atAeAlatical ScieAces~~ - . . ..... . ... ....... . . . .... . Richmond 
DeLUKE, FRANK VICTOR, JR. (Psychology) . . .... . ...... . ................. Sandston 
DEANER, STEPHANIE LYNN t (Psychology) .. .. . .......... .. . .. . . .... Mechanicsville 
DEININGER, SANDRA LYNN t (Chemistry) . ........ . ......... . ... . .. . . .. . Richmond 
DELANO, HUNTER LINDSEY * (Mathematical Sciences) .... . .... .... .... .. .. Warsaw 
DIEZ, ALFRED t (Biology) . ...... .. ... . .. . . .. ... .. ........... . .. . ... . . .. Richmond 
DOERR , GARY BREIT * (Chemistry) ... . .... . . . ...... .... . ... . . ...... . . .. Richmond 
DUKE, MICHAEL D. t (Sociology and Artthropology) . . .. . .. .. . ... . .. . . .. . . .. Richmond 
DUNK UM. JAMES E., JR. t (Mathematical Sciences) ............. . .. . ... . ..... Chester 
DUONG, AMANDA GIAO QUYNH ** (Chemistry) ........ . .. . ... ..... .. .. . .. Fairfax 
DUPREE, JOHNISE QUINTELLA (Mass Communications) . .. . ... . . . ....... . .. Richmond 
EASTMAN , KIMBERLY CAMDEN * t (Mass Communications) . ... ........ .. . Richmond 
ECHELBERGER, MARY ANN ** t (Biology) ... . ... . . ... .. . ............... Richmond 
EDWARDS , DONNA LAVERNE (Mass Communications) .. . . . . ... . . .. . ... Newport News 
ENTZMINGER, KATRINA L. (Mass Communications) ....... .. ... .. ..... .. .. Richmond 
ETIER, ALANE. t (Mass Communications) . . . ......... .. .... . . . . .. ..... ... Richmond 
FANNING, LORJ ANN t (Psychology) ... , .............. . . . ......... . .. Mechanicsvi lle 
FARR, TRENT CHAPPELL (Mass Communications) .... . . .. ....... . . . .. Anchorage , AK 
v<W.,_1U~W . Al>Jl>J~IT~ (tl4a~i CowrnmiicatioRs) . .............. ... . .. . Newport News 
FLEMING, AMY LOUISE (Mass Communications) .. .... . ........ . .. ... Henderson, NC 
FLEMING, REBECCA LEE (Psychology) . ... . .. . . .. . .. .. ........... .. . .. . . . Quinton 
FLING , STACEY DALE (Psychology) ....... .... .. . ... . .. ....... . .. . . .. .. Alexandria 
FOLK, ANN GARNET t (Psychology) ... . . ... .......... . . .. .. ... . .. . . . . ..... Suffolk 
FRANCIS , UNA E. t (Mass Communications) ... ... . . .. .. . ....... ..... . .. Lanham , MD 
FRIGA, MICHAEL JEROME ** (Psychology) .... . .. . ... .. . . ......... . . . ... . Richmond 
GASKIN, PAMELA YVETTE (Psychology) . ...... .. ...... ..... ........ ... .. Hampton 
GELOO, NADIM AHMAD * (Biology) . ... . .. . .. .. . .... ............... .. .. .. Fairfax 
GEREAUX, MICHELLE (Mass Communications) ......... ... . .. . ....... . . ... ~.ichmond 
GEROLD, JULIE ANNA (Psychology) ... . .. .. . ... ... ... .... .......... ... . Midlothian 
GITTELMAN, SONYA (Psychology) ...... .. . . ......... . .. . . ......... . . .. . . Richmond 
GNANAKARAN, SANDRASEGARAM **(Chemistry) . . ...... .... . ..... . . . . . Richmond 
GOENAGA , JAMES MICHAEL KINARD ** (Psychology) ..... . .. . . ...... . San Juan, PR 
GOLDEN , SHARI LYNN (Mass Communications) . . . . . . .... .. . .. . . . ... . ..... Chantilly 
GOLDSTON , HAROLD MAXWELL, JR . *(Chemistry) ..... ... .... ....... . . . Richmond 
GOLUB , KIMM . (Mass Communications) ...... . ............ .. . . . . . ... . .. .. Richmond 
GORHAM, SHELBY AILEEN (Psychology) .... . ... . .. . ..... .. .. . ...... Virginia Beach 
GREGORY , KATHLEEN YERBY t (Biology) .......... . ........ . ...... .. . Montpelier 
GREGORY, STEPHANIE PAIGE (Mathematical Sciences) ...... . .. . .... . .. Tappahannock 
GUSTAVSSON, MARION M. (Mass Communications) .. .... .. .. .. . . ... . . ... . . Richmond 
HAMILTON, JOSIAH , JR. (Psychology) .... ........ . ... . ... . .. ... ... ..... Portsmouth 
HANCOCK, MELVIN PAGE (Economics) . . . . . ..... . . . ......... ... .. ....... Richmond 
HANG , NGUYEN K. t (Mathematical Sciences) . . ... . ... .. ......... . .. . .. . . Midlothian 
HARDING, DENNIS M . t (Mass Communications) .. ... . ....... .... ... . . .. .. Richmond 
HARDING , SALLY A. * (Mass Communications) ....... .... .... . ... . .... Mechanicsville 
HARDING, SHANNON S. (Mass Communications) ... . . .. .. . . . ...... .. . . Virginia Beach 
HARKER , ELIZABETH ANN t (Sociology and Anthropology) ...... . . ...... . .. . . Norfolk 
HARRISON, CRAIG LAMONT t (Mass Communications) .... . .. ... . . .. .. . .. . . . . Hustle 
HATCH, MICHAEL AYLMER (Sociology and Anthropology) .. . . . . .... . . . . . ..... Fairfax 
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HAWVER , PATRICIA SUZANNE (Psychology) . ....... .. . .. . . . ... . . . . .. . . . Purcellville 
HEARSEY, BRJAN PATRICK (Mass Communications) ........ . . . . . . .. .. ... .. Richmond 
HENSON, SHELBY JANE t (Mass Communications) .... . . . . .. . . ... . .. . ... .. . Powhatan 
HERETICK , JAMES ROBERT * (Psychology) ....... . .. .. .. . ..... .. .... Mechanicsville 
.' MeRRICK, WeATMeR R. (Mass CeFRFRHRieati('.)115) ... . .. . ............... Lewisburg, WV 
HIA , THUY LAN (Economics) ...... . .......... . .... . ..... . .. . .. . ....... . Richmond 
HILL, RENEE E. (Biology) .... . ... . .... . .......... .. . . . . . ... ... ... . . . . . . Richmond 
HISEL, DOUGLAS WALTER t (Psychology) ... . ... . . .. . ..... . ........ . . . . Alexandria 
HLUBOKY , ANDREA L. (Mass Communications) . . .. . ... . . . .. . . ... . ... . . .. Annandale 
HOANG , JULIENNE T. T. t (Chemistry) . ... . ........... . . . ... . . . . . . ..... Alexandria 
HODGES, CAREY G. (Biology) .. . .. . .. . ..... . ... . .. . .... .. ....... . ...... Richmond 
HOFFMAN , MAUREEN C. t (Economics) . . . .. . ................... . ... . ... Richmond 
HOLMES , CHARLES MICHAEL (Mathematical Sciences) .......... . .... . .. . . Richmond 
WOL~4E:S , MA.l..COLM IJMQTHY (Mass Commuiiications) ... . . . .. . .... ... . Ruther Glen 
HOLMES, SHERRI ELIZABETH (Biology) ............. . ........... . ...... . Richmond 
HOMAN , CONNIE MARION (Psychology) .. . . . . .. ...... . .. . . . ............ . Richmond 
HONOSKY, PAMELA L. t (Psychology) . ......... . .. . ..... . ............... Richmond 
HOOPER, SUSAN MICHELE (Biology) . . ... . ... . .............. .. . . ....... Lynchburg 
HOOVER, MELISSA ANN (Psychology) .......... . .. . .......... . ...... Prince George 
HOWARD, KATHRYN PAIGE (Psychology) ..... . ... .. . ... . . . ..... . .... . ... Richmond 
HUDDLESTON, MARY LISA * (Psychology) ... . .... . .............. . ....... Richmond 
HUDSON , LISA A. (Mass Communications) .. . . .. .......... .. .. . ....... . .. . . ... Tabb 
' MYDe, ROi;JeRT Ke VIM (eC9RQR'lics) . ........... . . . . . . .. . . . . . . . . .. Newburgh, NY 
IIYLTOl'>l , WILLIAM HUGW (i;Jiglggy) .... . . .. . . . . . .. ... . .. . ....... . .... Richmond 
ISAAC , LODY t (Mass Communications) ............... . ....... . .... . ..... Richmond 
JACKSON , ETHEL SUSIETTE (Psychology) ... . ... . ... . . .. .... . .. . St. Stephens Church 
JACKSON , YVONNE MARIE * (Biology) . . ......... . . . ... . . .. . ... Capital Heights, MD 
JOE, RANDOLPH F. t (Mathematical Sciences) .. . .. ... .. . .... . ............. Richmond 
JOHNSON , BARBARA BASKA (Sociology and Anthropology) .. . .. . .. . . . . ... Glen Allen 
JOHNSON , STEPHEN ROY t (Biology) ....... . ........................... Richmond 
JONES, JOYCE ELLEN (Mass Communications) . . ....... . .. . .... . .. . ... .. Boones Mill 
JONES , KAREN MARIE (Mathematical Sciences) . . ....... . ....... . ..... . ..... Moseley 
JONES , LuANN SMALL t (Mass Communications) ... . ... . . . ... . .. .. ...... . ... Chester 
JONES , STEPHEN MARK (Economics) ..... . ............. . . ... . . . . ....... Springfield 
JONES , VALERIE IRENE t (Psychology) .. . . . .. . .... . .. . ...... .. . .. ...... Blackstone 
JONES , WILSON ANDREW ** t (Mathematical Sciences) . ............... . .. . Richmond 
JONES , YVONNE KATHERINE* (Biology) . . . .. . .. . . . . . ........ . ........... Bedford 
JUSELL, JENNIFER BETH (Mass Communications) ....... . .. . .... .. . .. ... . .... Vienna 
KANE, LINDA ANN t (Mass Communications) .......... . ........ . . ..... . . Springfield 
KARP, JAIME DAWN (Psychology) ........... .. ....... . . . ... . .. . .... Cherry Hill , NJ 
KEENER , DALE WILEY * t (Mathematical Sciences) ..... . ... . . .. ............. Amelia 
KELLEY , BETTY JEAN * t (Psychology) ..... . . ........ . ......... . ... .. .. . Richmond 
KESSLER, HOPE L. t (Mass Communications) . .. . ...... . ..... . .. . .. . .... . .. Richmond 
KIM , WON KYO (Mathematical Sciences) .... . .. . . . ....... . .. .. . . .. . .... . . . Richmond 
KINNAMAN, ANNE MERSHON * (Mass Communications) ...... . . . . .. . . ..... Richmond 
KITCHIN, LEE COLEMAN, JR . t (Mathematical Sciences) . ................. . .. Norfolk 
KIVLEN , MARGARET (Mass Communications) . .. .. . . ... . ..... . .. .. .. .. ... . . . Fairfax 
KNACHEL, KURT LEE t (Biology) .. .. .............. . ................... Midlothian 
KUCHEY , KENNETH STEPHEN t (Mass Communications) ... .. .......... Virginia Beach 
KOPLIN , MICHAEL POYNER (Mass Communications) ... . . .. . .. . ........ . ... Richmond 
KRAMER , TERRY ELLEN t (Sociology and Anthropology) ... . ........... . ... Richmond 
KRISTIANSEN , KAREN LYN t (Mass Communications) . . . ... . . . . . . . . .. . Virginia Beach 
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LAYTON, LAURA KIMBERLY (Mass Communications) .. .. . . .. . ........ . Mechanicsville 
LEE, OLIVER H., III (Computer Science) ..... . . .. ...... . .. . . . . . . ..... . . ... Richmond 
LEONARD, JENNIFER WELLS *** (Biology) ... . ....... ... . . ... . ... ... . . Wilson, NC 
LIM, AMARA ELIZABETH t (Chemistry) ..... .. .......... . .. ... ...... . .. . Richmond 
LIPPMAN, SHERRI DIANE t (Psychology) .. .. . . . ... .. ... .. . ...... . . .. . . . . Richmond 
UTILE, ELIZABETH ADAIR (Psychology) . .. . .. .... . . . . . .. . .......... ... . Richmond 
UTILE, SEAN t (Psychology) .. ..... ........ .. .... ... .. . . . ... . ..... . . ... Richmond 
LLOYD, RONALD A. t (Mathematical Sciences) ... . ....... .. .. . . . .... . . . .. . Richmond 
LYONS, CAROLYN MARIE ** (Psychology) ... ............... . . .......... ... Fairfax 
MACARAEG, GRACE ESTRELLADO t (Mass Communications) ... . ...... Virginia Beach 
MALEHORN, MICHAEL K. (Psychology) . .... . ............. . .. .. ..... .. . . Annand~le 
MARTIN. BREIT ARAN (Mass Communications) .. . .. . ... .. .. ... .. .. . ... . .. Richmond 
4'1ARTl~I, CAR~O~I J~]il>l:RSOl:s, TIT * (Mass-Communications) . .. . .. ..... .... Richmond 
MARTIN , MARY RESPESS t (Mass Communications) ... ..... ........ . . ..... Richmond 
MARTIN, SUZANNE DONELAN (Mass Communications) .. ....... .. ..... . ... Richmond 
MASON, RENEE PATRICE (Biology) ........ . ...... . . . .. ... .... .. . . .. .. .. Richmond 
MAY, ANGELA SUSAN t (Psychology) . .. ... . .. .. ........ . ..... .. .... . .. Lynchburg 
McDANIEL, MICHAEL JOHN t (Physics) . . .. .... . ...... . .. . . ... . . .. .... Chesterfield 
~4cPFRMOTf, LYWOA. SIIZAWWF (Mais Commi.mications) ... . . ... ..... . ... . Richmond 
McINTYRE, LAURIE LaCHONNE t (Mathematical Sciences) .. .... . .. .... .... . . Bracey 
McNEIL, RICHARD CHENERY (Sociology and Anthropology) . .. . . . . ... . .... Alexandria 
MEADOR, JEFFREY ALAN t (Biology) . ............. . ....... .. .. . .. . .. .. Smithfield 
MEADOWCROFT, LESIA CULBERTSON t (Psychology) .. . .. ... . . . . . . .. . . .. Richmond 
MEEHAN, TRACEY SHARON t (Psychology) . .... . .... .. . . . . . . .... ... . . .. Centreville 
MEILLER, PETER CHARLES (Mathematical Sciences) . ...... .. .. .. .. . .. . .... Columbia 
MERCER, JAMES RUDD ** t (Chemistry) ... . .. ...... . ... .. ..... . . .. . ..... Richmond 
MERCER, MICHAEL R. (Biology) ... . ...... ... . . . . . ... .. . ...... . . . ...... Springfield 
MERRIAM , CHARLES EDWARD (Psychology) ... . . .. .. . ... .. . .. ... . . . ..... Richmond 
MILLER, NAAMAN GARREIT (Psychology) .. . . . . . . .... ... . ... ... . .. . . .. .... Gretna 
MILLER, STEPHANIE (Mass Communications) . . ..... . . ...... .... . .. ... . ... Richmond 
MILLER, STEPHANIE A . t (Sociology and Anthropology) ... .. .. .. . .... .. . ... Richmond 
MILLS , DIANNA LEE * t (Biology) . . ..... . .. . .. . . . .. ... .. . .. . ....... ... Centreville 
MILNER, KENDALL DENISE (Psychology) .. .. .. .... . .. . .. . ...... . ...... .. Richmond 
MOOGALIAN, MARK t (Psychology) ... . .. . . ........ ... . . . .... . .... .. ... . Richmond 
MOONEY, RICHARD L. *** (Biology) .. ... . .. ............... ......... Mechanicsville 
MOORE, R . STEPHEN (Sociology and Anthropology) ... . . .. . . .. . . ..... .. Mechanicsville 
MORGAN, JOHN LOUIS t (Psychology) . .. . ........ .. ........ ... . . . . . ... . . Richmond 
MOROCHO, ALAN MICHAEL (Chemistry) ........... ... . . .. . . . .... ...... Springfield 
MORRIS, HIRAM TIMOTHY t (Mathematical Sciences) . .. .... . . . .... . . . .. . .. Richmond 
MOSBY, VASHTI ARLEATHIE (Psychology) ..... . ... . . .. . .. ... .. ... . . Hackensack, NJ 
MULLINS , SUSANNA HOLT (Biology) ......... . . . . . .. . . ... . ... . . ... . Newport News 
MURPHY , TIMOTHY JOHN t (Biology) ... . .... .... . .... . .... . . ... . ... . .. . Richmond 
NAVARRO, RAMON JOEL S.A. t (Biology) ...... .. .. ... . . .. .. .. . .... .. ... Arlington 
NEILSON , KRISTEN LEIGH ** (Mass Communications) ... . . .... .. . .. .. . ... . Hampton 
NEISZ, SHARON LYNN (Psychology) .. .......... .. ...... . ..... . .. . . .. .. . . Richmond 
NELSON, PATRICIA A . * t (Psychology) ... . . . . . .. ..... . . ... . .... . .. . .. .. . Richmond 
NGUYEN, KHIEM DUY (Biology) .. .. . . . ..... ... . . . ... . .......... . .... .. . Richmond 
NICHOLS , JERRY L. (Mathematical Sciences) .. . . . .. .. . .. . . ... .... .. ...... Midlothian 
NIO, PATRICIA MARIE ** (Psychology) .. . ..... . .... . ...... .. .. . . . .. Colonial Heights 
NUITER, SUANNE t (Sociology and Anthropology) .. ... ...... ..... Pirmasens, West GE 
O 'CONNOR, HELEN CORINNE t (Chemistry) . .. . .. ...... . ... . .. .. .. ....... Richmond 
O ' MARA, MIKELL ANN (Psychology) . . . ...... . .. .. ... . .......... . . . Charleston , SC 
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OAKLEY, SARAH LEANNE (Psychology) .. ... . . . . ...... ........ . . . ... Mechanicsville 
OKOTH, ANDREW PATRICK t (Biology) ......... . ......... . . . .. . . ....... Richmond 
OTEY , ANITA BENSON t (Mathematical Sciences) . ........ .... . . .... . . ... . . Richmond 
OYLER, KIMBERLY HALL (Psychology) . .... ..... . .. ... . . . . ......... . .... Richmond 
PAPANICOLA, ANGELINA (Psychology) ... .. . ..... . . ...... . ..... . . . . .... . Richmond 
PARKER SANDRA LYNN (Mass Communications) ............. . . ... .. . Virginia Beach 
PARLIER, MEREDITH ANN (Psychology) .. .. . . ....... .... .. .. . .... ....... Hopewell 
PATRICK , MIA ALPHONSA * t (Psychology) . .. . . . . . .. .... ... ..... ..... . . Alexandria 
PEARLMAN, ADINE RACQUELL *(Biology) ....... . .. . ......... . . .. .. . ... Hampton 
PEGRAM , GEORGE WORTHY, III t (Psychology) .. .. .. . . . . ..... .. .. . ... . Chesapeake 
PETERSON, VALERIE HELLEN t (Mass Communications) ..... . . .. ......... Alexandria 
PHELPS, PAMELA RENEE (Mass Communications) .. . .... .. . ... .. .. . .... ... Hampton 
POPE-MOSS, ROBIN LEANDRA (Mass Communications) ... . ..... ........ ... Richmond 
POTOCKO, PETER R. (Mathematical Sciences) ...... . .... . ............... . . Richmond 
POTTINGER, JUDITH PATRICIA (Biology) .... .. ...... .. . ....... . . . . .... . . Richmond 
{ P21WCE, TR 4CeY LAUR.B!).I (Qieleg)') . ... .. ... . .......................... Richmond 
PRITCHARD, KYLE REESE t (Psychology) ... .. ...... . ... . ................ Richmond 
PURCELL, JOHN EARL t (Mathematical Sciences) ... . ..... . . ... . . .... ...... Richmond 
RAFFA, JOHN C. t (Biology) . . .... ...... . ........... .. . . . . .. ... . . . . .. Merrick, NY 
RANDJELOVIC, SLOBODANKA t (Biology) ..... . . . .. ... .. .. .. ...... . .... . Richmond 
REDMOND, JOHN PATRICK (Mass Communications) .. . .. . .. ... ............ Richmond 
REED, WELLFORD C., III t (Mass Communications) . .. ....... . ............. Richmond 
REGAL, DEBORAH KAY t (Psychology) ... .. .. .... . .. .. . . . .. . .. . . . . .. .. Chesterfield 
REICHARD, SHARON MARIE t (Mass Communications) ... . .. ... . .... Madison Heights 
RICH, DEBORAH ARNETTA (Biology) ........ .. ..... . .. .... . ... . .. . .. . Woodbridge 
ROBERTSON, SUSAN PAIGE JOHNSON t (Biology) ... .... .. ............. . Hopewell 
ROBINSON, VERONICA LYNNE (Mass Communications) ....... . ... . ..... . . . ... Surry 
RODGERS, BRUCE FRANKLIN t (Sociology and Anthropology) .. ........ Fredericksburg 
ROEDER , FRANKLIN BRUCE, JR. t (Mathematical Sciences) ................. Quinton 
ROHN, LEE CAROLE t (Psychology) ......... . .... . . .. . .. . ........ . .... . . Richmond 
- UOJ AW, RO~eTIA (~4.m 0~1+11+1Ynisa1i0Rs) .. ... . ..... .. . . . . . ....... . . . .. Chesapeake 
ROSS, RUDOLPH HUBERTUS t (Psychology) .... . ... .. . .. . .. .... . . .. ...... Richmond 
ROYO, FRANCISCO JAVIER t (Mathematical Sciences) . ... .... ... ... ........ Richmond 
RUMBERGER, DONALD EUGENE (Mathematical Sciences) .. .. . ....... . .. ... Richmond 
RYAN , ERIN E. (Mass Communications) . . .. .. . . ......... ... ..... Monmouth Beach, NJ 
SALAH , HANY SAMIR (Chemistry) ... . ................................... Herndon 
SANGID, MAHER ABOULHOSN (Chemistry) ...... . . .. . ... ..... . ...... . .. . Richmond 
SHIEKEN, JULIA T . (Mass Communications) . .. . .. ... .. ... . ... . ...... .. .. . . Richmond 
SCHIFF, DALE I. (Psychology) .. ... . ....... .. .............. . .. .. .. . .... . . Richmond 
SCOTT, BRADFORD KENDALL t (Mass Communications) ... ..... .. . .. .. ... . Richmond 
SCRUGGS , KEVEN C. (Mass Communications) .. ........ . ..... . . . . . . . ... .. . Richmond 
SHEL TON, JOHN BLAIR t (Biology) .. . .. .... . .. .. ... . . . .... . .... ... .. ... Richmond 
SHOEMAKER, KATHRYN ANN (Mass Communications) . . .. . .... . ..... . ..... Richmond 
SHORTER, PAULL. t (Mathematical Sciences) . . ....... . . .. .. .............. Richmond 
SHROCK, CONNI ANDREWS (Sociology and Anthropology) ..... . . . . .. .. ... ... . Chester 
SHUMATE, JAMES RONALD, JR. (Mathematical Sciences) ..... . . . .. .. ..... Chesterfield 
SIMMONS, GLENN MATTHEW t (Psychology) . . . ... ..... . .. ....... . ... . . . . . Chester 
SISAP.le, JEP.lP.HFER MARIE * (Ps)·ekele~) nnd Sociology 
and Anthropology) ... .. ... .. .. ............ . . . . . . ... . ...... .. .. . . .. . Williamsburg 
SMITH, KIM ALEASA t (Psychology) ........... . .. . . . . . ... ... . . ........ . . Richmond 
c SMITH, RITA CAROL (Bielegy) ... ... . . ....... . . . .. .... ....... .. .. . . ..... . . Bassett 
SMITH, ROBERT N. , JR .* (Mathematical Sciences) .... . ....... ... ... . .. .. .. Richmond 
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SNEAD, HENRY MARTIN, III (Mass Communications) .. ......... . . . .. . ..... Richmond 
SOWELL, JOSEPH WOODRUFF, III (Mass Communications) ........ . . . . . .. . . Richmond 
SPENCER, JANET ALDERMAN (Biology) .. . . ....... . . . ... .. . ....... .... . Glen Allen 
SPRAKER, RHONDA LYNN (Chemistry) . .. . . .... . . . .. .. . . . . . ........... . . . Roanoke 
STANOVICK, AMY BETH (Biology) ........ . ... . . .. . .... .. . . ............. Richmond 
STANSFIELD, MICHAEL ALAN t (Biology) . ..... .. . .. ...... .. . . . . ... . . . .. Richmond 
STEVENSON, IAN GRANT * t (Economics) ... .. . ... .. .... . . ........... Falls Church 
STEWART, KENNETH CARLTON t (Chemistry) . ... . .. .. . ... . . . . . . . . ... . .. Richmond 
STORY, HENRY DUKE, JR . t (Biology) .. . . ...... . . .. . .. .. . . . . ........... Richmond 
STOWE, LINDA DAWN t (Psychology) ............. ... . .... . .. . .. .. .. Virginia Beach 
SURFER , MARGARET A. t (Psychology) ... ....... .... . ..... . ..... .. .. Mechanicsville 
SUTION, MATIHEW R. (Mass Communications) ..... .. ............. .. Des Moines, IA 
SUY, SIMENG * (Biology) ...................... ............. ...... . .... Richmond 
TETRAULT, STEPHEN FREDERICK (Mathematical Sciences) .. . . ........ .. . . Lynchburg 
THORE, TRACY NATHAN t (Mathematical Sciences) . .. . ... .. .. ... .. . ... . . Petersburg 
THORNTON, SUZANNE RENEE (Biology) . . .... . .......... . .. . ...... . Mechanicsville 
TRAN, HOANG-OANHN (Psycho logy) .. .. . . . . ........... . . . . .. . ... . ... . .. Richmond 
TRAN , JIM THONG (Biology) ........ . .... . ... . . .. . . ... .... ... ... ... . . . . Arlington 
TRAN , MINH NHU * (Biology) .... .. . ..... . .. .. . .. . . . ... . . . .. .. . . . ..... ... Norfolk 
TRENT, MICHELLE DENISE t (Psychology) .. . . ..... ... ..... . ........... Cumberland 
TROUTMAN , LISA M . ** (Mass Communications) . . .. . ..... . . . ......... Mechanicsville 
TURNAGE, DEBBIE D. t (Psychology) .. . ... . ... . ...... . .. . .. . ............ Richmond 
UHRAIN , PAULINE E. * t (Mass Communications) ... ...... ....... . .. ... . . . . Richmond 
UNDERWOOD, JOHN GREG t (Chemistry) ...... ..... ........... . . ... .. . . . Richmond 
VIELE, JAMIE S. (Mass Communications) ... . .. . . . . ..... . ...... . .. . ... ... . Glen Allen 
Von HERBULIS , EVELYN ALLISON t (Psychology) .. .... . ... . .... . . ... . ... Richmond 
WAGNER, LARRY E., II (Biology) ...... ..... ........... .. ... . . . .. .. .. ... Richmond 
WAMMOCK, RICHARD eRIC (Mathematical £cienres.), ...... . ......... . ... . . Richmond 
WARE, SHELBY ANN (Mass Communications) ..... . .. . . .......... . . . .. . . . . Richmond 
WARNER, BRIAN ALAN (Psychology) ... .. ....... .... . . .. .. ....... . .. ... Petersburg 
WATSON, KEVlN DEMETRIS t (Mass Communications) .. ... . . ... . ........ . Mappsville 
c::-\Ve <WEiR , ~U~AN E.LI-ZAIHi.TH (Matl=tematical--Sciences) .............. . ... .. Winchester 
WEBEL, STUART P. (Economics) ... ... ... ............. . ... . . ... . .. . . Mechanicsville 
WELTON, CYNTHIA ANNE (Psychology) . .. ........... . . ... ... . . . . ..... . . Richmond 
WHJB6RG , MARI( RA~mALL (M!I.Ss Comma11icatio11s) .. ........ .. . .. . .... . . Richmond 
WESTERN, LISA HOPE (Mathematical Sciences) . ......... . ........ . ... . . . . . Richmond 
WHITEHEAD, YOLANDA ESTHER (Psychology) . .. .. . . ...... . .... . ... .. . Chesapeake 
WHITLEY , ANGELA DAWN * t (Sociology and Anthropology) .. .... . ........ Richmond 
WILLIAMS , GREGORY BOYD t (Mass Communications) . . ..... . . .. ... . .... . Hopewell 
WILLIAMS , KARLA GAYLE t (Mass Communications) .. .. . .. . ..... .. . .... Chicago, IL 
WILLIAMS , SHARON KAY t (Mass Communications) .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. . . . Richmond 
WILSON , CRAIG WYMAN (Mass Communications) ... .. . . . . . . .. . .. ... .. ... . Richmond 
WILSON , KJMBERL Y CAROLE (Psychology) .. . . . . .. . .. . .. . .. .... . . ...... . Hope well 
WILSON, MAUREEN CATHERINE** (Psychology) ... .. .. .. . .. .. .... ..... . . Richmond 
WILSON, PATIi JO (Chemistry) . . .. . . ............ . . ... . . . . . . . . . . .. .. ... . . Richmond 
WINSTON , STACEY ANNE* (Psychology) ..... ..... ... . . .. . ... . . . . ..... . . Richmond 
WISNIEWSKI, ANNETIE M. (Psycho logy) .. . . . .. . .... . . . ....... .... . ... Ruther Glen 
WOLFE, JOHN CHARLES (Biology) .................. .. . .... . .. . ... . . .... Richmond 
WRIGHT, ANNE TEMPLE (Psychology) ..... ...... . .. ... . .... .... ... .. Mechanicsville 
WYATI, DAVIS BURTON ** t (Sociology and Anthropology) ... . .. . . .. ... . ... Richmond 
ZELLER, KRISTIANA ELISE * (Psychology) ......... . .. .. ... . . . . .. . ... .. .. Richmond 
ZIMMERMAN, DAVID RAY t (Mathematical Sciences) . .. . .. .. . ....... . ... Chesterfield 
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CERTIFICATE IN ENVIRONMENTAL STUDIES* 
MAUGANS, ALICE B. t ....... . ... . ............. . ........... . . . . . . ... . . Richmond 
*Awarded jointly with the School of Community and Public Affairs 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John H. McGrath 
MASTER OF FINE ARTS 
BROOKS MARTHA FRANCES t (Creative Writing) ..... . .. ... . .. . ....... .. Richmond 
B.F .A .. 'Virginia Commonwealth University 
DANVERS, DENNIS HOWARD (Creative Writing) .. .. .... . .... . ........ . ... Richmond 
B.A . . University of Texas 
DOSWELL, JOHN WILLIAM (Creative Writing) ... . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . Manakin-Sabot 
B.A .. Washington & Lee University 
JONES, RANDALL BONDURANT (Creative Writing) .... ... .. ..... . . . .. . Manakin-Sabot 
B.A . . Virginia Commonwealth University 
· KALYAN, JGA-N--R:J-bbERTON (Crnativo1 WritiHg) . . . . . . . .. . ...... ... . .. .... . Richnlond 
B.A .. Virginia Commonwealth University 
KELLER, MICHAEL ANTHONY (Creative Writing) . . ...... . . ...... .. .. . .... Richmond 
B. A ., James Madison University 
MICHAL, MARY LOUISE (Creative Writing) ..... . .. . .. .. . .. . . ... : .. . . . . ... Richmond 
B.A . . Duke University 
REILLY, KATHLEEN I. (Creative Writing) ...... . .......... . . . .. . . . ... . .... Richmond 
B.A . . Fontbonne College 
SHIEL, LESLIE ANN (Creative Writing) .. ... . .. . . . . .. . .. . .... .. . .. ... . ... . Richmond 
B.S . . Ball State University 
WILLIAMS, RANDALL RAY (Creative Writing) . . . ... . .. . .. . . ... .... . . .. ... Richmond 
B.A . . University of Alabama 
MASTER OF SCIENCE 
ARIDI, TAREK F. (Mathematical Sciences) .... . .......... . .. . . . . .. .. . .. . . . . Richmond 
B.c ngr. Tech . . Univers ity of North Carolina 
fe 4.J..L , 4 Nl)ils GsORGI 4 NA (Sg~iglggy) .. s ..... ... .. . . .. . .. . . . ... . ... . . . . . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
BENIT, LESLIE ELIZABETH ANNE t (Psychology- General) .. . . . . .. .. . .... . . Richmond 
B.A . . Hollins College 
BLAKE, PETER ALAN t (Mass Communications) . . .... . ... .. . . .... . ........ Richmond 
B.A . . Virg inia Commonwealth University 
BOWLES , EDWARD BRYAN , JR . t (Sociology) .... . . . . . ......... . . ...... . .. Doswell 
{ B.A . . University of Ric hmond · 
BROOK~ , DOROTMY Uis (Sg~iglggy) /)." ........ . .. . . . .. . . . . . . . . . Woodford 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
EROOKS , Ll!,qWOOD fb~Y (Cornpnter SeieHee) . . ....... . . .. . . ... . Mechanicsville 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
BRUCE, JOY BOOZER t (Mathematical Sciences) . . . . . . . . . .. . ....... .... .. . . Richmond 
B.S . . University of North Carolina 
8RY,OI , JOI-IP.I RAMDObPW (lliglggy) .. . . . . . . . .. . . ... . ..... .. .. . .. . ... Oilville 
B.A . . Uttiversity of Virginia 
BUCKNER, JANET ELIZABETH (Psychology-General) . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . Glen Allen 
B.S . . College o f William and Mary 
CAMPBELL, JOHN WILLIAM, JR. (Mass Communications) . .. . . .... . . .. . . . Trenton, NJ 
B.S . . Virginia Commonwealth Univers ity -
'CAH~llsbb, TODD GARRl~O~I (8i0l0g)·) .. . . ..... . . .. . . . . . .. .... .. . . . . ... Richmond 
B.A . . Gettysburg College 
CARROLL, PAMELA JAYNE t (Mathematical Sciences) .. . . . .. . . . .. . . . . . . . ... Richmond 
B.A . . Virg inia Commonwealth University 
COOK~eY, LYl'mA MAZZUCCO (Sociology) .. . ~ . .. . . .. ... . ........... Mechanicsville 
B.S . . Virginia Commonwea lth University 
CURTIN, JOSEPH GERARD t (Mass Communications) .. . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . Glen Allen 
. B.S . . Old Dominion Universi ty 
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CUSEO-OIT, LISA ANN t (Psychology-Clinical) ......... ....... ...... . . Westport, CT 
B.A. , Brown University 
DARiHVAII, GABRIEL AITA A~ffWI (Chen,istry) .. .... . . ....... .. .... . .. .. Richmond 
B.S. , Washington and Lee University 
DELP, VICTORIA ELLEN t (Biology) ..... ... . . . ...... .... .. . . .... . ..... .. Richmond 
B.S., College of William and Mary 
DeVRIES, HELEN McKEAN t (Psychology-Counseling) ..... .. ... .. .. ... . .. .. Richmond 
B.A. , Wheaton College 
DUPONT, PHILIP DICKSON t (Psychology-Counseling) .... ... . . . .. . .. ...... Richmond 
B.A. , Wake Forest University 
EISENHART, KIRSTY JEAN (Mathematical Sciences) .. . ..... ..... .......... Dover, PA 
B.S. , Carlow College 
ELLIS , JAMES MICllA£L, JR. (Mnss Commtmictttions) .. .. . ...... ........... Richmond 
B.A. , University of Virginia 
ELL WOOD, MICHAEL SCOIT (Psychology-Clinical) .. . . .. . .. .. . .' ... . ... . ... Richmond 
A.B. , Hamilton College 
6~1GLI!, ~ATWR.Y}J (~ociolo~nr) ... .. . . .. . ...... .... .. .. ........ Richmond 
EVANI, BHANU MURTHY (Mathematical Sciences) .. ........... .. .. . .... ... Richmond 
B.S. , Indian Institute of Technology 
FISHER, KEVIN HUGHES t (Sociology) . ... . . ............... .. .. . . .... ... . Richmond 
B.A. , Muhlenberg College 
rRJl!~J:Q, RG~~~~ (Psyskelegy Cliaieal) ..... ........... . .. ... ......... .. Richmond 
B.A., Randolph-Macon Woman 's College 
GBADEBO, DAVID TOKUNBO t (Biology) ... . .. . .... . .... ....... . .... Lagos , Nigeria 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GILHEANY, EILEEN PATRICIA (Sociology) . .... . . . . ...... .. . . ... ... ... .. . Richmond 
, B.G.S., Virginia Commonwealth University 
' GLAf>DHJ, JAP.H3S EVA~J (Biolo~y) . .. ... .. . ..... . .. ....... ....... . . . . ... Richmond 
B.S., Florida Institute of Technology 
""O~Vleb, RA:1(£911 (Matltcmatieel £Qiences) ...... . . ... . . .. . ..... .. ... . ...... Richmond 
B.E., Birla Institute of Technology and Science 
GRIMES, NANNEITE GAY (Psychology- General) . .... .. .. . . .... . . , ... Paeonian Springs 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
HAMMACK, RICHARD HEATH t (Mathematical Sciences) .. . . . ..... .. .. . Lawrenceville 
B.F.A., Rhode Island School of Design 
HARRELL, KAY ANITA (Mathematical Sciences) . . .. ...... ...... .. . . . .. .. Chesapeake 
B.A., Longwood College 
HENDERSHOT, JANET LOUISE t (Psychology-Counseling) . . . .... . . . . Cumberland, MD 
B.S., Frostburg State College 
HOGSHEAD, DEBORAH L. (Psychology- Counseling) ........... . . . .... . .. . . Richmond 
A.B., University of Charleston 
INGRAM, CHARLES DEAN (Computer Science) ... .. ........ . .. ......... . Buena Vista 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
JOHNSON, EDWARD JONATHON t (Mass Communications) ...... ... .. .. ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
K«tWJTKAR, PAR AG (Bia!ag¥) ....... . ... . . .............. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
KAYAALP, ALTAN t (Mathematical Sciences) . . . . ........ .. ................ Richmond 
B.S. , Middle East Technical University 
KEETON, PAMELA VOGELSONG (Mass Communications) . . . ..... . . . .. ,New Berlin, WI 
B.A., Ripon College 
KENT, MICHAEL JEROME (Mass Communications) . .. ... . . .. ...... . ........ Richmond 
B.A., University of Iowa 
LEININGER, BRUCE EDWARD t (Psychology- Clinical) ... . ........ ...... ... Richmond 
B.A., Millersville University 
LEMARIE, BENOIT J. (Mathematical Sciences) ... ......... ...... .. . .... . ... Richmond 
B.S . . University De Nantes 
LIN, ITNG-YAW t (Mathematical Sciences) . ................ . ..... . . . . .. . . .. Richmond 
B.S. , National Central University 
LLOYD, WILLIAM SAMUEi:, t (Mathematical Sciences) ... . . ... ... ....... . .. Richmond 
B.A., George Washington University 
MAGRUDER, JENNIFER PETERSON t (Mathematical Sciences) .......... Tappahannock 
.....-::"" B.S., Pennsylvania Stale University 
""MeC~, K A:rHLeeW JANE (Psychology Cliuical) •.......... . . ..... Annandale 
B.S. , Mary Washington College 
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McTAGGART, MATTHEW JAMES (Psychology-Counseling) .. . .. .. . . . .. .... Denver, CO 
B.A . . University of Colorado 
,MEYER Cl:I A RLli:£ 1.AQLLI 04, Ill (Psyekele,g) Counseling) . . . . .. . .. ......... Richmond 
B.A .. University of Virginia 
MINNICH LOREN ELAINE t (Biology) . . .. . ...... . . .. . .. . ......... .. .... Alexandria 
B.S .. Virginia Commonwealth Universi ty 
NAVA , GUSTAVO RICHARD (Psychology-Clinical) .. . . .... .. . . . .. . . . . . .. . . . Richmond 
B.A .. Uni versity of Virginia 
NEELY-FISHER , DEBORAH L. t (Biology) .. . ... ..... ... ... .... . ...... ... . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
NELMS BONNIE BRINSER (Psychology-Counseling) .... . . . . . . . . . ... .. . .. .. Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
-P.JELSO~J, 8LAIR N. (Psyooolog)' GeAeral) ...... . . ...... ....... . . ... . .. . ... Richmond 
NOEL JEFFREY GLEN t (Psychology-General) . . ....... ... . . . . .. . .. . . . ... Alexandria 
B.S'.. Virginia Commonwealth University 
NUNNALLY, PAUL CARLTON t (Mathematical Sciences) . . ... .............. Richmond 
B.S .. Hampden-Sydney College 
PAULSON, DAVID EUGENE (Mathematical Sciences) . . .. . ........ . .. .. . .. .. Richmond 
B.S .. College of William and Mary 
PAULSON , SHARON ELAINE t (Psychology-General) . . ...... . .. . . .. .. ... .. Richmond 
B.S . . College of William and Mary 
PAYNE, E. CHRISTOPHER t (Psychology-Counseling) .. ....... . .. .. .. .. .. ... Richmond 
B.A., Hiram College 
Pli]i!aZ, hURK l'IKEi (Mathematical Sciences) .. . ... . ... . .......... .. ..... . Richmond 
B.S., Alfred University 
RASMUSSEN, DAVID MICHAEL (Biology) ........... . . . .. .... ... .. . . . . . .. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
ROBINSON, DAVID BURKE t (Psychology-General) .. . . . . .... . . . ... .. .... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ROSENBERG, DAVID ISUNZA (Psychology-Counseling) .. .... . . .. . .. . . . . ... . Richmond 
B.A., University of Virginia 
RUlililW, AleXIS LORA (Sociology} ...... . . ....... ............. ... .. ..... Richmond 
B.A .. Virginia Commonwealth University 
SANDS , WILLIAM DOUGLAS t (Chemistry) . . .. . ... .. .. .. .. . ... .. .. . . .. Williamsburg 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
SARKAR, AMBAR (Computer Science) . ... . .... . ... ... ..... .. . . .. . . .. . . .. . Richmond 
B.S., Indian Institute of Technology 
SCI-IUU>T, MARK ALFRED (Mass Communications) .... . ........ . . ... ... .. . Richmond 
B.A .. Virginia Polyt~ hnic Institute and State University 
'--S-EtlH:H~M~.~lA-l~-H~~~:...+l?s¥c;m~~.Q~.,ai:)-:-_ . ... . . .. . ... . .. .. ... . Richmond 
B.A .. University of Connecticut 
SLAUGHTER, MARY-CATHERINE (Psychology-General) . . .... . ....... Highland Springs 
B.G.S., Virginia Commonwealth University 
STEAVART, JOAM~Je li!OOTl:I (Piycbolosy--Clieir.al) . ..... .. .... . . . .. . .. .. . . . Richmond 
B.A .. West Virginia University 
STORVES, CAROLYN ANNE t (Biology) ....... . ......... .. .. ............ Richmond 
B.S .. University of Wisconsin 
STROMMER, JAYNE L. t (Biology) . .. . . . . . . . . .. ..... . ... .... ........ Lakeville , MN 
B.S .. Universi ty of Minnesota 
•VOGEL, bl~JDA (Mass 0Jmmuoicalioos) .. . .......... . .. ..... . ....... . . Richmond 
B.A .. Washington College 
WALKER, CALVIN ELWOOD, JR. t (Biology) . .... .. . . ....... . . .. . . . . . .... Richmond 
B.A., Brown University 
WALTON , CHARLES EDWARD, Ill t (Sociology) . .... ..... .. ... .. .... . ... West Point 
B.A., Virginia Wesleyan College 
WIIITE, RODeRlCK MARK (2iglosy) , . . . . . .. ... . ..... .. . ....... ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
\\qLDER, MARK AL\N (Seeielegy). , .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . ............ .. McLean 
WILEY , JENNY LEIGH t (Psychology-General) . . . . .. .. ... ...... .. .. ....... Richmond 
B.S .. College of William and Mary 
WILLIAMS, R. WENDELL (Psychology-General) . .. . . . ..... . ........... . .. Midlothian 
B.S., Purdue University 
WILLIAMS-PETERSEN, MARGARET G. (Psychology- General) . .. .. . . .. Culpeper County 
B.A .. Duke Un1vers1ty 
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WJJ SQN , IFIUaSA JO.<\ll,J~l:i: (P&ybl:io logy Co\lRS~ling) ... ... . . . . ...... . . . Louisville, KY 
B.A . . Be llarmine College 
ZHAO, ENGUANG t (Mathematical Sc iences) . . ... .. ... .. . ... . . ..... . . . . . . . Richmond 
B.S., The Beij ing Aeronautical Engi neering Institute 
MASTER OF ARTS IN ENGLISWENGLISH EDUCATION 
ATKINSON , JOAN ARNOLD . .. . . ..... . . . . . . . . . .......... . .... .. . . . . ... Midlothian 
B.S . , LeMoyne College 
CARDWELL, CAROL RAGLAND t .. . ..... . . . .. .. .. . ........ . .. . .... .. .. Richmond 
B.A .. Virg inia Commonwealth Universi ty 
JOHANN, SUZANNA BIBB t . . .......... . ...... . . . . .. . . .... . . ........... Richmond 
B.S .. Mary Washington College 
KREITLER, ELLEN M . t .. ...................... . . ... . . . ... . ...... . .... Richmond 
B.A., George Mason University 
LANZILLOTTI, JOAN CHILDRESS .......... . . . . ...... .. ...... .... ... Mechanicsville 
B.A .. Virginia Commonwealth University 
MITCHELL, DIANE MARJE t ........... . . .. . .. . . . .. . . . . .... .. .. . .... .. Glen Allen 
B.A .. Longwood College 
MOSBY , JUDITH SCHROEDER t .... . .. . . . ... ... .. . . .... . . . ...... . .. ... . Richmond 
B.A., State University o f New York 
TAYLOR, JUDY LEE ... . .. . . . . .. .. ... .... . .. . . .... . .. . . .. .. .... .... .. . . Richmond 
B.S . , Kent State Uni versity 
MATHEMATICAL SCIENCES CERTIFICATE IN COMPUTER SCIENCE 
POLEY, THOMAS GERALD ... . ............... . . . ........ . . .. . ... . .. Mechanicsville 
PORTER, RALPH WILEY , II t . . . .... . ..... . ....... . ..... . .. .. .. ........ . Richmond 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
Presented by Dean Thomas C. Barker 
ASSOCIATE OF SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
BOONE, CETHA E., JR. t . .. . ....... . .. . ... ... ...... . .. . . . . .. . .... .. . . . Richmond 
CARTER, CRYSTAL CAROL t ........ . ....... . . .... . . .. . ... .. . . . ... . .. South Hill 
DUPREY, TRACEY CHRISTINE t ... . ... . . . . . .. . ....... . . . . .. . . ... ... . . . Richmond 
GORMAN, ARTHUR KEDERlCH , JR. t ............. . .. ... . . .. . . . . . .. . .... Richmond 
HOYLE, RHONDA LYNN t .. . ... . ...... . . . ..... . . . . .. . ..... .. . . .. . . . .. Disputanta 
PAFF, HEIDEMARIE t .. . ... . ... .. ....... . ..... . . . ........... . . .. . . . ... Richmond 
PERKINS , SANDRA LOUISE t . .. ...... .. . . . . . . . . . . . . .. .. ... . .. . .. .. . .... .. Jarratt 
PONDER, DIANE LEIGH BOWMAN t . ... . . ... ...... .. ...... ....... . ... . . Richmond 
QUINN, WENDY RAY t ....... . . . ... .. . ........ . .. . ... . . . . .... . . . . ..... Richmond 
TUZZO, LISA CLARK t . . . . .... . .... .. . . . . . . .. . . . . .. ... .. . . ...... . ... .. Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ALBANO, VALERIE KE LLY (Medical Record Administration) .................. Stafford 
ASTER , JAN F. t (Occupational Therapy) . ... ... . ............ . . ....... . ... . Richmond 
BAKER, LaCANAS MICHELE (Medical Record Administration) ... . .. . . ... Newport News 
BALINT, CARA ANN T HERESE t (Health Care Management) . .. .. . . ....... . .. McLean 
BARBER, HOLLY SUZANNE t (Physical Therapy) .. .. . . .. . . .... . . ........ . Warrenton 
BARRETT, SUSAN LYNN t (Occupational Therapy) ........... . ... .. . .. . Mechanicsville 
-BATTLE, RUB Y A~l"~I (Heeltl:i Car@ Manag@IH@Rt) . , . , ••. , ....... .. .. . .. . . ... Hampton 
BELL, KARE~I YVO~l~l"E (M@0ibal R1w;)i;:d AdwiRii ti::atioiJ) ... . . .. . Richmond 
BENNETT, SUSAN G . (Medical Technology) .. . . .. . . . ..... .... ....... . . . ... Richmond 
BIEHNER, KIMBERLY M . t (Health Care Management) ........ .. ... . ..... Chesapeake 
BLAIR , LORI COPPAGE t (Physical Therapy) .. . . . .. . ........ . ..... . ... . . .. Richmond 
BOLTON , ANN-MARJE t (Physical Therapy) . ... . .. . ......... . .. ... . . . .. . . . Richmond 
'BOR't'Z, MELINDA JOAP~ (Occnptttionttl Therl!py) .. ... .................. Allentown , PA 
BRUNS, CHRISTINA MARIE t (Physical Therapy) . . . .. ... ..... . ......... . ... Radford 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1989 
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BUI , TRANG DOAN THI (Medical Technology) . . ....... . ........ . ..... . .... Richmond 
BUTLER , SUSAN RENEE (Medical Technology) ........... . ... . . . .. .. . ... .. Richmond 
CANNADY, LISA RENEE (Medical Record Administration) . . .. ..... ... .. ... . . Lottsburg 
CARTER , RACHEL ELIZABETH (Occupational Therapy) . ... . . .. ........... Charles City 
COOPER, WANDA M . (Health Care Management) ....... . .. . .... . .. . .. Philadelphia , PA 
CORKER. KATHY RENEE (Medical Technology) . ....... . . .... . .. . .. . . . .. Ruther Glen 
COVERT, DENISE BERRY t (Physical Therapy) ....... . ... .. ... . ........... Richmond 
CRABTREE, SCOTT t (Physical Therapy) ..... . .. .... . .. ... . ... . .. .. ... . . . .... Pound 
CRAWFORD, DAVID FONDREN t (Health Care Management) ... .. ... . . .. Newport News 
CROGHAN, BETH TUCKER t (Occupational Therapy) ......................... Louisa 
CRUTCHFIELD, TAMMY SUE (Occupational Therapy) .............. . .. ..... Richmond 
DAVIS , RANDY SCOTT t (Physical Therapy) .. . ... ... ...... . ... ... ... .. Rocky Mount 
DEAN. FRED RILEY t (Physical Therapy) ..... . .. .. ..... . ... . . . . . ..... Christiansburg 
DOMSKI , KAREN AUDREYlfoccupational Therapy) ......... ... . .... Silver Spring, MD 
DOTSO~I . EMORY IIIBBERT (Heallh CEtTC Management) ..... . ..... . ... . . Newport News 
EASTBURN , KAREN LEE t (Physical Therapy) ... .. ....... . . . ............. Alexandria 
EASTERLING. MARCIA DIANA MARTIN t (Health Care Management) ....... Midlothian 
ELMER. BRETT CARLYLE (Health Care Management) . . .... . ...... . ........ Richmond 
FARMER. MARIE ANTROINETTE t (Occupational Therapy) .... . . . .. .... . ... Hampton 
FIELDS. CYNTHIA LEE t (Physical Therapy) .............................. Richmond 
FULTON , KIMBERLY DAWN (Medical Technology) ........ . .. . .... . .. . ... . . Bedford 
GARTHRIGHT, MONA KAY (Medical Technology) .. . ... . ... .. ..... . .... Mechanicsville 
GILKISON. MARY LILLIAN t (Physical Therapy) ..... . .. . ................ Warrenton 
GILLEECE, WILLIAM ROBERT t (Occupational Therapy) .... . ..... . ......... Richmond 
GLENN, FRANK ALLEN t (Physical Therapy) ... ...... .. ...... . .. . ... Hattiesburg. MS 
GU NTER, KAREN CELESTINE (Medical Record Administration) ...... .. .. Virginia Beach 
GURLEN. RHONDA LYN t (Occupational Therapy) .. . .. . .... . .. . .... . . .. .. Lynchburg 
HACH, KAREN LYNN (Clinical Radiation Sciences) .. . .. . ................... Richmond 
HALL, NANCY LEIGH (Medical Techno logy) ......... .. ... . ..... .......... Richmond 
HARTLESS , SHARON L. (Clinical Radiation Sciences) ....................... Richmond 
HAYWARD-SHOTT. MAXINE ANNE t (Physical Therapy) . . . ... .. ...... ... .. Richmond 
HELLERMANN, LINDA E. t (Health Care Management ) . . ....... .. ... . ...... Richmond 
HERRITY, MARY ELIZABETH t (Physical Therapy) ........ . .. .... .... .. .. Springfield 
HILL, ANGELA MARI E t (Physical Therapy) .... . .. . . ... .. .. ... . .... . .. . . Woodbridge 
HOWLEY, DENIS E MARIE t (Physical Therapy) .... .. . .. .... . .. . .. . . . . .... ... Fairfax 
JONES. BARBARA A. (Medical Techno logy) ..... . ......... . ........... . ... Richmond 
JONES. PATTI SUE t (Occupat ional Therapy) ......... . . .. . ... .......... Newport News 
KARAFFA , ANNE THERESE t (Physical Therapy) ........... . .. . . . .......... Staunton 
KELLY , KIM L. N. (Medical Technology) .... . . . ... . ... ..... ..... . ......... Hopewell 
KRISHNASWAMY, PRIYA (Medical Technology) .. .... . . . ..... . .. ... .. . .... Richmond 
LAMP, DAWN KRISTIN t (Medical Record Administration) . .. ........... Harrisville, WV 
LANEVE, M. MICHELE t (Physical Therapy) ........... . .. .... ... . . . ..... Lynchburg 
LARSEN , CHEMAYNE LEE t (Physical Therapy) ........... .. ...... . .. .. ... Richmond 
LAVANDOSKY . KATHLEEN ANN (Occupational Therapy) ... .. .......... Virginia Beach 
LEGG, JEFFREY SCOTT (Clinical Radiation Sc iences) . .. ..... ... . ..... . . .... Richmond 
LEGGETT, DONNA SUSAN (Health Care Manageme nt) .. . . .. ................ Richmond 
LIPPS. KATHLEEN SULT t (Physical Therapy) .. .. .... .. ........... . ...... . Richmond 
LONG , MARY KATHERINE (Medical Technology) .. . .. . ...... . ..... . ....... Richmond 
MALONE, LOUIS E Z . t (Physical Therapy) ........... . ...... .. .. . . .... .. Ruckersville 
MARSH, SHARON ANN t (Occupational Therapy) ............ .. ........... Petersburg 
MARTIN. DENISE LANE t (Health Care Management) ................... . ... Richmond 
MARTl~l. JOHN PAUL ( lcleahh--Care Management) _, . ..................... Richmond 
MARTIN . NICHOLAS JOHN t (Physical Therapy) ......... . ... ... ..... . Bridgeport. WV 
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MINETREE. KJMBERL Y JO t (Occupational Therapy) ... . ................... Richmond 
MONCADA . ROSA MARIA (Health Care Management) . .. .. ................. Richmond 
MORGAN , CATHERINE ANN (Medical Technology) .... . .. . ..... . .. . ....... Richmond 
MORRIS. LINDA ANN t (Physical Therapy) .. . ... . ......... . ........... ... . Richmond 
NEWCOMB , ROBIN LEIGH t (Medical Record Administration) . ............... Roanoke 
NGUYEN, HONG-YEN THI (Medical Technology) . . . . .......... .. . .. ... . .. . Richmond 
OBERHEU , DANIEL LEE (Medical Technology) ... . ... .... . . ... .. ...... . .. . Richmond 
ORR, SUSAN JEAN (Occupational Therapy) ....... .. .......... . . ....... . ..... Chester 
PANCHAM, ANNMARJE ELIZABETH t (Health Care Management) .... ... . ... Richmond 
PARK, DOUGLAS JOHN t (Physical Therapy) .................... .. ... ..... Richmond 
PARTELLO , DANIELLE L. (Medical Technology) ........ .. .......... · ... Tappahannock 
PAYNE, SUZANNE PAMELA t (Occupational Therapy) .... . ............ . .. . Annandale 
PLASTER, BETH DENISE (Occupational Therapy) ......... . .... . . ... . ....... Richmond 
POAD, HELEN MARIE (Health Care Management) .... . . . ....... . ......... .. . Quinton 
POND , KAREN FRANCES (Health Care Management) ... .. ............ Colonial Heights 
QUINNETTE, KATHRYN MARYA t (Occupational Therapy) ...... . .......... . Arlington 
RAHALEWICZ. STEPHANIE L. (Health Care Management) ....... . ... . . . . . Fairport , NY 
RAMOS . SOLANDA ORTIZ (Health Care Management) .............. .. ..... . Richmond 
REITZ. SHERYL ANNE t (Occupational Therapy) ............... . . ......... Blackstone 
ROB ERSON, SHANNON PAINTER (Health Care Management) ................ Richmond 
ROBERTSON , RICHARD O' NEIL t (Clinical Radiation Sciences) ..... ... .. . ... . Danville 
ROBINSON , ANGELA SHARMANE (Medical Record Administration . . ... ... .... Doswell 
ROSB URG, SYLVIA S . t (Physical Therapy) ....... .. ..... ... .. . . . .......... Staunton 
ROZIER, DONALD EDWARD (Clinical Radiation Sciences) .. ...... ... . . . .. .. . Richmond 
SADOWSKJ , ELIZABETH ANNE (Health Care Management) ..... . ........ Mechanicsville 
SAMUELS , MICHELE CAPRICE t (Occupational Therapy) ............... Fredericksburg 
SCHEINER, DAWN SUZANNE (Medical Technology) ................... Columbia, MD 
SCHLOSSER. RANDALL BLAINE t (Physical Therapy) .. . . . ................. Richmond 
SELL, HEATHER t (Physical Therapy) . ........... . .. . ................... Annandale 
SHEFFIELD, ANNAMARIE FISANICK t (Health Care Management) .......... Midlothian 
SHIELDS , TERESA ANN (Medical Record Administration) ....... ....... . . .. ... Staunton 
·SMUPi;<;, COJ>IJ>lli;<; LYJ>JJ>l (Pl=rysical Tlmapy) . ...... . ...... .. .... . ..... . .. .. Wytheville 
SIEBELINK , ANNA-MARIA CHRISTINA t (Physical Therapy) . ... . ..... . .. ... Richmond 
SIMPSON, TAMMY SHAY (Medical Technology) .......... . ........... . .... Richmond 
SINCLAIR , JENNIE GALLAGHER t (Physical Therapy) . ..................... Richmond 
SKOLNICK , CURTIS MARC (Health Care Management) .. ... .. .. . .. . . .... Virginia Beach 
SMITH , ANN DENISE t (Physical Therapy) ..... .. ....... . .... . . . ....... . .. Richmond 
SPAINHOUR, LISA LEIGH (Health Care Management) .... . . .... . . . ......... . Richmond 
STATON , SHERI CAMPBELL (Medical Technology) .... .. .. ......... . ... Mechanicsville 
STEWART, DEBORAH FAWN t (Physical Therapy) .... . . .. .. ... . ... . ....... Arlington 
SUMIEL, GEORGIA CANADA (Health Care Management) .... . ...... .. ........ Warsaw 
THOMPSON , SHARON DENISE (Medical Record Administration) .. . . . ... .... Petersburg 
TOMLINSON , DANA SMITHMYER t (Occupational Therapy) ...... . . .. . .... . Richmond 
TRICE, TINA S . (Medical Technology) . ... ..... ..... ... . ..... .. ...... . .... Richmond 
VADEN , MARGARET NOEL t (Occupational Therapy) ....................... Richmond 
VAN de MEULEBROECKE, NANCY BETH t (Occupational Therapy) . ... ......... Burke 
VELOSO, AMALOUR LANE CASTANEDA (Medical Technology) ........ . .... Richmond 
VOTTA , LISA MICHELLE (Health Care Management) . ... . . ............ .. ... Richmond 
WARD, JESSICA CARLENA t (Physical Therapy) ............. . .. ..... . . Newport News 
WEINSTEIN , ROBERT F. (Health Care Management) ...... . .. . ... .. ......... Richmond 
WHITMER , BRANDAN ELIZABETH t (Physical Therapy) ... ... ....... ... . Waynesboro 
WILKES , CAROLINE LEE t (Occupational Therapy) ........ . ............... . . Bon Air 
WILLIAMS , ALLISON CHERYLNETTE (Health Care Management) . .. . . ... Fredericksburg 
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GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John H. McGrath 
MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION 
CIUCIAS, JEFFREY CHARLES ........... . . . .. ........ . . . . · · · · .... , ... . .. Palmyra 
B.A .. B.S. , University of Connecticut 
DOUCETTE, MICHAEL JOSEPH . ... ..... . .. . ... . .... . . . ......... . . . . .... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
DUNK.IN , BRADFORD SPALDING .. . ....... .. ...... . . . . . . . . ... . . .. . ..... Richmond 
B.S .. College of William and Mary 
DUNN JO ELLEN . . . . . ... . : ......... . .... .. .. . .. . . . . ..... .... . . .... . . . . Roanoke 
B.A.'. University of Virginia 
JACOBS, KIMBERLY McPHILLIPS . .... ... . ... . ... .... .. .. ............ . . Richmond 
B.S. W .. James Madison University 
M.S. W., University of Kentucky 
LARSON , RAYMOND ALAN .. . ........ . .... . ...... ..... ... .. . .. .... Mechanicsville 
McGINNIS, JEANNE WOMACK . ...... . . . ..... . ... . . ... .. . . . . ..... .... . . Richmond 
B. A .. Davidson College 
MEYER, KEVIN RICHARD . .. . ........ . .. .. .... . . . . ...... ... ....... Mechanicsville 
B.B.A .. College of William and Mary 
MOLNAR, DENNIS JOSEPH t . . ..... . ........ . ..... . .... .. .... . .. .. .. ... Richmond 
B.S . . Southern Illinois .l'niversity 
MUNDY, STEPHE~ARSHALL ...... . . .... . .. . .... . ..... .. . .... ... . . . . Richmond 
B.B.A .. Roanoke Coll(Q' 
NELSON , JEN LEE . . .. ... . ........ ....... ... .. ... . . . ................... Richmond 
B.S .. College of William and Mary 
PENROD, JOHN ALEXANDER, JR . t ... .. . .. . . .. .. ..... .. .. ... . ... .. .. . .. Fort Lee 
B.S., Golden Gate University 
RHEA, BRENDA JOANNE .... .. ...... .. .. . ... . ... . . .... . ..... .. ..... Harrisonburg 
B.S. N . . Old Dominion University 
SIMPSON, JACK RAYMOND, II t ...... . .. . . . .. . ...... . .... . ..... . . . . . . Midlothian 
B.S .. California State University 
M.S .. University of Southern California 
SMART, LEON DOUGLAS ..... . .. . .... . .. .. ... . .... .. ....... . ...... Brook.Jyn, NY 
B.S. , Cornell University 
SNYDER, CRAIG J . J ..... . ..... . .. . . . . ....... . . ........ . . . . . . .. . ..... . . Richmond 
B.S., Old Dominion University 
TAVENNER , MARILYN BARBOUR ......... . .. . ... . .... ... . . . .. .. . . .... Disputanta 
B.S.N .. Medical College of Virginia . Virginia Commonwealth University 
VINCENT, BENJAMIN THOMAS ....... . .. ... .. . ... . .. . ... .. ........ .. . . Richmond 
B.S .. University of Richmond 
WATERS , ELIZABETH GOODE . ........ . . .. .. ...... . ... . ........ .. . .. Williamsburg 
B.S .. College of William and Mary 
WEARMOUTH , CHRISTOPHER LEE ... . ... . ..... ... ........ . .. .. . .. .... . . Franklin 
B.S . . University of Nonh Carolina 
WEATHERMAN, SUSAN HUNEYCUTT .... . ....... .. .. . .. ....... . ..... . . Richmond 
B.A .. Wake Forest University 
WEINSTEIN, SANDRA LYNNE . ...... .. .... ... . . . .. . . . .. . . . . ... . . .. . . .... . Norfolk 
B.S .. University of Florida 
WHEELER, ZACHARIAH PHILLIPS ..... . ....... . ............ . ... . ...... . . Roanoke 
B.S. , James Madison University 
MASTER OF SCIENCE 
BABER, KAY PLYLER t (Occupational Therapy) ........................ Mechanicsville 
B.S. , Virginia Commonweahh University 
BOULANGER , MICHELLE LYNN t (Occupational Therapy) .......... . ..... Palatine, IL 
B.A .. Indiana University 
BOYLE, MARY ELIZABETH t (Nurse Anesthesia) . . .. . ..... .. ............ . . Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
BRUEGGEMANN , CARL JOHN , JR . t (Nurse Anesthesia) ....... . .. . ... Fort Wright , KY 
BUCHER , ESTHER H. t (Occupational Therapy) . ..... . . . . . ........ . ...... . . Richmond 
B.A., Millersville University 
BURNS , MARK CHRISTOPHER t (Occupational Therapy) .. . .. . .... . ... . New Castle, PA 
B.S .. Bowling Green State University 
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CASEY, MARY KAY t (Physical Therapy) ... .. . ..... .. . . . ......... . ..... . Annandale 
B.S . . University of Maryland 
CHENG, CHING-CHUN t (Occupational Therapy) ......... ... ..... Taipei Taiwan ROC 
B.S .. National Taiwan University ' ' 
COOPERMAN, JONATHAN MORRIS (Physical Therapy) . .. . .... . . .. ...... Ravenna, OH 
B.S .. University of Maryland 
CROMWELL, SUSAN J. (Physical Therapy) .. ....... ............. .... . . .. . . Richmond 
B.S., Russell Sage College 
Di PIETRANTONIO, DENISE MARIE t (Occupational Therapy) .. ... ... ..... . . Richmond 
B.S., Indiana University of Pennsylvania 
FISHELL, ROYCE ALLEN t (Nurse Anesthesia) . ... .. .. . . ......... . ..... . .. . . Chester 
FORD-SMITH, CHERYL D. (Physical Therapy) ..... .... ............... .. ... Richmond 
B.S . . Old Dominion University 
FUHR, THERESA MARIE t (Gerontology) .. ............. .. .... ... .. . . . Knoxville , TN 
B.A., Uni versity o f Dayton 
( QAI.Hl(, QQI 0~£ J (Phyiical Therapy) .... . ... .. ... . .. ...... .. . . .. Newport News 
B.S., University of Wisconsin 
GALYON, STEVEN WAYNE t (Nurse Anesthesia) ... . .. ....... . . ...... ..... . Richmond 
B.S .N . . University of Nonh Carolina 
c GAUVI:P,J, MICHAEL GEORGE (Ph)'Sieal Therepy) .. . ....... . ............. . . Richmond 
B.S .. University of Minnesota 
M.S ., Chapman College 
HALL, SARA K . t (Nurse Anesthesia) ...... . . . . ....... . . . .. ....... .... . . .. Richmond 
B.S.N . . University of Ne w Hampshire 
HOPKINS, SARAH EMILY t (Occupational Therapy) .... . . . .... .. . . ... Leominster, MA 
B.M., University of Lowell 
HORGER, MARGARET MARY t (Occupational Therapy) . . . . . ........ . .. ... . Richmond 
B.S .. McGill University 
HUTCHERSON, DANA GAIL t (Occupational Therapy) . . . . .... .. ... . . .. . . . .. Richmond 
B.S . . Longwood College 
JACKSON , SHARON ANN t (Nurse Anesthesia) ... . . ..... .... .. . .. .... . . Statham, GA 
LESNIAK, EDWARD LEO, JR . t (Nurse Anesthesia) . . . ... . .. .. . ........ . .... Richmond 
B.S . . State University of New York 
LIEVANO, EMILIA CRISTINA t (Occupational Therapy) .............. .. . .... Richmond 
B.A .. Franklin and Marshall College 
LINDSEY, LINDA LAYNE t (Occupational Therapy) ............... .... ..... . Richmond 
B.S .. Medical College of Virginia. Virginia t:ommonwealth Umversity 
CfUEIIRH>JG, SHARI K . (Ph)·sieal Thera~y) ..• . ... .... . . . . . . ... . .. ... . ... . Lincoln, NE 
\ B.S., Saint Louis University 
~1-ALISKA, PE:P,tP>JY PROVO~T (Ger0Rt0l0gy) .. . ............... ........ . Newport News 
B. A . . Macalester College 
MASON, GLADYS LIFSEY t (Gerontology) .. . .. . . ... .. .. . ... . .... . ... . . .. Petersburg 
B.A . . Virginia State University 
McCARTAN , NOREEN t (Nurse Anesthesia) . . ....... . ... . . .. . ... . .... . . . .. Richmond 
B.S., University of Virginia 
McNEELY, JUDITH ELLEN t (Occupational Therapy) ........ .. . . .... . ... . . Great Falls 
B.S .. West Virginia University 
MEEKINS , ELAINE BAGLEY t (Occupational Therapy) . . . ... ...... .. . .. . . . . . Richmond 
B.S .. James Madison University 
MILLER, TERRI GLADWELL t (Occupational Therapy) .. ... . . . . . .. ... . .. . . .. Richmond 
B.S .. Bridgewater College 
NOYES , LYNNE PATRICIA t (Occupational Therapy) . .. .. . .. .. .... . .... Charlottesville 
B.A., Albright College 
c O':P,IEIL, JeA:P,l:P,IE ~URGARET (Physical Tlu:rapy) . ...... . ... . ..... . . . . Amesburg, MA 
B.S .. Nonheastem University 
PANCHIK, DANIEL t (Occupational Therapy) . .... .. . . . . . ..... . ........ Ford City, PA 
B.S ., Indiana University of Pennsylvania 
PARROTT, CHRISTINE DRITA t (Occupational Therapy) .. .. . . ..... . . . . . ... . .. Oakton 
B.A. , University of Virginia 
PEZZULLI , TERRY WATERS t (Occupational Therapy) .......... ... . . . Colonial Heights 
POE, ANGELYN CRAFT t (Gerontology) . . . ... . ... . . . .. . .. ...... ......... Midlothian 
B.S. , Lane College 
POLLACK, JOAN GAYLE t (Occupational Therapy) . .. .. . . .. .. . . .. . . Clarks Summit , PA 
B.S. , Pennsylvania State University 
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RYMERS, STEPHEN JOHN t (Nurse Anesthesia) ... . .... . . . .. . ...... . ....... Richmond 
B.S .N . . Indiana University 
~Al<lCHE:t-FIOUEROA, PRISCILLA (M0Elioal TeohRology) ....... - . . ...... . .. Richmond 
B.S .M .T .. University of Puerto Rico 
SAUNDERS, SANDRA RICHARDS t (Physical Therapy) . . . ... .. . . . . . .... .... Richmond 
B.S ., University of Virginia _ _ 
B.S .. Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
SHENDY, SHOBHA R. (Gerontology) ....... . ... - . ............. . .... . .. . .. Richmond 
B.S .. University of Kerala 
STILES, JILL PENNY t (Occupational Therapy) ..... - . ... . . ... .. . ... . . .. . . . . Richmond 
B.A .. Christopher Newport College 
SU CHWEN-YNG t (Occupational Therapy) .. .. .... . . . .. . . . .. . .. ... . .. . Charlottesville 
's .A., Soochow University 
M .S., Southern Illinois University 
TANNER, KIRK WILLIS t (Nurse Anesthesia) ... . .... ... ... . .. .. . . . ....... . Richmond 
B.S.N .. BA .. University of Virg inia 
van STRIEN, GWENDOLYN t (Physical Therapy) . . ... . ... .. .. . . . .. . ........ Richmond 
B.S . . M.S .. University of Leiden 
VIIK, MARY KATHERINE t (Occupational Therapy) . ...... .. . . . ...... .. .... Richmond 
B.S . . University of Maine 
WATKINS , MICHAEL ACE (Physical Therapy) .. .. . .......... . . . .. . ...... .. Richmond 
B.S . . State University of New York 
WEIL, DEAN C. t (Nurse Anesthesia) .. . .... . . . . ..... . . . . . ... .. . . . . .. . .... Richmond 
B.S .• Saint Mary 's College of Maryland 
WHITNEY, ANN-MARIE K . t (Nurse Anesthesia) . . .. . ... ..... . . . .. . . ... . . . . Richmond 
B.:; .N . . Northeastern University 
WILKINSON , EDWIN M. t (Nurse Anesthesia) .... .. .... . ....... . . ... .. ... . Richmond 
B .S ., Chadron State College 
B.S .N .. Creighton University 
ZIELINSKI, SUANN MARIE t (Occupational Therapy) . . . . ... ....... . . . .... . . Richmond 
B .A .. University of Maryland 
PROGRAM IN GERONTOLOGY 
Presented by Dean John H. McGrath 
CERTIFICATE IN AGING STUDIES 
GOLDWASSER, A. NORMAN ...... . .. ... . ................... . .. . . .... .. Richmond 
KNUTSEN, NORAH SUSAN RAY t ....... .. .. .. .... . .. .. ...... .. . ... .. . . Richmond 
MOORE, JACQUELYN SUE t . . ..... . .. . ... . .. . .. ... . ... . . . .. . .. .. . . . ... Richmond 
MOORE-JONES , LETHA MAURICE t ...... .. .......... . .. . . . . ...... . . ... Brookneal 
SCHOOL OF THE ARTS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Murry N. DePillars 
BACHELOR OF ARTS 
COOMER, LAUR,\ Mm ELI:ZABE:"fH (Ail Ilistmy) .... . . .. . .. .... . . ..... . .. Richmond 
MEL VILLE, ELIZABETH STUMP * (Art History) ................. ...... . . . . Richmond 
MORITZ, JUDITH ROZELL (Art History) . .... . . . .... . ..... .. .. . ...... Bowling Green 
STEVENS , REBECCA C. (Art History) .... .. .. . .. .... . .. . ..... . . . .. .. . . .. . Richmond 
TAFf, MARY E. (Art History) . .. ........... . . . . ......... . .... . .. ...... . . Richmond 
BACHELOR OF FINE ARTS 
ABRAMSON, SUZANNE DEE t (Painting and Printmaking) ....... . .. .. . . ..... . . Norfolk 
ACKERMAN, STEPHEN PAUL t (Communication Arts and Design) .. .... . ..... Arlington 
ADEM, CHERYL MARLENE (Interior Design) . .. . . ..... . . .. . . . . . .. .. . . . ... Alexandria 
ALBERTINI, MARGERY EVELYN t (Sculpture) . . . ... . . .......... .. .. . . Rockville, MD 
ALBINSON, ROBERT SAUNDERS t (Painting and Printmaking) . . ......... .. .. Richmond 
ALBRIGHT, HOBY PHILLIPS (Communication Arts and Design) ....... Reisterstown , MD 
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ANDERSON, JEFFREY A. t (Communication Arts and Design) .. ...... .. .... .. Richmond 
ARBELAEZ, KATHERINE ANNE ** (Theatre) .. . .. .. . ... . .... .. .. . . .... . .... Reston 
ASHFORD, SALLY BETH t (Crafts) . .. ... . . . ... .. ............ . . ....... Williamsburg 
ATHEY, HUNTER DOW t (Communication Arts and Design) . .. . .. . . . ..... . .. Richmond 
AUTREY, SHARON DENISE t (Fashion) . ... .. . ... .... . .. ...... . . .. . ........ Fairfax 
:Q,OIK~, Q'.fl~ R, (Th@ati~) , , .. ........ . .... . . ...... .. ... .. .. . Norfolk 
BARNARD, JOHN LEWIS (Communication Arts and Design) . .. .. . ... . . .. . . .. . Richmond 
BARON, AMIE M. t (Communication Arts and Design) . . .. .. .. .. ... . ..... . . Portsmouth 
BATAINEH, RANEAH SAAD (Interior Design) .......... .. ..... .... . . . . .. . .. McLean 
BAYUS, NANCY JANE t (Art Education) .. .. . .... ... ... .. .. . . .. . . ....... ... McLean 
BELDON, LORA KA THERINE (Painting and Printmaking) . .. ......... . ....... Richmond 
BELL, JENNIE PAGE (Painting and Printmaking) .. . ........ . ..... . . .... . .... Richmond 
BERRY, KAREN ANNETIE (Fashion) . ...... . .... . .... . .... . . .. . .. . . .. . .. Lancaster 
BERUBE, FRANK A. t (Sculpture) .......... ... ....... . ...... .... . ... . . .. Richmond 
BLASIOLI, LISA MARJE (Interior Design) . .. . .. ...... .... . . . . . ..... . . . . ... Richmond 
BODRICK, TRJNA L. (Fashion) .. .. . .. . . ... . ... ... ... .......... . . . . . ..... Richmond 
BOISINEAU, JEANNE MARIE *t (Theatre) ..... . . ..... . .... . . . . ..... . ... . Midlothian 
BOND, CAROLYN F. * (Painting and Printmaking) .. . . .... ..... .. . .. .. . .... . Richmond 
BOTSET, ELIZABETH BOYD BUTLER *t (Fashion) .. .. ...... . . . ...... . Prince George 
BOWEN, JAMES E., JR. (Theatre) .. .......... . .... . ....... ... .. . ..... Virginia Beach 
BOYLE, MAUREEN DE LA CRUZ ** (Crafts) .... . . .. .. .. . . ... . .. .. . . . ... . Richmond 
BRICKLE, ANNE ELIZABETH t (Crafts) . .. . . .... . .. . . . . .... . ... .. . . . Niskayuna, NY 
BRONSKI, LINDA MICHELLE (Interior Design) ... . .. ...... . . .. ... .. .. . . . Waynesboro 
BUCHENAUER, CRJS ANN (Communication Arts and Design) . . ... . .. . .. Norristown, PA 
BUELL, LINETIE R. (Interior Design) . ......... .... .......... . .. . . .... Rockville, MD 
BUMGARNER, KRISTIN (Communication Arts and Design) .. ..... . .... ...... . . McLean 
BURGESS, STEPHEN ANDERSON (Communication Arts and Design) .. . . . . Charlottesville 
BURRUSS, CAROLYN PARKER t (Interior Design) ... . ................. . Williamsburg 
CABBAGE, MICHAEL CHRISTIAN (Painting and Printmaking) ...... . . . ....... Radford 
CANTRELL, AMANDA SUE t (Communication Arts and Design) . ..... ..... LaPlata, MD 
CARTER, JENNIFER ASHE * (Communication Arts and Design) .... . . ... .. Nashville, TN 
CARTER, SHARON CAMP (Interior Design) ... . . . . .. ............ . ... ........ Crozier 
CASLER, GRETCHEN ELIZABETH* (Theatre) . .. . .. ........ .. .. . .. . ..... Lynchburg 
CASSELL, ROBERT JOHN PETER * (Art Education) ....... .. .... . . .... . ... Annandale 
CAUSEY, KATHLEEN ROSE (Communication Arts and Design) .... .. ......... Richmond 
CHAMBLEE, AMIEE MARJE (Fashion) ... . .. . . ... .. ....... . .. ....... . Anderson, SC 
CHANG, KRISTINE LEE-WEN t (Communication Arts and Design) ........... . . Roanoke 
CHAPMAN, NANCY ROBERTSON t (Fashion) .... .. .................. . .... Richmond 
CHATHAM, ELIZABETH ANN ** (Interior Design) . . ... . . ....... . . . . ....... Richmond 
CHEN, HARN-ZI t (Dance/Choreography) ........ . . . . . ... . . . . . . .......... .. Richmond 
CHESLEY, NELL WILKERSON * (Communication Arts and Design) . . .... . ... . Richmond 
CHICKILLO, MICHELE ELIZABETH (Fashion) .. . . . ...... .. .... . . . . .. . . Rochester, NY 
CHOWNEY, BENJAMIN ANTONY * (Theatre) . . ... ......... . . ....... Washington , DC 
CLAYTON, CHERYL RENEE t (Fashion) ....... . ........ .. ..... . .......... Richmond 
CLOPTON, STEPHANIE M. (Fashion) .. .. . ..... . . .. ..... . . . . . . .. .. .. . .. .. .. Staunton 
CLOTHIER, HOLLY SUE **t (Fashion) . . .. ... . . . . ... ..... . ... . ........ . Spotsylvania 
COCKERHAM, MICHAEL SCOTI (Painting and Printmaking) . . . . ....... Colonial Heights 
COLEMAN , APRJL ANN (Communication Arts and Design) ... . . . . . .. . . . . . . . .. Richmond 
COLEMAN, CYNTHIA FRANCES *(Fashion) . .... .. .... .. ...... ... . ... .... . . Norfolk 
COOK, CATHERINE LYNN (Interior Design) . . . ...... . ..................... Arlington 
COSSITI, NICHOLAS VANCOURT t (Painting and Printmaking) .............. Richmond 
COX, ANNE-MARJE CATHERINE (Communication Arts and Design) ... .. ... Bel Air, MD 
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-~ COX, GEORGE PAUL (Fashion) ..... .. ........ . ........ . .. . . . . ...... . ... . Richmond 
~ CRAWFORD. ANGELIQUE CHRISTINA (Fashion) .... . . .... . . . ..... . ... Newport News 
;::,., ~ DANIEL, WENDY WOODWARD (Communication Arts and Design) .......... . . Richmond 
--+..:. DAVIS, COURTENAY ELLEN (Fashion) .... . .. . . . . .. .... . .. . ...... . .. ... .. Richmond 
l,'} de LAFARGUE, NANCY S. SWITZER **t (Painting and Printmaking) .......... Richmond 
_,'{!°" DEPUTY , ALICIA MacLEAN (Fashion) .. .. ....... . ....... . .. . ..... . .. . . Harrisonburg 
~ DERIAN . MARGARET CHRISTINE (Painting and Printmaking) .. . .. . . . ........ Richmond 
-8 DILLARD. LISA KAYE t (Fashion) ... .. . . ...... .. . . . ........ . ... ... .... . Lynchburg 
Di LORENZO, PAULA JEAN (Fashion) .......... .. . . .... . . . .. ............... Oakton 
DOCKERY, NICOLE ELENA (Art Education) ........ ... ... . ... ...... . ... . .. Arlington 
DOOLAN, CYNTHIA ANN t (Interior Design) .. ..................... .. ...... Roanoke 
• DOUGL/\8 , PAUL beR:0¥ (PaiRtiRS and Prinrroakiog) ..... . . ................. Richmond 
DRAINE, ELIZABETH DAVIS (Fashion) . . ..... .. . .. .. .. . . ... . .. . .... . .... Glen Allen 
DRUMHELLER, MEGAN GAEL * (Communication Arts and Design) . . .. .... ... Richmond 
DUKE, KATHRYN ELIZABETH (Painting and Printmaking) ..... ... .. . .. ........ Fairfax 
DURKEE, MEHERA SHANTI * (Interior Design) ..... . . . ..... . ..... .. . . . . . .. Richmond 
EIDING, CHERYL LYNN (Communication Arts and Design) . .. . ...... . . . ..... Richmond 
~l..~00, ~I I~A ~J Mp;fbb (Fsshiun) ... . . , •.• . . . . . ..... . ............. . ...... Richmond 
EUBANK, JENNIFER D. t (Art History) . ..... ... ........... . ....... .. . . . . . Richmond 
EVANS, MELANIE GAIL t (Communication Arts and Design) . . . ..... . . .. ...... Herndon 
EWING, JAMES PATRICK (Fashion) .. . . ................. . ... .. ..... ... ... Richmond 
EXLEY, LISA ANN (Crafts) . . ...... . . . .. ....... . .. . ...... . .. . .. . .. . . . .. . Arlington 
FADOOL, EDMUND N. (Painting and Printmaking) .......................... Richmond 
FARROW, SARAH NEY ** (Communication Arts and Design) .. . . . ... ..... . ... Richmond 
FENSKE, KARIN M. t (Art Education) .. . .. . .. ... . .. . . .. ... . .. . . .... . . . ... Richmond 
FIGHT, ANTHONY CHARLES LONE (Painting and Printmaking) .... . .... . . ... Richmond 
FITTS , MICHAEL DARYL * (Communication Arts and Design). . . . . . . . . . . . . Falls Church 
FITZGERALD, LUCIE HALL * (Painting and Printmaking) . . ... ... . . .. .. ... .. . Richmond 
FIZER , ROBYN ANNE (Fashion) ....... . ....... ............ . ....... . ..... Richmond 
FLATLEY, MARY MONICA t (Interior Design) ..... . .. . ....... . . .. ... Washington , DC 
FLOWE, JOHN G . * (Sculpture) .................... ...... ....... . ... . .... Richmond 
GALLAGHER, SALLY A. t (Fashion) ....... . .. . .... . . .. . ... . .. .. .. .. . . . . Gloucester 
GALLIHER, GWENDOLEN PENNELL (Painting and Printmaking) ......... . ..... Weems 
GEHAUF, SETH JOSEPH *t (Communication Arts and Design) : . ... • .. . .... Frederick, MD 
GETLEIN , WILLIAM PAUL *t (Communication Arts and Design) . ...... . ..... Alexandria 
GETTIER , MELANIE VIRGINIA (Interior Design) . ... . .... ........... .. Forest Hill , MD 
GHAZINOURI , ROSHANAK (Communication Arts and Design) . ...... . ... . . . .. Richmond 
GIERKE, ELKE GERDA (Communication Arts and Design) ............ ..... . . Richmond 
GLASS , MICHAEL TILTON t (Communication Arts and Design) ......... .. .. Sutherland 
GLAVE, KENNA MORRISON t (Crafts) . . .. . ... . ....... . ... . ....... . . ... . . Richmond 
GOLDHEIM , BARBARA ANN t (Crafts) ..... .. .. ... .. . . . .... .. .. . Randallstown, MD 
GONZALEZ, SUSANA (Painting and Printmaking) . .. . ..... . . .. . ........ . .... Richmond 
GOOCH , ANITA LYNN * (Dance/Choreography) . .. ........ ... ... ..... . .. .... Keswick 
GOOD, PAMELA KAY ** (Theatre) .. . . ... . ............... . .......... . .... Richmond 
GORMONT, PAUL ALAIN*t (Communication Arts and Design) ... . . .. .. . . .. .. . . Reston 
GRAHAM , RANDALL WARREN (Communication Arts and Design) .............. Bristow 
GREGORY, MAUREEN JOY (Communication Arts and Design) . . ... . . ..... Falls Church 
GREINER, MICHAEL EDWIN , JR. (Painting and Printmaking) . . . ... . ......... Richmond 
GUIDER, PAUL SCOTT **t (Art Education) .. . ... . .. . ..... . .. . . . ....... . .. Richmond 
GUIMONT, JULIET MARIE (Communication Arts and Design) .. ... .. ... ... .. Gloucester 
GUSTAVSSON , NILS URBAN ** (Communication Arts and Design) ............ Richmond 
HAIRSTON, MELISSA DENISE (Fashion) . . .......... . .. . . ... .. .. . ...... Martinsville 
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HALL, MARISA ANNETTE (Interior Design) . ... . ... . . . . ... .. . .. ... .. .. . .. . Hampton 
HAMANN, LISA K. (Art Education) ... . . . .. . ... . .... . ... . .......... ... . . . . . . Kinsale 
HAMILTON, JAMES HERMAN t (Fashion) ........ .. . .. .. .. .. ... .. .. . . Prince Edward 
HARRIS, BYRON SHELL (Communication Arts and Design) ........ . . . .... . Front Royal 
HARRIS, LISA EVANS (Fashion) ...... .. .. .. . ... .. ...... . ... .. . .. . .. . ... Lynchburg 
HARWOOD, DEBORAH J . t (Interior Design) ... ...... . ... . . . . .. . .. . . .. . . . Gloucester 
HASKINS, MATTHEW GLENN (Interior Design) .. . ... .... . .. . .. . ... ....... .. . Chester 
HAYNSWORTH, SUSAN SINGLETON KIRK (Communication Arts and Design) .Richmond 
HEFLIN, CARLTON VAUGHAN, II (Theatre) ... . . .. . . ... . .. . . ..... .. . ... .. Richmond 
HELD, PATRICK ELDRED McGARVEY (Theatre) ... . . .. ... . .. .. .. .. . .... . Midlothian 
HESSELBERTH, JOYCE E. * (Communication Arts and Design) .. ... ... West Chester, PA 
HICKS, CYNTHIA GRAYBILL t (Communication Arts and Design) . .. ..... .. .. Richmond 
HILL, JUDY IRENE ROBERTS (Communication Arts and Design) . ... .. ... .. .. Richmond 
HINES, HEATHER EADS t (Fashion) ... . . .. .... ... . ... . ... ... .... ... ... . . .. Suffolk 
HOCKE I I , HELENA STEF ANIW t (Art Education) . . . ..... . .... ... .. . . .. Williamsburg 
HOLIEN, JESSICA LYNN t (Crafts) . .. ..... . ... . .. ..... . .. .. .. .. .... . . . . . Richmond 
HOLLINGSWORTH, SCOTT EDWIN (Theatre) .. . . .... .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . . Arlington 
HORTON, BENITA t (Painting and Printmaking) . . . . .... . ... . .. .. . .. .... .. . . Richmond 
HOWARD, ELIZABETH ALLYN (Communication Arts and Design) . . . . . ... .. . . Richmond 
HUDSON, DONNA GLOVER (Communication Arts and Design) .. .. .. .. Downingtown, PA 
HUMPHREY, MITZI GREENE **t (Painting and Printmaking) . .. . .. .... ..... Midlothian 
HUMPHREYS, GENEVIEVE DIANE *t (Interior Design) . .. ...... . .... . .... White Stone 
HUMPHREYS, ROBERT LLOYD (Painting and Printmaking) ..... .. .. . . .. . .. . .. Daleville 
HUTCHERSON, NANCY BLAND t (Fashion) .... . .... .. .... . ....... .... . . . Richmond 
HYDE, SHEILA M. (Painting and Printmaking) ... . . ... ..... . .... .. . ..... .. .. Richmond 
IERARDI, LISA CAROL (Painting and Printmaking) ......... . . . . .. .. .. . . .. . Midlothian 
JAMES, DIANE CONNER *t (Art History) ... . .. ... . ... .. .. . . . .. .. . .. . . ... . Richmond 
JEFFERS, NATALIE ANNE* (Communication Arts and Design) .. ... .. . . . .. . .. Richmond 
JOHNSON, ELLEN M. * (Painting and Printmaking) . ...... . . . . . ...... . . . Pittsburgh, PA 
JOHNSON, KRISTER GUSTAV EDUARD ** (Art History) .... . . ... . . . . . Mocksville, NC 
JOHNSON, MARCUS ALTON, JR. (Communication Arts and Design) . . . .. ... Chesapeake 
JONES, KEVIN PAUL t (Fashion) . .... .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . ... . .. .. . . . ... . . . Oakton 
JONES, KIMBERLY RAWLINGS * (Crafts) ... . . .. . . . . . . . . ...... . . .. . .. .. . . Richmond 
KAUKAS-BROWN, LUCINDA J . * (Interior Design) ..... .... .... ...... . .... . Richmond 
KELLEY, PATRICIA MARIE * (Communication Arts and Design) .. . .. . ... .. .. . .. Reston 
KELLEY, SHARON MICHELLE (Theatre) .. .. ...... . . .. . . ...... ... . . . . .. .. Richmond 
KENNEDY, LORETTA ANN (Art History) .. .. ... . . .. ... . .. . . . . . . . . . .. . . . . . Richmond 
KIDD, CHRISTY YVONNE (Communication Arts and Design) ... .. . . ... .. .... . . Ashland 
KINES, LANDON PARKER t (Crafts) . .. . .. . . .... . .. .. .. . ..... ... . . . . .. .... Midland 
KINES, STACY GRAY (Fashion) . . ... . ... . . . .. . . . ....................... ... Mineral 
KING, AMY LEIGH t (Fashion) .. . ... .. .. ...... . . . .... . . . . ... .. . . ... .. . . . Hampton 
KIRSCHENER, MELODY KAY * (Dance/Choreography) .. .... . ... . . .. . . Washington, DC 
KLATT, SHARON LEE *t (Art History) . .. ..... . . .. ... . ... . .. . ... . ... . . . .. Richmond 
KRAJCIROVIC, EVIE (Interior Design) . . .. ... . . . . . . ... . ... .. .. . ...... .. . . Great Falls 
LALIMA, MARIA HAN (Painting and Printmaking) . . . . . .. . .... . ....... . ... . Alexandria 
LANGEN, KIMBERLY ANN (Fashion) . . . . . .. .. ... . . .. .... . .. . .. . ..... Newport News 
LEE, MELISSA ANN t (Fashion) ... ... ..... . . . .. .. . . .. . . . . ... . . . .. .. . Peekskill, NY 
LEE, SONNY H . (Fashion) .. ~ .... . . . ......... . . . . . ... . .... . ..... . ... .. .. Springfield 
LERCH, LINDA MARY JACQUELINE * (Crafts) . ........ . . . .. .. . . . ... . Pittsburgh, PA 
LEVY, BRENDA JOAN *t (Painting and Printmaking) .. .... .. ........ .. .. . . . Richmond 
LINDLEY, KAREN VAN HORN (Interior Design) ............ . . . . ..... . . Mechanicsville 
LIVESAY, BEYERL Y J. * (Painting and Printmaking) . .. . .. . . ... . .. ...... . .. Petersburg 
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<LOW6MST61J)I, LISA JA!).11; (Th@etFe) .. . ....... .... ........... . . .... ...... Richmond 
LUMPK1N , DIANA CLARlSE t (Art Education) .. . .......... . .. ... .. . . . .. ... Richmond 
MacDICKEN, NATHAN P. t (Communication Arts and Design) .......... ...... Richmond 
MADDOX, WILLIAM 8 ., JR . t (Theatre-Education) ..... .. ............. Baltimore, MD 
MAGUIRE, CARL ROBERT (Theatre) . .... . .. . ................... . .. . Cutchogue, NY 
MANNING , ANDREW PETER * (Art History) . . ....... .... .. ... . . ........ . Midlothian 
MARTIN, LORNA STACEY (Fashion) .. .. .... . . . ... . ........... . .... Central Islip, NY 
MATWslV~, MARG.A IHi T SA RA (Art os11eeti0R) ... .. ... . ... .... . .... . . .... Alexandria 
MATSUSHIGE, CHRISTOPHER JOHN (Communication Arts and Design) ....... Richmond 
MAULDIN, ELIZABETH JARMAN t (Art Education) .. . . ... . ... ... .. . .. . . . .. Richmond 
MAUNEY , MELISSA t (Fashion) . . . .. .... ..... . .. ... . . .... . .. . ..... . .. .... Roanoke 
MAXEY, RONDA C. ***t (Art Education) . ......... . . . . . . ......... . ....... Richmond 
MAXEY , RONDA CALDWELL ***t (Painting and Printmaking) .. . .. . ......... Richmond 
McCABE, JENNIFER A. ** (Art History) .. . ... . . . . . . .. . .... ... .. ....... Madison , WI 
McCALLUM, BRADLEY H. ** (Sculpture) . . .... .... .. ... .. . . . ... . . . . ...... Richmond 
McDERMOTT, SIOBHAN ** (Theatre) .. . ...... . . ..... . . . ...... . ......... Alexandria 
McGEORGE, AMELIA MARTIN (Fashion) . . . .. ... .. . . .. . .. . . . . . .... .. . . . .. Richmond 
McLAIN, JOSEPH B. (Communication Arts and Design) ..... . ..... .... . .. .. . Craigsville 
McLEER , TARA E. * (Sculpture) ........ . . . .............. ....... . ........ Richmond 
McPHERSON , LARA ANNE (Communication Arts and Design) ................. McLean 
MEAD, LINDA KATHRYN ** (Art Education) . . ......................... Falls Church 
MEADS , SUSAN ELIZABETH (Communication Arts and Design) ....... . ...... Richmond 
MELO NEY, MICHELLE LYNN (Interior Design) .. . . ... . .. .... . ........... Chesapeake 
MENUSTIK, RlCHARD CHARLES JOSEPH t (Painting and Printmaking) .. Baltimore, MD 
MESSER , JAMES E. (Sculpture) ... ... ....... ... ..... .. .. . .. .. ........ .. .. Richmond 
M6SSINGeR, UTA (1Rh!ri9r Design) .. . .. . . . ... . . . ... . ... .. . .... . . ...... Richmond 
MILLER, LISA MARIETT (Interior Design) ... .. ...... ... . . ..... . . ... ..... Annandale 
MILLER, MARIAN PAGE t (Communication Arts and Design) . . . .. .. . . .. . . Williamsburg 
MILLER, MELODY TIMMONS (Communication Arts and Design) ............ Petersburg 
MILLS , SCOTT (Sculpture) .... .. . . ... .. .. .. . ... ... ........ .. ..... . ..... . Richmond 
MlLO, SHERRI LYNN t (Fashion) .... ...... ..... ... ......... ... .. . . . . . .... . Vienna 
MITCHELL, HEATHER CHRlSTI (Art Education) . . .. . . . ....... . ................ Tabb 
MONAGHAN , ANNA PEARSON (Art History) . .. . .... .. ....... . .. . ... ..... . Sandston 
MOORE, IVY DENISE (Fashion) . . . . .. .. .. . ....... .. .. ....... . .. . ........ Richmond 
MORAN, MARY THERESE *t (Art Education) .. .. . .. . .. . . .. . . . . . ......... . Richmond 
MORFORD, ELIZABETH t (Sculpture) .. . ........... . .. . ... .... ....... .. .. Richmond 
MORITZ, KARL JONATHAN (Fashion) ... .. . .. . . ...... ..... . ............. Lynchburg 
MORRlS , BERYL ROBINSON t (Fashion) .. ................ . .. ... . ........ Richmond 
MOSBY , LAURA BOWMAN * (Art Education) . . ... .. .. . ....... . ... .. .. . South Boston 
MOSS, FREDERICK A. (Painting and Printmaking) .... . ...... . . ... . .. . .. ... . Richmond 
MOZINGO, ANGELA DAWN **t (Fashion) ........... . .................... Richmond 
-< h41JLLIQA.~, MICMAEL MARVH~ (f'aintiag aas Printmaking) . ....... . ....... Lynchburg 
NEELLEY , CYNTHIA LYNN t (Fashion) .. .. .... .. . . . . ....... . ........ Virginia Beach 
NELSON , PATRICIA MARTIN * (Painting and Printmaking) . . ... . ...... .. ... Midlothian 
NICOLA, CHRISTOPHER H. (Fashion) . . .. . .... ......... ... .... . ... . . .. . . Midlothian 
OLIFF, LISA LYNNE t (Fashion) ... ... . . . .. . . . .. . . .. . ... . .. ............... Warsaw 
OLIVER, TODD M . (Fashion) . .. .... . . . . . ... . .. .. . ...... ......... .. ...... Richmond 
OLSEN , HOWARD THEODORE, III (Communication Arts and Design) ..... . .... Herndon 
PAINE, RALPH NATHANIEL t (Painting and Printmaking) .. . .. .. .. . . . . ...... Delaplane 
PAK, NAM SUK (Communication Arts and Design) . . ....... . . .... .. . ....... Alexandria 
PALMERTON, VICTORIA J . ** (Interior Design) ........ .. . ... ............. Richmond 
PARADIES, KIMBERLY SUZANNE (Interior Design) .... . .... .... . .. . .... Emmaus, PA 
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PARKER, ANGELA BLYTHE (Dance/Choreography) ......... . .... .. . ..... . Chesapeake 
PA~CQ, C4TWsRIN~ WAYDsW (latsi:igr Dosign) .. . .... . .... ... . .... .. ..... Richmond 
PATSELAS, MARIANNE ELIZABETH (Fashion) ......... ... . ..... .... .... . .. . Norfolk 
PATTERSON, KATHLEE LYNN t (Painting and Printmaking) ........ . ... Dunwoody, GA 
PAYNE, SANDRA EUNICE (Interior Design) .. .. ... ... .. .. . .. .. ... ... . ....... Fairfax 
PEARMAN, ROLAND BRQJ_\DDUS (Communication Arts and Design) .. . ....... Richmond 
PETROVIC, TOM t (Comm~nication Arts and Design) .. . ... .... .... ........ . Richmond 
PHILLIPS, ROBYN MICHELE (Communication Arts and Design) .... ... ....... Hampton 
PHIPPS, JOAN C. t (Art Education) . .. .. . .. .. ... ....... . . ... . .. . . ... ... ... Richmond 
PHIPPS, LISA ANNE (Fashion) ....... . .. . ... . ... . ........ . ................ . Norfolk 
PICHEL, FRANK D. *t (Sculpture) .......... ... .. ... . . . .. .. .......... Newport News 
PIERCE, MONICA (Fashion) . .... ..... .... .... ... . .. . .. . . ..... ... ... . . ... Richmond 
PIERCE, ROBERT EDWIN, JR. (Theatre) ..... ...... ... .. ..... .... ...... . .. Richmond 
... 
POLLARD, G. LEE (Communication Arts and Design) ..... . .. .. ... .. ... .. .... Hampton 
POWELL, DOUGLAS LAWSON (Communication Arts and Design) . ... .. ... Mechanicsville 
QUIGLEY, CHARLES EDWARD (Theatre- Education) ...... . .. . ...... ... .... Nokesville 
RECHIN, KEVIN JOSEPH (Communication Arts and Design) .. .. . ..... ... .... Springfield 
REDDING, CYNTHIA ANN t (Fashion) . . .. ........ . ........... .......... Alexandria 
REED, HELEN LATHROP t (Interior Design) . .. .. . ... .. ......... .. .. ... .... Richmond 
RICHARDSON, BRYAN MILES (Communication Arts and Design) . . .. .. . ..... Bentonville 
RIGGS, ROBERT ANDREWS (Communication Arts and Design) .. . ...... . . ... . Richmond 
RIPPINGALE, LISA (Crafts) . . ... . ... ...... . ... ...... . ..... . ... . ........ . Leesburg 
ROACH, LISA GREER (Fashion) . . . .. . .. .... ....... ....... .. . . .. .. ... Fairfax Station 
ROBERTS, CAROLYN WILLSON (Communication Arts and Design) ...... ..... Richmond 
ROBERTS, TIMOTHY J. t (Communication Arts and Design) ......... .. . .. .. . Richmond 
ROGERS, MARSHA ANNE (Interior Design) .... ......... ... . . . .. . .... ... . . Richmond 
ROLES, SAMANTHA SUSAN (Fashion) ... ......... .. .. ... .......... .. ... Annandale 
ROSE, KIRSTEN t (Painting and Printmaking) .. .. ....... ... .... .. . ...... . .. Richmond 
RUSSELL, PAUL DAVID (Communication Arts and Design) ....... ........ . ... Richmond 
SAMPSON, RENEE FAYE (Fashion) .. . .. . .. . ......... ... . . ......... .... . Alexandria 
SANCHEZ, DIEGO **t (Painting and Printmaking) ........... . .. .. . . .. .. .. . Alexandria 
SANTOS, DARREN NICHOLAS MONZON (Communication Arts and Design) ... Richmond 
SAPP, MARINDA WARREN (Painting and Printmaking) ....... ....... .. ...... Richmond 
SATTERFIELD, AMY JORN * (Interior Design) . . ...... .. ... . .. . .. .... . ... . . Richmond 
SAVORY, CHRISTOPHER (Communication Arts and Design) ... .. . .. .......... Richmond 
SCHINDLER, KEVIN EUGENE (Communication Arts and Design) ........ ... . Great Falls 
SCOFIELD, MARY ELIZABETH (Fashion) .................. . .............. Richmond 
SEAL, CYNTHIA LYNN STREB * (Theatre-Education) ....... ... ... .. .. .. ... Richmond 
SEBASTIANELLI, JULIE ANN (Communication Arts and Design) ..... . ........... Burke 
SEBRA, CHARLOTTE RUTH (Interior Design) . ......... .. . . .. ......... Dameron, MD 
SEHN, JULIE MARIE (Fashion) . .......... .. .. . .. ........ . .. ...... .. .. ... Richmond 
SEKERDY, DAVID SHEPHERD t (Art Education) . .. ........ . ..... .......... Richmond 
SELTZER, LAURA ANN t (Fashion) ...... ... ..... ... . .... . ........... Newport News 
SHORT, CINDY RENEE (Communication Arts and Design) . .. .. . ......... . .... Hanover 
SIMONETTI, LISA MARIE t (Communication Arts and Design) ............... Richmond 
SIMPSON, MARY BETH (Interior Design) .......................... . .. . . .. . Ashland 
SKED, MATTHEW SCOTT (Communication Arts and Design) ..... .... ... . . Hopewell, NJ 
SLADE, TANYA LETTICE t (-Fashion) ... ...... .... . ................... . .. Richmond 
SMAILES, THOMAS HUNTER (Theatre) ........ ... . . . . . . ..... .... .. Colonial Heights 
SMITH, EILEEN KATE (Art Education) .. . .. .. . . ...... .. . .. . .. ... .... .. Virginia Beach 
SPAIN, SUSAN CROMMELIN * (Interior Design) . .. . . . . .. . .. . ... . . .. . . . Virginia Beach 
SPRINGER, JESSICA LYNN (Art Education) ... .... ... ... .. .. . ..... .. ..... Alexandria 
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STAFFORD, J. KAREN **t (Art Education) . . . ............. . . . ... .. . . .... .. Richmond 
STANLEY, AUTUMN LYNN * * (Communication Arts and Design) . .. . . .. . ... . . Richmond 
STEINLINE, LEONARD EDWARD, JR. (Theatre) ................. .. ... .. Princeton, NJ 
STEPHENS, CECILIA ELIZABETH (Theatre) . ......... . .... . . . ...... . ..... . Manassas 
STERN, JEFFREY THOMAS (Theatre) ..... . ....................... . ..... Winchester 
STICKLEY, CORINNE HOWELL t (Painting and Printmaking) ........ . ....... Richmond 
STILL, WILLIAM MICHAEL (Painting and Printmaking) . .................... Hampton 
STONE, MONICA J. (Communication Arts and Design) . . . ....... . ... . . . .. Virginia Beach 
STRANGE, CHERYL ANN t (Dance/Choreography) ... . .... .. . . .... . .. . ..... Richmond 
SUNDBERG , THOMAS M . (Communication Arts and Design) .... . ....... ... .. Hampton 
SWEET, REBECCA JANE ** (Interior Design) ...... . .... . ....... . . . .. . ..... Richmond 
TAYLOR , CARI ANN (Art Education) ......... . .............. . . .... . .. . .. Gloucester 
TAYLOR , DEBRA GAYLE (Theatre-Education) . . .. . ..... . ... . ....... .. . . ... Richmond 
TAYLOR , TRACY LANGDON (Theatre) .. . .. . ..... . . .. . .. . . ......... . .. Williamsburg 
TEDESCO, BETH ELICE (Communication Arts and Design) ..... .. . . . . ... . Allentown, PA 
THEISEN, KAREN ELIZABETH * (Crafts) .. . . .. . .. . . .. ....... . .... . . . Columbia, MD 
THOMAS, CHRISTINE JOHNSON (Communication Arts and Design) .. ...... .. Alexandria 
THOMAS , LAURA BODEKER (Interior Design) ..... . . . ... ... . . . .. . . . . . . .. . Yorktown 
THOMPSON, JOCELYN DONNA t (Fashion) ................... . ...... . . . ... Kinsale 
THORNTON , SEANG. t (Painting and Printmaking) . . ...... .. . .. .. . . ..... . .. Richmond 
THREATT, PATTI RENEE t (Art Education) .. . ........ . . . . . .. .. .. . ....... . . Carrollton 
TILL, ROBIN LEE t (Fashion) . .. .. ... . . . . .. . .. ... . . . . .... . .. . . . ..... Virginia Beach 
TRICE, LYNNE SUZANNE CAULKINS t (Crafts) .. .. .. . .... ... . ....... Mechanicsville 
TUCKER, SUSAN LEWIS (Interior Design) .. .. ........................ .. . . . Hampton 
UNGAR, ERIC (Sculpture) ..... . . . . ....... . ... . ............ . ............. Richmond 
URBEN, KINDER ELIZABETH (Interior Design) . ........... . . . ..... . ... Fredericksburg 
VAN SANFORD, DAVID EARL t (Painting and Printmaking) ... . ............ Woodbridge 
VAN SICE, AUTUMN LEIGH (Communication Arts and Design) .... Pine Knoll Shores, NC 
VANDEWOUDE, CYNTHIA t (Fashion) .. .. .. ...... .. .. .......... . . . ...... Richmond 
vanDRIEM, FELIX HENRI (Fashion) ............... . .. . . . .. ..... . . . .. .. Williamsburg 
VELLENOWETH, HOLLY AUGUSTA (Painting and Printmaking) ............. . .. Fairfax 
VISCHIO, AMY JOY ** t (Communication Arts and Design) . .... . ... . .. .. . Stamford, CT 
WAKEAELD, SHERRY ANNE (Theatre) ....... ..... . ........ . ............ . Richmond 
WALKER, MARGIT JOHANNA (Painting and Printmaking) ............... Charlottesville 
WALTHALL, ELLEN D. (Interior Design) . . ......... . ........ . .... .. ... . .. Petersburg 
WARE, MARSHALL T . , JR. t (Art Education) .... . .... . ... . .... . .. .. . . . . ... Richmond 
WATSON, M. CHRISTINE * (Communication Arts and Design) . . . ... .. .. . . .. .. Richmond 
WATSON-ROSE, DEBORAH ANNE t (Art Education) . .... . . .... . ........ . . Midlothian 
WATTS , TESS M. (Theatre) ............. . ... . ... . .. . ........... ..... .... Petersburg 
WEATHERLY , DOUG SCOTT t (Communication Arts and Design) ... . . .. . .. ..... Norfolk 
WEISER , SONIA KRISTAN * (Dance/Choreography) .. . . .... ............. Stillwater, MN 
WEISGERBER, PAUL HENRY (Painting and Printmaking) ...... . .......... Madison , NJ 
WENZEL, MARTINA (Interior Design) .. .. . . ....... . . . . ... . . . ......... Virginia Beach 
WEST, JOHNS . (Sculpture) .. . . . . .. . . . .......... . .... . ........... . ....... Richmond 
WEST, JUDITH CAPELLE (Interior Design) .. .... . .. . . . ..... . ......... ... . . Richmond 
WHEATLEY, GALE t (Fashion) ........... . ..... . .. . .. . .... . ..... . .. . ... Alexandria 
WHITE, MARYLYNN (Fashion) ...... . .. . . . .... . ..... .. ... . .. . .......... Richmond 
WILBURN , LU A. t (Painting and Printmaking) ........... . ... . ............. Richmond 
WILLIAMS , KAMETA SHERL (Interior Design) ..... . ................. Hyattsville, MD 
WJRMAN, CHRISTY AblNE (loteciac Desiga) ........ . . ... . .. .. ...... . ....... Stafford 
WITTE, STEPHEN PATRICK (Communication Arts and Design) . .. . .. ... . ..... Richmond 
WOLF, BARBARA ANN t (Communication Arts and Design) . ....... . .. . .. ..... Sterling 
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WOLLSTEIN, THEODORE CHRISTOPHER t (Interior Design) .. ... . . . .. ... ... Richmond 
WRAY, KELLY PAGE (Fashion) ....... .. ..... . .. .... ... . .. ......... . . . ... Richmond 
WRIGHT, FRANCES M. (Fashion) . ..... . ... .. .. . . .. . .. . .......... . ..... . . Richmond 
WYNKOOP, JONATHAN CHRISTOPHER (Theatre) ......... . . . . ... ... . . Virginia Beach 
YEAGER, CHARLES WILLIAM , JR . *(Crafts) ... . .. . ... . . . . . . . .. . .... Charleston, WV 
ZOBY, MICHELLE ANNE (Fashion) .. ... . .. .. . . . . ... .. .. .... . .. .. .. . . Virginia Beach 
BACHELOR OF MUSIC 
GRIFFITH , JENNIFER GWEN (Applied Music) . ..... ..... . ... . .. . ..... . . . . .. Doswell 
HAREN, CHRISTOPHER RAY (Applied Music) ........... . ... . . . .. ... .. ... . Richmond 
HARPER, MICHAEL JEROME t (Applied Music) .. . .... . . . . ....... . .... .. . Petersburg 
HERRO, JEFFREY PAUL t (Composition- Theory) .. . .. . . .. ..... . ... . .. .. .. . . Richmond 
-fHBVl!.Gl, ¥.1..ARA TTJWDE * ( Applied Music) ..... . ...... . . . ........ . ... Richmond 
JORDAN, HOLLY SUSANN t (Applied Music) . . . . . .. . . ...... . ..... .... .... . Staunton 
KOWAL, LYNN FRANCINE * (Applied Music) ..... . ... .. .... . . ..... . . Baltimore, MD 
MORRIS , DANA LEIGH t (Composition- Theory) .. . . ... . ...... .. .. .. . ... . . Portsmouth 
SISSON , GREGORY M. (Applied Music) . .. . ... . . . ..... ... . .. .. .. ... . ..... Hopewell 
SMITH, ROBERT DEAN * t (Applied Music) . ... . . .. . .... ............... . ... Bristol 
THOMPSON, AMY MARTHA ** (Applied Music) . . .. ........ . ........... . . Richmond 
WELBORN, TRACEY SCOTT * (Applied Music) .. . .... . .. . . .. ... . .... .. . ... Richmond 
WILLIAMS , ANITA B. * t (Church Music) . ...... . .. ... .. . . .. . .. .. ... . ..... Richmond 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
BAUGHAN, DARRELL GRAY t . .. .. ... . ............. .. . . . .. .. . . ....... Glen Allen 
HARRAH, MICHAEL SHAWN .... . ... .. ... . ... .. .. . .. .. .. ............. Chesterfield 
JANUTOLO, TRALENA * t . .. . . ....... . .. ...... .. .. ... . . ..... ..... . . .. Midlothian 
JUDSON, KATHRYN MARCIA ELLIOTT . ........ .. . . ... ... .. ... . ... . Prince George 
MATTHEWS , SHERRI ANNE ** ........ ... . .. . .. ........ . .. . . . .. .. ..... . Richmond 
MURPHY , MARIA ANGELIQUE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
RUTLIN, TAMMY L. .... . . .. . .. . . .. .. ... . . .. . .. ..... . .. ... . ...... . ... . Richmond 
SATTERWHITE, FLOYD EUGENE, JR . t ....... .. .. ..... . . .... . ..... . Mechanicsville 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John H. McGrath 
MASTER OF ARTS IN ART HISTORY 
ARNOLD, SUSANNE KILGORE .. .. .. ..... .. . .. .. . ... . . ..... ... ......... Richmond 
B.F.A. , Virginia Commonwealth University 
BELCHER, BARBARA F. t .... ... . ... . .. . .. . .. . ... . . ..... .......... Fredericksburg 
B.S .. Mary Washington College 
JOHNSTON, BARBARA JEAN ... . .. . .. .. ........... . .. . . . . . . .... .. ..... . . . Chester 
B.F.A .• Virginia Commonwealth University 
KEARNS , MARY ANN t .. . ... .. . ...... . ..... ... . .... .. . ....... ..... . .. . . . Chester 
B.A .. College of William and Mary 
MALBON, SUSAN GLADDING . .... . ... ... . . ....... . ..... .... . .... . ..... Richmond 
B.A., Smith College 
NELSON, BETSY PAGE t . .. .... . ... ... .... ... ... .......... . . .. . Wrightsville Beach 
B.F.A .. University of Nonh Carol ina 
NICHOLS , NANCY TRUPIA t . . .. ... ... .. .. . ...... .. . . ....... . .......... Richmond 
B.F.A .. Syracuse University 
REVERE PATRICIA BRANSTETTER .... ... . . .. . .. ...... ... . . . . . . .. . .. . .. Richmond 
B.S .• Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
1 ROSs~ITWAb, DI~IA Lt.EblEE ....... . .. ... .. ..... . . . .. .. .. .. . . Richmond 
B.A .. Ithaca University 
ROUSSEAU, KATHY BROOKS . .... . .. . ....... . . . .... ... . .. .. ....... Virginia Beach 
B.A . . University of California at Berkeley 
SCALA, MARK WALTER t . .. . ........ .. .. . .. . . ... . . .. . . . ...... . . . . .... Richmond 
B.F.A .. Pennsylvania State University 
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MASTER OF ART EDUCATION 
LONG-PARKER, NORVIS JAVAH t . . ... .. ....... . . . .. . ... ...... . . .. . Frederick, MD 
PIERSON, JANICE GARLAND . . ..... .. .. . .... . .... .. ... . ................ . Warsaw 
B.A . . University of Richmond 
RUSAK, SANDRA CANADY ... . . ... . . .... . .. . . .. . ... . .... ... . ... . .. .. . . Richmond 
B.F .A . . College of Will iam and Mary 
WATSON, JANICE MERLE t ... . .. . ...... . . . . . . .... .. . . ... . . .. .. .. . .. Magnolia, NJ 
B .F .A., Moore College of Art 
MASTER OF FINE ARTS 
BAILEY, ROBERT LYNN (Sculpture) . . ... . . . ... . . . .... . . ... . . . . . . .... . ... Richmond 
B.A .. Virginia Polytechnic and State University 
l BEAP.le, MARY BONITA (TA@at:re Din1Gting) ... .. .. .. . ... .. ... . . .. . ..... . .. ... Lively 
B .A. , Bridgewater College 
BENASSI, LORI SMITH (Theatre-Acting) .... ...... . .... . .... . . . ..... . .... Tampa, FL 
B.A., University of South Carolina 
BONDURANT, ANN BROOKE t (Sculpture) .... . . .... ...... .. . .. . .. .. .. ... Richmond 
B.A., Randolph-Macon Woman' s College 
CAMPBELL, GRAHAM CLIVE (Crafts) ......... . . .. . . . . . .. .. .... . . .. . . .. . Richmond 
B.A. , State Univers ity of New York 
CARSON, THOMAS FROST t (Design- Photography/Film) . .... . . . . .. . ..... . .. Richmond 
CHASE, CHRISTOPHER DOUGLAS (Sculpture) ... . . . .. ... . . . . . ...... . . . . . . Richmond 
B.A .. The College of William and Mary 
CLERKIN, SHAWN JEFFREY (Theatre-Directing) .. . ... . . .... . . ..... . . ...... Richmond 
B.A. , Gannon Universi ty 
DEEDS , JOHN EDWARD (Painting and Printmaking) .. ...... . ........... .. .. . Richmond 
B.F .A . . Virginia Commonwealth University 
DONG, WEI t (Design-Interior Environments) . . .. . . .. . ... . .. ... .. .. . .. . Beijing, China 
B .A., Central Academy 
DULL, MARY ~4ATTHEiWS (Sculpture) ...... . ...... . ..... .. ... .. .. . . .. . . . Richmond 
B.F.A. , Virginia Commonwealth University 
EDWARDS, M . JEAN t (Design-Interior Environments) .... . . . . ... .. . . . . . ... Lynchburg 
B.A., Wilso n College 
6PPE:R~O~I , \\qbblAM ANDERSOJ:11 , JR (+heatre-Scene Design) ...... ..... . . Richmond 
B.A. Washington and Lee University ' 
e'.',t\~IQl;bAKI~. HUiiOOORE M (DesigJ.1--Photography/Film) . .. . . . . . ... ... ... Richmond 
B.F.A ., Florida International Universi ty 
1-AGA-.i:,.J, DAWIELLE (Design Yis11a! Communications) .. . ....... . ............ Richmond 
B.A., North Texas State University 
FISHMAN, STEVEN H.· (Painting and Printmaking) . .. . . .. . . . .. . . . . ...... . . .. Richmond 
B.F.A ., Virginia Commonwealth University 
FRAM;?., REiG' lb A a A.RE AR A (Design Pbatagraphy/Film) ... . .. .. . . .. . . ...... Richmond 
GOLDFEDDER, JOSEPH ANDREW t (Sculpture) . .. ... . ................... . Richmond 
B.F.A .. University of the Arts 
4:;RQIT, JOHW A.NTHONY (De~igllclU.SuaLCommunications) ......... . ... . Columbus, IN 
B.A . . Indiana University 
HAHN , KATHLEEN JOAN t (Sculpture) .. .. .. . .. . . . .. . .. . . .. . . ........... . Richmond 
B.F .A . . Illinois State University 
HATLEBERG , JAN MICHELLE t (Painting and Printmaking) . .. . . .. . ... . .. .. .. Richmond 
B.F .A., Middle Tennessee State University 
HOROWITZ, JASON ALLEN t (Design- Photography/Film) .... . . .... . . . . . .. . . Arlington 
B.A . . George Washington Universi ty 
KRYSTQJ),1, DANleb EiDWHD (Ibeatre Directing) . . .. . .. . . . .. . . . ... .. . . ... Richmond 
B.A . . Regis College 
LOUGHRAN, LINDA JOAN (Design-Photography/Film) . . ..... .. . . . . . . .. . . . . . Richmond 
B.F .A . . Virginia Commonweal th University 
MARSH, DAVID BOLTON (Theatre- Acting) . .. .. . . . .. ........ . .. . ... . . . ... Richmond 
B.A. , Washington and Lee University 
MARTIN, DAVID WAYNE (Sculpture) ...... . ... . .. . . .. .. . . ...... .. .. .. Edmond, OK 
B.F .A., University of Oklahoma 
-Ml IR PHY I YNN (Sculpwe) _ .... . ... ... .. .. . . .. . . . . . . .... .. ... . Richmond 
B.F.A. , Virginia Commonwealth University 
PINKUS, SUSAN KORT (Design- Visual Communications) . . . . .. . .. . . . .. .. ... . Richmond 
B.A., University o f Maryland 
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( OOw.ERS, EDWARD JAMES (Ibeatre--aActiog) ~-. . ...... ... .. .. ... .. ... Richmond 
B.F.A., Florida Atlantic University 
PRIDDY, TIMOTHY HOBBS t (Design-Visual Communications) . . . . .... .. . .. . Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
PURVIS. S O 4Ueb M., IV (DesigA PhotosraphytEilmf ... .. ... . . .. . ... . . . . ... Richmond 
B.A .. George Washington University 
RESPESS , JAMES C. (Sculpture) . . .... .. . ... ... . .. .... ... ... .. ... .. ... ... Richmond 
B.A .. Mary Baldwin College 
RODGERS, PAUL EDWARD t (Theatre-Directing) .. .. .... ..... .... .. .... ... Boise, ID 
B.A .. Boise State University 
ROTH, DEBORAH CAROL (Painting and Printmaking) . .... .... .... .. . Morgantown, WV 
B.F.A .. West Virginia University 
-< SADAGURSKY, JOeb T (De,iBi.--Yisual Cawrounications) ... . .. ..... .. .. .... Richmond 
B.M .. Boston University 
SCHOFIELD, JOHN RYAN (Painting and Printmaking) .. . ........ . .... .. ..... Richmond 
B.F.A .. Northern Illinois University 
SMITH, MICH.Ali:L OSBFN (Crafts) ........... ... ... .. . . ..... Richmond 
B.F.A .. Rochester Institute of Technology 
SPROULE, ALISON ELIZABETH t (Painting and Printmaking) ...... ... .. .. .. . Richmond 
B.F.A .. Concordia University 
THOMPSON, DANIEL BENJAMIN , JR . (Design-Photography/Film) ..... . .... .. Richmond 
B.F.A .. James Madison University 
TIMSHLE, JANE t (Sculpture) ... .. ... .. . .... .... ........ . . ....... .. .. . .. Richmond 
B.A .. Sheffield City Polytechnic 
TIIRNEB, U.ICHAli:L GR ANI (Desigll=Yisual Communications) ....... ... ... . . Richmond 
B.S., Fordham University 
rn,ISWQRTH , CH4.Rl.FS LAJINE (Design-Photography/Film) ... . ......... . .. . Richmond 
B.A .. Virginia lntennont College 
WILLIAMS, ELIZABETH ANNE (Theatre-Acting) ........ . .... . . . ..... .. WiHiamsburg 
B.A., Christopher Newport College 
-¥'RIGHI, Fl ISli: R<'.R.~ (DesigR Photography/Film) .. ...... . . ... . .... . . .. . Richmond 
A.B .. Princeton University 
MASTER OF MUSIC 
80¥0, GeORGe JOSePW: (A13131i@d Musi"t- . . .. .. .. ... .. .. ... . .. . .... . . . . . .. Roanoke 
B.M. , Virginia Commonwealth University 
'QRA.Cii:Y , Jl\1".4eS PRAWl(UN (Musi~ P@eagogy) . .... . .. . . ........... . . . .. . Richmond 
M .U.A.P . . James Madison University 
CARCIA, SIIARmJ DENISE (Mtt-'ie Education) . .. .. . . ........ . .... . ... . ...... Norfolk 
B.S.S .E .. Old Dominion Universi ty 
HIGGINS , KA THY LYNN (Applied Music) ...... . . .. . .. .. . . . .. ... .. . . . . .. . . Richmond 
B.M .. James Madison University 
HSIEH, TZ-FENG LIN (Music Pedagogy) ... .. . .. ... ..... . . . . .. . ... . .. . . . . Springfield 
B.A .. Tunghai University 
LUFFEY , GREGORY SCOTT (Applied Music) . .... .. . .. . .. . ..... . .. . ... . .. . Richmond 
B.M . . Virginia Commonwealth University 
ROMEO, JONATHAN GREGORY (Composition-Theory) .. . ... . . . . ... . . . .. . . . Richmond 
B.M., James Madison University 
'fROTT.lii:R., JAP.teT ~>HCIIAeb (M1:1sie Petlegogy) .. .. .... . . . .... . . . . .. . . . . . . . Richmond 
B.M .. Virginia Commonwealth University 
WANG, XIN-YI (Applied Music) . . ..... . .. . .. . .. .. . . . .... . ... . ...... .. . ... Richmond 
B.A .. Nanjing College of Ans 
XIE, ZHE-ZHI (Applied Music) .. . .. ... .... . . ... .. . . .. . .. . .. .. . . .. . ... . ... Richmond 
SCHOOL OF BASIC HEALTH SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean John H. McGrath 
MASTER OF SCIENCE 
M~J.ETF, MARK SI IAFFE3 (Biemetlicel eHgifleeriHg) . .... . .... . . ............ Richmond 
B.S . , Moravian College 
BEIGHTOL, LARRY ALLEN t (Biomedical Engineering) .... . . . ..... ... . . . ... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
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BENNETI RICHARD ANTHONY OLIVER t (Physiology and Biophysics) .. .. . . Richmond 
B.S .. was'hington and Lee University 
BOsMLl~IG, SUSA~1 EL~MttITH TROFl"ER (Biomedical Engineering) . . ....... Richmond 
B.A .. Virginia Polytechnic Institute and State Uni versity 
BROWQsR, QARRY LYNN (Pathrnogy} . ....... . . . . .. .......... . . . .... .. .. Richmond 
B.S. . Virginia Commonwealth University 
" CITKUSsV, UUQOM1R TODOR (Biom@Elieal Engineering) . .. ..... . .. . ... . . . . Richmond 
E.E . . University of Be lgrade 
COLLANTES , MARGARITA ELAIN t (Anatomy) . . ............ . .......... Woodbridge 
B.A .. Virginia Commonwealth Universi ty 
CONNER ANN MARIE UTILE t (Biomedical Engineering) . . . ... . ..... Chapel Hill , NC 
B.S . . Vi;ginia Po lytechnic Institute and State University 
CROCKETI, MARY PATRICIA t (Biostatistics) .. . . . . . .... . . .. ... . . . ... . ... Richmond 
B.S . Radford University 
DRABEK TERRI LYNN (Biomedical Engineering) . .... . .. . . . ... .. .. . . . . ... Midlothian 
B.S . . Vi;ginia Po lytechnic Institute and State Unive rsi ty 
4·0~TNER , CAROLYN ANNs (Biostatistics) . .. ....... .. .. .. . . .... . . .. ... . . Richmond 
B.S . . Christian Brothers College 
M .S .. Memphis State Universi ty 
-{;,F,.(~l;c;;U~;.,--JR.flfBl'~r1DfiAWrTEH~amedical Engineering) . . .. .. . . .... . . . . . . Richmond 
B.A., West Virginia University 
HANNESSON, HELGI HERMANN t (Biochemistry) . .. . .. ... .. . .. .. . .... . . .. Richmond 
B.S . . Universi ty of Iceland 
JACKSON, GEORGE FRANCIS t (Pathology) ...... . ....... . . . .. . . .. . ..... . Richmond 
B.S . . Morgan State Univers ity 
~4AILLEiT, J INDA, M . (Biomedical Engineering) . . .. . . .. .. . .... . . . .. . . . . .... Richmond 
B.S . , Virginia Commonwealth Uni versity 
MAY, THOMAS CHRISTOPHER (Biomedical Engineering) . . . . .. . . ..... . .. . . . Richmond 
B.S . . North Carolina State Universi ty 
McDADE, LAWRENCE JAMES t (Physiology and Biophysics) .. .. . ... ..... . . Midlothian 
B.A .. B.S . . University of Delaware 
c MEILINO , RUSSELL JAMES (Pathology) . . .. . . . .. .. . . ............ .. ... Mechanicsville 
B.S . . Oregon Ins titute o f Technology 
MIHALKO, WILLIAM MICHAEL (Biomedical Engineering) . .. .. .. ...... . . Clarence, NY 
B.S . . University of Rochester 
MONFALCONE, ALAN PARKER t (Microbiology and Immunology) ....... . ... Richmond 
B.A., University of Virginia 
MYERS , JOHN MILO t (Biostatistics) .... ..... .. .... . . .. .. . .. . ... .. .. . . ... Richmond 
B.S . • Virginia Commonwealth University 
OHTSUKI , SHIGEAKI (Biostatistics) .......... . . .. .. . . .. . . ...... . . ... . . . . . Richmond 
B.E . . Mie University 
PUTBRESE, STEVEN CHARLES t (Pathology) . . . ... . ... .. .. ... ..... .. ... .. Richmond 
B.S . . University of Central Florida 
REEKS, KAREN ANN t (Pathology) . ... . .... . .. . .. . .. ..... .. .. ... .. ... ... Richmond 
B.S .. College of W illiam and Mary 
SELTZER , JAMES II . (Biomedieal E"giHeeriHg) . ...... . .... .. . . ..... . . . . .... Richmond 
B.S . , University of Bridgeport 
· TEDE8CMI, MARIA LAWReNCe ~Pethelogy) .... .. . ... . ..... . .. . ... . ...... Richmond 
B.A., University of Virginia 
WANG, PETER YI-NING t (Biomedical Engineering) .. ... . . .. . .. . . ...... .... Richmond 
B.S. , University of Tennessee 
WEBSTER , Je~Y CALVlfl,,1 (Microbi.ology aod Jromunology) . .. . ..... . .. ... Richmond 
B.S . . Florida Institute o f Techno logy 
WILKERSON, CONNIE SMITH (Pathology) . .. .... .. . . . . . ... . .. .. ... . ...... Richmond 
B.A . . Randolph Macon Woman 's College 
WINTERS, CHARLES JOHN t (Biochemistry) . . .. . . ... ... . .. . ....... .. .... Midlothian 
B.S., University of Kansas 
SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Robert R. Trumble 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS, BRADLEY DEAN t (Business Administration and Management) . . . . . . . Richmond 
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ADAMSON, CAL VIN LYNN t (Business Administration and Management) ... .. . Richmond 
AGNOR, GLENDA J . (Marketing) .. . . . ...... . . . ... ... . . . . .... . . . .. . . . .. Chesapeake 
AKINS , BETIY G. (Accounting) .... . .................... . . .. . ...... .. .. ... Sandston 
ALLEN . CAROL MARIE (Marketing) ...... . ... . ...... .. .. . .. ...... . ... . .. Richmond 
ANCKAITIS, DEBRA LYNN t (Business Administration and Management) . . ... Glen Allen 
ANDERSON, ALAN (Business Administration and Management) . ... . ............. Burke 
ANDERSON, BRIAN ALAN (Information Systems) . . .. . .. .. .... . .. .. ....... . Richmond 
ANDERSON. JOHN SAVOY t (Business Administration and Management) . ...... Richmond 
ANDERSON. KAREN GLENICE (Business Administration and Management) ..... Richmond 
ANDREWS , JAMES DOUGLAS WEBSTER t (Accounting) ......... . .. . . .. . .. Richmond 
ANTHONY , GLADYS CHARELENE *t (Accounting) . .. . ...... . .... . . . ....... Maidens 
ARKWRIGHT, THOMAS CHARLES t (Marketing) .. . . ..... .. . ...... .. . . . .. Alexandria 
ARRIGHI , STEPHEN ANTHONY t (Business Administration and Management) .. Richmond 
ARRINGTON . ALICIA KATHLEEN (Business Administration 
and Management) .......... . ... ......... ... . . . ................. . .. . . .. Richmond 
ARRINGTON . ANITA KRISTINE t (Information Systems and Accounting) .. . . . .. Henrico 
ATKINS , CATHY MARIE (Office Automation Management) . . ..... . ..... .. . . . . . Emporia 
ATKINSON. JOHN PRYOR. IV t (Marketing) .... .. ...... ... ... . ..... .. Fredericksburg 
ATKINSON , TAMMY LYNN * (Business Administration and Management) .. .... Richmond 
AUCHMOODY , WILLIAM RUSSELL (Marketing) ......................... . Richmond 
AUSTIN , DAVORA DAYETIE t (Business Administration and Management) ..... Richmond 
AVERSA , CONSTANCE LEE (Information Systems) .... ......... . . . . . .... . .. Richmond 
AVERY. CORNELIA ALICE STONE (Accounting) .. ... . .. .. ... .. . ... . ...... Richmond 
BABER, DOUGLAS SHULLER * (Information Systems) .. .................... Richmond 
BADER. REX JOSEPH t (Business Administration and Management) .. . .... . ... Richmond 
BAKER , WILLIAM EDMOND, JR . t (Business Administration 
and Management) .......... . .. . . .... . . . ......... . ... .. ...... .. . .. ... . . Richmond 
BANTON, DANIEL SCOTI t (Accounting) ...... . ... . ... .. ............... . Richmond 
BANTON, KEITH DOUGLAS (Business Administration and Management) . .. .. .. Richmond 
BARNES , CAROLE ANN (Accounting) ............................. . ... . .. Richmond 
BARNETI, DESIREE ELAINE t (Business Administration and Management) .. . .. Richmond 
BARRIENTOS , EDWARD R. t (Business Administration and Management) . . . . . . Richmond 
BARWICK, GORDON EARL, JR . (Information Systems) ... . ... . ......... Mechanicsville 
BASHAM , ROBERT SEBASTIAN (Information Systems) . ... .. . . .. . .. .. . ... . . Richmond 
BATES , IDA H. t (Accounting) .. ... . .. ........ . . .. .. ... . . . . . . . .. .... . .... Richmond 
BATIS , KATHRYN C. (Accounting) . ... .. .. ..... .. ........ .... ..... . . .. .. Richmond 
BEALE, KEVIN CONRAD t (Business Administration and Management) ........ . Hanover 
BELLE, JOHN EDWARD, JR. t (Business Administration and Management) ........ Crewe 
BENNETI, JUDITH LEE (Accounting) ...... . ..... . ................... Mechanicsville 
BERGIN, STEVEN DAVID t (Business Administration and Management) .. .. .. . . Hampton 
BICKEL, ANN DAPHNE (Marketing) ......... ............. .. . .. ........... Richmond 
BISHOP, RANDOLPH FRANCIS (Business Administration and Management) .... Midlothian 
BLAND, CYNTHIA JANE * (Business Administration and Management) . .. .... . . Richmond 
BLANKENSHIP, JEFFREY LEWIS (Marketing) . ............................ Richmond 
BLANKENSHIP, ROB ERT EDWIN (Business Administration and Management) .. Disputanta 
BONESTEEL, CYNTHIA MILLER (Business Administration and Management) . .. Richmond 
BOOTHE, DAVID ALAN * (Accounting) .. . ....... .. . .. . .................. . Richmond 
BORDELON, RICHARD KEITH (Business Administration 
and Management) ... . ....... . . . . .. .. ... .......... . ................ Mechanicsville 
BOSTER, PHILIP LeROY, JR . t (Business Administration and Management) .. . . Alexandria 
BOYD, KIMBERLY LEE t (Business Administration and Management) ........ Chesterfield 
BOYKINS, IRlS LaVERNE (Business Administration and Management) .. . ....... Richmond 
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BRADFORD, CHARLETIE P. (Accounting) .......... . .. . .. . ....... . .. .. ... Richmond 
BRAGG, LATIZZlA D. t (Marketing) ..... . . .... . ...... . . ... . . . .. . . . . . .. . . Richmond 
BRAYTON , KERRY PALMER (Marketing) ...... .. ................... . . ... Petersburg 
BRENT, JAMES ALONZO, JR . t (Business Administration 
and Management) ... .. . . . ... .. .... . .. .... ...... .. ..... . . .. . ..... . .. King George 
BROOKING, NORMAN TODD t (Accounting) . . .. . .. . .. . . . .... . .... . . . .... Goochland 
BROOKS , KIMBERLY JO (Business Administration and Management) . . . ... . .. . Richmond 
BROWDER, LINWOOD MARION t (Accounting) . . .. . ....... . .. . .. . . . . . . . . . Richmond 
BROWN, BRIAN DAVID (Information Systems) ...... . ....... . .... . ..... . . . . Richmond 
BROWN, CAROLYN t (Office Automation Management) . ...... .. ...... . ... Cumberland 
BROWN, RODNEY DEON t (Business Administration and Management) . ... . ... Richmond 
BROWN-BRANCH , DENISE NASHEA t (Accounting 
and Information Systems) .... . ...... . ...... . .. . . . ........ . . . . . . . . .. .... Richmond 
BROWNFIELD, HENRY ROBERT t (Business Administration 
and Management) ..... ...... . . .. ... . .. ... .. . ....... . .. . . . .. . .... . ..... Richmond 
BRUMMELL, CHRISTOPHER FORREST t (Business Administration 
and Management) ......... .. ... . . . . . . .... . . .. . . . . . .. . .. .. .... .. ..... . . Richmond 
BRUNER, KELLY MARIE t (Business Administration and Management) . .. .... . Richmond 
BRYANT, ELIZABETH HAMILTON t (Marketing) ..................... . Virginia Beach 
BURNS , MARK STEPHEN (Business Administration and Management) .. ...... . Great Falls 
BURRELL, WYOMIA C. (Business Administration and Management) . .. ........ Richmond 
BURTON , MARY ANNE WANDA (Business Administration and Management) . .. Richmond 
BUSROD, ADENA G . (Office Automation Management) . . .. . ... . ................ Shiloh 
CAIN , KATHY LEE (Business Administration and Management) .. .. .. ... . .. . . ... . Carson 
CALDWELL, JOY ELAINE * (Business Education) ... . . . . . . ... ... . . .. . ... . .. . Quinton 
CALVERT, JOYCE MARIE (Marketing) . . . . . . .... . ... . ...... ... .. .. ... . .. Portsmouth 
CAMERON, RICHARD NEILL (Information Systems) ................. . .. .... Richmond 
CARLOMAGNO, JEAN ANN (Business Administration and Management) . ... . . Midlothian 
/CARLSmJ, DONA TRENT (AeeOl:IRliRg) . ... . ........... . .... .. . . .... . .. . .. Richmond 
CARPINTERI , DAVID BRIAN (Accounting) . .. ... .. . .. .. . . ... . .. . .. .. . .. . . . Richmond 
CARR , JAMES FRANCIS (Economics) . .. ... .. ..... . . . . . .......... . .. . .... Richmond 
CARSWELL, WILLIAM DONALD, II t (Business Administration 
and Management) .. ..... .. ... . ... . ... .... ...... . . ... . . .. ... .. .. . .. . .. . Richmond 
CASASNOVAS , ROBERTO RIZZIERI (Business Administration 
and Management) . . ...... ....... .. . .. ...... . ....... . .. .. ... .. .. . Colonia l Heights 
CASLER, PATRICIA A. t (Information Systems) .. ... . . ........ . . . ....... . . . Richmond 
CASSELL, MARY LORRAINE (Business Administration and Management) . . ... Petersburg 
CEOL, TRACEY ANN (Accounting) ......... .......... . . . .... . .......... Chesterfield 
CHAFFIN, A. L., JR. (Business Administration and Management) .... . .... .. .. Glen Allen 
CHASE, MICHAEL GLENN t (Business Administration and Management) . .. .... Richmond 
CHAWLK, MICHELLE ANGELA (Business Administration and Management) .. . . Hampton 
CHEZIK, VAN JOSEPH * (Information Systems) ... .... . ... .. . .. .. .. . . . ..... Richmond 
CHRISTIAN , BRENT ALLEN (Business Administration 
and Management) ..... . . . ........ ... . .... . . .... . . . . .. .. . . ... .. .. Providence Forge 
CLARK , DANNY ANTONIO t (Business Administration and Management) ...... Leesburg 
CLARK, MARK WILLIAM t (Accounting) ..... .. . . . .. . .. . ... . ............. .. Fairfax 
CLAY, HORACE EUGENE, JR. t (Business Administration and Management) . . .. Richmond 
CLOSE, GEORGE ASHLEY (Business Administration and Management) .. .. . Mechanicsville 
COATES, BRYANT CLINTON t (Business Administration and Management) . .... Richmond 
COBB , JANET 0 . ** (Business Administration and Management) . ...... . .. . .... . Ashland 
COBB , KEITH EVERETI (Accounting) . . .... . .... .. . .. . . ... .... .... . . .. . . . Hopewell 
COFFEY, MARSHA CHAMBERS (Accounting) .. ........... .. . ... .... . .. . Chesterfie ld 
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COLEMAN , JAMES EMORY, III (Business Administration and Management) .. . . Richmond 
CONNOR, DONNA MARIE (Information Systems) . ...... .. .. .. . . ... . .... Charlotte, NC 
COOK, JULIAN POWELL, JR. t (Accounting) .. .... . . . .. . . . ... ........ ..... Richmond 
COOKE, CHRISTINE COX t (Business Administration and Management) ....... Midlothian 
COOKE, JAMES CRAIG t (Business Administration and Management) .... . .... Glen Allen 
CORRIGAN. CHRISTOPHER SCOTT (Business Administration 
and Management) ....... . .... . . .. .. .. ... . .. ... .. . ....... . ........... Chesterfield 
CORRIVEAU, SANDRA (Marketing) . .. .. .. .. .. .... ... ....... . . . ...... Virginia Beach 
COTA, RICHARD A., JR. t (Marketing) ... . .... . . . . ... . ..... . .... . ... ... . Midlothian 
COVERT, SCOTT ANDREW t (Information Systems) . ......... ... . ..... ..... Richmond 
CREW, EDWARD ALAN, JR. t (Business Administration and Management) .. .. . Richmond 
CROOM, KAREN LYNN t (Business Administration and Management) . . ...... .. Richmond 
CROSS , ROBIN ELIZABETH (Accounting) .. . ... . ......... .. ... . .. .. . . .. ... Richmond 
CRUTE, GEORGE ROBERTS * (Business Administration and Management) . .. ..... Nelson 
CUBITT, MARCIA LYNN t (Business Administration and Management) . ..... Brighton , MI 
CULLATHER , MARY ELIZABETH (Business Administration 
and Management) .... .. . . . .. ....... . ... .. .. . .. ... . .. .. .... .. . . ... . .... Richmond 
CUNNINGHAM , THOMAS FRANCIS t (Marketing) .... . ...... . . .. . . . ....... Richmond 
CUTTIC , BRIAN, J . t (Accounting) ..... ... .. ..... .. . . ... . ...... . .. . . . .... Richmond 
DALE, STERLING WALLACE, JR. (Accounting) ... . .. . .. . . . .... ... . ....... . Richmond 
DARLING, TIMOTHY ANDREW t (Business Administration and Management) .. .... Tabb 
DAVIS , LAURA MARIE t (Marketing) . .. ........ .. . .. . . . ............. . .. . Richmond 
DIEI-Il.,, RICHARD TIMOTHY **t (Information Systems) .. . .. . . . .. ..... Colonial Heights 
DILLARD, ROBERT ARCHIE, JR . (Business Administration and Management) . .. Richmond 
DIXON, NERISSA YMELDA (Accounting) .......... . ....... . ... .. . ... .. Clinton, MD 
DONOHOE, RITA MACIAS (Business Administration and Management) .... . ... Glen Allen 
DOUGLAS, DENISE ANNETTE (Marketing) ..... .... .... . ... . .. ..... . .. .. Petersburg 
DOVE, WILLIAM CHRISTOPHER t (Marketing) .. .. . .... .. ........ . . . . .. ..... Wake 
DOWNING, JEROME PAUL (Business Administration and Management) .. . . .. .. Richmond 
DUGGER, LAZAURNEL CURTIS *t (Accounting) . .. .. . ......... ........ . . Petersburg 
DUKE, LESLIE CAROL t (Accounting) . .. ............. .......... . . .... Mechanicsville 
DUNN, SUSAN CLAY t (Business Administration and Management) .......... . . Richmond 
DURANEY, CAROLYN LEE (Accounting) .. . . ...... . ....... . . ... . .. .. .. . .. Richmond 
DZIUK, DAVID CHARLES (Information Systems) ..... ... .. ................. .. Vienna 
EDLER, TRACY YVETTE t (Business Administration and Management) ..... . Surry Cnty. 
EDWARDS , DOUGLAS WYATT t (Business Administration and Management) . . . . Emporia 
EDWARDS , THOMAS JAMES t (Business Administration and Management) ... .. Richmond 
ELEY, JOHN GRAYSON, JR. (Business Administration and Management) ....... Richmond 
ERICKSON , ERICH. t (Accounting) . ... . .................... . . ...... . .... Richmond 
ESCOBAR, GILBERTO MENDOZA t (Information Systems) . ... . . . .. ... . .. . .. Richmond 
ESSER, RONALD ALLEN (Business Administration and Management) .... . .. . .. . Stafford 
ESTES , CHARLES KENNETH, ll t (Business Administration 
and Management) . .. .. ..... . . . . .. .. ... . . .. . .. . ..... . .. .. ...... .. ... . . Sperryville 
EVANS , SANDRA EILEEN (Account.Ing) ...... . .. . . . ... . . . .... ... .... . . . . ... . Vienna 
EVERSOLE, MARKS . t (Marketing) ... . .... ..... . ...... .. .... . ...... .. .. . Richmond 
FAISON, ROBIN ANN t (Accounting) ...... ...... .. ... . . . . .... ... .. . . .. ... Richmond 
FAMORCA, SHARON QUITAZOL (Business Administration 
. and Management) . . ... .. .. .. .. .... .. . .. . ..... . ..... . . ... . ........ . .. . Lynchburg 
CP,c\.~,MeR, ~TE.PHHJ DAVID (Bt1siness-A1hntnistration and Management) .. . ... . . Richmond 
FEDOWITZ, ERIC FRANCIS (Business Administration and Management) .. . .. .. . Richmond 
FETTERLY, JUDITH ANNE SUTTON **t (Accounting) . . .. . .. .. . ...... . ... Midlothian 
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FIELDS, DAWN MICHELLE (Business Administration and Management) . ...... . Richmond 
FILIPOWICZ, CARL FRANCIS (Business Administration and Management) ... . . Midlothian 
FISHER, PAMELA SUE t (Business Administration and Management) .... Colonial Heights 
FITZPATRICK , MARY KATHLENE (Information Systems) .. . ... .... ... .. ... . Richmond 
FLANARY , LESLIE ANN H. * (Business Administration and Management) . . ... . Richmond 
FLEMING, APRIL ANN (Marketing) .... .. . .... . ...... .. . .. .. ..... ....... . Richmond 
FLOYD, MONICA DAWN (Accounting) . . .. . ....... ... . .... .. .... ..... . .. Midlothian 
FOULKE, MARK INMAN t (Business Administration and Management) ........ . Richmond 
FOX, CALVIN MARSHALL, IIH (Business Administration 
and M~nagement) ................................. . ............. Highland Springs 
FRAME, MATTHEW DOWNS (Information Systems) . .. . .. ..... . . ....... Mechanicsville 
FREDERICK, KA THERINE ANN t (Marketing) ............. ... . . .... .. . ... . Arlington 
FREEMAN, MARYE. t (Business Administration and Management) ... .. ...... . Richmond 
FROGG,\ TT, DA YID CHAPMAN, Ill t (Information Systems) . . .. . . ...... ... . .. . Chester 
FUCCELLA, LAWRENCE MICHAEL JR. (Business Administration 
and Management) ............................ . ....... . ...... . ........ . Richmond 
GALANTE, FRANK ALEXANDER (Marketing) ........ . ............... ..... Richmond 
GARNER, JAMES CLIFTON, III (Information Systems) ................... . . . Richmond 
GERLOFF, FREDERICK DAVID t (Accounting) .... . ....... . ... . .. . .... . ... Richmond 
GILLETTE, JOSEPH PERROW, JR. (Economics) ..... .... . ...... .... .. . . . ... Richmond 
GLOVER, PERRY JUNIUS (Information Systems) ... . .... . .. . .... . .. . ... . . New Canton 
GODSEY, KENNETH E. (Information Systems) ............ . ..... .. .. .. ..... Richmond 
GORDON, JAMES WILLIAM (Business Administration and Management) . . . . .. Springfield 
GRALOW, TANYA MARIE t (Business Administration and Management) ... . ... Richmond 
GRASSO, CAROLL YNNE (Accounting) . ...... .. .. ... . ..... ... ... ...... . . Midlot!")ian 
GRAV A TT, WILLIAM GILLISPIE (Marketing) .... .. .. .. . .. .. .......... Fredericksburg 
GRAVES, KEITH WILLIAMS t (Marketing) . ...... .. ....... . .... . .. . .... . .. Richmond 
GREEN, MICHELLE FIONA (Marketing) ......... . ..... .. ... ........... Williamsburg 
GREEN, SHARON ELIZABETH t (Accounting) ...... ....... . .. .... ... .. Fredericksburg 
GREGORY, JAMES W . t (Business Administration and Management) .. ... ..... Midlothian 
GRIFFIN, KEVIN WEST (Marketing) ............. . ... ..... .............. ... . Grafton 
GRIFFITH, GWENDOLYN ANNE (Accounting) ..... . .... . ... . . . . . .. . . . . . .. . . Doswell 
GRIMSTEAD, LISA M. (Marketing) .......................... .. .. ... .. Livingston, NJ 
GROOMS , MARCELLUS CORNELIUS t (Business Administration 
and Management) ... . ....... . . ... ... .. . ....... . ................. . ..... Richmond 
GROVE, TERESA DENISE t (Information Systems) ............... .. .. .... . . Richmond 
GUARDINO, ANDRE t (Marketing) ..... . .. . ... . ............. . ...... . .... Midlothian 
GUZA, STEVEN MACON t (Business Administration and Management) ..... . .. . Richmond 
HAGERICH , RICHARD PHILIP t (Information Systems) ................. Prince George 
HAGUE, TIMOTHY VERNON (Business Administration and Management) . ..... Richmond 
HAIGHT, CHERYL LYNN * (Business Administration and Management) .... . .. Amissville 
HALEY, DEBORAH RENEE (Marketing) . . . . . .. .. . .. ....... . .......... . . .. .. Norfolk 
HALL, DENNIS ROBERT (Accounting and Business Administration 
and Management) .. ... . . ........... .. ...... . . . ... ..................... Richmond 
HALL, KA TRINA LYNN * * (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
HALL, RICHARD SCOTT (Information Systems) . .. . ...... .. ... . ...... . .. .. Midlothian 
HAMMACK, ELLEN LASATER *t (Accounting) ... ... . ..................... Richmond 
HANDAL, MONIQUE MICHELE *** (Accounting) ......... . . ... .. .. . .. . . . .. . Sandston 
HARGROVE, ANTHONY t (Information Systems) ...... .. . .. . . . ... ..... .. ... Richmond 
HARPER, CHARLES GRAY, II t (Business Administration 
and Management) ......... ... .. .... ..... . ...... .. .. .. ... . .. . ..... . Fredericksburg 
HARPER, SUSAN C. (Business Administration and Management) . .. ... ......... Richmond 
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HARRIS , JACQUELYN R. (Marketing) ....... . . .............. . .. .. .. . . . .. Midlothian 
HARRIS , WILLIAM ROY, III (Business Administration and Management) . .. . ... Richmond 
cMAR.1<J~QM, Vel>IIKA MICHELE ( A ccoui:itii:ig) . . .. ............ . .. . . .. . ... Chesapeake 
HART, CYNTHLA JANE t (Accounting) . .. . . . .. . ........... . ... .. .. .. ..... Richmond 
HARTMAN , KARL ARTHUR t (Marketing) .. . .. .. . ........ . .... . . . . . . .. .. . Richmond 
HARTSON, MITCHELL JAMES, JR . (Accounting) . .. .. .. . ....... . ... . . . ... Petersburg 
HASSAN, FEISAL EBRAHIM t* (Marketing) . . .. .............. . ... . . Harare, Zimbabwe 
HEADLEY, JAMES ALLEN t (Business Administration and Management) .... .... Manakin 
HEBB , ANNA LOUISE t (Business Administration and Management) ... .... Mechanicsville 
HEBB , CHARLES PARISH, III t (Marketing) . ..... . . ... . ..... . ..... . ... . ... Richmond 
HECHLER, CHRIS L. (Business Administration and Management) ... . ... . .. . ... Richmond 
HECKEL, JEFFREY KNOX (Business Administration and Management) . . . . . .... Waterford 
HEDGEPETH , DONNA DENISE t (Marketing) . . . . .. .. . .... . .... .. .. . . . .. .. Richmond 
HEFLIN , REBECCA ANN (Business Administration and Management) . . . .. .. ... Richmond 
HENRY, THAD STEVEN (Business Administration and Management) .. ..... ... . Richmond 
HERRON, ALLEN JAMES , II (Information Systems) . . ......... .. ... . . . . . . ... Richmond 
HEVENER, LAURA JEAN (Business Administration and Management) ... . ..... Springfield 
HICKLIN, WILLIAM CONRAD (Business Administration and Management) ... . . Richmond 
HICKS , PATRICIA ANNE t (Business Administration and Management) . . ... . ... Richmond 
HILL, NINA-JO t (Marketing) . .. .......... . ... . ... . . .... . ........... . ... Midlothian 
HILLSMAN , ANN KELLER t (Business Administration and Management) ....... Richmond 
HlL TON , JENNIFER ANNE t (Marketing) .. .. ...... . . .. . .. .. .... . ..... Tappahannock 
HINTON, REGINALD t (Accounting) . ... . ............... .. . ..... . ........ Richmond 
HOADLEY , MARY CATHERINE t (Business Administration and Management) .. Richmond 
HOBBS, BONNIE DENISE t (Business Administration and Management) ...... . . Richmond 
HODGSON , JAMES REX TELFAIR , JR . (Business Administration 
and Management) .... . ..... . . . .. . . ... . ... . ................. . .... . .. ... Richmond 
HOGGARD, ERIC ANTHONY (Business Administration and Management) .. . ...... Norfolk 
HOLLISTER, WILLIAM, III t (Business Administration and Management) .. . . . . . Richmond 
HOLLOWAY, PATRICIA ELAINE t (Marketing) ......................... . .. Richmond 
HOOVER, TORRANCE DUDLEY t (Business Administration 
and Management) . . . . . ... .. . ........... . ... . ....... .. . . . .. . . . .. . . ..... Richmond 
HOPKINS , JULIE DAWN t (Business Administration and Management) . . .. ..... Richmond 
HORNER , KENNETH REED t (Business Administration and Management) .. .... .. Studley 
HORNSTRA, PATTI LYNNE (Office Automation Management) .............. .. Richmond 
HOWLETT, ANNA MARJE (Office Automation Management) .. . .. . .. ........... Norfolk 
HUFNER, MICHAEL ERIC (Business Administration and Management) ..... Mechanicsville 
HUNDLEY, JENNIFER RALSTON t (Marketing) . . .. . ........ . ....... . .... Glen Allen 
HUYNH, HUNG TU* (Information Systems) . .......... . .... . .. ......... . .. Richmond 
·#+GR.AM, CQURHleY PATRICE (AeeouRtiRg) ............ . . ... . . . ... Atlantic City , NJ 
ISENBERG, JAMES MARK t (Information Systems) . . ... ..... . ... .. ... . . . .. .. . Fairfax 
IVENER, ANTHONY S. t (Business Administration and Management) . ........ Alexandria 
JACKSON , HERMAN, JR. (Information Systems) . . . ... . .. . . ... ......... . . . . Glen Allen 
JACKSON, KAREN ELIZABETH HARDEN * (Marketing) .......... .......... Richmond 
JAEGER, GREGORY LATHROP (Information Systems) . ... . . .. . . ... . .. .. . .. Midlothian 
JENKINS, LESLIE MICHELLE t (Business Administration and Management) . ... Hopewell 
JOHNSON , ALAN CARL t (Marketing) . . .... . .. .. . . . . .. . . . ... ... ... . . Woodlawn, TN 
JOHNSON , DA YID STEPHEN t (Business Administration and Management) . . . . . Richmond 
JOHNSON, JEFFREY W . t (Business Administration and Management) . .. . .. . Chesterfield 
JONES, BONITA A. * (Accounting) . .. ...... . . .. ... .. . .. .. . .. . .. ..... . . .. South Hill 
JONES, CHRIS PAUL (Information Systems) . ..... ....... . ... . ..... . . . . . . ... Richmond 
JONES, EDWARD TEX t (Business Administration and Management) .... . .. .... Richmond 
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JONES, KAREN ELIZABETH t (lnforma~10n Systems) . . .. . .. . .. . .. . .. ....... Hopewell 
JONES, SHANTA JOANN t (Business Administration and Management) . . ... . .. Dinwiddie 
JONES, VALENCIA MICHELLE t (Business Administration and Management) .... . Chester 
KASTELBERG, PAUL LYONS (Business Administration and Management) . .. . .. Richmond 
KAUFMAN, MEHRI POURT ABIB (Information Systems) ....... ... .. .... . Charlottesville 
KEHOE, TIMOTHY FRANCIS t (Business Administration and Management) ..... Poquoson 
KELLER, MARTIN EIBERT * (Business Administration and Management) . ... .. Alexandria 
KENNEDY, JOHN ASHBY (Business Administration and Management) .. . . .... Dinwiddie 
KERR, ROBIN LEIGH t (Business Administration and Management) . .. .... ... .. . Stafford 
KEYES, RHONDA PATRICIA t (Office Automation Management) . . .. .. . . . Virginia Beach 
KIM, NICOLE MYUNGJOO (Business Administration and Management) .. ...... Springfield 
KLASNICK, LINDA P. t (Accounting) .. .. . ... ...... . .... . ..... . .... . ... . . Richmond 
KNOELLER, AMY L. t (Business Administration and Management) . . .. . ... . . .. Richmond 
KNOWLES , BRIAN PIERSON t (Accounting) ... .. . .. .. . ...... . . . ..... . .. .. Richmond 
L'HEUREUX, LESLIE R. ** (Information Systems) .. .. .. . . . . . .. .. .. . ... Palmer Springs 
LAM, ESTHER LAU WOO t* (Business Administration and Management) .. . . . .. Richmond 
LAMANTIA, VINCENT JOSEPH (Business Administration 
and Management) ...... ... .. . .. . . . ... . .. ... .... .. ............... Colonial Heights 
LAMB , ANGELA FOWLKES t (Information Systems) . . . . ..... . ....... . ... . . . Keysville 
LAW, ERIC KAM-NAM ** t (Business Administration and Management) . .. . .... Richmond 
·LAWTOM, DONALD R-GBfiRT, rn (4ccauotiog) , .. ... .. .. . ... .. . .... . .. . . Hopewell 
LEDFORD, MARIAN JEAN (Business Administration and Management) .. .. . .... . . Chester 
LEE, KERIN A (Marketing) . ... . ..... ... .. .. . . .. . . .. . .... . . . ... . . . ..... .. Annandale 
LEE, KIET STEPHANIE (Information Systems) . .. . . . .. . ....... . ...... ... . ... Richmond 
LEONARD, WILLE., Ill (Business Administration and Management) .. . .. . .. . . . Richmond 
LEITNER, JULIA ANN t (Business Administration and Management) .... .. ...... Ashland 
LEWIS, PAULA SHIRL t (Business Administration and Management) . .. . . ... . ... . . Crewe 
LIGGON, EVERETT L. t (Business Administration and Management) ... .. Madison Heights 
LINDER, ROBERT TODD t (Business Administration and Management) ..... .. . Alexandria 
LLEWELLYN, SHAWN NEILL (Business Administration and Management) .. . . . . Richmond 
LOFTIS , DAPHNE WINN (Accounting) .. . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . .... . .. . . . .. Dinwiddie 
LONGAKER, BETTINA G. t (Information Systems) .. . . ..... . .. . ... . .. . .. .. Petersburg 
LORRAINE, KENNETH MITCHELL (Marketing) ... . .. . .. .. ... .. . .. . . . . . ... . Richmond 
LOVE, KIM ELIZABETH ** (Accounting) .. .. .. . ... .... . ... . .. . . .. .. ... . .. Richmond 
LUCORD, DEBORAH MARIE t (Business Administration and Management) . . .. Midlothian 
LUCY, GLENN ATWELL t (Business Administration and Management) . . ... Mechanicsville 
LYNCH, DONNA ELAINE t (Business Administration and Management) . ... Lawrenceville 
LYflile, EUZABETH MARIE. (AccmmtiRg) . . . • • • • . • . .. .... .... .. . ..... ... Richmond 
LYONS, MICHAELS . t (Business Administration and Management) .. .. . . ..... Alexandria 
MABRY, LELIA JEAN (Business Administration and Management) .... .... .. ... Richmond 
MADREN, JOHN ALVA t (Accounting) ......... .. ........... .. .. . ... . .... Hopewell 
MAIDEN, TRACI LYNN (Business Administration and Management) . . . ..... . . Glen Allen 
MAJESKI , CAROL J. t (Accounting) ....... . .. ..... . .. . ... . ..... . ..... .. . . Richmond 
MALINSKY , MICHAEL A. (Business Administration and Management) .. . . . . .. . Richmond 
MARILLA, MARION DEE t (Business Administration and Management) . .. . . .. . Richmond 
MARKW ALTER, DA YID ERIC * (Business Administration and Management) ... . Richmond 
MARRS, PAMELA MORGAN t (Business Administration and Management) ... .. Richmond 
MARSH, THOMAS ROBERT (Business Administration and Management) .... .. . Annandale 
MARTENS, ELITA INEZ (Office Automation Management) . .. .. .. .. . .. .. ..... Haywood 
MARTIN, JAMES EDWARD (Marketing) . . .... ... .......... . . . . . .. . . .. .... Richmond 
MARTIN , JOHN EDWARD, SR. t (Accounting) . . .. .. . . . .. . .. . . . ..... Colonial Heights 
MARTIN , KENNETH WAYNE (Information Systems) .. . ... .. .. . .... .. ... . . .. Richmond 
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MARTIN, SUSAN TERRY t (Accounting) ..... ... ....... . . . . ........... . . . . Richmond 
MASON , ROBERT MORRIS * t (Business Administration and Management and 
Economics) .... ..... . . ...... .. .... .... ... . ... .. ...... ..... .. . . .. ... Chesterfield 
MASTERSON, KAREN BARBARA (Marketing) ... . . ..... . ...... .. .. . . . . Fredericksburg 
MATTSON, CURTIS M. ** (Accounting) .. . ...... . . . .. . .. . ... .... .. . .. . . . . Richmond 
MAXWELL, RICHARD STEVEN t (Marketing) . ... ... ... .......... . . . .. . ... Richmond 
MA YO, ALICE ALICIA t (Business Administration and Management) ...... .. ... Richmond 
MAYS, JEAN ROBIN (Business Administration and Management) ....... . ...... Richmond 
MAYS, THOMAS RICHARD, JR. t (Information Systems) ... . . .. . . ........... Richmond 
MAZE, CHRISTOPHER RONALD t (Accounting) . ........ ..... . . . .. ...... ... McLean 
MAZUR, APRIL LYNN t (Accounting) .. . .. . ................ . . . .. ... .. .... Richmond 
Mc BANE, COLLEEN CA THERINE (Business Administration 
and Management) ..... . ...... .. .. . . .. .. .. .. ... .. . . . . . ... ..... . . . .. . .. . Richmond 
McCALL, STUART BRADFORD t (Business Administration and Management) ... Richmond 
McCLELLAN, TIMOTHY JOHN t (Marketing) . ....... .... ......... . .. . .... Richmond 
McCLOSKEY, PAUL BYRNE t (Business Administration and Management) ...... Richmond 
McDERMOTT, LISA ANNE t (Business Administration and Management) .. . .... Richmond 
McDORMAN, DIANE HUSON (Information Systems) .. . . ... . ...... . . . .. ..... Richmond 
McGHEE, TYRONE TAYLOR (Information Systems) . .... .. ... . . ... . . . . . .. . . Richmond 
McHALE, EDNA ALAINE ** t (Business Administration and Management) . ... . . Richmond 
McKEE, JACQUELINE ANN t (Marketing) .... . ...... . .. . .. . ..... . . . . . Derwood, MD 
McKIM, JENNIFER AUSTIN (Business Administration 
and Management) .. . ... . .... . . .. ......... .. . ..... . .... . .... .. ... Highland Springs 
<MelQN~i:.sY, REGINALD PAUL (Accounting) . -·~ . .... . . ... . . . ..... Cobmbus, GA 
McNABB, JAMES JOHN , JR. (Business Administration and Management) ....... Dale City 
McNELLEY, VINCENT BEACH (Accounting) ..... .. .............. . . . . ..... Richmond 
McQUIGGAN , JAMES V., JR. t (Accounting) .... . .. ........... . . . . . . .. . . . Dinwiddie 
MEADOR, RICHARD LEWIS, JR. (Business Administration and 
Management) .. .. .. . . . ... . ...... . . . ... ...... . . . .. . . . .. . . . .... . .... . Cumberland 
MEREDITH, STEPHEN S. (Accounting and Information Systems) ..... .. .. . .. . . Richmond 
MERRIDEW, GAIL TREVETT ** (Economics) .... . . . .. . .......... . . .. . . . .. Rico,mond 
METCALF, TOMMIE McCROSKEY * t (Accounting) .. . . .. ... ..... .. . . ... .. Richmond 
MIDDLETON, SPENCE GRAY t (Business Administration and Management) ... . Richmond 
MIETZ, SHERRY LYN (Business Administration and Management) .......... Marietta. GA 
MILES, LINWOOD THOMAS, JR. t (Information Systems) ...... . ..... ... . . .. Richmond 
MILLER, PAUL WALLACE (Business Administration and Management) . . . .. .... Richmond 
MILLS, ALESIA JEANETTE * (Accounting) ..... . . .... . .... . . . . ...... . . .... Richmond 
MILLS, KATHI JEAN * (Information Systems) ... . ..... . .... . .. . . .. . ...... . . . Sandston 
MINETREE, MARVIN YOUNG, JR. t (Business Administration and 
Management) .. . ... .... . .. . . . .. .... ... . ... . . . ... .... . . ......... . . .... Richmond 
MINNICK, APRIL MECHELLE t (Business Administration and Management) ... Midlothian 
MITCHELL, ELIZABETH LOUISE (Business Administration and Management) ... Richmond 
MONICK, MICHAEL TERRANCE t (Business Administration and Management) ... . Vienna 
MOODY, FELICIA CHARLENE t (Business Administration and Management) . . Midlothian 
MOORE, GLENN MICHAEL (Office Automation Management) ... . . ... . . .. . . . . Richmond 
MOORE, SUSAN A. t (Business Administration and Management) .. .. . . ...... . Catharpin 
MOORER, PAMELA ** (Information Systems) . . . . .. . . ...... . ... . .. .. . . . ... .. Dillwyn 
MORRIS , CYNTHIA KAY t (Business Administration and Management) . ... . .. . Richmond 
MORRIS, ROBIN WALTER (Business Administration and Management) .......... Sandston 
MOUNIE, JOHN TIMOTHY t (Business Administration and Management) ......... Suffolk 
MUGHAL, MOHSIN RAZA t (Business Administration and Management) ....... Richmond 
MYERS, BRADFORD PAUL (Marketing) . . . . . .. . . ....... . . .. . ... .. ...... . Alexandria 
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MYERS, PATRJCIA LOUISE ** t (Marketing) ...... . .......... . . .. . . ... .. .. Richmond 
NEEL. ST ACEY DIANE FOGG (Business Administration and 
Management) ....................... ... .............. ..... . . .... . Mechanicsville 
NEIFERT, WILLIAM G. t (Business Administration and Management) ... Pocono Pines, PA 
NELSON, GEORGE EDWIN, III t (Information Systems) . . ...... . . . .. .. ..... .... Hayes 
NEW, BARBARA CROCKETT t (Business Administration and Management) . .... Richmond 
NEWCOMB , CHERJ MICHELE (Marketing) .... . ....... . ... ... .. ........... Richmond 
NOBLE, DONALD CLARK (Business Administration and Management) .... . .... Richmond 
O'BRYAN, MARY KATHERJNE t (Business Administration and Management) ... Richmond 
OGDEN, JANET PAIGE (Marketing) ... . . . ..... ..... . .. ......... .. .... . ... .. Monroe 
OLIVER, LINDA DARLEEN (Information Systems) . .... . . .. . ................ Hopewell 
ORTIZ, HERLAND t (Marketing) .... .. ........... . ...... . ... . ............ Richmond 
OWENS, DARRELL LEONARD t (Business Administration and Management) .... Quinton 
OW~1BY, A~IDRJ!A (As.gugtigg) ......... .. ...... .. .... .. .... .. ... Richmond 
PAGE, SHEILA ANN t (Business Administration and Management) . .. . . ........ Richmond 
'PfdOE, ROBERT P . • JR. (lRfom:iation Systems) ............................ . Richmond 
PAIR, LISA RENEE (Marketing) . .. ....... ... .......................... ... Richmond 
PAK, SANG KUN (Information Systems) . .... . .. . ....... . ............. .. ... Richmond 
PALMER, VERNETTA CARLISIA (Business Administration and Management) ... . . Halifax 
PALMORE, PHILLIP EARL t (Economics) ......... . ...................... . Richmond 
PAYNE, ANGELA L. ** (Accounting) .. . .. . .... . .. . ............. . ..... Prince George 
P*'OiE, WILBUR WATSON, III (Marketiog) ....................... Richmond 
PEPPER, WILLIAM E., III (Business Administration and Management) .... .. ... Cartersville 
PERRY, KIMBERLY JANE (Business Administration and Management) . .. . . .... Richmond 
PETTWAY, BRUCE YURI GAN t (Business Administration 
and Management) ....... . . ....... . . ........ . . .......... . . . ...... Birmingham, AL 
PETTY, MICHELE RA YE (Marketing) ...... .... .. . ... .. .. ...... .. . . . . . Virginia Beach 
PHILLIPS , CYNTHIA LYNN t (Business Administration and Management) ...... Richmond 
PHILLIPS, WENDI KATHERINE (Business Administration and Management) . ... Richmond 
PLANT, DENISE AILEEN t (Business Administration and Management) .... .. ... Richmond 
POOL, ROBIN WILLIAM t (Information Systems) .. ........... . . ........ .. ... Hanover 
POVIRK, KATHERJNE IDA (Accounting) .. . .. . . . . ... .. .. . ... .. .. . . ........ Richmond 
POWELL, DEREK WILLIAM t (Information Systems) ..... . ................. Richmond 
POWELL, NANCY LEE (Business Administration and Management) .... .. . . Mechanicsville 
POWEL,L, NATALIE VICTORIA t (Information Systems) ... ..... ... . ....... . . Richmond 
POWERS, STEPHANIE DENISE (Business Administration and Management) . . . .. Richmond 
PRACHUABMOH, NIRANDARA t (Economics) .......... . .. . ....... . ...... Richmond 
PREVATTE, DANIEL D. t (Marketing) .. . .. ... .. ...................... Charlottesville 
PRUITT, STEPHEN HOWARD * (Accounting) . .. ........ . ...... .. ...... .. Martinsville 
PULLEY, ANDREW BRIAN t (Accounting) ... . ............. . .. . . . .. . ...... Richmond 
PURDY, MARY CAMILLE t (Business Administration and Management) . . .. . . .. Arlington 
QUALLS , CARLENE D. ** (Business Administration and Management) .. .. . . ... Richmond 
RAIKES, LISA ANNE (Marketing) ....... . .. . .. ........................... Richmond 
RAMDAU,, RUDOLPH DOUGLA~. JR. (Business Administration and 
Management) ........ . .... . .. . .......... . .... ... . ........ . .... . .. . ... Richmond 
REJNARDY, NANCY ANN** t (Business Administration and Management) .... . Richmond 
RICE, AARON QUINTIN t (Marketing) . ..... .. . ....... . .. .. ... ... .. . .. .. . . Richmond 
4.J:CliARDS, DOR.IS sbbs~ (Uar~t=--- .. . .. .... . ............ ........ .. Richmond 
RJCHARDSON, MARIA ANGELES DE LA FUENTE (Business Administration 
and Management) . ... ... .................. .. . .. . .. . ........ . . ....... .. Richmond 
RJGGLEMAN, KELLY L. t (Business Administration and Management) .. .... .. . Richmond 
RJGNEY, MICHAEL PAUL (Accounting) .... . ...... . . .. ... . .. .. ......... Martinsville 
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RIPLEY, VICTOR LIGHTBOURNE, JR. t (Business Administration and 
Management) ...... . .......... . .... . .. . ... .. ... ...... . . .. . . . ... . . .. .. Richmond 
ROBERTS , BRIAN RANDLE t (Business Administration and Management) . ... . . Richmond 
R06ERTS, LIWDA DARl.EWE (Office A11towalioo Management) .. . .. . . . . Providence Forge 
ROBERTS, PARETA ANGELEEN (Business Administration and Management) . .. Petersburg 
ROBINSON , CHERYL RUTH t (Business Administration and Management) ... .. . Richmond 
R08~S0W, 1'riRK DOUGbAS (6usiA@ss .A.amiAistTation and Management) .... . . Richmond 
ROBINSON, LINDA GAIL * (Business Administration and Management) . .. . Mechanicsville 
ROMAN, DONALD JUSTICE, JR. t (Business Administration and Management) . . .. Oakton 
RO~JeY, fieblCIA WlbUiTIE ~ - ... .. .. . . .... . ..... . . .... .. . Carson 
ROSE, RALPH EUGENE (Information Systems) . .. . .. .... ... .. .. .. .. . . . .. .. Glen Allen 
ROWLAND, BETTIE LOUISE (Business Administration and Management) . . ... Chesapeake 
ROZARIO. MICHAEL SADHON t (Information Systems) . .. . . ......... . . . .. . . Richmond 
RUSH , SYLVIA L. (Business Administration and Management) .. . ... .. .......... Esmont 
RYAN, GAYE HOLLADAY POWERS t (Business Administration and 
Management) . ........ ... . . ..... ............. .. ... ... .. .. . ... .... ... . Richmond 
SAFFER, ARMISTEAD THORNTON t (Information Systems) ...... . .. . .. . ... Alexandria 
SANG LEY, ANTHONY MICHAEL t (Business Administration and 
Management) . .. . .. .. .. ...... .. ... .... .. .. ... . . .. ..... .. . . . . .. ... .. .. Arlington 
SATTERWHITE, EMILY SUZANNE (Business Administration and 
Management) ... . .. .. . .. .. .. . .. . ................. . . ... .. .... ... . . ... . Richmond 
SAULS, DARYL LEE t (Business Administration and Management) .. . ... . .. ... Richmond 
SAUNDERS , DIANA MARIE (Accounting) .. .... .... . .. . ..... . .. . .. . . .. . . . Lynchburg 
SAWYER , EDWARD HUNTER t (Business Administration and Management) .. . . Richmond 
SEAL, LISA LYNN (Information Systems) .. . ... . .. . .. . ..... . . ... .. .. . . ..... Richmond 
SEARS , JULIE A. ** t (Accounting) . .. .. . . .. . .. .... . ... .. ... . . . .. ....... . Richmond 
SEITZ, MICHELLE MARIE t (Business Administration and Management) . .. . ... Richmond 
SHELTON, RAYMOND SCOTT. JR . (Business Administration 
and Management) .. . .. . ... .. . ..... . .. . .... . ...... .... ... .. ..... .... .... Ashland 
SHIBLEY, THERESA MARIE t (Accounting) . . .. ...... .. . ... . ... . .. ...... . Montpelier 
SHORT. ROBERT EDWARD, JR. , t (Business Administration and 
Management) ............... . .. .. . . . . ..... . .. . .. .... .. .. ..... ... . .. . . Richmond 
SHULIMSON, KENNETH EDWARD t (Marketing) .. ..... ............ ... .. Bowie, MD 
SILKWOOD , STEVEN ANDREW t (Business Administration 
and Management) ..... . ....... . .. . ... .... . .. ... ..... . ...... .... ... ... . Richmond 
SIMKO, Katherine Ross (Accounting) ....... ... .. . . ... ...... . .. ... .. .... ... .. Chester 
SIMMONS, DEBRA ANN * t (Business Administration and Management) .. .. Williamsburg 
SIMS, STEPHANIE L. (Accounting) . . ... . ...... .. .................... . . .. . Richmond 
SIVELS , ANDRE ANTONIO (Business Administration and Management) . ... . .... . Norfolk 
SKELTON , MARK WAYNE t (Information Systems) . . ..... . .. ... .... .. . ... Petersburg 
SMART, TIMOTHY RAY t (Business Administration and Management) ........ . Richmond 
SMITH, AMY LYNNETTE (Business Administration and Management) . . ....... Portsmouth 
SMITH, MARK GREGORY ** (Accounting) ... . . . .. ... .. ...... . .. . .... .. ... Richmond 
SOMMERS , STUART BAINBRIDGE, II (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irvington 
SORBARA, STEPHEN ANGELO t (Business Administration and Management) . .. Richmond 
SPINNER, ROBIN RODGERS (Accounting) ... . ................. .. .. ..... .. . . Chester 
SPRUILL, SHELLY LYNNE (Information Systems) . . . . . ... . . . .... . ... . . .. . . . Richmond 
STANEART, ROB ERT ALAN t (Information Systems) .. . ... . ... . . . ... .. .. . Chesterfield 
STEPHENS, JOHN CARROLL t (Business Administration and Management) ..... Richmond 
STOKELY , THERESA H. (Marketing) .. ........ .... . ... .. .. . . .. .. . . ....... Richmond 
STONE, DONNA JAYNE ** t (Accounting) .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. .. . .. . . Richmond 
STONE, KARLA ANNETTE (Accounting) .... .. .. .. .. .... . . .. .. ..... .. ..... Richmond 
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STONE, LAURIE DAWN (Business Administration and Management) ..... . .... Glen Allen 
STRAHAN, BRUCE C. t (Accounting and Information Systems) ............... Richmond 
SUDDARTH, KEVIN NEIL (Marketing) .. . ... . .. .. .. . . .. . . .... ... . ..... ... . Hopewell 
SULLIVAN, KENNETH MARC t (Accounting) . ... . ... . . .. .......... .. ... . Springfield 
SULLIVAN , MARK t (Marketing) ....... . .. .. .. .. . .............. . ... . .. . . Richmond 
SYKES, MICHAEL SHAWN (Business Administration and Management) ......... Emporia 
SYKES, PATRICIA M. ** (Business Administration and Management) .......... Richmond 
TALLEY, OTIS WILSON, III t (Marketing) .. .. ............... .............. Sandston 
TAYLOR, RHONDA MICHELE (Business Administration and Management) . . .. Midlothian 
THOMAS , CATHERINE M. t (Business Administration and Management) . . . . ... Richmond 
THOMASON, D. CHERYL t (Accounting) ... .. . .... ... .. .. ... _. ... . .. Colonial Heights 
THOMPSON , MARY LASCELLA t (Information Systems) .. ... .............. . Richmond 
THOMSON, CARRINGTON VENABLE (Business Administration and 
Management) .... . .. .... . . ... . ......... ... . . .... . .. ... .. .. .. . ..... . . . Richmond 
THORNTON, LINWOOD KEITH t (Information Systems) . . . .... . . ...... . . ... Richmond 
THURSTON, JAMES HARVEY t (Business Administration and Management) . . . . Richmond 
TINKER, ROBIN GAYLE t (Business Administration and Management) .... . .... Hopewell 
TOLER, JILL WINSTON (Business Administration and Management) .. . . .. . .... Richmond 
TRENT, DWIGHT ROSSER t (Accounting) . ............................... Richmond 
TRENT, FRIEDA VAUGHAN (Accounting) ..... ... ........... . . ..... ... . .. . Powhatan 
TRIZNA, CHRISTOPHER J . t (Business Administration and Management) . ...... Richmond 
TUCCI, CHRISTINA MARIE (Marketing) .... ... ........ .......... ... ..... . Falmouth 
TUCKER, FANITA ELAINE t (Information Systems) . . . . .. . ....... ......... Blackstone 
TUCKER, LAURETTE (Business Administration and Management) ...... ....... Jetersville 
TURNAGE, BOBBY NEIL, JR. (Business Administration and Management) . . . . . . Richmond 
'fUR-tJER, DARRYL SAMUEL (B1:1sincss i\dministration and Management) ....... .. Norfolk 
TURNER, JOHN COPLAND (Marketing) .. .. ....... . ... ... ..... . .... . . . .. .. Columbia 
TURNER, TODD WILTON (Business Administration and Management) ... .... Rocky Mount 
TYSINGER, JONATHAN LINDSEY t (Business Administration and 
Management) . .......... .. ................ . . . . ... . ........ . ....... ... Richmond 
TYSON, JAMES BLADES t (Business Administration and Management) . . .. ..... Richmond 
URBINE, FRANCIS EDWARD, JR. (Accounting) ... .. ...... .. ..... . ...... .. . Powhatan 
VENTRELLA, PHILIP C. (Business Administration and Management) .... .. .... . Richmond 
VERMETTE, LYNDA CAROL (Information Systems) . ... . .............. . .... . Sandston 
VERSTREET, KRISTIN MARIE t (Marketing) ...... . ........... . ... . . . ... .. Richmond 
VO, THUYLOAN T . t (Business Administration and Management) ... ......... . Richmond 
VON KAUFFMANN, MARY SLATER (Economics) . .. ..... .. ..... . . ....... Midlothian 
WADE, CHARLES FREDERICK (Business Administration and Management) .... . Richmond 
WAKILPOOR, ABIDA t (Accounting) ......... . .......... . ....... .. . ..... . Richmond 
< WALKeR, ¥ALERJE DHHSE (B1:1siRess Admirtistration and Management) . ... . .. Richmond 
WALLACE, CAROL ANN ** (Information Systems) ..... . ... .. .. . .. ...... Williamsburg 
WALLACE, LORA CLARK (Information Systems) . . .. . . . . ....... . ... . ... . . . . Richmond 
WALLO, CHERYL ANNE t (Business Administration and Management) . . . .. Mechanicsville 
WALLS , ANTHONY HOWARD t (Business Administration and Management) . ..... Sterling 
WALTRIP, BEVERLY ANNE t (Information Systems) . .. . ................. .. .. Quinton 
WARWICK , DAMIAN J . (Business Administration and Management) .... . ...... . Richmond 
WATTS , TIMOTHY LOUIS t (Information Systems) ...... . ....... . .... . . .. . . Richmond 
WEAST, STEVE LAMAR t (Information Systems) . .............. .... .... . .. . Richmond 
WEBB , DARLENE JOY * (Business Administration and Management) ... . ... . ... Powhatan 
WEEGAR, PATRICIA A. (Information Systems) .. . ...... ... . .... .. .. . ... .. Chesterfie ld 
WELCH , WILLIAM GABRIEL (Information Systems) ... . . . ..... ........ . . ... Richmond 
WGLDO~, IU;~IAROA MARIE (B1:1siR@ss AaffiiRiskati9R' and Management) . . . ... Dahlgren 
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WELLS , KIMBERLY PAIGE (Business Administration and Management) ..... . . Dinwiddie 
WHITE, ELIZABETH A . (Accounting) .. ........ . .. . . .. .. . . .. .. ........ . ... Richmond 
WHITLEY, WANDA LYNN (Information Systems) ... ... ... .. . . . ..... . ... . ... Richmond 
WILKINSON, MYRA FLOURNOY (Business Administration 
and Management) ..... . .......... . .. ........... .. .. .... : .. .... . . Highland Springs 
WILLIAMS, BETTY LOU *t (Business Administration and Management) . .. . ... . Richmond 
WILLIAMS, DAVID COLEMAN (Business Administration and Management) . . .. . Rockville 
WILLIAMS, DAVID PAUL t (Marketing) ..... . .... . .. .. ... .. . .. . ... . .. Tappahannock 
WILLIAMS, JOHN RUTHERFORD (Office Automation Management) . .. ........ Richmond 
WILLIAMS, SHARON E . t (Business Administration and Management) .. .. . Virginia Beach 
WILLIAMS, SUSAN ELIZABETH * (Information Systems) . .. .. .... . ......... Arlington 
WILLIS , RODNEY WAYNE t (Accounting) .. . . .... . ...... .. .. . . .. . .. .. ... Montpelier 
WILSON , JOYCE SMITH ***t (Economics) . . . .......... . ............ . ..... Richmond 
WINGFIELD, DULANEY (Business Administration and Management) . . .. . ... . Ruther Glen 
WINGFIELD, La VONDA ARNIECE (Office Automation Management) .. . ... . . Ruther Glen 
WINGFIELD, LINWOOD ELIJAH, JR . (Business Administration 
and Management) . .. .. . .... . .. .. ... . .. . ....... .. .. ... .. . .. . .. . ... .. . .. Richmond 
WOODWARD , ARIANNA KARINE (Business Administration 
and Management) . .......................... . . .. . ... ... . .. .. . . .. . ... Spotsylvania 
WOOTEN, PENNY DARLENE t (Marketing) .. . . . . . . ........ . . . .. ... . . . . . .. Richmond 
WRIGHT, BRUCE BROOKS t (Business Administration 
and Management) ..... . ...... .. .... . ... . ... . .... . .. . . .. .. . ... .. . Colonial Heights 
WRIGHT, DANIEL FREDERICK (Business Administration and Management) ... . Richmond 
WRIGHT, JEREMIAH DANIEL (Business Administration 
and Management) ... . ... . . .. . . . ... ..... .. ..... .. . . . . .. . ..... . . .... Tappahannock 
WRIGHT, KEITH RYDELL (Business Administration and Management) . . ..... .. Woodford 
YOUNG, HARLEY EUGENE, JR . (Business Administration and Management) . ..... Chester 
YOUNG, MICHAEL R. (Information Systems) . ..... ... . .. ... . . . .. . . .. . .. .. . Richmond 
YOUNGS , TODD JEFFREY t (Business Administration and Management) ....... Richmond 
ZINN, JOHN ARTHUR , III (Economics) .. . ......................... ... .... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John H. McGrath 
MASTER OF ARTS IN ECONOMICS 
BUTTRESS, PAUL W ..... . .. . ..... . ..... . .. . ....... . ................... Richmond 
B.A .. Rice Universi ty 
MASTER OF ACCOUNTANCY 
BINDER, KATHY J. t . ..... ....... . .................... . ....... . ... Pittsfield , MA 
MARTIN , PAIGE CLARKE . .. . . . ....... . .. . .... . ........ .. .... ... ... . ... Richmond 
B.S .. University of Richmond 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
BALDWIN , PAUL LINDSEY t .. ... .. . . ... . ...... . ... . .. . .... . ... .. .... .. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
BALDWIN , CHARLES ALLEN , Ill . . . ... . ... ... .... .. ... ........ . . . . ... . . Richmond 
B.S .• Univeristy of Richmond 
BARNETT, MARY MITCHELL t . . ..... . . . .. . .. .. . ... . . .. ... ......... . . .. Richmond 
B.A . . College of William and Mary 
BEATON, SCOTT DOUGLAS .... . . . . .... . .. .. . . . ... .... .. . .............. Richmond 
B.S .. University of Richmond 
BERNETT, THOMAS W ... .. .. .. . . . ... .. .... .. ... . . .. . . . ... .. . .... . .. ... Richmond 
B.E .. University of Dayton 
BJARNASON , JARED GOODMAN t . ... . .. .. .. ...... ...... ... .. . .. ... .. . Richmond 
B.S .. Brigham Young University 
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BRAGG, JOHN DENNIS, JR . t .. .. .. . .... . . . . .. ....... . .... . .. . .. Wicomico Church 
B.S .. Old Dominion University 
BRANNSTROM, KEVIN JAMES t . . .. . .. .... . ... ...... .... ............ . . . Franklin 
B.S .. Western Michigan Uni versi ty 
BYRD, WILLIAM HARRELL t . ..... ..... . ... .... . ....... .. . . .. . .. ...... Richmond 
B.A .. Old Dominion University 
CAMPBELL, KENNETH EDWARDS ........ . . . .. . . . . .. ......... . . . .. . . . .. Richmond 
B.B.A., James Madison University 
CARROLL, MYRA ARRINGTON t ... . . . . .. . ..... . ... ... . .. .. . ... .. . . ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Uni versity 
CARTER, SHANNON SAYLES t ... . .. .. .. . . .. .... .... ... . . . . ... . .. . ... . . Richmond 
B.S., University of Virginia 
COSTELLO DONALD CLINTON .. ... . ... .. ..... ... ... ... .. . . . ... ... . . . . Richmond 
B.S .. Virgi~ia Polytechnic Institute and State University 
DIAK UN , STEPHEN HAMIL TON t ......... . . . . .. .. .. ... .. ........ . . . . Williamsburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
EDGERTON , DARYL LYNN t ... . ..... . . . . . .. ......... . . . .............. Midlothian 
B.S., Virginia Commonwealth University 
EURE, FAY ELIZABETH ...... . . . .... .... .. . ........ . . .. .. .. . . .. . . .. . .. Glen Allen 
B.S., College of William and Mary 
FRIEDBERGER, MICHAEL PHILIP t ... . .. . ... . . .. . . . .... . .. . ....... . ... Petersburg 
B.A .. La Salle College 
GOLDSTONE, LEW1S CHARLES t . . ... . . ... . ..... . .... . . . .. . ............ Richmond 
B.S. , Mary Washington College 
GOOD, PATRICIA JONES t . . .. ... . ... ... . . .. .. .. . .. . ... ... . . .. ... . .. .. . Richmond 
B.B.A . . Georgia Stale University 
HANNIGAN, JOHN ALBERT t ...... . .. . .. . ........ .. .. ... . ... . . .. . ... Chesterfield 
B.A., Olive! Nazarene University 
HARGRAVE, LESLIE MARIE t ...... . ..................... . ........ .. . . Blacksburg 
B.G.S .. Virginia Commonwealth University 
HAWKINS , JOSEPH1NE OTEY . . . ................ .. .......... .. .... . . . .. . Richmond 
B.A .. Morgan State University 
HAYES , RJCHARD CLIFFORD t .. ....... .. . ... . . . ..... . ... . . .. . .... . .. . . . . Dryden 
B.A., Clinch Valley College 
HOVIS , JEFFERY, L. t .......... . ... . . . .. . .... . .... .. . ... . . .... .. Waynesboro, PA 
B.S .. Shippensburg Staie College 
HYSON, KELLY McCOMBS t .... . .. . ........ . ... . .. .. . .. . . . . . . .. . .... Chesapeake 
B.A .. University of Virginia 
JOHNSON , FREDERICK BRUCE . . .. . .. . ... . ...... . ..... . ... . .......... . . Richmond 
B.S . . University of South Carolina 
JUNES , BOBBY JOHN ............... .. . . .. .. ........... . ...... . .... . .. . Richmond 
B.A .. Hampden-Sydney College 
KIERNAN , ANN BRIGHT ....... . .. . .... . ... .. .. . . ............... . . . .... Richmond 
B.A .. College of Moun! Saint Vincent 
KOCH, BRADLEY JAMES . . ....... .... . .. .. .. . . . . . . ... . ..... . ... . .. Mechanicsville 
KOOGLER, DAVID FRANKLIN t . .. ... .. . .. . . . . ... .... ....... . ..... . .... Richmond 
B.S. , Washington and Lee Uni versity 
KRUSE, THOMAS JOSEPH . .. ... .... ... . .. .. .. ... ........... . . . ... Mt. Angel , OR 
B.A .. San Diego State University 
LENNON , JESSE SLOAN, III t . . . .. . . . ..... .. .. . ............. . .... . ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LIPPER , DAVID ARNOLD .. .. ....... . .. . ... . . . .. .. . .... .. ... . ... . . .. ... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
LOEWENDICK, BETH A .... . ......... . . . ..... . .. . ................. . ... . Richmond 
B.A .. Uni versity of Virginia 
MacDONALD, LINDA FOX . ............ . .. . ... . ........ .. .. . ... . .. . .. .. . Doswell 
B.S . . University of Nonh Carolina 
MARKS , BRIAN KEITH .. .. ..... . ..... .. ... . .... .. .. . .... .. .. ... .. ... . Midlothian 
B.A . . University of Georgia 
McDEARMON, DAVID EDWARD .. .. .............. .. ... . .. .. . . . . . . . . .... Richmond 
B.S .. Virginia Commonweallh University 
McDONALD, ROSS LEROY . . . . ... .. ........ . .. . .... . . .. ... . . . ....... . . . Richmond 
B.S .. B.A., University of Conncclicul 
McENHIMER, ANDREW RUSSELL, JR . t .... . .. ..... . .... ... ........... .. Richmond 
B.B.A . . Hampton Institute 
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MILES. LOUISE BRENDELL t .. . ................. .. .. .. .. ............ . . Powhatan 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
MILLER, MICHAEL GORDON t ..... . ........... . ... .. . ... .......... ... . Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
MILLER, SCOTI ALLEN t .. . ...... . .. . .. ..... . . ... ....... .. .. . .. ......... Amelia 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
MOORE, DAVID COLES t .... .. ..................... .. ... .. ..... .... ... Richmond 
B.A., North Carolina State University 
MURPHY. MICHAEL PATRICK t .... . .......... .. ..... ...... . .. . .... Pittsburgh, PA 
B.S . . Clarion State College 
NACHMAN, PAULA LYNN ..... . ............. .... .... . ... .. .. . .... . .. . . Richmond 
B.A., Hebrew University of Jerusalem 
NARRO, CARLOS ALBERTO ... .................... . ........ . . . .. ... ... Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
NEAL. WILLIAM KREISLER. JR . t ..... ... .............. . . . .. ... . ... .. .. Richmond 
B.S., North Carolina State University 
NELSON. DONALD F ................... . .............. . ... . ..... . ..... Richmond 
B.S . . Virginia Military Institute 
PIERCE. FAREST T ... .. .... ..... . ......... . ........ . . . . . ........ .. . . .. Richmond 
B.B.A .. James Madison University 
PINKERTON. ROBERT KENT .. . ........... . .. . .. .. ..... .. .... . ........ . Richmond 
B.S .. Virginia Military Institute 
RASUL. IFTEKHAR ................................ . ................... Richmond 
B.S .. Uni versity of Dhaka 
ROCKEY . DALE C. t .. ......... .... . ........................... . .. . ... Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and Stale Uni versi ty 
RODGERS , SANDRA ALTHEA t ................. . .................. Hartsville , SC 
B.S .. Erskine College 
ROSE, ROBERT MICHAEL ........ . ........ . . ................. . ........ Richmond 
B.S .. University of Virginia 
SANDERS , JENNIFER MICHELE .......... . ................ . ... . ...... . . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth Uni versi ty 
SCHAY , WILLIAM MICHAEL t ...... . ........... . . . .................. .. Richmond 
B.A .. College of William and Mary 
SHERMAN. 1RV1N GAINES t ........... . ...... ... . . . . ............ ...... Richmond 
B.S . University of Virginia 
~W:UP>.'A~IY , OMAR 1-AROOQ ... . ...... . ....... . ........ . . .... .. .. ..... . Richmond 
B.A., University of !he Punjab 
SIMPSON, WILLIAM ALVIN. JR . ................... . ... ........ . . .. . . .. Midlothian 
B.S .. Old Dominion University 
SMITHER, MARGARET HEENAN . .. ... . ............... . . . . . . ........... Richmond 
B.A .. University of Virginia 
STACK , ANN H. t ................... .. ................... . ............ Yorktown 
STACK, MARY ELIZABETH ....................... . .................... Yorktown 
B.A., University of Virginia 
STEVENS , GARY LYNN ... . . ........... . .. . ... . ....... . ... . ............ Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth Uni versity 
STIER, JON FREDERICK t ............. . ............. . ... ... .. . .... . Syracuse, NY 
B.S .. Rochester lns1iru1e of Technology 
STUCKY , MARK THOMAS t ............. .. ......... ... ......... . .. Fairfax Station 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
TABB , ROBERT UVELY t ............ .. ... . ......... . . . . .. ......... Newport News 
B.S ., University of Virginia 
TAYLOR , CATHY CRAWFORD . ... . ................................. . ... Richmond 
B.S . . James Madison University 
THOMPSON, THOMAS BARTON, JR . . . ............. . ............. . ...... Hopewell 
B.G.S., Virginia Commonwealth University 
TIMBERLAKE, LINDA LEIGH ........ ... . ... .. . .... .. ... . ..... . . ... Mechanicsville 
B.S., College of William and Mary 
TOPALU , THEODORE CHRISTY .......... . ... .. . . ............. ... . ..... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
TUCKER , JAMES WATKINS . ......... .. .. . ...................... ..... . Midlothian 
B.S .. University of Richmond 
TURNER, WILLIAM MEREDITH, JR. t ... . ... . .............. ... ... . ...... Richmond 
B.A. , Virginia Polytechnic Institute and State Uni versity 
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WALKER, GREGORY D. t ... .... .. .. . ... .. . ... . .. . . ..... . .. . ...... . .... Richmond 
B.B.A .. Howard University 
WARD ROBIN L. t . ..... . ....... . ... .. .. .. ..... . .. . .. ... .. . . .. . .... . . Midlothian 
B.S. '. Virginia Commonwealth University 
WARNER, KAREN ELIZABETH .. . ..... ....... . .................... Oak Ridge, TN 
B.A., University of Tennessee 
WATKINS , GLENN A. t .......... . ........ ... ... . ... . . ....... ... .... . Charles City 
WEAVER ANTHONY JOSEPH t .. . .. ....... . ..... . . ... ... . ... . . ....... Chesterfield 
B.S., Vi;ginia Polytechnic Institute and State University 
WEIGER, RICKY WALTER t ... . .... ... ..... .. .. ..... ..... . .. ... . . .. . . .. . Franklin 
WHITE, DEBORAH HUGHES f .......... . . . . ... .... ..... .... . ... .... . .. . Herndon 
B.S., University of Virginia 
WHITE, WILLIAM SANDFORD t . .. .... ..... .. .... . . ... ................. Richmond 
B.A . . University of Virginia 
B.S., Virginia CQmmonwealth University 
WISE, JOHN CHRISTOPHER t .. ... ...... . ....... .. .. . .... ...... . . ...... Richmond 
B.S ., Montana State University 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS 
ADAMS, GARY WILLIAM t . . . ... .. ..... . . ....... .. .. . .. . .. .......... . . Richmond 
BAHAMON , MANUEL GUILLERMO CASTANEDA . .. . . ..... . . Bogota D.E. , Colombia 
B.S., Universidad Incca de Colombia 
BARKSDALE, CAROLYN ORGAN ... . .. .... . ...... . ....... . ...... ... . .. .. Altavista 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
BAUM , DAVID ASHBY t . . .. .. ... . ... . . ... ................ . ..... ... ... . Richmond 
B.A ., University of Virginia 
BILETCH, ROBERT OWEN . ... ... .. . ... .. . ... . ........ .. . ... .. .. .. ... . . Richmond 
B.A .• Boston University 
GAR AYAS 1AMES S .. . ....... . . .... .. ..... .. . .... . . .... Richmond 
B.S .. Old bominion University 
CARR, GLENWOOD EVANS, JR ... .. . . . .. . . .... . . ... . .............. . .. Chesterfield 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
FOWLER, MARK THOMAS t .... ... ... ....... ... . .. ... .. .. . . . .. .. . ... . . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
GEHO, FRANK YOUNG .. . . . ........ . .. . . . . .. ... .. . .... . ...... ....... .. Richmond 
B.A ., Hampden-Sydney College 
HEDRICK, BRUCE HOWARD . . .. ... .. . . . .. .. .. . .. . . .. . ................ . Richmond 
B.A., Uni versity of Virginia 
HOTT, CLYDE LEWIS t ... . . . . .. .... .... .. ... . . . .. . . . . .. .. . . . .... . . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KRAHE, THOMAS PAUL t .... . ....... ....... ... . . .... . .. . .... .. .... ... Richmond 
B.A . . Washington and Jefferson College 
KURTZ, EDWARD LOUIS , JR .. .. .. . .... . . .. .. ... .. . .... ... . ...... ... ... Richmond 
B.S., Radford University 
LA BIN, TRACY ANN t ............ . . ............................ . . . .... . . Chester 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
MOSCA, CARL JAMES . . . ......... . ..... . .... . ....... . ............ .. .. . Richmond 
B.S ., Mars Hill College 
NARUM, NORA KATHLEEN t . . ..... . .. ... .. . ..... . . . .. .. . . ....... ... . . Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
NORFLEET, ALAN WHITESELL t . ... ... .. . ... .. ...... .. .. . .. .. ... . .... . . Roanoke 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universi ty 
OLANDER, STANLEY JOSEPH .. .. . . . . .. . .... .. . . . . . .... . . .. . .. ...... ... Richmond 
B.S .. Radford University 
OXMAN, COURTNEY GLORIA t .............. . . .... . ... .... . . . ...... ... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
RASKIND, MARGARET UHLIG . .. . .. .. . .... . .. . ....... . .. . ....... . . . .. . Richmond 
B.S. , B.A .. East Carolina University 
TEHAN , MICHAEL PATRICK t . . .. .. . ... . .. . ....... .. . .. ...... . ...... . . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
THORNTON, JULIUS WAYNE ........... . . . ...... . . ...... . . . . .. . ....... Richmond 
TURNAMIAN, SCOTT MALCOLM . .... . . .. . . . . .. .... . . .... . ....... ...... Richmond 
B.A .. Universi ty of Virginia 
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MASTER OF TAXATION 
ANTINORI , JAMES EDWARD t . . . . ...... .... .. . ... . ... . ... . . . .. .. . .... . Richmond 
BELTRAMI , ROBERT MlCHAEL t ..... .. .. .. . ............ . ... . . ... .. . .. .. Franklin 
B.A. , Belmont Abbey College 
DECICCO, DARIO JOSEPH, JR .. .... ...... . ... ... . . . . ..... . . ... . . ... .. .. Richmond 
B.S. , Bentley College 
HAWKINS , KENNETH DARRELL t . . ........... .... .... .. . .. ... . .. . ... Atlanta, GA 
B. B.A . . James Madison University 
KIRK, BARBARA L. .. .. ....... ....... . ... . ............... ... .. . ...... Midlothian 
B.A., Wake Forest University 
MURMAN, PAUL JOHN , JR . .. . ..... .. . .... .. .. .. .. . . ....... ...... . . .. ... . Chester 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
REID, LISA McCOY .. . . . . ... . . . . . . ... . .... ... ..... .. . ... . .... . . .... .... Richmond 
B.S .. University of Nonh Carolina 
WILLIAMS, SUSAN SCHNEIDER t ... .. . . . . . . . ....... . . .. ... . . .. . Marco Island, FL 
B.S. , University of Virg inia 
WILLIS , JAMES BRANTLEY t . .. ..... . ....... .. . . . ..... . .. .. . ...... ... . Richmond 
B.S . . Virginia CommonweaJth University 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
ANDERSON, JOHN PRIOT (Information Systems) .. ..... . . . . ..... .. . .. .. .... Richmond 
BLACK, JAMES DAVID (Information Systems) . ...... ... . . . ....... .. ....... Richmond 
BLANTON, RICHARD LEE, JR . t (Information Systems) ........ . . .. ... . . .... Richmond 
'!mO'h'W, AUiATWA ~<U·ICI·WE-~nfurmation-System~r.-:-.. - .--:-: .. .. ... .. . . .... Richmond 
BROWN, BRENDA FA YE t (Information Systems) . . .. . . ... ........ . . . ... ... Richmond 
BURCHAM , RANDY GORDON t (Accounting) .. ... . . . ........ . ... .... . . . Chesterfield 
CHAMBLEE, DAVID WAYNE (Accounting) . .. .... .... . ............. .. . ... Richmond 
CLARK, JEAN ALBERT (Information Systems) ... .. ....... . .. ... . ....... .. Midlothian 
DANNER , JAMES E. (Real Estate and Urban Land Development) . .. ........ .. . Hampton 
DEANE, ROSE WATTS (Information Systems) .. . .. . .. ..... . ........... . ... . Richmond 
FIRESHEETS, LINDA RA YE (Information Systems) . ....... .. ... . ....... . . . Midlothian 
GADINIS , CHARLES MICHAEL t (Information Systems) . .. . .... . . . ...... . . . . Hopewell 
GARRETT, ROBYN KECK t (Information Systems) .............. .. .... . Mechanicsville 
HAAS, STEPHEN CHARLES (Information Systems) .. . . ....... ............ Chesterfield 
HARRIS , SAMUEL BELL t (Accounting) . .... .. . ... . . .. .. .. .. .... ... . . Mechanicsville 
HA YES, TIA G . t (Information Systems) .. ... . .... ... ... .. .. ....... . . ...... Richmond 
HELMAN, BRUCE CRAIG, JR. (Accounting) . ... . ... . . ......... .... . ... . . .. Richmond 
HOKE, SUSAN LANARK t (Information Systems) . ... . . ... ... ....... .... Virginia Beach 
HOLLBERG, STEVEN SCOTT (Accounting) .... .. . ...... ........ . . . ..... . .. Richmond 
HUMPHREYS , DAVID WILLIAM t (Accounting) .. . . . ... .. . .... . . . . .. . .. . . Glen Allen 
IVEY, KENNETH HUNT t (Information Systems) .... ... ........ .......... .. Richmond 
KHANNA, RAJEEV (Information Systems) .. . .... . . ... . . . . . .... . . .......... Richmond 
KING , F. BRIAN (Information Systems) .. .. . . .... . .. . . . . . ... .. .. .... . . .. . . Midlothian 
KING , WALTON THOMAS , JR. (Accounting) . .. .. .... .. ... ...... ... . . .. ... Richmond 
KlTSTEINER , ROBERT WAYNE t (Information Systems) . . ... . ........ . .. .. . Richmond 
KROEHLER, JONATHAN EDMUND t (Information Systems) .. . .. ... . .. . . . .. Glen Allen 
LEE, LISHIANG t (Information Systems) . ... . .. .. ....... . .. ......... ... Charlottesville 
LITTLE, THOMAS CHARLES, II (Information Systems) . .. . ... .. ...... . ...... Richmond 
LOWRY, GUY ROBERT (Accounting) .. . ....... .. .. . ... . . .. . ............. Midlothian 
LUKES , BRADLEY ALLEN t (Accounting) .. ... .. ...... . . .... . .. . ..... Charlottesville 
L YSOWSKI , JOHN RAYMOND DOMINIC t (Information Systems) . .... . .. . ... . Erie , PA 
MACKEY, CATHLEEN CARTERET t (Information Systems) . . . ....... .. . . ... Richmond 
MARCHANT, HEATHER t (Information Systems) ... . . . .. . .. .... . ..... . .. . . Glen Allen 
MATHUR, DA YA SHARAN (Information Systems) ... . . . . . ... ... . ........ .. . Richmond 
McCLAMROCH, CHARLOTTE LEE (Information Systems) ............ . . . . ... Richmond 
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METCALF, BRAD W . t (Information Systems) . . ... . .... .. ... ........ .. . .. .. Powhatan 
MILBURN, ROBERT MAURICE (Accounting) ...... . . . ......... . .. ........ . Richmond 
MITCHELL, RONALD CLARK t (Accounting) ........ . ........... .... . ... . Richmond 
NADDER, JOSEPH STEPHEN , III (Accounting) ....... .. ... .. ............ . .. Richmond 
NOBLE-PARK, CAROLE MICHELE t (Information Systems) ..... . .. ... .. Symmetry , MI 
PATRICK, MARK EDWARD (Information Systems) ............ .. ........... Richmond 
ROBINS , VERNON DUVAL, JR . (Accounting) ........ . .......... . ... ... . . Midlothian 
SAHHAR, ISHAQ GEORGE t Onformation Systems) ............... .. ... .. . .. Richmond 
SCHUTRUMPF, YVONNA M. (Information Systems) .... . ... ................ Richmond 
SEPE, DAPHNE WOOD (Information Systems) . ....... . ... . .. . .. . ........ . . Glen Allen 
SHAIA , ELIZABETH A. (Information Systems) . . .. . ... . ....... . .. . . . ...... . Richmond 
SMASAL, LISABET ANN t (Information Systems) ........... ... ............ Richmond 
THACKER, DENNIS WILSON (Information Systems) .... ............ . . . . ..... Sandston 
TREVILLIAN , DONALD LEE (Information Systems) . .. ......... . . . .... . .. . . . Richmond 
VAWTER, RALPH COURTNEY (Information Systems) . . .... ........... .. .. .. Richmond 
WALLACE, JOHN CLARKE, JR. t (Information Systems) .. .... . .. . ...... . ... Richmond 
WHITE, WILLIAM JAMES , II (Accounting) .. ... ....... .. . . ... . .. . ... . .. ... Richmond 
WILLIAMS , MAURA CLEVENGER (Information Systems) .. .. ............. Visalia , CA 
WILLIAMS , RUSSELL WORTH t (Accounting Systems) .... ... .. ... ... . . ... Midlothian 
WOOLARD, KENNETH ALLEN t (Information Systems) .................... . Richmond 
SCHOOL OF COMMUNITY AND PUBLIC AFFAIRS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Michael P. Brooks 
BACHELOR OF SCIENCE 
ANDERSON, CHARLES HORACE, JR. (Administration of Justice) ........ ... .. Richmond 
ARBIA , KAROLE ANN t (Recreation) ....... . ....... . ......... . West Long Branch , NJ 
AVERY , STEPHANIE L. t (Rehabilitation Services) ........ . .... .. ...... .. ... Richmond 
BAGGETT, DURWARD E. , III (Administration of Justice) . .... ... .. .. . . .... .. .. Chester 
BAILEY, GARY S. (Administration of Justice) . . . . . . . ............. . ... . ... . . Richmond 
BALDERSON, CARROLL OWEN (Administration of Justice) .................. Montross 
BANKS , DAWN YVETTE (Administration of Justice) . .... . ..... . . ....... Newport News 
BASS, SUSAN ANN * (Administration of Justice) ........... ..... .... ... . ..... Norfolk 
BAXTER, DONNA SANDY t (Recreation) . . . ... ..... .............. ........ Richmond 
BECK , LINDA SUSAN t (Rehabilitation Services) ...... ..... ... . ..... ..... .. Richmond 
BENNETT, JULIA ANN (Administration of Justice) ... . ... ......... . ..... Mechanicsville 
BOHANON, LISA RENEE t (Rehabilitation Services) ........................ Richmond 
BORNEISEN, BRYAN E. (Administration of Justice) . . .. .. . . .. . ... . . . . . .. . Dillsburg, PA 
BOULTON , BRIAN LEON t (Administration of Justice) ...... .... . . . . . .. .... . Manassas 
BOWKER, THOMAS CRENSHAW t (Administration of Justice) ... ... ...... Williamsburg 
BROADWATER, MATA t (Administration of Justice) . .. . ....... .... ... .. . . . . . Richmond 
BROOKS, MICHELLE MILLS (Rehabilitation Services) .......... . .......... . . Richmond 
BURNETT, MICHAEL HARRIS (Administration of Justice) ......... . ......... Richmond 
BURNETTE, CHRISTOPHER SCOTT (Administration of Justice) .............. . Richmond 
BURROW , DARRELL LEE t (Administration of Justice) .................. . ... Dale City 
BUTT, ROBERT SPENCER (Administration of Justice) ... ..... .............. . Richmond 
CAMPBELL, LUCY KING * t (Rehabilitation Services) ..... . .. . ....... . ..... Richmond 
CAMPBELL, ROBBIE ELIZABETH DUKE (Urban Studies) .. . ... .. ... . . .. ... Midlothian 
CARTER, ROBIN VICTORIA ** t (Rehabilitation Services) .. . . .. ... .. .. ......... Hume 
CASEY, CATHERINE HELEN (Administration of Justice) ........ . .. .... . . .. . Annandale 
CONKLIN-MALUSA, DANA LESLIE (Rehabilitation Services) ... .. . . New Providence, NJ 
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COPELAND, TAMMY SUE t (Rehabilitation Services) . .. . .......... .. Wardensville, WV 
COTTER, MATTHEW JOSEPH * t (Rehabilitation Services) .. .. ... . ... .. . . ... Richmond 
COUSINS, DEBORAH DOROTHEA (Urban Studies) ..... . .. . ... . .... .. .. .. . . Richmond 
CRUTCHFIELD, MELODY YVETTE t (Rehabilitation Services) . .... ...... . .. . Richmond 
C CUnP>UP>mHM4., AA.RON CHARLES (.Aithtrinisttation of Jastice) . . ... . ........ Lynchburg 
CUTCHIN, JOHN GORDON (Administration of Justice) . ........... . .. . ...... Richmond 
DAVENPORT, DEBORAH ANN t (Administration of Justice) ..... .... ........ Richmond 
DAVIS, MELVIN CRAIG t (Recreation) .. ... . . . ... . . . .. . .... ... . . .. ... Newport News 
DELLAVECCHIA, TONY JOHN (Administration of Justice) .. . ... ... . ..... Plantsville, CT 
DINOVO, RAYMOND JOHN, JR. (Administration of Justice) . . . . . . . .. .. .. ... . . Richmond 
DUNNE, KATHLEEN ANDERSON RIBBLE t (Administration of Justice) . . .... Warrenton 
ELLIS, VICKJ LYNN ** t (Recreation) . .. . ........ .. .. . ... .. .. .. . ... . ... . . Richmond 
-J 
-
EVANS, CLYDE EUGENE (Administration of Justice) ...... .. ... ...... . .. Mechanicsville 
EVA:m,, ROI>JA ~LI61~e+W (Urba11 ~ttidies) . , . .. .. . . .. . . ... . .. . .... . ... .. Portsmouth 
FARMER, DWAYNE T . t (Urban Studies) . . .... . . .. . . . . .. ... . . .. . . . .. . . .. .. Richmond 
FISKE, WILLIAM LEO (Administration of Justice) .. . . ..... . . . ..... . .. . .. . . Woodbridge 
FITZGERALD, KELLY ANN ** t (Administration of Justice) . ... . .. . ... . . .. .. Manassas 
FLOYD, NORMA DRINARD (Rehabilitation Services) . .. ... .. . .. ..... . ..... .. Richmond 
FRIAS, CHARLOTTE M. t (Recreation) .. . .............. -. . . .... .. ........ Annandale 
GARRETT, CHRISTOPHER LEE (Administration of Justice) . . .. . ............. Richmond 
GLOVER, DAPHNE D. (Rehabilitation Services) . .. . . ... . .. ... .. .. . . .... ... Kenbridge 
GREGORY, CHARLES ANTHONY t (Safety and Risk Administration) ... .. .. .. Richmond 
-GROllll, LIW04 D4Ug>l ~baR £twdieii) . . .. .... . .... .. ... . . . . . . . . ... . Richmond 
GRUBB, RANDALL WA. E (Administra~ion of Justice) . .. . ........ . .. . ... .. . Richmond 
HALL, NANCY ELIZABETH t ,...(Urban Studies) .......... .. .... .. . . . ... . .. . . Arlington 
UAR.DING, lilll LW4 ~AM ;(iS,ai@ty aiid R.isk Aeffl:inistration) .. ...... .... . .. . Richmond 
HARDWlCKE, JOHN THOMAS, JR. t (Urban Studies) ... . .. ... . ..... . .. ... . Richmond 
HEVRON, JAMES AND~W ~ecreation) . ... .. ......... .. ........ . .. .. ... Richmond 
HIRSCH, MlRlAM LJ.SKic (Rehabtlitation Services) . .. ... . .. . ... . . .. . .... Charlottesville 
HOCKADAY, RUSSELL EUGENE (Administration of Justice) . .. .......... . ... Richmond 
HONTS, KlMBERL Y GAIL t (Recreation) .. .. . . . . . ... . .. . .. . ... .. . . ... . . . . Richmond 
HOOD, SHARON LAVONNE t (Rehabilitation Services) . . . ... .. .. . . . .. .. .. .. Gloucester 
HOOK, ROBERT RANDALL ** t (Rehabilitation Services) ..... . . . ... ... . Charlottesville 
HOOVER, KELLY MARIE (Administration of Justice) . .... . . ... . . . . . ... . . Christiansburg 
HOPKINS, ANGELA YVETTE (Urban Studies) ....... ... ... .. . .. .. .. ..... Chesapeake 
HUNTER, VEDA MARSHALLE (Ur,ban Studies) . . . .. . .. ... .. .. . .. ...... .. . . Richmond 
INGRAM, ALFYE L ¥NETTE (Administration of Justice) . . . .. . ....... . . . .. . Chesapeake 
JACKSON, JERONE, SR. (Rehabilitation Services) .. ... . ... . . .. . . . .. .... . .. . . Richmond 
JENKINS, MARGARET ANNE t (Administration of Justice) ...... .. .. . . .. .. . Annandale 
JOHNSON, FLOYD RUDY (Rehabilitation Services) ... ... . . . . . .. .. .. . . . .... Montpelier 
JOHNSON, PAUL ALAN * t (Urban Studies) . . . . . . . . .. ...... .. . ............ Richmond 
JOHNSON, VALORIE MONIQUE (Administration of Justice) . . ..... . ... . .... .. .. Suffolk 
JOHNSON, VANESSA RIDLEY (Rehabilitation Services) . . ... . . . . . . . .. .. .. .... Quinton 
JONES, DORSENE DIMARCHE (Recreation) .... . . .... . .. . .. . ... .. . .. ... .. Petersburg 
KASTL, DAVID ACTON t (Urban Studies) . . .. . . . .. . . .. .. . . .. .. . ... . ... . ... Richmond 
KESSLER, MINDY S. t (Administration of Justice) . . . . . .. . . . .. . . . .. . . Silver Spring, MD 
KINCAID, ROBERT KEITH t (Administration of Justice) .... . .... .. . . ....... Lynchburg 
KOCHELL, MARTIN ANDRE t (Administration of Justice) . .... .. . . . Hamilton Square, NJ 
KUR1Z, ROBERT MARK (Urban Studies) . .... . ... ... ..... . . . . ... .. .. ... .... Chester 
LANE, ANDREA CHRISTINE (Administration of Justice) ...... ... ... . .... . . .. . ... .Ivor 
LANIEWlCZ, STEPHEN J. * (Safety and Risk Administration) ... .. .... . . . . .... Richmond 
MALLORY, SCOTT WINGFIELD (Administration of Justice) .. ..... .. .... .. .. . Richmond 
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MASON , HOPE MARIE (Administration of Justice) ... .. ... .... .............. Hopewell 
MATA , LINDA KAREN t (Rehabilitation Services) .. .. . .... ....... . ........ Disputanta 
MATTHEWS , SHERRY ANN t (Recreation) ........ . ....... . ..... ... . . ... . . Richmond 
MATTHEWS, TASIA DAWN (Administration of Justice) .. .... ... .. . ..... ... ... Ashland 
MAUGANS, ALICE BUCHANAN t (Urban Studies) .. ....................... Richmond 
McKEW, THOMAS JOHN * t (Urban Studies) . .... .... . ... . .. . ..... . .... . . . Richmond 
MILLER, CAROLYN JULIA t (Administration of Justice) ....... ... .. ... . .. ... Richmond 
MILLER, FLOYD EDWARD, II (Safety and Risk Administration) ..... ..... ... . Richmond 
MILLS , GEORGE LARRY , JR. ·t (Rehabilitation Services) . ... ...... . ....... . . Richmond 
MIXELL, MICHELLE LEE (Urban Studies) . .. .. ... . . ... . ........... Mechanicsburg, PA 
MOLLEEN, CHRISTOPHER CROSS t (Administration of Justice) .... . ........ Portsmouth 
MOORE, MICHAEL VERNON (Administration of Justice) ..... . ... . .. .. .. .. .. Birdsnest 
MOORING , BOBBY GENE ** t (Safety and Risk Administration) . . ... ....... .. Hopewell 
MORGAM, CYMTHIA KAYE (Adm1mstratioo-of Justice) ............... . . ..... Richmond 
MORSE, EMILY ANITA t (Administration of Justice) . ....... .... . ........ . . . Arrington 
MROCZKOWSKI , GRETCHEN ANNE ** t (Administration of Justice) . ........ Richmond 
NELSON, WILLIAM COLLINS , JR. (Urban Studies) .. ... . ... .. .. .. . ... . . . . New Church 
NETHERLAND, GERALD LYNN (Administration of Justice) .. .. .. . ..... . .... Baskerville 
PACE, NELL KARNES * t (Recreation) .... .... .. . ....... ....... . .... . . . . . Richmond 
PAGAN, WANDA WESLEY t (Safety and Risk Administration) ...... . ... .... . . Richmond 
Pl'PCIA:I( , DOROTHY JOYCE ** (AdmiRistrntioR of Justice) .................. Richmond 
PARRISH , LESLIE ANN t (Recreation) . .... .... .... ... . .. . . ............. Gum Spring 
PERALES, GEORGE MICHAEL (Administration of Justice) .............. . . . . .. . Norfolk 
PIGGOTT, PATRICK O'NEAL (Administration of Justice) .. . .. .. ...... . . . .. Williamsburg 
POLSKY , SUSAN S. t (Recreation) ....... . ... . . . .......... . ....... . . Baltimore, MD 
POOLE, GLENN A. * (Urban Studies) .... . .. . . .. . . .. . ... .. .. . ...... .. . .. .. Richmond 
PUREFOY, DAVID LEE (Administration of Justice) .. .. ..... ... .. .............. Marion 
RIVARD, LAURA J. * (Rehabilitation Services) ....................... Colonial Heights 
ROBINSON, CALESE GLENSHELL t (Rehabilitation Services) .. . ...... ... . Williamsburg 
ROCK, HARRY J. , JR. (Administration of Justice) .... . ... . . . . . . ........... Ruther Glen 
SAMUEL, LAURA BETH t (Administration of Justice) ................... Mechanicsville 
SAVAGE, SHENAY LAVONNE (Rehabilitation Services) ... . .... . .... . .... ... Greenbush 
SHELTON, MELISSA GAIL (Administration of Justice) ... .... .. .. ... . .. . . .. . . Montross 
SIMMS , TROY ARVENE t (Recreation) . ... . . . . ... . ...... .. .. ... . .. . . .. . . Purcellville 
SMITH, TRACEY ADELE (Rehabilitation Services) ... ... ............. .. ..... Richmond 
SMYTH , ELISABETH BRAUER (Rehabilitation Services) ..... .. . ..... . ....... Richmond 
SPENCER, KAREN A'i(Rehabilitation Services) ........... . . ... .. . . . . . . . .. .. . . Marion 
SPIERS, WILLIAM T . t (Safety and Risk Administration) .. . . .. . . . ...... .. .. Chesterfield 
STOTLER, TIMOTHY SCOTT (Administration of Justice) ...... . . ... . . . ...... Winchester 
STOUT-BENTCH, CINDY ANNETTE ** (Administration of Justice) .. . . Throckmorton, TX 
STRUNCK, KATHLEEN LOUISE (Recreation) ... .. .. . ...... .. ... . .. ... .. . .. . McLean 
'SUMP.JEiR, BARBARA GEiNE:. AP.1DE:.RgQP,1 (Administration of Justice) .. . . ... . . . Richmond 
TAYLOR, LUKE PARKER (Administration of Justice) .. ... . ... . .. ...... . . Fredericksburg 
TEW-LANE, RENA CLAIRE * (Administration of Justice) . . . ... ..... . ... ..... Richmond 
THOMAS, SABRINA D. (Rehabilitation Services) . .. . .... . . .... . .. . . ..... . . . Hampton 
THORNHILL, MELISSA DIANE (Urban Studies) ......... . . .. . .. . . .. . ..... ... Roanoke 
TIGNOR, MARGARET EMILY t (Rehabilitation Services) .. . ... ... ...... . ... . Richmond 
TOOMBS , TERESA ANN ** t (Administration of Justice) .. . . .. . .. ... . ....... Powhatan 
TREGER, MICHAEL ALAN * t (Recreation) . . ... ...... .. . . . . . ... .. ... . .. . . Richmond 
TUNSTALL, JOHN EDWARD, JR. (Safety and Risk Administration) . . ....... . .. Richmond 
ypgl,l.c\l}/, R,l lOP.lDA 6 . tAdmini~tt at ion of Justice) .. . .. . ... .. . ......... .. . . . Richmond 
VOLLMAR , GRETCHEN LYNN * t (Administration of Justice) . . . . . . ......... Wayne, NJ 
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WAGNER, BRIAN DOUGLAS t (Recreation) . . . . .. . ..... .. . . . .. . . ... . . . .... Richmond 
WELCHONS , MARIAN LYNN (Administration of Justice) ....... . . . . .. . . .... . Richmond 
WHEELER , RUTH E. (Rehabilitation Services) ............... . ......... . . ... Richmond 
WIGGINS, DIANA RENEE (Administration of Justice) . .. . . .... . .. . ... ... ... Petersburg 
WILLIAMS , MICHAEL SEAN (Administration of Justice) . .... . ............... Richmond 
WILLIAMS , SHEILA ELIZABETH t (Recreation) .. .. . .. ........ . ...... . Charlottesville 
WINGO, LISA LYNNE t (Recreation) ...... . ... . . ... . .. ..... . ..... . .. .. . . Glen Allen 
WOOD, DAVID MICHAEL (Recreation) . . .............. .. ..... . . . . . .. . . .. . Richmond 
WOOD, DOUGLAS V . (Ad~ nistration of Justice) .. . . . . . ... . .. .. . . .. ........ . . Vienna 
WOOD, SHERRY DAWN *f (Administration of Justice) ... . . . . . . . . ..... Madison Heights 
WOODLIEF, RUSSELL WAYNE ** (Administration of Justice) .............. Chesterfield 
WOODSON, CAROLYN JUNE (Rehabilitation Services) . .. .. ....... . ... . .... . Richmond 
YEATTS , MICHAEL DAMON * t (Administration of Justice) ........... .. . ... Richmond 
YOUNG, JOHN CARY (Rehabilitation Services) .. . . . .. . . .... . . . .. .. . .. ... King George 
ZODY, GREGG BRIAN t (Urban Studies) . ... . . . ....... . ... . ............... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John H. McGrath 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
BREEDEN, JOHN BURL ................... . ....... . ..... . . . .... . . Highland Springs 
B.A . . Virginia Commo nwealth University 
COOKE, SUSAN JACKSON ............. . . ... . . . . . .. ... . . . .. .. .. . . ...... Richmond 
B.A .. Wake Forest University 
COUSINS, RAYMOND CALVOUS , JR ... . ........... . .... . ... . . ..... . .... Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
DES ROCHES , RONALD JOSEPH ... . . .. ....... . ..... . .. . . . .. .. .. . . . ... . . . Ashland 
B.S .. State University of New York 
DICKEY, KENT CHRISTOPHER . . . .. .. . ......... . ... . .. ... . . .... . .. .. ... Richmond 
B.S .. University of North Carolina 
HAHN , DAVID CHARLES t . ... . . .. . .. . .. .... . ... . . ... . . . .. .. . . .. .. . Charlottesville 
B.A .. Virginia Polytechnic Institu te and State Universi ty 
HEIMILLER, JEROME RICHARD, JR. t .......... . .. . . .. . .. .. . ... . .. .. ... Richmond 
B.S .. State University of New Yo rk 
HETTINGER, VIRGINIA ANN .. . ................. . ..... . . .... . .. . .. ..... Richmond 
B.A .. Indiana University 
KHAN, AMJAD ALI t ......... . ... . .............. . ..... . ... .. . . ... Mardan , NWFP 
B.A. , Edwards College 
M.B.A . . University of Punjab 
KIL, YONG W ..... .. ....... . ...... .. . . ...... . .. ... . . ............. . . .. Richmond 
B.A . . Chung Ang Uni versity 
KIRBY, VALERIE LOUISE . . ..... . ... ... ..... . ........ . ........... . . . ... Richmond 
B.A .. St. Paul's College 
LASHARI, KAMRAN .. .. . . . .... ..... ... ..... .. . . . . ....... . . . .... .. . . ... Richmond 
MAHMOOD , NAYYAR .. . ....... .... .. . .... . ... . . .... . . . . .. . ....... . ... Richmond 
McGEE, JULIE DENISE .... ... ....... .. . . . . . . . . . ... . .. . ..... . ........... Richmond 
B.S .. Medical College of Virgi nia. Virginia Commonwealth Universi ty 
MERHLEY, CONNIE SUE .......... . .. .... .. . .............. .. ...... Cincinnati , OH 
B.S. , Universi ty of Cincinnati 
MERHOUT, RHONDA GENTRY ............ . . ....... . ... . . . ... . . ...... Chesterfie ld 
B.S.W .. Virginia Commonwealth University 
MITCHUM, MARY LOIS .................. .. . ......... ..... . .. . .. . .. .. . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth Univers ity 
MOHAMMAD, ZIA t .............. . ........ .. .. . ... .... . .. .. . Bahawalpur, Pakistan 
B.S . , L. L. B. , University of Punjab 
POPE, KENNETH CARDELL t .............. . .. . .. .. . ... . . . ... . . .... . ... Dale City 
B .A .. Virginia Commonwealth University 
QURESHI , KAM RAN ALI ........... . .... . . . ........... . .. . ..... . ....... Richmond 
M .A . , Peshawar University 
REESE, BARBARA WILSON t ......... . . . ..... .. ....... . . . .. . . . . ... . . .. .. Chester 
B.A . . Mary Washingto n College 
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REIHART, DEBORAH ANN t . .. . .. . .. . ... . ...... .. . .. ...... .. . . .. . .. Dillsburg , PA 
B.S .. Pennsylvania State University 
ROBINSON, ROSALYN RENEE . . .. . ... . ........... . ........ . ..... . . .. . . Richmond 
B.A . . St. Augustine 's College 
SKEEN , LAFARN LYNETTE . . . . .. .. ... .. ... .. . . ......... . . .. .. .... . .... Richmond 
B.G.S. , Virginia Union Universi ty 
TAYLOR, HARRY WILLIAM, III t . .... . . . ... .. . . . ....... . ... . .. . .. . .. . . . Richmond 
B.S .. University of Maryland 
THEIS , MICHAEL JOSEPH t .. .. ... . .. ...... .. . .. ... .. .... . . ... .... . . Williamsburg 
B.A . . Christopher Newpon College . 
TURNER, JULIANA DELK t . .. . ... . ... .. . ... .. . . . . . .. . .... ... . . . .. .. .. . Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth Universi ty 
UTHE, JEFFREY ALLAN . . ..... . . . ..... .... . ... .. .. . . ... .. . .... .. . .. . . Springfield 
WHITING, GWENDOLYN POINDEXTER t . ... .. .. . ... . . . . .... . ... ... . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MASTER OF SCIENCE 
APPLEWHITE, CHRJSTIE GAY t (Administration of Justice) . . . . .. . . . . . . .. . . Drewryville 
ARONIAN, ELIZABETH Y. (Rehabilitation Counseling) ..... . ... .. .. . ..... . .. Richmond 
B.A .. Evangel College 
BARRY , BONNIE JEAN (Recreation) ..... . .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . ..... Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
BEHNEY, ROSEMARY JANE t (Rehabilitation Counseling) . ... . . .... ... . . . Locust Grove 
B.L.S . . Mary Washington College 
BESHARA, JUDITH A . (Rehabilitation Counseling) . . . .. ... . .... . .. . . . .. . . . . . Richmond 
B.S .. Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
BESHORE, BEYERL Y ANN t (Administration of Justice) ...... . . . . ... . . . . Lancaster , PA 
B.S., Juniata College 
BILHARTZ, JOHN FRANCIS (Rehabilitation Counseling) . . .... . . . . . . ..... . ... Richmond 
B.S . . Temple University 
c 2LOJD, JANsT CHARMAINE (Recceatiao) .. . . . . . . . . .. . . . . . . ... . .. . . . . Richmond 
B.S .. Old Dominion University 
c: 2RJOW:T, slJWlflol WlflolTsR, JR , (AdFHiRistmtiofl 'Of Justice) .. . . . . . .. ... ... . .. .. Staunton 
B.A .. Mary Baldwin College 
BRILEY, YVONNE MECHELLE (Administration of Justice) . . . ... . . . . . . ... .. . . . . Norfolk 
B.S . . Virginia Commonwealth Uni versity 
BRUNDAGE, TERRI LYNN t (Administration of Justice) . . . .... .. . .. . . . . . . .. . Richmond 
B.S . . Madonna College 
BULLS , MICHAEL H. t (Rehabilitation Counseling) . . .. . . .. ... .. . . .... . ..... Richmond 
B.G.S . . Virginia Commonwealth University 
CLEAR, EDWARD MICHAEL t (Rehabilitation Counseling) . .. .. .. . ... .. ... ... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
COFFIELD, DAVID ROBERT (Rehabilitation Counseling) . . ... . . . . ... ... . . .... Richmond 
B.S .. State University of New York 
COLLIER , PATRICIA MAYSE t (Rehabilitation Counseling) . . . .. .. . .. .. .. .... . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
CULPEPPER, SUSAN LYNN t (Administration of Justice) ........ . ....... . ..... Fairfax 
8 .S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
DAIL, HENRY LEE (Administration of Justice) . . .. . .... . . ....... . . ..... .. .... Quinton 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
DAMMANN, ANDREA LYNN t (Administration of Justice) .. . ... . .. ... . . . .. .. Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
DAVIS , LANA EVETTE t (Rehabilitation Counseling) .... . .................. Heathsville 
B.A., Mary Washington College 
DES CLOS , KELLY ANN (Rehabilitation Counseling) . . . ... . . . . .. .. . . . ..... . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DOUGHERTY , ELAINE DENISE t (Rehabilitation Counseling) . . . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
.OURAl>IT, CWARLsS ANTH:ONY (AaffiiRistration-0f Justice) . . . ..... .. . . . .. .. . Richmond 
B.A., Grambling Sta te University 
DURANT, FREDERICK D. (Rehabilitation Counseling) . ... . . . . . . ..... . .... . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DYER, ANN CAPIZZI (Administration of Justice) . . ................... .. . . .. . Richmond 
B.A., Washington and Jefferson College 
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EISNER, JOYCE ELIZABETH MARY t (Rehabilitation Counseling) . . ...... Galveston, TX 
B.M.E .. Virginia Commonwealth University 
ELAM, RUTH M. t (Rehabilitation Counseling) .. . ..... . .............. . .. . ... Hanover 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
ELLIOIT, MARC RICHARD (Administration of Justice) .. ....... . . . . .... . . .. . Richmond 
A.B .. Indiana University 
EMBREY-MANIPOLE, ELIZABETH KAY t (Rehabilitation Counseling) ....... . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
EVERHART, ALAN W. (Rehabilitation Counseling) . .... . . . . .. . .. . . . ... .. ... . Richmond 
B.L.S . . Mary Washington College 
FARLEY, SUSAN KELLY (Rehabilitation Counseling) ....... . . . ........ . .... . Richmond 
B.S .. University of Calgary 
FARRAR, MARCIA ANNE (Administration of Justice) .... . ... . ... . . . . .. . . . . . Richmond 
B.A . . Elon College 
<fA'NLEY, A. KATIIERH'm (R.ehabilitali0ft Counseling) . . ................ . Manakin-Sabot 
FLEENOR, JAMES DAVID (Administration of Justice) ... ... . ..... . ... . .. Mechanicsville 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
FRANKLIN, RALPH FORD (Rehabilitation Counseling) . . .. ... . ....... . . . . . .. Richmond 
B.S.W .. Virginia Commonwealth University 
GARBER, VAN ALAN (Recreation) ... . ........ .. ...... . ............ .. .... Richmond 
B.S . . James Madison University 
GEORGE, PAMELA GAY t (Administration of Justice) ....... . .. . . . . .... . .. .. Richmond 
B.S . . College of William and Mary 
GRAHAM, ELIZABETH ARDEN (Administration of Justice) .. . .... . . ...... . . . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
GYENES, CAROL ANN t (Administration of Justice) . . ... . . .. . ... . .. . . .. .. Chesterfield 
B.A .. Indiana University of Pennsylvania 
HAIRSTON, PAMELA DENISE t (Rehabilitation Counseling) .............. .. .. Danville 
B.S .. Virginia State University 
HAMNER, MARY KATHERINE t (Rehabilitation Counseling) .. . .. . . .......... Richmond 
B.A . . Hollins College 
-tlAR.'U~, CWARLe~ QbeNN4RD, m (Recreation) ... ... ..... . .. .. ........ . . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
HEYWOOD, PETER GRAVES t (Rehabilitation Counseling) ....... .. ... .. .... . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
HU, SUENN-CHIANG NINA t (Rehabilitation Counseling) ... .. .. . . . ... . Taiwan, R.O.C. 
B.S .. National Defense Medical Center 
HUFFMAN, KELLY VICTORIA t (Rehabilitation Counseling) ... . .. . ... . Wilmington, DE 
B.A .. College of William and Mary 
HUME, WAYNE ALLEN, JR . t (Rehabilitation Counseling) ........ . . . ... . Charlottesville 
B.S . . Radford University 
JONES, BELLE BONITA (Administration of Justice) . . ... . ..... . .. .. .. ... ... .. . Norfolk 
B.S .. Old Dominion University 
.c: ICAUDER, ~JEAL 8. (AemiR.ist:ratiQA of Imtice) . .. . . . .......... . . . .. Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
KELLEY, MARGARET ELLEN t (Rehabilitation Counseling) . . . .... . ... . ..... Richmond 
B.S ., East Carolina University 
KNOIT, FRANK McMILLAN , JR. (Administration of Justice) . . ..... ... .. . .. Buckingham 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
LAWRENCE, TEDDIE MARGARET McLENDON (Rehabilitation Counseling) ... . Richmond 
B.S ., George Mason University 
LERTORA , HUMBERT JOSEPH, III t (Rehabilitation Counseling) .. .. .. .. .. . . . .. . . Ellan 
B.S . . Virginia Polytechnic Institute and State University 
LOVING, JANET GAIL t (Rehabilitation Counseling) ..... . .. .. .. . . .. ....... . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
LOWRY, JACQUELINE ANN (Rehabilitation Counseling) ....... .. .... .. ..... . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
MARQUES, BARBARA BRESSLER (Rehabilitation Counseling) . . . . . . .. .. .. . . . Richmond 
B.A .. Glassboro State College 
McDONALD, DENNIS GREGORY (Administration of Justice) . .. . .. . . . . . . .. . . Midlothian 
B.S .. University of Richmond 
UU.LeR, RODNeY Lee (Rebabiliraiioo Coucseliog) . . .......... . .. .. . . .. . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
NELSON, CAROL L. (Rehabilitation Counseling) .. .... . .. .... . .... . . . .. .. . . Portsmouth 
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NG, LEE-LI t (Recreation) ....... . .... . . . . . . . ...... . . .. . ... . ...... .. ..... Richmond 
B.A. , Oklahoma State University 
OWENS , JOHN KENT (Administration of Justice) . . .. . . . .... . .... . .. .. .. Big Stone Gap 
B.A . . University of Virginia 
PUR.¥1:: AR, J OJ !IS A , ~R. (Rehabllitlttioa.Counseling) . . .. .... ......... . .. . . . . Danville 
B.A . . Averett College 
PYLE, ANNE t (Rehabilitation Counseling) . . ... . . .. .. .. . ... . ..... . . . . . . . ... Richmond 
B.A .. Wellesley College 
QUINLEY, JOHN RANDALL (Administration of Justice) ...... . .. ....... . . .. . Richmond 
B.A .. St. Leo College 
RABUCK , DEBRA MAYE t (Rehabilitation Counseling) .... .. . . .. .. ... . . . . . . Glen Allen 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
'Re1Lb¥, CA IU4sN CAIU LLERO (Recreat.ion) ...... .. ... . ..... . ...... . . .. . Richmond 
B.A. , University of Chattanooga 
RENAYE, PATRICIA COLLEEN (Rehabilitation Counseling) ....... .. .. . . .. ... Richmond 
B.F.A. , Virginia Commonwealth University 
RHODES, ROBERT QUINCY (Recreation) . ... . . . . . . . ....... . . . .. . .... . . .. . Richmond 
B.A .. University of Richmond 
RUSHING, DOROTHY BRADER t (Rehabilitation Counseling) . .. .. . . . . . ...... Richmond 
B.A . . North Carolina Wesleyan College 
SANGIULIANO, ANNETTE SUSAN t (Rehabilitation Counseling) . . .. . .. ...... Richmond 
B.A . . Marist College 
SAYRE, DIANA JEANNE t (Rehabilitation Counseling) . . . .. . . .. ... . . Mineral Wells, WV 
B.S., West Virginia University 
SCHRIVER, CAROLYN IRENE (Rehabilitation Counseling) . . ... ... ... . ... . ... Richmond 
B.S .W. , Virginia Commonwealth University 
SECHRIST, MARIA ISABEL JOYCE t (Rehabilitation Counseling) .. . .. . . . ..... Richmond 
B.A . . University of Virginia 
SHEPHERD, DOROTHY WHITE (Rehabilitation Counseling) .... . .. . ...... ... . Richmond 
B.G.S., Virginia Commonwealth University 
SIKES , SHARON LYNNE COLE (Rehabilitation Counseling) .. . ... . . . ... . ..... Richmond 
B.A. , Virginia Commonwealth University 
<=SMITW, JACQUeLINE: N. (Admi11istratiaa_of Justice) .... . ... . . . . . . ... . .. . . . . Richmond 
B.A. , George Mason University 
STALEY, MARY MILLER t (Rehabilitation Counseling) .. ... ... .. ...... . . . . . . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
STANITSKI , SUSAN BARBARA t (Administration of Justice) . .. . .... . . . ... . .. Richmond 
B.A . . Susquehanna University 
STORCK, CYNTHIA HALEY (Rehabilitation Counseling) . ... .. ..... . .. . .. . .. . Richmond 
B.S., Randolph-Macon College 
STORCK, STEVEN JAMES (Recreation) . .. . . .... . .. . . ..... . . . . ............ Richmond 
B.S. , Frostburg State College 
THOMAS , ELIZABETH L. t (Rehabilitation Counseling) .. . ... . .. : . . . . . .. ... . Richmond 
B.S . , University of Richmond 
TIRADO, CARMEN ANTONIA t (Administration of Justice) . . . .. . . . .. ... .. . . . Richmond 
TOLLETT, DAVID LEWIS (Administration of Justice) .. . .. . .. . ........ . . . .... Leesburg 
B.S .. Virginia State University 
UNDERWOOD, HERMAN RANDOLPH, JR. (Rehabilitation Counseling) .. .. .. . . Richmond 
B.S . . Old Dominion University 
VanLANDINGHAM, WINIFRED LEONARD t (Rehabilitation Counseling) . . . .. Petersburg 
B.S., University of Massachusetts 
VASS, ARPAD A. (Administration of Justice) . .... . .. . .... . . . .. . .. . .... Oak Ridge, TN 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
'- ll'sH, LINDA A.DRJA~ (Admi.niitl:atioo ot Jui.tice) .... .. . ... . .. ..... . .... . . . Richmond 
B.S . • Virginia Commonwealth University 
WOODEN , JOHN HARVEY (Administration of Justice) . . .. . .. . . .. ... . . . .... . . Richmond 
B.A. , Hampton University 
YOPP, SUE KATHERINE t (Rehabilitation Counseling) . . ... . . . . . . . . . ... Greensboro, NC 
B.A., Appalachian State University 
ZECHINI, SUSAN TREU t (Administration of Justice) . . . .. .. . .. .. . . .. . . . .... . Richmond 
B.S . . Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 
ANANABA, UCHEZE MAXIMUS t ... . ... ..... . .. . . .. . ... . . .......... . . . Richmond 
B.A., Shaw University 
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BENSON, SANDRA GAIL . ... .. . .. ... ... .. .. ... ... .... ..... .. . . . . ...... . Richmond 
B.A., University of Virginia 
BUNN, SUSAN RAE .. . . ... .. ... . . . . .. ...... ... ..... . .... .. . . . . . . .. Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CANAN, TIMOTHY FRANCIS ... .. ... ........ ... ... ....... ..... . .. ..... . Arlington 
B.S., James Madison University 
FRAUENFELDER, ALFREDO CARLOS . . . ... .... . . ... . . . .. . . .. . .. ... . . . . Midlothian 
B.S., Western Kentucky University 
GRINDLE, JULIE BECKETT ... . ......... . ..... . .. ....... ....... .. .. . .. . Richmond 
B.S., University of Maine 
HANDLEY, WILLIAM R., JR ... ..... . . . .... .. .. . . .. .......... ....... .. Midlothian 
B.S., Grove City College 
HEALY, AMANDA MAXELL SHEETS .. . . . . . . . .. . . . .. .. . ... ..... . .. ... . . Richmond 
B.A. , University of Hawaii 
McMILLAN, LARRY EDWARD . .. . . .. . ... . ... . . . . . .. . . ... . ... .... .. .... . .. Dublin 
B.G.S., Virginia Commonwealth University 
ROSCHKE, SUSAN HOLLAND . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . .. .... .. ... . .. . . Cincinnati, OH 
B.A., St. Lawrence University 
c; Sl-l,<\:..~'2, .J~~y f .. . . ........ .. , . . ..... . . . .... . . . . .... .... ......... . . Richmond 
B.S., James Madison University 
:rH9MPSmJ, Pl'\ULA Cl IRISTlNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lawrenceville 
B.A., Hampton Institute 
THOMPSON, SIGRID CHILDERS . ... .... . . . . ..... .. . .. .... . . . ..... Colonial Heights 
B.A .. University of South Carolina 
TOWNSEND, ROBERT BRIAN .. . . .. . .... . . .. . . . . ... .. .. .. ... .. . . . . . .... Richmond 
B.A., University of Richmond 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
CARTER, BERYL THOMPSON t (Public Management) .... . ..... . ...... . ... . Richmond 
GUFFEY, JAMES L. t (Criminal Justice Administration) . .. . . .. .. ..... ... .... Midlothian 
JORDAN, ELLEN DOWNS (Public Management) . .. . . . . . .. . .... . .. .. . ... . ... Richmond 
LEE, HAY KUHN, JR. (Public Management) ... . . . ... .... ..... ...... ... ... .. Richmond 
MOORE, MARIE SHIRLEY (Public Management) .. .... .. . .. .. ... .. . ..... ... Richmond 
TRIMIEW, ELMOREACE SEABORNE (Public Management) .. .. . .. . . .. ...... . Richmond 
SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean John S. Oehler 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS, ELIZABETH BARRINGER (Elementary Education) .. . . .. . . .... . ... . Glen Allen 
ADKINS, DIANE RENE t (Elementary Education) ... . . ... . .. .... . . . . .. .... . . Richmond 
ADKINS, JACQUELINE VENCI *t (Elementary Education) .. .. . . . . .. . . . . .. . . Petersburg 
ALDRICH, JOAN MARCY (Special Education) . . .. .. . ..... . . ... . . . .. . . .. Charlottesville 
ALEXANDER, NANCY CHANEY t (General Science Education) . . ... . .... . .. Midlothian 
ANDERSON, LISA ANN (Elementary Education) . .. .. . .. . . . . ........ . . . ..... Richmond 
ARMSTRONG, ELIZABETH HEIDELBERG (General Science Education) . . ... . . Richmond 
BALDACCI, DANA VAUGHAN (English ,Education) .. ... . .... .. ........ .. .. . Richmond 
BALL, BARBARA ANN * (Elementary Education) . .. . . .......... . . ... .. . . . .. Richmond 
BALLINGER, MARY G. (English Education) . .. .. .. . ... . ..... . .. . .... . ..... Richmond 
BAREFOOT, KIMBERLEE COLLINS (Elementary Education) . . .. .. . ... .... .. . Richmond 
BARROWMAN, LAURA LYNN (Elementary Education) . . . . . . . . .. ...... .. .... Richmond 
BEDWELL, KELLY ANN t (Elementary Education) ..... . . . .. .. . . . ....... . .. Hopewell 
BELL, KRYSTINA ELIZABETH (Elementary Education) . . . . . . . . . .. .. ....... . Richmond 
BENTON, DIANA LORRAINE (Elementary Education) . .. . ... . ... . . . ... . . Mechanicsville 
BERRY, CHERI BURKE (Elementary Education) . ... . .. . . .... .. .. . .. .. .. . . .. Richmond 
BEST, RENITA JOY LAWSON (Elementary Education) ... ... . .. . .. . .. . . .. . ... Richmond 
BLAIR, TERESA WILLIAMS (Elementary Education) . .. . . . . . . . . . . ... .. . . .. . . Richmond 
BOITNOTT, JENNIFER CATHERINE t (Special Education) . . . . . .. . . .. .. .... Chesterfield 
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BOWLES, WILLIAM EARL, JR . (Occupational Education) . . . ............. . ... Richmond 
BRENT, MELANIE RICKETIS t (Elementary Education) . ... ... ....... . .. Mechanicsville 
BROWN , STEPHANIE WHITLOW (Elementary Education) ................... Richmond 
BRUNET, SCOTI EDWARD t (Physical Education) .... .. ... .. . ... . .... . Virginia Beach 
BRYANT, YVONNE MARIE t (Occupational Education) ...... . . . . . ...... .. ... Richmond 
BURNLEY, ROXANNE LEA VITI (Occupational Education) . . . .. . . .. .. .. . ... . . Hopewell 
CALDWELL, SHANNON HAYNES ** (Elementary Education) . .... . . .. . .. .. . . Richmond 
CALL, MARY ELIZABETH SCHEER (Elementary Education) . . . .... . ........ . Richmond 
CANTER, LINDA FRANK (Gennan Education) .. ...... . ........ . .. ... .. . .. . Richmond 
CARTER, JULIA E. t (Special Education) .... . ............................... Norfolk 
CASH, TERRI LEIGH ANDERSON t (Elementary Education) .. . .... . . . .... . .... Mineral 
CATLETI, MICHAEL A. (Physical Education) . . ... . .. . ... .. .. . . . . . ... . .. ... Richmond 
CHAMBERS, WADE KIM (Physical Education) . ... . .. . .. .. . .. . ... . ... .. . .. Midlothian 
CHAPMAN, CHRISTOPHER JOHN t (Biology Education) .. . ..... . . . ..... . . Chesterfield 
COMER , MARY ELLEN RUTH t (Physical Education) ........... .. . .. ........ Roanoke 
COX, CONSTANCE HARPER *t (Special Education) .... . . . .. . . .. .. . .... .. .. Richmond 
CRAIG , KAREN ELIZABETH (Special Education) ....... . . . .... . .. . . . .. ... . ... Norfolk 
CUMPSTON, DENISE LYNN (English Education) . . ....... . ..... . . .. .. . .. . . . Arlington 
DARLING, JEANETIE BEATRIX GAULT (Special Education) .. . ... . ..... . . .. Richmond 
DAYLOR, CHRISTINE MARIE t (Special Education) . .. .. .. ....... . .. ... .. . . Richmond 
DeSHAZO , TAMMY RAE t (General Science Education) ....... . ...... . .. . ... Richmond 
DICKINSON, CLIFFORD RUSSELL (History and Social Science Education) .... Glen Allen 
DUNCAN , WALTER LEE, III *t (Elementary Education) . . .... .. .. . . .... . . ... Richmond 
EDDLETON , KIMBERLY DOROTHEA (Elementary Education) .. . . .. . ........ Richmond 
ELLYSON , ELIZABETH ELLEN t (Occupational Education) ......... .. ........ Quinton 
EMBREY, MICHAEL GORDON t (Biology Education) . . ... . ................. Richmond 
ERDMAN , JODY LYNN (Elementary Education) . . . ...... . . ... . .. . .......... Richmond 
EVANS , BON IT A t (Elementary Education) .. ... . ... . ........... . ... . . .. ... . Richmond 
FAVALE, ALFONSO JAVIER t (Physical Education) ............ . . ... . . .. Prince George 
FERRELb-, SABRI~JA FRANCES (Sveeiel Edttettti6H) .~ ..... . . ...... . ...... South Boston 
FIELD, PATRICK ROY (Biology Education) ............. . .. . ........... . .. . Richmond 
FRYAR , TAMMY LYNN *** (Elementary Education) . ..... . . . . . .. .. ... Colonial Heights 
GAGE, JENNIFER LEE (Elementary Education) .................. . ....... . .. Richmond 
GAMMON , WENDY ANN * (Elementary Education) ...... . ....... . . ... . .. ... Richmond 
GARCIA , DEBRA ANN t (Physical Education) . . .... .. .. ...... . . .. .. . ....... Richmond 
GLENDENNING , BEYERL Y COOKE (Elementary Education) .. . . .. . . ........ . Richmond 
GOMES , RICHARD, III t (Physical Education) .. . ...... . ..... . . .. .. . . . . . . . .. Richmond 
GOSTEL, ROBERTA McKNIGHT * t (Occupational Education) ...... . . . ....... Richmond 
GRAHAM, WILLIAM LANDON (Elementary Education) ....... . . . . .. . . . . . .. . Powhatan 
HAAS , ANNE TAYLOR (Physical Education) .. . . . ............... . ....... . . . Richmond 
HAIMES, LEILA t (Elementary Education) ... . .. ... .. . .. . . . ..... . .... . .. . .. Richmond 
HALL, LEE McDONALD (Elementary Education) . .... . . .. ... . . . .. . ... Highland Springs 
HAMDEN, TODD D. t (General Science Education) . . . .. ... . .......... ...... Richmond 
HARRISON, KEITH ALAN * (Physical Education) ... . ... . . .. .. . ............. Richmond 
HARTZLER-M1LLER , CYNTHIA D. ** (History and 
Social Science Education) . . . .... . . . ......... . .. . ... . ....... . . ...... . .. . Richmond 
HAWLEY, RHONDA ANNE (Elementary Education) . ........ . .. . . . ..... . .... Richmond 
HEMBROUGH, CYNTHIA FISK (English Education) .... .... ... . ... . .. . . Mechanicsville 
HlLL-GREEN , LISA E. (Biology Education) .. . . . ..... .. .................... Richmond 
HILLDRUP, MARK EASON (History and Social Science Education) . . ... . .. . . .. Richmond 
HOLLEY , REBECCA ANNE t (Elementary Education) . .... ............. . ... .. . . Henry 
HOOVER, JANICE JONES (Elementary Education) ... ........ . .... . .. . . . ... . Richmond 
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HUGHES, MARY LUCK ** t (Elementary Education) .. ......... . . . ... . Colonial Heights 
HUGHES, SHAWN TREMEL * t (Special Education) ...... .... . . ... .. . ... .... Cobham 
HUNT, EMILY (Health Education) ........ .......... ... ....... . .. . . ....... Richmond 
ISBELL, SHERI RENEE * (Elementary Education) ............. ... . .. . . .... .. Richmond 
JACKSON, CATHERINE ANNE t (Special Education) ..... ... . .. .. ... .. .. . .. Richmond 
JAMESON, TRACEY KAY* (Special Education) ..... . . ... .. ... ......... Somerville , NJ 
JOHNSON, WILLIAM JOSEPH, III t (Physical Education) . . ...... .... ... ... . . Richmond 
JONES, REBECCA ELIZABETH (English Education) . . .. . ... ... . ... ....... . . Richmond 
KAHN , SUSAN LYNN t (Elementary Education) .. . .... ........ . ....... . ... Glen Allen 
KEPCKE, JEFFREY JOHN (Mathematics Education) . . .......... . .... . ..... .. Richmond 
KJSSICK , PATRICK TODD t (Elementary Education) ......... . . . . . ... . . .... . Richmond 
LEWIS, LISA MURIEL (Occupational Education) ........................... West Point 
MADISON, JAMES KELLY t (Physical Education) ...... .. ... .. .. . .. ... Bowling Green 
MAHAR, CLELIA P. (Elementary Education) ................. . ......... Virginia Beach 
MANARIN, JO ANN MATHENY ** (Elementary Education) . ... ..... . .. ...... Richmond 
MARABLE, CAROLE K. ** t (Elementary Education) ... . ......... .. ...... Chesterfield 
MARTTN , WILLIAM CHRISTOPHER t (Special Education) ......... .... .. .. . .. Ashland 
McCLUNG, PAMELA KIM (Special Education) ... .... .. ................ Fredericksburg 
McCOWAN, LINDA ANN BURCH * (General Science Education) ....... . . . . .. Midlothian 
McDONNOUGH, Jacqueline Theresa * (General Science Education) ....... . .... . Richmond 
McGHEE, ELIZABETH ANN (Special Education) .. ..... .. . ....... .. .. . ...... Richmond 
MICKLEM, A . ELIZABETH (Elementary Education) . . .... . ........ . ...... Williamsburg 
MILLS, AMANDA LEE (History and Social Science Education) . .. . .. . ... ..... . . Ashland 
MILLS , STEVEN HALLAM (Mathematics Education) . .... . ... ....... ....... . Richmond 
MONTGOMERY, CHERYL KJM (Biology Education) .. . ... .. .. . . ... ... Highland Springs 
MOORE, SUSANNE C. (Elementary Education) ....... . ........ ... .... . ....... Chester 
MORGAN, SANDRA DEANE (Physical Education) .................... . .... Glen Allen 
MUSTIAN , CAROL SIMMS (Elementary Education) .......... . ....... . . ..... Richmond 
NABAVI , KAMRAN HASSAN-ALI * t (Physical Education) . . . ......... . ..... Richmond 
NAUSE, LISA MARIE * (Elementary Education) .. .. . ..... . .. . .. .. .... ...... Richmond 
NORIEGA , SEAN T. (English Education) .......... . . ... .. ......... . .... Westbury , NY 
ORZECH, ANNE FRANCES (Special Education) . ... ......... . . .... . ... . . . . . .. Reston 
PERKJNS, CHARLES WILLIAM (English Education) .. ............ . ....... Lovettsville 
PERRY, DONNA LYNNE (French Education) ..... .. .... ... ....... .. .. ... .. . Richmond 
PHILLIPS , DENNIS RAY t (English Education) ......... . ...... . .... ... . . .. . Richmond 
PHILLIPS , MARIA ELAINE (Elementary Education) .. . .. . ..... . .. ... . . . .. .. Petersburg 
PIERCE, JOHN TIMOTHY t (Elementary Education) .. . .. . ........... .. . . . . .. Richmond 
PIPER, PAMELA WELLS * t (Elementary Education) .. ... . .. . ............... Richmond 
RAFUL, MITCHELL HOWARD * (Elementary Education) ... ..... ... . . ....... Richmond 
RANDOLPH, MARY BRUCE (Elementary Education) ........... . . . . . . ..... . . Richmond 
REED, TRACEY B. t (Physical Education) . .. .... . . .. .. .. . .... . . . . ........ . Richmond 
REID, TIMOTHY JAMES *** (English Education) . ... . . . . . . . . ..... . ..... ... . Richmond 
REOSTI, NANCY MARIE * (English Education) .. .. ... . . .. .. .. ... . .. . . .... Alexandria 
RHODES, KAREN MOORING (English Education) .. .. . .. ....... . . . ......... Hopewell 
ROANE, ANITA ROCHELLE t (Elementary Education) . . . . ............... King William 
ROBERTS, NANCY THOMAS * (Elementary Education) .. . .................. Richmond 
ROBERTSON, ELIZABETH COLES (Special Education) .................... . ... Halifax 
ROBINSON , SANDRA GATHJE *** t (Elementary Education) .... ........ . . Chesterfield 
ROCK, SHELLEY MARIA (Physical Education) . ... . . . ... . ......... ... ...... Richmond 
ROWE, KIMBERLY ELIZABETH (English Education) . ... .. . . ..... . .. . . .... . Richmond 
RUSS ELL , ROBIN LYNN t (Special Education) ......... . . . ....... .. . ....... Richmond 
SABET, CAROL RUSSELL ** (Elementary Education) ......... . ... .. . . ... ... Richmond 
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SAUNDERS , THOMAS WAYNE ** t (History and Social Science Education) . . . . Richmond 
SCHANZ, DAVID WAYNE * t (Physical Education) . ....... . . .. .. ........... Richmond 
SCHRECK, ROBERT DAVID, IV (Physical Education) ......... . ... . .. ..... .. Richmond 
SHORT, ROBERT A. (Biology Education) . . .... . . . .... . .. . ........... . ....... Chester 
SKADRA, JOAN MARIE t (Elementary Education) .. .. .. ........ .. .... . . . ... Richmond 
SKELTON, JEANNETTE REYNOLDS t (Elementary Education) . . . . ..... . . .... New Kent 
SMART, PAMELA FERGUSON ** t (Elementary Education) . . ... . ............ Richmond 
SMlTH, STEPHANIE LYNNE (Elementary Education) . .. .... . ........ . . ..... . Richmond 
STALEY, HELEN KAY (Biology Education) . ... . ................. . ......... Richmond 
STONE, CYNTHIA ANNE t (Elementary Education) .............. . . .. . . .. . .. Richmond 
SWEENEY, NEAL LOUIS (Physical Education) . ... .. ... .. . ... . . . . ... .. . .... Richmond 
SYKES, JACQUELINE MALLORY t Elementary Education) . . ....... . ... . . . . Glen Allen 
TAYLOR, JOHN ALLEN ** t (History and Social Science Education) . ........ . . Richmond 
THOMAS, CHRISTY LYNN (Chemistry Education) ..... . . .. .. ...... . ........ Richmond 
VANIAS, THEADORA STEPHANIE* (Elementary Education) .... .. . .. ....... . Richmond 
WALKER, BRENDA RENEE (Elementary Education) . .. ...... . .. . .... . .... . . Midlothian 
WAMPLER, MARY JO t (Elementary Education) .......... . ... . .. . .. . ....... Richmond 
WARD, EMMA LEE SNOW t (Elementary Education) .. . . . . .. . ....... . ... . .. . Richmond 
WARD, MICHELLE LEE (Occupational Education) ... . . . . . . .. ... . . ...... . . Chesapeake 
WEBB, ROBIN DANA t (Elementary Education) .. . ... . . . .. ... . . ....... . .... Hopewell 
WHITE, SUSAN DIANE (Biology Education) . . . . .. . ... .. .. . . . . . . .... . . ... . . . Quinton 
WILHELM, NORMAN TIMOTHY (Biology Education) .................... Clifton Forge 
WILSON, JANE ELIZABETH ** t (French Education) ... . ................... Richmond 
WILSON, PHYLLIS WILLOUGHBY (Biology Education) . . .. .. .......... . ... Midlothian 
WISEMAN, KIMBERLEY HICKS** t (Elementary Education) ............ . .. . Richmond 
WRIGHT, KELLY ANN (Elementary Education) .. .. . .. . ... . ... .. .... ..... . .. Richmond 
ZIMMERMAN, DONNALEE * (Elementary Education) .... .. .... .. .. . . . . . . . . . Mattaponi 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John H. McGrath 
MASTER OF EDUCATION 
AGER , THOMAS PETERSON t (Adult Education) .... . . . .. .... . ... .. .. . . . . . . Richmond 
B.A .. Saint Andrews Presbyterian College 
ALTSCHULL, ROSE DEBORAH (Counselor Education) . .. . . . . . . . . .. .... . .... Richmond 
B.A., The American University 
AMOS, JUDITH OYHUS t (Counselor Education) . ...... . .... . . . . .... . . . ... Goochland 
B.S .. James Madison University 
ANDERSON, JOANN LAWRENCE (Counselor Education) ...... . ... . ..... . ... Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
BALL, LAUREN SPARKS (Curriculum and Instruction) .. ... . ... . .. . ..... . Fredericksburg 
B.S .. James Madison University 
BARCUS , SUSAN H . t (Special Education- Mentally Retarded) ... . ... .. . . . . . . . . Ashland 
B.S .. Coppin State College 
BARNE:8 , DEBRA COOKE (Adttlt EdtteS:tion) .. . .. . .. . . . .. . ... . ...... . .. . . . . Richmond 
B.S .. Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
BA UGH AN, CAROLYN WORSHAM t (Administration and Supervision) .. . . .. Chesterfield 
BLOUNT, CATHERINE IRENE JOYCE t (Administration and Supervision) .. .. . Smithfield 
B.S . . Norfolk State University 
BRANCOLINI, RUTH ANN t (Counselor Education) . .. . ... . ....... . ... .. Fredericksburg 
B.A .. Mary Washington College 
BRINSON, ELBERT MONTFORD (Administration and Supervision) . . . ... ..... . Richmond 
B.A., Shaw University 
BROOKE, VALERIE ANN t (Special Education- Mentally Retarded) . .... . . .. ... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
BUCKNER, JOSEPHINE ANNA MISTR (Curriculum and Instruction) ... .... ... . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
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CALLAHAN, ELAINE B. t (Special Education-Mentally Retarded) ... . . . .. . Manakin-Sabot 
B .A . . Susquehanna University 
CARR, BRYAN DANIEL (Counselor Education) .. . . ... .. ... ....... . ........ . Richmond 
B .S., University of Virginia 
CASH, JUDITH A . t (Early Childhood Handicapped) . . . .... ..... ... . .. . . . Virginia Beach 
B .S., Loyola College 
CASSIDY, PATRICIA FRANCES t (Special Education-Mentally Retarded) . . ... . Richmond 
B.A .. Indiana University 
COFFIELD, MARTHA COTTRELL t (Counselor Education) ........ . ... . .... . Richmond 
B.M.E .. Greensboro College 
CONKLIN, BETTY DOGGETT t (Administration and Supervision) . .... ......... Ashland 
B.S .. Longwood College 
CORNELL, PATRICIA CELESTE t (Adult Education) .... ..... . ........ Colonial Heights 
B.S .. University of Texas 
COWELL, EDWIN AUSTIN (Administration and Supervision) ....... . ... .. Virginia Beach 
B.A .. Virginia Wesleyan College 
COX, MARY ELIZABETH MUNDEN (Administration and Supervision) .. .. .... Midlothian 
B.S .. James Madison University 
DAVIS , TONI COUCH t (Special Education-Leaming Disabilities) ... . ........ . Hopewell 
B.S .. Bridgewater College 
DeGENNARO, BARBARA J . (Adult Education) . .... .. ..... ...... ... .. . .... . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
DeLOACHE, MARY ELLEN t (Early Childhood Handicapped) ..... . ... . ...... Yorktown 
DELP, SANDRA S. t (Administration and Supervision) ... . . ... ... ... . .. . .. . ... Moseley 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
DENTON, WILLIE ANNA (Curriculum and Instruction) .... . ... . .... . ..... . .. Disputanta 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DIAMBRA, JOEL FOSTER (Counselor Education) ............. . ............. Richmond 
B.A . . University of Minnesota 
DIMMETT, STEVEN DAVID t (Administration and Supervision) .... . ... . ... . .. Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
90Q~O~I, AWORI;A (CollAeelor Education) ~ - . . . .. .. .. . ... . .. .. .. . . . Midlothian 
DONOHUE, CECILIA McVEIGH MARGARET t (Administration 
and Supervision) . .. ..... . .. . . . .. . .. . . .... . ..... ...... .. .... . .. ... ..... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
DRIVER, BARBARA LISKEY (Curriculum and Instruction) .. .. ... . . .. . . .... . Midlothian 
B.S .. Nazareth College 
DUDLEY, JOAN MARIE t (Curriculum and Instruction) . .. . .. .. . . . ... . . .. Wheaton , MD 
B.S., University of Maryland 
EDELSTEIN, ROBIN KIM t (Mathematics Education) . .. .. . . . . ..... . . . .. New York, NY 
B.A .. University of Vermont 
ELLIOTT, DOROTHY BECTON (Curriculum and Instruction) . ... . . .. . . .. ... . . Richmond 
B.S., Fayetteville State University 
ELLIS, LAURAN KAY t (Special Education-Emotionally Disturbed) .... . . . . . .. . Richmond 
B.A. , Uruversity of Nonh Carolina 
FISHER, SHEILA IONE FLOWERS (Counselor Education) ... . ........ . . . . Fredericksburg 
B.S .. Delaware State College 
FOLDS, LEIGH MATICH t (Special Education- Mentally Retarded) . ..... . . .. . .. Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
FREUND, EMMA FRANCES t (Adult Education) . . . .. .. ... . ........... . . .. . Richmond 
B.S .. Wilson Teachers College 
fRiCUSK.A HHERHJ, PHYLLIS (Early Chi!Elheed Handicapped) ..... .. . .... Gordonsville 
GIGLIO, JAMES ANTHONY (Adult Education) . . . .. . .. . . . . . ... .. . . . .... . .. . Richmond 
B.A. , LaSalle University 
D.D.S., University of Maryland 
GORDON, JUDY L. t (Curriculum and Instruction) . . .. . .. . . .. .. .. . .. ..... ..... Chester 
B .A., Longwood College 
GROSS , ROCHELLE ANN t (Special Education-Mentally Retarded) .. ... .. .. . . Kempsville 
B .S ., Virginia Commonwealth University 
GUAIUWO, D.A.~IA beE CECILIA (eltt'ly Childhood Handicapped)-:-. .. .. . . . .... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HARDISON, CLIFFORD SCOTT (Counselor Education) . . . . . . ......... . .. . . . . Richmond 
B .A. , George Mason University 
HARRELL, CONSTANCE ABERNATHY t (Curriculum and Instruction) .. .. . . . .. Ashland 
B .S ., Radford University 
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HAWK DELORES ARMENTROUT (Counselor Education) . . .... ....... ... .. ... Maidens 
B.S . .' Virginia Commonwealth Univer.;ity 
HEBBE, SANDRA LEE McCALMONT t (Special Education-
Leaming Disabilities) ... .. . . .. .. . .. . .... . . ... .. . .. . . .. . . ... . . ..... . . . . Goochland 
B.S . . West Chester State College 
HENDERSON , JOHN H. t (Curriculum and Instruction) .. .... . . .. .. ... . . . . .. . . . Mineral 
B.S .. North Carolina Central Univer.;ity 
HETRICK, CATHY S. t (Special Education-Mentally Retarded) . . . ...... . . Sharpsville , PA 
B.S . . Slippery Rock State College 
·HICKS, MARTHA ELMORE (Counselor Edtteation) . . . . . . . . . .. . .... . . ... . . .. . . Warsaw 
B.S . . Saint Paul's College · 
IIOLQef)J , QeR."11€,&-fAdttlt-Hdueation}:--:- . . . ... . . .. . . .. . .. . .. . ... ... ... .. .. Richmond 
HORGAN , VIRGINIA OUTTEN t (Administration and Supervision) . .. . . .. . . ... Powhatan 
B.S. , Longwood College 
HOWARD, KENNETH WAYNE (Adult Education) .... . .. . . .. ... . . . . . ..... . Chesterfield 
B.S . . Old Dominion Univer.;ity 
HUFFER, ANN SHULTZ t (Administration and Supervision) .. . . .. . . ... . ... . . Richmond 
B.A. , Grove City College 
HUGHES , TRUDIE ANN t (Special Education-Mentally Retarded) .. . . . . . . .. Lafayette , IN 
B.S . . Indiana Univer.;ity 
JOHNS, FRANK STODDERT, II t (Adult Education) ... . ........... . ...... . Richmond 
B.A .. Hampden-Sydney College 
JUDGE, EILEEN ANNE t (Special Education-Mentally Retarded) .. . .. . .. . Frenchtown, NJ 
B.S. , Catholic Univer.;ity 
KILLAM, SUSAN GRACE t (Special Education-
Mentally Retarded) . . ....... . . . . . ....... .. ...... . . . . . . . ... . .. Moncton, N.B ., Can. 
B.A .. Saint Francis Xavier Univer.;ity 
KINSER, ELLEN KELLER (Counselor Education) . ... . . ... . . . . . . . . .... . . Mechanicsville 
B.S. , James Madiso n Univer.;ity 
KIRWIN , ELIZABETH LYNCH (Counselor Education) ... ... . . . . . .... .. . ... . . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth Univer.;ity 
KUSHNER , JESSE A. (Special Education- Emotionally Disturbed) ... ... . .. . . ... Richmond 
B.S . . State Univer.;ity College 
KUSTERER, FRANCES GUDELL (Counselor Education) .. . . . . . . . . .. . ... .. .. . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth Univer.;ity 
LAFFERTY, JACKIE M. t (Curriculum and Instruction) . ... . .... . ....... .. . .. . . Chester 
B.S. , Longwood College 
LAMBRECHT, SUSAN DINNAUER (Counselor Education) .. . . . . ........ . Fredericksburg 
B.A .. Univer.;ity of Wisconsin 
LAWSON, CATHERINE POND (Counselor Education) .. . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . .. Richmond 
B.S .• Longwood College 
LEDWITH, JENNlFER ANNE t (Special Education- Learning Disabilities) . ..... . Richmond 
B.A., College of William and Mary 
LEE, BARBARA JEANETTE (Special Education- Emotionally Disturbed) . . . . . . .. Richmond 
B.S . . Saint Paul' s College 
LEES, WILLIAM ROBERT t (Special Education- Learning Disabilities) ... . . . . . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth Univer.;ity 
LEWIS, SANDRA LEE CASEY t (Administration and Supervision) . . . . .... . .. . . Lottsburg 
B.S., Virginia Commonwealth Univer.;ity 
LIGHTFOOT, CHERYL IOLA (Curriculum and Instruction) .. . . . . . ... ...... . . . . Culpeper 
B. S . . Averett College 
LIGHTNER, NANCIE COLEMAN BUTLER (Administration 
and Supervision) . . . . .. . .. .. . .. . . . .... . . . ... . ... .. .. . ......... . . . . . Fredericksburg 
B.S., Virginia Commonwealth Univer.;ity 
LOMBARD, MARY LOUISE (Curriculum and Instruction) ... . . . . . .. . . . .. .. ... . . Louisa 
B. S .. Averett College 
LYNCH, MARIE CECILE t (Special Education- Mentally Retarded).. .... . .. . .. Richmond 
B.S .. Clarion Univer.;ity 
MaclNNIS, VALORIE PETERS (Special Education- Mentally Retarded) . .. . ... . . . Richmond 
B.S. , Longwood College 
MADI , GINGER SMILEY t (Counselor Education) .. . ... . .. .. .. .. . ... ... . .... Richmond 
B.A., Lafaye tte College 
MAYS , LINDA BODEN t (Special Education- Mentally Retarded) . . . . .. . .... .. . Richmond 
B.S. , Eastern Kentucky Univer.;ity 
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McCLELLAND, BRENDA LAUREN t (Special Education-
Mentally Retarded) ..... . . ..... . .. . . . . . ... .. . .... . . ... ... . . .. Fernandina Beach, FL 
B.A .. University of South Florida 
McDONALD, JANE J . t (Administration and Supervision) ... . .. . ... . .. . . . ... . . Richmond 
B.F.A . . Virginia Commonwealth University 
MIDDLETON, DELORES DANIEL (Mathematics Education) ..... . .. . . . .. . . . . . Richmond 
B.S .. Virginia State University 
MINOR, LINDA HARRELL (Curriculum and Instruction) . .. . .. .. ... . St. Stephens Church 
B.A . . Co llege of William and Mary 
1 MISCIIE, DRUCILLA S. (CouHselor Edt:teation) ... . . . . . . . . . . . .. ... . . . . .. ... Midlothian 
B.A . . University of Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
MITCHELL, PAULA ANN NEWARK (Reading) . . . . . . .. . ... . .. . ... . . . . .. ... . Richmond 
B.S . . Old Dominion University 
MOORE, SARAH STARLING (Counselor Education) .... . .. . . .. ....... . .. . ... Richmond 
B.A .. Virginia Po lytechnic Institute and State University 
MOORE-WOOD, TRACY GIBSON t (Counselor Education) ... .. . .. . . ....... Chesterfield 
B.S .. Central Connecticut State University 
NELMS, CURRY PETTIS (Curriculum and Instruction) . . . .... ... ..... . . . ... . . Richmond 
B.S .. Longwood College 
- NORTHER."'>~ , BRE!.Jli1DA ~ . (aarly Childhood-Handicapped) . ... . ......... . . . . Chesapeake 
B.S . . Old Dominion University 
OBENSHAIN, MARCIA LEAMING (Counselor Education) ... . . . . ... .. ......... Roanoke 
B.A .. University of Florida 
PARKER, DEBRA K. t (Early Childhood Handicapped) . ..... . .. . . . ........... Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
PAYNE, SHIRLEY WALTERS t (Counselor Education) . ........ . . .. ... ... ... . Richmond 
B.Ed. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
PERKINSON, TERESA LIPSCOMB (Counselor Education) ... . .. .. . . ...... . . . . . . Chester 
B.S .. James Madison University 
PHILLIPS , THELMA DOWDY t (Adult Education) ....... . ..... . . ....... . ... Richmond 
B.S., Longwood College 
POOLE, KAREN ELIZABETH t (Administration and Supervision) ... .. . . ..... Chesterfield 
B.A .. Fairmont State College 
PRINCE, ANITA HOLM (Adult Education) ..................... . . . .. .. ..... Richmond 
B.S ., Radford College 
RABORN, WAYNE EDWARD t (Counselor Education) . .. ............ ..... . . Midlothian 
B.R.E .. Piedmont Bible College 
RAGSDALE, MARGARET LOUISE C. t (Mathematics Education) ... . . . . . . . .. . Richmond 
B.S . , Mary Washington College 
RALEY, BARBARA LYJlim (E::llf'ly Chilahood-Hllftdteapped) ... ...... . ........ . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
RAWL YK, KAREN HUBAND t (Administration and Supervision) .. . . .. . . .... . Glen Allen 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
RECTOR, LINDA LEE t (Administration and Supervision) .. . ... . .. . ... . .... . . Richmond 
B.S. , Radford Uni versity 
REVIS, SHIRLEY STARKS (Special Education- Emotionally Disturbed) . .. .. .... Richmond 
B.S. , Virginia State University 
RIFE, DIANNE ECK t (Administration and Supervision) .. .. . ...... . ... . .... . Glen Allen 
B.S., Virginia Commonwealth University 
RINEHART, KAREN SNOPKOWSKI t (Counselor Education) .. .. . . . ......... Midlothian 
B.S .. James Madison Uni versity 
ROALF, SHEILA CONNORS t (Curriculum and Instruction) . . . .. . . . ... ..... . . Petersburg 
B.S. , Longwood College 
ROBERTSON, ELIZABETH PRESTON (Mathematics Education) .... . ... . . . .. . . Richmond 
B.A., Randolph-Macon Woman 's College 
SAMS , SUSAN E. (Special Education- Emotionally Disturbed) ... . ... . ... . . . . . . Powhatan 
B.S . , Appalachian State lJniversity 
SANTABAR , NATALIE PARI_SI t (Special Education-
Severely and Profoundly Handicapped) .. .. . . . . . . . . . . .. . . ... .. . . .. . .. . . Williamsburg 
B.S .. Slippery Rock State College 
SCOTT, CAROL RIDINGER t (Adult Education) .. .... .. . . . ... . . . ... .. . . .. . . Powhatan 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
SEARGEANT, SUSAN TYREE t (Special Education- Leaming Disabilities) ... . . . Lexington 
B.S. , Radford University 
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SHACKLEFORD, BARBARA JORDAN (Curriculum and Instruction) .. . ..... . . West Point 
B.S . , Virginia State College 
SHORT, PAMELA S. t (Curriculum and Instruction) . .... . . .. ... . . . . ........... Chester 
B.A. , Uni\'ersity of Tennessee 
SIMMS , ANNIE MYRlCK (Elementary Education) ...... . .... . ... . ... .. . ..... Richmond 
B.S . , Norfolk State Universi ty 
SMITH, VIRGINIA BRITI (Curriculum and Instruction) ...... .. ... .. ....... . . Richmond 
B.A . . Meredith College 
SOUSER, DANA McINTOSH (Special Education- Leaming Disabilities) .. . ..... . Richmond 
B.A., George Washington Universi ty . 
SPENCER , BERNADINE t (Counselor Education) ... . .... . . . . . . . . . . ... . ... Chesapeake 
B.S . , Hampton Institute 
STERNBACH, SARA L. (Counselor Education) . .. .. . . .. .... .. ... . ..... . . . .. Richmond 
B.A . . B.S .. Virginia Commonwealth University 
STOKES , RODERICK LEONARD t (Counselor Education) .... . ...... . ... .. . .. Richmond 
B.A. , Universi ty of Virginia 
STROBLE, WILLIE LEE t (Counselor Education) ....... . ................. . . Richmond 
B.A .. Virginia Union University 
SVOR , ELIZABETH D. t (Administration and Supervision) . . ... .. . . . ..... . ... . Richmond 
B.S . . Mary Washington College 
TAIT, KELLY IBBOTSON t (Special Education- Mentally Retarded) .... .. . .. .. . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
TATUM, LISA CAROLINE t (Special Education-Mentally Retarded) .. . .. ... Falls Church 
B.S. , Virginia Commonwealth Univeristy 
TEMPLE, JOAN ROUGHTON t (Administration and Supervision) . . ... .. ..... ... . Chester 
B.S., Atlantic Christian College 
THORPE, PATRlCIA ANN (Curriculum and Instruction) . . .. ..... .. . ........... Ashland 
B.S., Eastern Connecticut State College 
TINSLEY , TERESA 0. (Counselor Education) .. . . .. .. ... . ......... . ... .. . . .. Richmond 
VARNEY , KAREN JOY t (Early Childhood Handicapped) ....... . . .. . .. . Gloucester Point 
B.S ., Universi ty of Maine 
VINCENT, HARRIET McGAVOCK (Counselor Education) ..... . .. ... .. ... ... . Richmond 
B.S., Mary Washington College 
WADINO, BRENDA JO ANNt (Administration and Supervision) . . . ..... .. ... . Midlothian 
B.S. , Virginia Commonwealth Universi ty 
WAGNER, JO ANN t (Administration and Supervision) .. .. ... . .. . ..... .. ... . .. Bumpass 
B.S . , Eastern Mennonite College 
WALKER, FAYE BETIINA (Special Education-Emotionally Disturbed) .. . ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WALSH , BEVERLY BLANKENSHIP t (Counselor Education) ... . .. .. .. .. High Point , NC 
B.A., High Point College 
WEBB, BARBARA BOWLES (Curriculum and Instruction) . .. .. . ... . . ....... .. Richmond 
B.S. , Longwood College 
WHITE, BEATRICE LYNETIE t (Special Education- Mentally Retarded) .. . .. . .. Farmville 
B.S., Virginia State University 
WHITE, SUZANNE MAIRE (Administration and Supervision) .. . . ......... . . . .. Ashland 
B.S. , Lynchburg College 
WILDER, GLADYS DIANN t (Special Education- Leaming Disabilities) . . .. ..... Richmond 
B.S., Saint Paul's College 
WILLIAM~ . CRAl/eLYN LOUI~ (~~~ial ea11eati0R efl'lotionally Disturbed) . . .. . Richmond 
B.A., Virginia Union University 
WILLIAMS , MARTHA ANNE t (Adult Education) ... . . . .. . .. . . . . ... ..... .. .. Roanoke 
B.A . . Ho llins College 
WOO, SUI K. t (Early Childhood Handicapped) . .. .. . .. .... . . ... .. .. . . . . .. . . Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
WOODS, MICHELE HUTCHINS t (Administration and Supervision) ... . . ... .. Chesterfield 
B.S . . Virginia Commonwealth Universi ty 
WOODSON , LAWRENCE EUGENE (Adult Education) . .. .. . .. ... . ... ..... . .. Richmond 
B.S . , Virginia State University 
YANNITELLO, GEORGE RICHARD t (Special Education-
Mentally Retarded) ....... . . . ..... . . ... ... . ......... . ... ... . . ..... . Newport News 
B.S . , Old Dominion University 
YOUNG, JEAN RADCLIFF (Curriculum and Instruction) . . . . ....... . .... . .. Belgrade, NC 
B.S . . Me thodist College 
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MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
DRESCH , JANET COWARDIN . .... . ...... . ... ... .. . . . .. .. . ... .......... Midlothian 
B.S . . Virginia Commonwealch Univer.;icy 
DUVALL, DEANNE ROBERTA t . . .. . ............. .. . .. ............. . . .. Richmond 
B.S., Univer.;icy of Maine 
HOWE, CHARLES HEWITT RENNIE, III t .... .. . .......... . .......... Mechanicsville 
KENNY , DAWN GRIGSBY ... .. . . .. .. . ...... . . . . . .............. . .. .. ... . Richmond 
B.G.S .. B.F.A. Virginia Commonweahh Univcr.;icy 
MOSER. DORIS JONES . .. .... . . ........ . . ... .. .. .... . ....... ... . .. .. ... Richmond 
B.S . . Radford College 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE IN MONTESSORI EDUCATION 
WARNICK , MARYL. t ................. . .... . .. . ... . .. .. .. ..... . ... . . . . Arlington 
PROGRAM IN GENERAL STUDIES CANDIDATES 
Presented by Howard L. Sparks 
Vice Provost for Continuing Studies and Public Service 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
BAKER , BERNICE HAIRSTON t ............... . . ........ . .. . .... . ... . .. Richmond 
BARATIER, MARY ELIZABETH .... .. ....... . . .... .. . . ..... .. ... .. .. ... . Richmond 
BARTHURST, LYNWOOD CLAIR .... . .. .. ......................... . ... . Richmond 
BEIGHTOL, CYNTHIA FITZWATER **/. .. .......... .. .... . ........ .. . ... Richmond 
BLACKMON. THELMA THERETHIA t . ......... . ......... .. .......... .. . Richmond 
BOOTH , TROY B . . . .. . . .......... . ....... . ........ . ....... .. ..... . .. .. Richmond 
BOYER, JOHN LYNWOOD .. . . . ... ... ... . ... . . ... .. ... . .. . .. ........... Richmond 
BURCH, BYRN BOOTH ** . .. .... .. ... . .......... .. ... ... .. .... . . ....... Richmond 
BYRD, PATRICIA PRICE . . ....... .. .... ....... ... .. ... ... . . . .. . ... . .. . . Richmond 
CARL TON, JOY LEE CONNER t ............. .. .. . ...... . ........ ... . ... Richmond 
CARTER , LUCY STRATTON t ..................... . . .. . ... . ............ Richmond 
CLEMENTS , CARLYLE PAGE t ............ ... ............. .. . . . ... .. .. .. Manquin 
DAVIDSON , RONALD LOUIS ... ............. . ...... .. ......... ... . .... . Richmond 
EATON, THEODORE WILLIAM . ..... . ........ . . ................. ... ... Glen Allen 
FETTY , RALPH RAYMOND, JR ......... . ...... . ... ...... . . .. .. .. . . .... . Glen Allen 
FIELD, EVELYN RIMMER t ........ . ....... . ..... .. ............ .... ... . Richmond 
FOSTER , JEFFREY PATRICK .......... .... . .. ......... . . ... . ...... .. .. .. Richmond 
FUSSNER, CHRISTINE MARIE t .. . . ...... ..... . .. . .......... . . . . ..... . Glen Allen 
GEARY, PETER JOSEPH ......... . ......... .. .. .............. .. .. . . .... Richmond 
GUZMAN , TERENCE CHRISTOPHER t ......................... . ........ Richmond 
HARLOW , LAURA HAIGH . .. ................... .. .. . .. . . . ............. Richmond 
HICKS , VERONICA LOVE . ... .... . .......... . . . ................... . ... . Richmond 
JALALI , LISA CHEREEN . . ....... .. ............................. . . .. .. Alexandria 
JOSWIG , BRIGITTE DOROTHEA t ..... ... . . .. ..... ......... . . Wiesbaden , West GE 
KALANIK , CHARLES THOMAS .... ... .. . . ... . .......... . ............... Richmond 
KEENE, DELORIS PLAYER t . .. . ........ ... ................. . ...... . ... Richmond 
KEY , MARYANNE LEE .. ...... . ....... . ... . ...... . ...... .. . .. ......... Richmond 
KHANALI , LORRETTA GILES .. .. ........ . ........ . ..... .. ........ . .... Richmond 
LA CIVITA, CHRISTOPHER JOSEPH .. ....... . ........ .. ............... . . Richmond 
LIGHTFOOT, OPAL BOYD t .... .. . .. . .......... .. .. .... . . ....... . ...... Richmond 
MACKE}' , STEPHANIE STEWARD ...... . . . . ... .. .. ......... . . . . .... . ... Midlothian 
MADDEN , BENJAMIN WHITMAN ** ............. . .. . ... . .. . . . . ..... . . . . Richmond 
MARRS, WILLIAM RANDALL .. ... . .. . .. ... .............. .. . ........... Richmond 
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MEREDITH , CLAIRE LYNN t .......... . ...... . .. . . . . . ...... . ..... . ..... Richmond 
MODRAK , LINDA W . *t ..... . ... . . . ............. ...... .. . .... . ... . ... . Powhatan 
PETRAITIS, DOROTHY BARBARA t ... .. ..... . . . . .. . .... . ..... . ........ Richmond 
PRUSSING , JOHN W ..... ... ... . . . .. .. .. ........ . ... . . . .. .... ..... . . ... Richmond 
ROBERTS , MARY ALICE BOWERSOX t .... .... . . .. . . ... .. . .. . . . . . . .. .. . Richmond 
ROBERTSON , BETTY LANIER * . ... .. ... .. .. . ................. . .... . ... Richmond 
RUNK, JOSEPH ANTHONY t . ...... ....... . . . ... . . .. . .. ... . . . .......... Richmond 
SCHEFER , JOSEPHINE PICKRELL t . .. . .... . .. . . . . . .. . . . ....... . .... ... . Richmond 
SCHMID, SUZANNE FRIDLEY ......... . . . . . .. . . . . ..... . ....... . . . . .. .. . Midlothian 
SILVA, SCOTT M. t . . . . . ...... . ...... . ... . . ... . ... ........... . . ..... Chesapeake 
STANBRIDGE, DENNIS EDGAR t ... .... . .... . .. .. ....... . ......... . ... . Richmond 
STEINER, LINDA A. t .... . .. . .. . ...... . ... . . . . . ... . .... . ...... . ....... Richmond 
TANSEY, KAREN MAUREEN t ........... . .... . . . ....... . ... . ... . . . . . . Midlothian 
TAYLOR, KIMBERLY FRANKLIN * ...... .. . .. .......... . . ... .. .. . . . . .... Richmond 
URQUHART, MARY MORGAN t ...... . ... .. ... . .. .. .. . . . . ...... . . . . .... Richmond 
WEISMAN, DANIEL STEVEN . . .. . .... .. ....................... .. ... ... ... Vienna 
WHITELY, BARBARA G . **t . .. . . ..... . .. ... .. . . ... . .. . .... . . . . . .. ..... Richmond 
WITHERS , HOWARD RAY t ... .. ...... . ....... . . . . . ....... . ...... Middletown, OH 
WOLLENBERG, PATRICIA SULLIVAN t ... ... .. . . . . . . .... ... ............ Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John H. McGrath 
MASTER OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
GLOVER , A . WAYDE . ...... . ...... . .... .. . . .... . . . .. . .. . . . . ... .. .. Charlottesville 
B.A., Christopher Newport College 
GREENE, FAYE JOY . .. .. ..... ..... . . .. . . . . . .... ... .. . .. . .. . ... ... . .... Richmond 
B.A .. Virginia Union Universi ty 
HARTUNG, THOMAS WALTER .. .. . . ............. . .. ..... . . ... . . ... . .. . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
LOMBARD, TAMAR S . t . . . . ...... . .. .. ........... . . .... ... . . . . ... . .... Richmond 
B.S .. State Universi ty of New York 
MANGIERI , NICHOLAS JOHN .. .......... . ....... . . . . . .... . .. . . . .... Williamsburg 
B.A .. University of the Pacific 
MURRAY, THOMAS EDWARD .......... . . . ........ . . . ......... ..... . . . Glen Allen 
B.A .. Virginia Polytechnic Institu te and State University 
NEWPORT, FONDA JO t ... . . . ......... . . . ......... . . . ............... . ... Chester 
B.S . . Eastern Kentucky University 
PEELE, FREDERICK E. t ................................ . ............... Quinton 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
REYNOLDS , PAUL EDWARD , II. .. .. ......... . .. ... . . ... . ... .. . . . .. . . ... Richmond 
B.F.A .. Virginia Commonwealth University 
SHARP, MARCELLA FRANCES ZORUMSKI t . . .............. .. . . . ... . .. Rolla, MO 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
SJOSTROM , BONNIE VAUGHAN .. . .. . . ..... . ... . . . ........ .. ........... Richmond 
B.S . . Longwood College 
WALKER, EDDIE A . . . . . ......... . .. . . . ..... ... . .. . . ... . ... . . . ..... . .... Windsor 
B.A., Elon College 
~
1E,ArTWER£POO!lol, KARe N AM!lol .. . .. ~ ..... . ... .. ...... ... ..... .. Richmond 
B.A .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Interim Dean JoAnne K. Henry 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ALLEN , STEPHANIE ZEBARTH t .................. ... .............. . .. . Richmond 
ATKINS, CYNTHIA ANN . .... ............................. . ... . .. . . . .. . Richmond 
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BAILEY, MARTHA H ........ .. .... .. .. . . . . . . .. ... . .. .. . . . . . ... . .. ... .. Powhatan 
BALLEW, DONNA MAE ** . . ..... . ... ... . . . . ... . . . . ...... . . .. . . . ... Mechanicsville 
BARRETT, SHERRI DIANNE ...... . . ... . . ..... . .. . ... .. ... . . . . . . . . . .. .. . Richmond 
BAYLOR, KAREN DENISE . . ..... . . . .. .. .. . .... . . .. . . . .. .. . .. . .... . . King & Queen 
BERNARD, LISA ANN . . .. ............ . ..... . .. ....... . ... . ........... . Richmond 
BESS, MARLYN KAY . .. .. ... . . . ...... .. . . ... . . . .. . . . .. ... ....... .. Virginia Beach 
BLANDFORD, BETH ANN t . . . ........ . . .... ... . ......... .......... .. . . . Moseley 
BOOKER, CORLISS VONCILLE . . . .... . . .. . . ... . . .. . ...... . . . . . .. ... . . . . . . Chester 
BORTELL, ANGELA GIESSING ** ....... ... ...... .. .. ... . . . . .. . ... . .... . Richmond 
BRANCH, JONATHAN KEITH . ...... .. . . . .. . .. ... . .. . .. . .. . . . . . ....... . . Richmond 
BREEDEN, LAURI GAYLE** . . .. . .. . . .... . . . ... . ..... .. .. .. .... . . Gloucester Point 
BRICKEY, KIMBERLEE . . ... .. . ..... . ..... .. ... . .. . .. . ... ...... .. . ..... Richmond 
BROOKS, JANIS WILMA t .... . .. . ... .. .. . . ..... .. .. .. . . . .. .......... .. Richmond 
BROOKS, SUSAN LYNN t . . .... . ...... . . .. .. . ....... . . . .. .. ...... . . . .. Glen Allen 
BRUNO, MARY CHRISTINE .. .. . .... .. . . .. .. . . .. . ........ . ... . ... . .. .. Midlothian 
BURKE, KATHERINE DENISE . ... . ...... ..... . . . .... . ...... . .. ... . . . . .. Richmond 
CALLAHAN, SISTER LAWRENCE MARIE t . . . . . . .... . . ... . ... . .. . . . . .. . Petersburg 
CAMACHO, MARY GAY . ... . .. . . .. . .. . . ... ; .. ... .. ....... .. ..... . .. ... Richmond 
CAMDEN , CAROLE PARNELL t .. . . .. . . ... ... .... .. . . ... . . ... . .. . Coudersport, PA 
CARROLL, MARGUERITE LORETTA t .. . . .. . .... ..... . . . .. ... ... . . .. ... Richmond 
CHILES, DEBORAH ANN .. . ... . . . . ... . . .... .... . .. .. . . . ... .... . ..... .. . Powhatan 
CHURCH, EDITH ANNETTE ...... .. .. ....... ... . . . .. . ... ... .. . . .. . .. . .. Richmond 
CLARKE, STEFANIE BLAIR ... . . ... . . . . .. . . . .. ... .... . . ... . . . ... ... . . . . Richmond 
COLEMAN , JEAN ELAINE t . ... . ... . ... . ... . . .... . ..... . .. ...... . .. .. . . Richmond 
COPE, SUSAN BETH ....... . ... . ... . ... . ....... ...... ... ....... ... . . . . . Richmond 
CORDREY, DORNEAN RAE t ................ .... ... . . . . . . ... .. ... . . ... Glen Allen 
CRAIN, LAUREN BOIKO t ..... . ......... . . .. .... . ... . ...... . . . ... . . Florence, SC 
CROCKER, MARY ELIZABETH . . .. . . . . . .... . ... . ...... .. .... . . ... . . ...... Vienna 
CROSBY, DANA ELIZABETH . ...... .. ... ... .. .. . ... . .. . . . . . . . . .. . . .... . Richmond 
CUNNINGHAM, JUDITH LYNNE t .. . ........ . ... . . . . .. . . . ... . ... . . .. Falls Church 
DANSBY, BARBARA JOYCE . . . . . . ..... . . ... .. . .. .. .. . . .. . .. . . .. . Highland Springs 
DAWSON, TERESA LYNNE .... . ... . . . ... . ... . .... . . . . ..... .. .. . . ..... . . ... Callao 
DEEGAN, ELISABETH ERIN ... . . .. .. .. . ........ ... . . ... . . . .... . ..... . .. Richmond 
DELANO, MARTHA KAYE t ... . . . .. . ....... . . .. . ........ . . ........... . . Richmond 
DIXON , KIMBERL YNN ANNETTE t . . .. . .......... . ................... . . Montross 
DOSWELL, ANNETTE DEANA . . ... . .. .. . .. . . .. .. . ... . ... . . ... . . .. . . .. .. Richmond 
DOUCET, DEBORAH ANN . .. . . ... . .. .... . . . . ........ . . .. ... ... . ..... . Petersburg 
DOYEL, MOLLY JANE . .......... .. . ... .. . . . . . . . . ... . . . . ... . .. .. .... Falls Church 
DRAKE, PHYLLIS ELAINE NORTON .. . ......... . ....... . ... . .. .. ..... . . Hopewell 
DUNN, ROBIN LYNN t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sharps 
DYER, SUSAN PAIGE . . . ... .. .. .... . ..... . . ... . .. .. . . . . . . .. . . ... . .. .. . . Richmond 
ELDRIDGE, ESTENA FORD t . . . . . .... . . .......... . . . . ... ....... . .. . ... .. Dillwyn 
-'ftPwtORe, MAR¥ VIRQlbJIA .. ...... . ........ .. . .. .. .. . Richmond 
ERCA , ABBY CHRISTIANNE** ...... .. . . .. . . . . . ... . . . . ... .... . . ...... . Midlothian 
ESTRADA, GORDON JAMES t . . ....... . ... . . .. . .... . . . . .......... . ... . . Richmond 
EVANS, AMY SUZANNE t . . . . . . .. . ... . ... . .. .. .. ... . .. . .... . . .. . .. .. .. . Herndon 
FERGUSON, ANGELA PIER t . .. . .. .... . .. . . .. . .. ... . ... .. . .. .. . . ..... . . Richmond 
FILLMORE, KRISTIN ANN -.......... . . ... . . . . . ... . . . . ... . .. . .. . . . . . Charlottesville 
FOGG, KIMBERLY SPENCER t . .. . . . . .. . .. ...... . .. .... . . .. . . . . . . .... . . Richmond 
FORSTER, DEBRA SUE . . . . . .... . . ... . . ..... . . . . . .. . . ...... . . . . . . . . . . . . Richmond 
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FORSTER, SUSAN ELLEN .... . . . ........ . ..... ... .. ... ....... . . ..... .. . Richmond 
FRICK, DOROTHY DIAZ* . .. . . ... ... . . ... ..... . ........ .. .. . . ... ....... Hampton 
FUEGLEIN, MARGARET GRACE . . . . . . .... ... ... . .... . . . ................. Roanoke 
GALIMORE, JOAN ANN t . .. . .. . ....... .. .. ......... ... .. .. .. . . . .... . . . Richmond 
GETTSY, MELISSA ANN .. . . . .. ... .. . . ... .. .. . . . .... .. ... . . . . . . ..... ... Richmond 
GLOVER, SONJA ANNETTE POWELL t .. . .... . . . ...... . . .... . . . ... .. .. . . Richmond 
GRAY, ANNIE MARIE HARRISON t .. .. . ... .. . .. . . ........... . ...... Newport News 
GREEN , ELIZABETH HOLMES ... . . . .... . .... . . ... .. . ... . . .... .. .. . . .... Richmond 
GREEN, SHARON VIRGINIA .. : . .... . . .. . ... .. . . . ............. . .... ...... Emporia 
HALL, ROXANNE MARIE .. . ..... . ... .. ... . .. . . . . .. .. ........ .. .. . . ... Alexandria 
HAYDEN, NANCY JEAN t . .. ... ... ... .. ...... . . . .. . ......... ... .. . . Fredericksburg 
HEATON, CAROLYN VIVIAN JONES t .. .. . . .... . ...... . . . . . .... .. . .. .. . Richmond 
HEDGEPETH, MELISSA KAYE .. .. . ... . . .... . .... . .. . .. ... ...... ... .. . . Montpelier 
HILL, JEWEL DENISE TABB t . . .. . ... ........................ . .. ... ... Petersburg 
HOCKDADAY, MARIE ELIE . . ... . . .... . .. . .. . . . ..... . .. . .. . .... ...... .. Richmond 
HOLCOMB , JAYNE SMITH . . . .. ....... . .. . .. . ... . ..... . . .. . .... .. . . .. .. Richmond 
HOWARD, CAROL S .. ... . ....... . ........ ... . . .. .. . . ... .. . ... ..... . . .. Richmond 
HUDSON, LISA GAYLE t ........ .. ... . ....... ... .. .. . . ..... . ..... ... . . . Richmond 
IRVING, JANE ELLENt .. ... .. .. . . ... .. ...... . ..... . ...... . .. . .. ... . ... Strasburg 
JEFFERSON, HAZEL MAE . . . .. . .... . . . . . . ........... . ... . . . . .. . . ... . .. . Richmond 
JETTER, AMY BETH* . . . . . . . ..... . . . . .. . ... ... . . . .. .. . . . .. . . ... . ... . ... Arlington 
JOHNSON, LYN DANNETTE t .... . ...... .. .. . . .... ... . . ......... . .. Newport News 
JUMP, JAIME LYNN ... .. . .... . .. . ... .. .. . . . . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . ... Toano 
KEENE, PATRICIA LORRAINE . .. ....... ... ..... ... .. . . . .... ....... Baltimore, MD 
KELLEY, GERALDINE t ........ . .. . .. ..... ... .... .. . .. . . .... . ......... Richmond 
KEMPER, KELLY LYNN t . ... .. ...... .. ....................... . . .. . ... Midlothian 
KIN, KATHLEEN TRACY * ... .. . ... . . .. .... . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . ... . . . . Richmond 
KING, KELLY ANN ** . .. .. . . .. . . . .. .... . ...... . .... . ....... .. . . ... . ... Richmond 
KIRBY, PATRICIA EILEEN . .... . . . ... .. . . . .. . . . .. . . .. . ... .......... . ..... Capron 
KITE, PEGGY ANN .... . . .. ... .......... . ....................... . . . . . . Glen Allen 
LEVY SHARON G. *** ... .. .... . . . .... ...... .. .. . .... . . ... .. .. . . . .. .. . . Richmond 
LINSTROM, ALISSA MALIA .... . .. . .... . ...... .. . . .. ... ... .. .. . . . .... . Springfield 
LOMBARDO, BETH HARTMAN .. . . .... .... .. .. .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. .. .. . Richmond 
LONG, JENNIFER DEANNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
MALLOY, LISA DENISE . .. . .. . . . .. ... . . . .. . .. . . . .. . . . .. . ...... . . .. Brooklyn, NY 
MANCIL, H. BARBARA * ................................ . . .. .. ....... Petersburg 
MANN, MARGARET GALLAGHER t ..... . .... . ..... . ... .. .. ... . ..... ... Richmond 
MATHIS, DENISE YOUNG . .. ..... .. .. . . ....... . . . ....... . . ...... ... .. . . Richmond 
<UAYB~, JO~l~IA 8~1:;ffl-OA . . -~- .... . . .. .. . . . . . .... .. . . . . .. .. ... . .. . Hopewell 
McCAFFREY, CHRISTINE LUCY . ..... .. . . .. . . . ..... . . . .. . . . . . . Mountain Lakes, NJ 
McCOY, SHARON ANNE CREENAR t . . ... .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. . . ... .. Midlothian 
McKINLEY, LINDA ANNE * .. . ... . .. . ...... . .. . .. . ....... . . . ....... . . .. Richmond 
MILEWSKI, MARYBETH t . .... . . .. . .. . . . . . .. . .... . .. . .... . .... . . . . . ... Richmond 
MONTAPERTO, NICOLE NOEL ... .. .... . . .. ... .. . .. . ..... ... . .. ..... .. ..... Ford 
MOON, JANNETTE DENISE ............. . .. .. . . . . .. ... .. . .. .. . . ... . . .. . Richmond 
MOR.'U~O~l, ~J.ll>JA ~4A.~ •.... .. . ... . . ... . .. . .... . . . . ... .. .. . ...... Richmond 
MORTON, ELIZABETH HUCKSTEP * .. . . . . .. .. . .. . .. . . . .. . .. . . . .. . .... . . Richmond 
MUSTAFA, ATHENA G . B. * .. .. . . .. ... . . . . . . ......... . .. . .. .. ... . ... . .. Richmond 
MYERS, KELLY I. * .... ...... .. . .. ..... . .. .. . . . . .. . . .. . . . .. .... . .... . . Yorktown 
MYRICK, BARBARA PARHAM . ... . .. . ........... . . . . . ..... . .. . . . . . .. . Petersburg 
NEIMAN, JAMES J . * ................ ... . . . . ............ . .. . . .. . . . . . .. . Richmond 
NELSON, SANDRA LYNNE . . .... . . . .. . .. . .. . . . .. . .... . .. . ... . ... .. New York , NY 
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NEWMAN, SHERYL POWELL * ........ .. . .. ... . . ... ... .. . . ... .. .. .... . Richmond 
NICHOLS , BRENDA THORNHILL t . ... . ..... . ... . ... . . . . .. . . ... .... . . . C hesterfield 
O 'CONNOR , LORIE ANN ** ...... . . .. . ... . ............ . ... . ... .. ... Mechanicsville 
OBERHEU , MARTHA JANE ...... .. ....... .. .... .. .. .. . ... .. ... . ...... . . . Danville 
OLDHAM, JUDITH A . ***t ........ . .. .. .. .. .. . ............... . . ........ Richmond 
OLIVER , VIOLET FITZGERALD t ... . .... . . ... .. ............ . . ........ . .... Crewe 
OTTOFARO , SUSAN MICHELE ... .. ..... . .... . . . . . .. ........ . ... . .. Newport News 
PARKER , KATHERINE THERESA * .... .. . ... ... .. ... .. . ... . ... ... ...... Hopewell 
PATTERSON, YOLANDA DENISE .... .... . . .. . .. .. ............. .. ..... . . Richmond 
PISCIOTTA . AMY ELIZABETH t ..... ... . ... .. . . . . . ............. .. . .. Falls Church 
RICHARDSON , SUZANNE KATHLEEN .. .... . ... . ... ... . ..... . ........... Richmond 
RITA, SUZANNE ** . . ... . .... . ............. . .......... .... . .......... Chesterfield 
SALMON, TRACEY LYNN .............. . .. . . .. .. ... . . .. ........ . ....... Richmond 
SANDERS , TERESA LEE ....... ... .. ... . ....... . .... .. . . .... . . ... . . Fredericksburg 
SATTERWHITE, ELAINE PARKER * .. ........... . ..... . ........ .. ....... Richmond 
SHEPPARD , DONNA EUGENIA ........... . . ....................... . .. Chesterfield 
SIOCK, CATHERINE SEBASTIAN t ...... ........... .... ... . .. ...... . Fredericksburg 
SMITH , MARY JANE W. t ...................... . . . . ... . .. . .... ........ Petersburg 
SNYDER , DONNA LEIGH DICKERSON t ..... . . ... ...... ... ..... . ... . .... Richmond 
STEPHENS , JOYCE CAROLYN ................................ . .... . . . . . . Sandston 
STORRS , DONNA STANLEY ** ....... ..... . . .. .. . . .. ... ... . . . . .... . ... . Richmond 
STUART, KAREN BETH ** . . .. . .. . ... . ... ....... . ......... . ... . ..... . .. Richmond 
SWANSON, REBECCA MARJE .. . ... . .. ....... . .. . . . ...... .. ....... .. .. . Richmond 
SWENSON, CAROLYN EVERHART ..... . ...... . . . ...... . . ...... . . .. . ... Mid lothian 
TALLEY, PHYLLIS LANGHORNE .......... . .... . .. .. . . .. ..... . .. . ... . . . Richmond 
TAYLOR , LISA CAROL. ............ . ... . .. . ..... ... .. . ...... ... ..... King George 
TAYLOR , SYLVIA ANN ......... . .... ... . ... . . . .............. .. ...... .. Richmond 
THOMPSON , ANNAB EL LEAH ... ...... ... . .. ......... . . . . .. .. . .......... Keswick 
THORPE, RE BECCA KAYE ............. . .. . ........... . .. .. . .. . . ... . .... Waverly 
TOFFERI , KATHERINE STUART ............... . . .. ... .. .. . ..... . .... . .. Richmond 
TUCKER , SONJA DENISE ...... . ...... . . ... . ...... . ... .. .. .. .. . ....... Petersburg 
VADEN , MARTHA COX . ... . ....... . ... . ... . ... . ................... . ..... Cheste r 
VIERELA, ANNE MARIE ** . ... . ... . .. . .. .. . ......... .. ..... .. .. ... . .. Midlothian 
VOLMER , JOHN BONIFACE, II t .................... . .. ............ . . .. Alexandria 
WAMPLER , KATHRYN LEIGH ** .......................... . .. .. ........ Manassas 
WASHINGTON , FRANCES LOLITA ................. . ... .. ............ . . . ... Aylett 
·\VA+T~ , TWeRe~A JANs . . . . . . . . . . . ........... ........ ............. Richmond 
WE IERBACH , FLORENCE MILDRED t . ... . .................. .. ......... . Richmond 
WEST, ANN L. t .......... . . . .. . .. ......... .. .... . ............ . . ...... Richmond 
WHITE, MICHELLE RENEE .................. . . .... . ....... . ............ Richmond 
WILCOX , KIMB ERLY KAY ..... ...... ............. . . .. .. . . . . .... ... ... G le n Allen 
WILLIAMS , C YNTHIA MARIE .. .. .. .. ................. . .. ...... .. ...... Richmond 
WILSON , HEIDI LYNN t ................... . . .... . . .............. . Royal Oak. MI 
WILTSHIRE, BARBARA LOUISE .... .. .. .. . ........ . ....... . ..... . .. . ... Richmond 
ZINGER , JULIE LYN ** ........ .. ........ . ........ . .... ... . .... . . .. Lockport . NY 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John H. McGrath 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
AMONETTE, ROSE MARI E t ........ ... ............................ Newport News 
B.S.N .. Radford University 
BAILEY , BEYERL Y ANN t ........ . . ... ... .. ...... .. ........... . ..... . . Richmond 
B.S.N .. Marymount University 
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BARBOUR LOIS D. t .. . . .. .. . ... . .... . .... . ... .. . .. . .. . . . ... . . . . . . .. . . . .. . Critz 
B.S .. Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
BERGER DEBORAH SCOTI t . . . ... . .... . . .. . . .... ..... ... . .... . . . . . . .. Richmond 
B.S .. M~dical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
BRIDGERS, CLAUDIA COMPTON t . ...... . .... . ... . ... . . . . ... .. . . .. . .... Stafford 
B.S . . Universi ty of Texas 
BRUFFEY , NANCY GAYLE t . . . . ... . .. . ...... . . . . .. .... . . .. .. . .. .. . . . . . .. Grafton 
B.S.N .. Hampton Institute 
BURCHAM , DEBORAH ORPIN t .. . .. . ... .. . ... ... ... . ... . . .. . ... ... .. Chesterfield 
B.S.N .. Old Dominion Univers ity 
CIA V ARELLI , RITA MURPHY t .. .. .. . . .. . . .. ... . . . . . . . . .. ..... . .. .. . .. . Richmond 
B.S., Villa Maria College 
COb6MAI>l, AUDREY bee . . , . , .. , ,,,.,....,...,..,.. .. . . .. .... ... . . . .. .. .. ... . . .. . Richmond 
B.S .. Indiana University of Pennsylvania 
CROWLEY-LESOWSKI , DEBORAH A. t .. . . .. . . . . .. .. . ... . ..... . . .... . . . Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Uni versity 
DUNCAN, CYNTHIA ABBOTI t . ... ...... .. .. .. ... . . . . .... . . . . . ........ . . Norfolk 
B.S.N., Old Dominion University 
DUNN, CAROL HARRIS t .... . .. ... . . ... ... . . . ... . .... .. . . . . . . . .. .. . .. Midlothian 
B.S. , Medical College of Virginia , Vi rginia Commonwealth Uni versity 
FEHAN, LESLIE A .. ... . ....... . ..... . .. . . . . . . . . . .. ..... . . . . . . . ... . .. .. Richmond 
B.5.N., Bloomsburg University 
FIGLER, KATHLEEN VALERIE . ..... . .. . . . . .. .. ... .. ... .. . .. .. . . . . . .. . . Richmond 
B.S .. Medical College of Virgi nia , Virginia Commonwealth Universi ty 
FITCH, SANDRA SESSOMS t ..... . .. . . . . . .... . .... . . .. .. . . . ........ Newport News 
B.S.N., Eastern Mennonite College 
FORD, CATHLEEN MARY . .... . .... ... . . . . .. . ... .. . ... . .... ..... .. .. ... Richmond 
B.S . . University of New Rochelle 
FRY, SHIRLEY ANN MILLS t .. .. ..... .. . . . ........ . ...... . . . ... . .. .. .. Midlothian 
B. S. N . . Berea College 
C6RARDO, MARJE RASCONE . .. .. . ... . ... . .. . .... . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . Richmond 
B. S. N .. Boston College 
GIFFORD, CYNTHIA JEAN t ... .. . .... . . . ............ ... .. . . . . . . .. . . . . . Richmond 
B.S . . Pennsylvania State University 
GRIER, DARLENE YVONNE t .. . ...... . . . ... . ... . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . Richmond 
B.S .. Columbia University 
GROSS , MARGARET ELAINE t . . . . ...... . .. .. . . . . .. . .. . ... . ... ... .. -. ... Richmond 
B.S.N .. East Tennessee State University 
HARRISON , ANGELA HENDRICKS t .. .. .. . . .. .. .. . . . . ..... . . .. . .. . ..... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
HICKS, LAURA NELL t . . . . . . .. . . . ... . . . . .... .. . ... . . . .... . . .. .. .. . . ... Richmond 
B.S.N., Old Dominion University 
HOLBROOK, LUCINDA LIEBERT t ....... . .. .. .. . .... . ... . ..... . ....... . Richmond 
B.S.N .. University of Virginia 
HOWELL, SUSAN ANN t .... . . . .. . . .. .. . . . . . ... .... . . .. ... . ... . .... .. . . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
JOHNSON , JUDITH LYNN t ... . .... . .. . . . . .. . . ...... .. .... . . .. . . . . . . . .. Richmond 
B.S.N .. Uni versity of Tennessee 
KNOX, JAMES THOBURN , JR. t .. . . .. . ..... . .. . . .... . . .... . . . . .. . . . . . . . Richmond 
B.S.N .. Rush Presbyterian St. Lukes 
KOLAR, JANETIE HELEN t . . . .. . . ..... . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . .... . . Duluth, MN 
B.A .. College of Saint Scholastica 
LARKIN-SMITH, MOLLY CHRISTINE t .. . . .. . ........ . .... . ..... . ... Virginia Beach 
B.S.N .. Old Dominion Univers ity 
LOVING , EDNA G . t ... . .. . . .... .. . . .... .. . ......... . ..... . .. .. .. .. . . .. Richmond 
B.S.N., Medical College of Georgia 
MACCIOLI, CHRISTINE t . .. ... . .. . ..... . . . .. . ... . . . . . .. . .. . . . . . . . . Virginia Beach 
B.S . . Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
MADDE!>J, ANN BRIDGET . . . .. . .. . ... . . . . .. .. . . ...... . ... .. .. . . .... . .. . Richmond 
B.S .. Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
McINNES, COLLEEN DARMODY t .. . .. . . . . .... . . . .. . ... . .. . ......... . . Alexandria 
B.S. N .. Radford University 
MENCIK, BARBARA ANN t ... .. . . . . .. . ...... . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . Chesapeake 
B.S.N .. Uni versity of Maryland 
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MILLER, DIANNE ELAINE t .. ... .. ......... . . . ... . .... . .... .. . . .. .. .. .. Richmond 
B.S .N . . University of Michigan 
MILLER, VICKY L. t . ... . ... . .. .. .. . .. . .... .. .. . . . . .. ... ...... . .. .. ... Richmond 
B.S.N .. Saint Joseph 's College 
MINTON, TRULA EARLE t ...... . . . .. .. .. ... . ... ..... ... . . . ........ . .. . . Matoaca 
B.S . . Medical College o f Virginia . Virginia Commonwealth University 
MITCHELL, DONNA WOOD t .. ... . . . ... . ... . . ....... . .. . . . .... . . . . .... Richmond 
B.S .N. , West Virginia Wesleyan College 
MULLICAN, VIVIAN ELAINE t ... . . . . . . ...... .... . . . . . .. . . . ... . . .. . . ... . Burgess 
B .S .. Medical College o f Virginia . Virginia Commonwealth University 
NANIA, PAULA GERRARD ..... ...... ......... .. .... . . .. .. . .. ..... .. ... Richmond 
B.S .. Northeastern University 
NICHOLS, BRENDA GORE t ... .. . . ..... . ... .. .. .. . . . ..... .. . ..... .. . . . . Richmond 
B .S .. Medical College o f Virginia , Virginia Commonwealth University 
PARKER, GWENDOLYN LENORA GWATHMEY t . . . . .......... . .... . . .. . Richmond 
B.S .N .. Old Dominion University 
PEARCE, CATHERINE BEARD ..... . .. ... .. . ........ . . .. .. . . . . .. . . . ... .. ... Hayes 
B .S .N . . Old Dominion University 
RICE, DEBORAH GILL t .. .. .. .. .. ........ . .. .. . .. . ... . . ... ... . . ... Columbia, SC 
B.S .N . . Medical University of South Carolina 
RIZZO , BARBARA WESTERFIELD t ....... . . ............ . . .... . .... . .. . Midlothian 
B .S .N . . Universi ty of Cincinnati 
RODDY , SHIRLEY JO McCLELLAND t . . . . . . ........ . . .. .. . . . . . . .. .. . .. . Richmond 
B.S . . Pennsylvania State University 
SALE, PHYLLIS GEORGIANNE ........ . . . . ... . . .......... . .. ... . .. .. . . Midlothian 
B.S .N ., Ohio State Uni versity 
SCHWARTZ, LOISLEE ANN t . .. ..... . . ... . . ..... . ... . . . . ... . . . .. . . .. .. Poquoson 
B .S .N . . Walla Walla College 
SCOTT, LISA MARIE WITT t ...... .. . . . . . . .. . .. . .. . . . ... . . .. .. . . . . . .. .. Richmond 
B.S .. Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
SELIG, PATRICIA MARIE t .. . . .. . . . . ... .. .. . . .. . ... ... ..... . ...... . . . . . Richmond 
B.S .N . . University of Massachusetts 
SHOPE, BARBARA-JO t ....... .. . .. . . ... .. .. . .... .. . .. . .... . . . . . . . . . . Chesterfield 
B.S .N . . Boston College 
SMITH , MELISSA ANN t .... . .... . .. . . . .. . .. .. .. . .... . . . .. . . . . . . . .. .. .. Richmond 
B.S .. Radford . University 
STEELE, MARGARET HEALY t ..... . . . .. . . . ... .. .. . ......... .. . . . .. Mechanicsville 
B .S .. Medical College of Virginia. Virginia Commo nwealth University 
TABASSIAN, FARNAZ D. t ... ... . .. ... . . .. . . ... . ... .. . ... . .. .. .. .. ... . . Richmond 
B.S . . American University 
THOMPSON, YOLONDA t . .. . ... .. . . . . . . . . . ... .. . . .. . . . .. . . .. . ... . . . ... Richmond 
B.S .N . . Hampton University 
TOROCSIK, TAMMY ELIZABETH ............ . . ... . .. . .... . .. ... . . . .. . . Midlothian 
B.S .N . , O hio State Universi ty 
TOSOC, HENRISA DIAZ t .. . ... . . . .. . ... . . . . . . . ... . ......... . .. .. . . .... Richmond 
B.S .N . . O ld Dominion Uni versity 
TURNER , JEAN MABRY t .. ...... . . .. ... . ... . . ........ . . . .. . . . . ....... . Richmond 
B.S . . Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
VAUGHAN , SUSAN SLEDGE t .. .. .......... . . . ..... . .. . ... ... . .. .. . Mechanicsville 
B.S .N .. University of Virginia 
VINSON, SHELLY GARLAND . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . ... . ... . .. Norfolk 
B.S .N . . M .S . . O ld Dominion University 
WALLIS , VICKI MARIE t . . ... . .... .. . . . .. ... . . . . ..... . . . . . .. . ....... . . Richmond 
B.S .N .. Murray State University 
WEBB, SUSAN TODD t ..... .. .. . . . . . .... . .. .. .. ... . .... . .. . .. . . . .. Mechanicsville 
B.S .N . . Uni versity o f Virg inia 
WILLIAMS , TRACY ELIZABETH t .. . ..... .. . . . . . . . . . . .. . ... . .. . . ..... . . Richmond 
B.S .N .. Old Dominion Uni vers ity 
WINDHAM , GINGER KAY t .. .. . . .. .. ... . . . ... . .. . . . . . . .. . . . . .. .... Bethesda, MD 
B.S .N . . Atlantic Chris tian College 
WOOGEN, MARCELA JIRINA t . ... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. ... . . .. . . .. .. ... Richmond 
B.S .N .• Hunter College 
ZIEHL, JUDITH ANN t . .. . . . . .. ... . .. . . . . .. . . . .. ... . . . ... . .. . . .. .. ... . Midlothian 
B.S .N ., Co lumbia University 
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Presented by Dean John S. Ruggiero 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
ADAMS , LAURA TOMPKINS ..... . .... .. ... . .. . . .. . . .. . . . . . ....... . ... Blackstone 
ANDRE, CAROL RENEE * .. . .. .. . . .... .. .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... . Poquoson 
ATKINS , ANITA M . . . .. .. .. . ... . ... . .. . . .. ... . . .. . ... . . . . ... . . .. ... .. . . Quinton 
BARCO, DONNA WAITS . . .. . . . . . . . . .. . .... . . . .. ... ... . . . .. . . . . . . . . . . Martinsville 
BARKER, LISA RENE ... . .. · . ...... .. . .. ... ... .. . .. ..... . . .... . .. . .. . . . Cartersville 
BASTEK, MAUREEN ELIZABETH . .. .. . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. Virginia Beach 
BELLER, GREGORY JASON . . . ...... .. . . . . ........ ... . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . Vienna 
BESS , MICHAEL TODD . .... .. . . . ... . ... .... . . . . . .. ... .. . . . . . . ... . . . ..... Chester 
BOARD, LORI ANN . . . . . .. . .... . .. . . . . . .. ... . . ..... .. . . . . .. . . .. . . . . . . . Glade Hill 
BOBBITI, REBECCA LYNN *** . ... . . . . . .... . .... . ..... . . . . . ... . . . . . .. ... . . Galax 
BOSWELL, ANGELA BETH . . . ... . ... . . . .. . . . ... .. . .... . .. . . . . ...... . . ... Danville 
BOVEE, THOMAS AL VIN . ... . . ... . .. . .... .. . ... ... . ..... . . . . . .. ... .... . Danville 
BRIGGS , BRUCE R.S ., II ........ . . ... .. .. . . . . . .. . . . . .. . ... . . . . . . . ... . ... Roanoke 
BUDDO , MICHELE NAUJOKS . . . . . .. .. . . .. . .... . ....... . . ..... ... .. Virginia Beach 
BUFF, SCOTI ODELL. .. .. . . . . .... . ....... . . . . .. . .. . ... . .. . . . ...... . . .. Richmond 
BURNET, VICKI WNETRZAK . . . . ..... . ........... . . .. .. . . ........ . . . . . . Richmond 
BYNUM , ANITA MARIE .. . .. . ...... . . . . . . . . .. . .... . . . .... . . . .... . ... . . Richmond 
CALE, DANIEL DUNCAN * . . ... . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. ... Richmond 
CALILUNG , NOEL EUSEBIO . .. . . . . . . .. . ... .. . .. .. . . . ... . . . . .. . .. .. ... ... Narrows 
CAMPBELL, TAMMY RENEE .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . . .. . ... . . . . .... . . . . . . .. . Danville 
CAPPS , AMBER LeANN * ... . . . .. . . . . .. .. .... .. ...... . .... . . . .... . . . .. . Hampton 
CIFELLI , ST ACY LYNN . ... . .... .. ......... . .. . . . . .... .. ..... . . . . . .... Midlothian 
CLEMENTS, DEBRA MUTIER . . .. . .. . . . . . . . .............. . ...... .. .. . . . Richmond 
COMPTON , DA YID BENJAMIN * * . . . . .. . . .. . .. . . . .... . . . . ... . . . . . . . . . . .... Grundy 
COOK, MARGARET LOUISE .. .... . . . ... . . . .. . . . . .. .... . . . . . . . .. .. .. .. . Petersburg 
COOKSEY, LAURIE JANE DOBBINS . ...... . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . ..... . ... Richmond 
CORBIN , DELLA E. . .. . . ...... . . .. .... . ....... . . . ... . . . .. . . .... .. . . .. Gloucester 
CROSS, VICKI SUE ... . . . . . . . .... .. . . .. . . . .. ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . Lebanon 
CROWDER, NANCY JEAN .... . . . ........... . ........... . . . ... .. .... . .. Portsmouth 
DAWSON, SANDRA NEAL ........... . ..... . ... . .... . .... . ... . . . .. . ... . Richmond 
DOUGLAS , RONALD MAURICE, JR ........ . . . . .. . . . ... . .. ... .... . .. . . .... Ettrick 
ORA YES, GREGG ROBERT . . . . . .. . . .... ..... .. ... . . .. . . . . . ... . .. . . . Mechanicsville 
FITIS, DA YID BRYANT . . . .. . .... . .. . ..... . ... .. . . .. . . . ... .. . . . ..... . . ... Halifax 
GANDHI, BHA VNA ** ..... . ... . ... . . . ... . ... ... ... . ...... .. . . . .. Madison Heights 
GILBERT, ELKE KRISTINE . . ... . ... . .. .... .. . . . .. .... . . . . .. . ...... ... .. Manassas 
HART, KIM MARIE * ...... .. ....... . ............. . .... . .. . .. .. .... . ...... Willis 
HA YNES, REBECCA HOPE * . . . ... . . . . . . ....... .. .. . .. ... ...... . .. . . .... Culpeper 
HENDERSON, KEITH MORGAN .. . . . . . . . . ..... . .. . .. ... .. . . . .... . .... . . . Richmond 
HERBERT, CATHERINE L. ....... .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . . ...... . . . . . ... . Richmond 
HODGES, MYRON KEITH .... . ...... . . . ... . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. West Point 
HOLT, ROBYN CHRISTINE ... . . . . . . .. .. .. . ...... . .. . . . ..... . ..... Colonial Heights 
HOPKINS, JAMES LAWRENCE * ..... . .. . . . . . ....... . .. . .... . . . ... Highland Springs 
HOPPER, JOSEPH ELLICOTI HILL ...... .. .. . ... . . ... . . ..... . . .. .. ..... . Richmond 
HUNTER, JOHN STUART * .......... . . . . . . .... ... . .. .. . .. . ... . . .. . . .. .. Richmond 
HUTCHENS , ANNE ELIZABETH * ... . .. . . . . .. . . . . ... . .. .. .. . . ... . . .. Newport News 
HUYNH , KIM-NGA . . . . . ...... .. .. .. . . ... . .. . . .. . . . .. .. . ... .... .. . . . .. Alexandria 
KELLAHER, ERIN MARY ........ .. . ..... . .. . ...... . . .. . . ...... . . . . . . . Annandale 
KELLY, TINA McCUISTON . .. . .. .. . .. . . . .... . .. . ..... .. . .... . .... . ... Ruther Glen 
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KEMPTON , NORMA SNYDER ... .. .................. . ........... . ... Williamsburg 
K.NlCK, KENNETH ALLEN *** . . .... . ................. . . ......... . . .. . .. . Danville 
LAMBERT, GRETCHEN ANN * . . ...... ..... .. ... . .. . ... . . ... . ... . . . ... Woodstock 
LeBEL, PETER JOSEPH , JR .... .. ... .. ... . ... ... .... . ..... .. ....... . Newport News 
LEE, DIANE J .. ...... ......... ... . ..... . .. . .. ..... . ... .. ....... Gaithersburg . MD 
LIPTON , PHILIP MICHAEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lawrenceville 
MADISON, ANGELA M .. ...... . ... ... . . ... ... .. .. . . . .... .... .. .... Fredericksburg 
McMAHON, KATHRYN LEE ....... .. .. . .......... . . .... . . . .. ...... ...... Roanoke 
MOODY, DEBRA FARNEY ....... . . . . . .. . ......... .. ...... . ............ Richmond 
MURTHY , ROHINI SATY AN ARA Y ANA . .. .. . . . . ... .. ....... . ...... ... .. . Richlands 
NEWCOMB, SHARON ANN * ......... .... .. .... .. ................. . Mechanicsville 
NGUYEN, HUE-ANH THI. ..... ...... ....... . ..... . ..... .. .... ... ...... . Richmond 
NGUYEN , THOA HOANG .... . . . ... ... .... ... .. .. . . .. ............ . . . Falls Church 
NOBLE, BRONWYN McDANIELS ......... . . . ....... . ..... . . . . .... .... .. Richmond 
PALLADINI, MICHAEL J . .. . ... . .... . ... . ... ...... .. ..... .. . .......... . Richmond 
PATEL, BINA SURENDRABHAI. ..... . .. .. .. ............. .. .. . . . ........ Richmond 
PATEL, NOMITA HARIKRISHNA ... . .. ...... . .... ..... . .. ........ .. ... ... Ashland 
PEARSON, SHERRY TOBIAS ** ....... .. . . ............ . ....... ... ..... . Annandale 
PEEBLES, CRYSTAL MICHELLE .. ...... ....................... . ....... Portsmouth 
PROGAR, BRADLEY FRANK .. ...... . .. ...... .. ......... . ... .. . . .. . .... Yorktown 
PURYEAR , ROBIN DALE . .... . . .. .. .. . ........ .. . . ............... .. ... Chase City 
ROBERTSON, DANIEL, JR. . ............... . . . . . . . .. .. .. .. .... .. ..... Chesapeake 
ROBERTSON , JEAN VENABLE ... . ........ ......... . .... . ... .... . . . . .. . ... Hardy 
ROMAN , MIGUEL ANGEL. . ... . ... . .... . .... ..... . . .... . .. .... . ..... .. Big Island 
ROSE, AMY LYNN .... ....................................... . .... Virginia Beach 
SADR, FARIBA ................. .. ... . .. .. . . ... . ... .. .. . .. . ... .. .. .. ... Richmond 
SHELTON, BARBRA LEIGH . ... ...... .. ............ .. ....... . ... .. ..... Richmond 
SHERWOOD, ROGER GREGG ....... . .... ..... . .................... Sykesville , MD 
SIFUENTES, INGA ..... .. . .......... .. ............................... .. Poquoson 
SMITHSON, J. SCOTT ........................... . ...... .. .......... Virginia Beach 
SOURS, ANGELA ADAMS . . .... . . .............. . ...... . ...... .. ... .. .. . Richmond 
ST. CLAIR, REBECCA RUTH ................... . .. . .................... Richmond 
TAYLOR , ROGER C. ... .. .. . ....... ... ..................... ... . Johnson City , TN 
TEWALT, ANGELA DAWN .. .. ........ . ... . ........ . ............ ... .. Front Royal 
THOMPSON , LORI ELIZABETH .. .. .. . ... . ......... .. .......... . ....... . . Roanoke 
TODD, COURTNEY LYNNE * ......... . .... . ................. ....... ..... . Norfolk 
TOLBERT, GREGORY D . . ....... ... ..... . ... . ... .. ... . .. ........ . . . . Waynesboro 
TOMPKINS, CHERYL ANN ... . .. .... .... .. ....... . .... . ...... .. . .... ... Richmond 
TRAN, MAI PHUONG . ... . ... . ........... . ......... .. . . ... .......... . .. Richmond 
TURNER, ROBIN CHRISTINE ...... . ........... .... ..... . .. . ... ... .. .... Richmond 
UTHAPPA , SUJATHA GOURAMMA M .. .. . ............ .................. Richmond 
VANDERGRIFT, MARLA KIM ... ......... .. ... .......................... Roanoke 
WEST, CHARLES MITCHELL , II ... .. ................. .. .. . ........ . Fairfax Station 
WHEELER, MARK THOMAS ................ .. ..................... ... . . . Danville 
WHITEHURST, FLOYD DA YID ........... . ............................ Portsmouth 
WILEY , ELIZABETH ARLENE .......................................... Powhatan 
WILLIAMS , GRACE MARIA .... .. ........ . .......... . .. ... .. .. . ... . ... . Hampton 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John S. Ruggiero 
DOCTOR OF PHARMACY 
BRIGGS, GENEY A DIANE CLARK ...... . ... ................. .. ... . . ....... Bland 
B.S . . Mcd1cal College of Virginia . Virginia Commonwealth University 
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CLARK-SCHMIDT, ADRIANNE .. ... . . ..... ... .. .. . ... . ... . ....... Jacksonville, FL 
B.S. , University of Georgia 
DRWAL, LAUREEN ANN ....... . .... . ... ... . ................... .. . ..... Richmond 
B.S .. Rutgers University 
HRUSKA, BARBARA McCLOSKEY ... . . .................. . ... . .. . . . ..... Richmond 
B.S., University of Pittsburgh 
LUER, JILL M. . ... .. . ..... .... .. . ....... .. ... . . ............ . ....... . . Richmond 
B.S. , State University of New York 
NYE, CYNTHJA IDA .. . .... . .............. . . . ..... ....... . . .. . . . . . .. . .. Richmond 
B.S., University of Rhode Island 
PETERSON, ANDREW M .... · .. ... . .. ......... . .. . ... . . .... . ... . .... ... . Richmond 
B.S. , Rutger's University 
SHELTON, MARK JOEL . . .... . . . . . .......... . ... . .. . . .. . . . .. . ... . .... .. Richmond 
B.S. , Hampden-Sydney College 
STERLING, LISA PELTON ...... . ..... . . . ... ..... ... . ....... .. . .. . . Little Rock, AR 
B.A .. Hendrix College 
B.S., University of Arkansas 
WILSON MARCUS DEAN ..... . .. .. .. . ....... ... . .... ..... .......... .. . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
CANDIDATES 
Presented by Dean Grace E. Harris 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
BELFIELD, R. BRUCE ... ... .... .. .... . . ... . ... ... . .. .. .... . .. ..... Mechanicsville 
BERKEMEYER, WILLIAM BERNARD ** .. . .... . .... . ..... . ... . ............ Reston 
BULEY, JANE AVERY ** t ..... . ..... . . .. ... . .. . . . .... ... .. .. .. .... ... Richmond 
CANTER , GRACE MAHOOD t .. .. . .... . . . . ... .. ... .. . . . .... ... .. . . . . . . Alexandria 
DILLARD, MICHELE ......... .. . . . ... . ..... . .. . ... .. .. . . .. . . . .. . .. .. . Martinsville 
ELLIOTT, RJCHARD L. ............ .... . ... .. . . . . . .... . . . .. . .. .. ....... Richmond 
HEATH, SARA ELIZABETH * . ..... . ...... . .......... . . . .. . .. .. . ...... Chesterfield 
HUNTER, TABATHA MELISSA .... . ...... . . . .. .. .. . . . . .... .... .. .. ....... Suffolk 
HY A TT, KIMBERLY ANN ...... . . .. ... .... . . .. ...... . ............ . .... Midlothian 
HYATT-SIMMS, ESTHER .......... . . . . .. . ... .. ... .. . . ........... . . .. . .. Richmond 
L IR.QY, DsW~II~ RA.Ye . .. . . . .. . ... . .. .... . . . . . . .. . . ... . . . ... . ... . . Hurt 
JONES , KIMBRA HAILEY ** .. .. .... .. .... . . . ... . . .... . . . ........ . . .. . Midlothian 
KEHOE, JENNIFER ANNE * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
KING, KAREN DOUGLAS * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Hill 
LELINSKI, MARY PAT .. . ... .. .. . .. . .. .. .... .. .... . . . . . ....... .. . . .. . . Bristol, PA 
MILLER, RUTH EVELYN . .. .. . ....... . ........... . ... .. . .... .. . . . .. . ... Richmond 
PARKER, SHERRJ LYNN * t ... .... . . .. .. . . .. . ....... . ........... . ... Falls Church 
REED, JENNIFER ANN * t . ~ .. . . . . . ... ... . . .... . .. . . .... ....... .. . . .. Richmond 
REMINGTON, LEIGH ANN *,-p-.. . . . . . . . .. . . . ... . . ... . . . . ..... . .. . . . . .. Chester, NJ 
RIGGAN, KRISTINA GAIL t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surry 
SHAW, RAMONA WILLIAMS ...... . ..... . .. . . . . . . . .... . . . .. .. .. .. . .. . . . Richmond 
STEGER, CRYSTAL HOPE .. . . . ... . . . ... .. .. ... . . .. ..... .. ... . .. .. .. Charlottesville 
THORNTON, DONNA INEZ .. . . ..... . ..... . . . ... . ... . .. . . .... . . . . . . ..... Richmond 
VARGO, PHYLLIS ALICE .. . .. .. . .. . .. . . .. . . .. ..... .... .... ... .. . .. Prince George 
WARNER, FARLEY WITHERSPOON, JR . * t ....... . .. ... .... . . . . . .. .. ... Richmond 
WARRINGTON , KIMBERLY BELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hampton 
WILLIAMS, SANDRA JOHNSON * . . .......... .... .. . . . . ...... .... . . . . . .. Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John H. McGrath 
MASTER OF SOCIAL WORK 
ACKERMAN, CARL RAYMOND, II . ... . . . .. ... . .. . ... . .. . . . .... . .. . ... . . Woodford 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
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ADCOCK , CHARLES ROTHWELL .... . ...... . ...... . ....... . ............ Richmond 
B.S . , Virginia Commonwealth University 
BAKER-MATTHEWS, ANGELIA M ... .. ..... . ... .. ............. . ........ Richmond 
B.S., Bishop College 
BALDWIN, MICHELE LORRAINE .. .. .... . ..... . .. .. ..... . ...... . ....... Hampton 
B.A., Christopher Newpon College 
BALLARD, RICHARD EARL, JR . . . .. .................... . .. .. ......... Alexandria 
B.S . W., Frostburg State University 
BARRY, BRIDGET MARGARET ........ .... .... .... .... ....... . ...... .. Alexandria 
B.A ., George Mason University 
BECKLUND, CHARLISA EMICH . ... . ...... . . ... . . .. . ....... .... .. . .. . . . .. Fairfax 
B.A .. George Mason Universi ty 
BELFIGLIO, ANN .......... ... ... .. .. . .. .... ...... . ................... Midlothian 
B.S., Carlow College 
BERLIN, SUSAN D .................... . .. . .. . ... . .. . ............ White Plains NY 
B.F.A .. New York Insti tute of Technology ' 
BLAIR , SHERRY M .. ............. . . . . .. . . ........ ..... . ... . . ...... Hallstead , PA 
B.S .W .. Eastern College 
BOLYARD, SHEL M ... .. ......... . ...... . . ... .. .. . . ........... . .. . Prince George 
B.S. , Longwood College 
BOND, KAREN LINDA t ....... . .......... . . . .... .. ... .. ... . ... . ... Virginia Beach 
B.A .. Norfolk State University 
BORDEN , SHELIA M . RODGERS ........... . .. . ... . ... ............ . ..... Dale City 
B.A., Boise State University 
BOSSERT, LINDA JOY .... . ..... ...... .... ... . ............. .. ....... Falls Church 
B.A., University of Minnesota 
BRIGHT, DAVID SCOTT ................... . .... . ..... . .. ....... . ... . .. Richmond 
B.S .W .. St. Francis College 
BRINTZENHOFE, KARLYNN M ......... . ... .. ... . . . . ................... Richmond 
B.A., George Mason University 
BROWN, LESLIE NEWMAN . . . . . . .. ... .. .. . ..... ... ........ .. Bloomfield Hills, MI 
B.A .. Michigan State University 
BROWN, TINA L. .. . .................... . ... . . .. .. ... .. . ..... .. ..... Chesapeake 
B.S .W ., Virginia Commonwealth University 
BRYANT, ANN YEATTS ........... . ................... . ....... .... .... Dry Fork 
B. A., A vcrctt College 
BURT, SANDRA L. . ... . ... . . . . .......................... .. ... . ....... Arlington 
B.S .. Bradley University 
BUSSA, JACKIE NELSON t ............. ... ... ..... ...... . . . . ......... . . Richmond 
B.S., Virgi nia Commonwealth University 
BUTKUS, TERESA JASNOWSKI . ... . . ...... ..... . ......... . .. ... . . Colonial Heights 
B.A., St. Francis Xavier University 
CAMPBELL, DOROTHY YVONNE ...... .. ..................... . .. . . .... . Richmond 
B.S . , Mary Washington College 
CANESTRARI, JULIA t . . ... . ... . ... .. .. . . ....... . ... . ...... .. ... . . Newport News 
B.A. , Randolph-Macon College 
CARROLL, LISA KOWALEWSKI .......... . ........ . . . .......... ....... Portsmouth 
B.S. W., Virg inia Commonwealth Universi ty 
CHRISTIAN, CHARLENE JUANITA ................. . ...................... Lanexa 
B. S . W., Longwood College 
CLARK , CARMEN CECILE ........ . ... . .... . . ......... . .. . . .... .. . .. .... Herndon 
B.S .. George Mason University 
CLARK , RUTH DAVIS ..... . .. .. ... ... .. .. ........ . .. . ...... . . . . . . ..... . Roanoke 
B. A., Bridgewater College 
CLAUSEL, CAROL ANNE . .. . ... . .................................. . ... Richmond 
B.S ., Nebraska Wesleyan University 
CLAYTOR, ROBYN BRANNOCK . . .................................... Waynesboro 
B.S .W., Jan1es Madison Universi ty 
CLECKNER, CHRISTINE EUBA .......... . .. ... .. .... . ... . .. . .. . ... . . Falls Church 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and Sta te University 
COBBS , KIMBERLY JO ........ .. ...................................... Richmond 
B.A., University of Richmond 
COHEN, CAROLE ...... .. ......................................... .... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
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COLE, ELAlNE MARJE ...... . ................ . ...... . ..... .. ... .... . . . . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
CUNNINGHAM , MARTHA LAUREN .... . . .. . ... . .......... . .. . . . . . ..... . Richmond 
B.A .. College of Will iam and Mary 
CYRIL-SCHWARTZ, MARRY ROSE .... . . . ... . . . . ............. . . . . . ..... Richmond 
B.A., College of Wooster 
DIETRICH, JUDITH TETTING . . .. . .... . ........ . . . .... . ............... . .. . Fairfax 
B.A., Universi ty of Wisconsin 
DOMINIC, BARBARA MARIE . . . .... ... . ............. . . . . ...... .. . ..... Alexandria 
B.A .. Indiana University of Pennsylvania 
DORNER, KATHLEEN L. . . ... . . ... . . .. ... . .. .. .. . . . . . .... . .... . .... . . Annandale 
B.S .W .. Universi ty of Wisconsin 
DZIERZEK, CHRISTINA JANINA . . . ........ . .. . . . .. . .. .. ..... . ....... ... Richmond 
B.S .W ., Virginia Commonwealth University 
ELLIOTT, TRACY LYNN . . ..... . ....... . . . ... . .. . . . . . ....... . ...... . . . . . Rustburg 
B.S . . Longwood College 
EPP, DIAN BETH CHRISTOFFERSON ... . ...... . . . ..... . . . . .. . . . . .... . .. Annandale 
B.A. , George Mason University 
ERISMAN, JENNIFER LYNN . .............. .. ... . . . .... . . ... . . .... . . Lancaster, PA 
B.A., Millersville University 
ESTES , SHAYNE VICTOR .. . . ....... . ........ . . .. . . . .. . . . .............. Richmond 
B.A .. Mary Washington College 
FARRELL, LYNDA TOMALONIS t ... .. ... ...... ... ...... . . . . .. . . Hampden Sydney 
B.S . . Tu fts University 
FAY, ELLEN WISNESKI. ....... . . . .......... . ......... ... .. . ..... . . .. .... Reston 
B.S., St. John 's Universi ty 
FAZIO, CHRISTINE MARY ...... . .... . .. . . . .. .... . . .. . .. . . . ..... . .. Charlottesville 
B.S . . Abilene Christian University 
FINNERTY , SHEILA BURLINGTON ...... . . . ....... . . ................. . .... Vienna 
B.S .N .. Georgetown University 
FIRESTONE, NANCY REKOS ....... . . . . . ... .. . .. . . ... . . . . . . ..... . . . ... Annandale 
B.S . . University of Maryland 
FONTANA , ROBERT ANTHONY ....... . ... . ......................... Falls Church 
B.F.A .. Hunter College 
FREDERICKS , JANICE MARILYN STREET t . . . .. .. . .. . .... . . .. . .... . .. Unicoi , TN 
B.S . , East Tennessee State College 
FREEMAN , JOAN SYDELL BONNER . . ... .. . . ....... . ......... . .... . ... Petersburg 
B.A., Virginia Stale University 
GARDNER, JANET LOUISE .......... . . . .. . ....... ... . ... .. ........... Mobile, AL 
B.A .. Millersville Universi ty 
GARNETT, LYNN KESSLER t . . ....... . . .. .... . .. . ................. Charlottesville 
B.S. , James Madison University 
GILL, DUUNA MICHELE . . .. .... . ... . ... . . . ... . ........ . ...... . .... Charlotte, NC 
B.A., Shaw Universi ty 
GIRDWOOD, DONNA G . . .. . ... . . . . . ... . ........ . .... . ....... . . . ... Falls Church 
B.S .W . , Central Michigan Universi ty 
GLASS, ELLEN FAYE ... . ... . ............ . . . .. . . . ..... . ....... . .. . . . . . . Richmond 
B.B.A .. Pennsylvania Stale University 
GOLDING , REGINA EDWARDS .. . . . . . . . ............ . . . ...... . ........... Radford 
B.S .. Radford University 
GORDON , MARTIN BLACKWELL. . . . . . . ..... . ............ . ... . ........ . Richmond 
B.A .. University of Richmond 
GRAYES , CAROLE SUE t ....... .. .. . .. .. ... . . . ..... . ........ . .......... . Orange 
B.S. , James Madison University 
GREENSPAN, CYNTHIA TITUS .... . . . .. .. ... . ....... . .... . . . ......... . Alexandria 
B.A .. Johns Hopkins University 
GREENSPON , ADELE MORRIS ....... . .. .. . ...... . ... . ............... . ... . Fairfax 
B.A .. American University 
GUERIN, MADELEINE W .... . .. . . . .. .. . . . ............... . .. . ..... . ... . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
HALLOCK, LAURIE ANN ....... . . . . . . . . ................ . ...... .. ... ... Richmond 
B.A .. University of Richmond 
HAMIL TON, STACIE DAWN ......... . . ... . ... .. ..... . . . ...... . ...... ... Richmond 
B.A .. Mary Baldwin College 
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HANNIGAN , KA THERINE TERESA . ................ .. ........... ... .. Guilford , CT 
B.A . . Lynchburg College 
HANSEN, DEBORAH FLORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lorton 
B.A .. Washington College 
HAWKES , PA TRICIA H. . ............... . ......... . ..... .. ..... ... ... . Petersburg 
HAYDEN , IRENE ........ . . . ......... ........ ... .. ........ . . ..... . ..... . .. Burke 
B. A . . Mount St. Joseph College 
HENEGAR, TERESA SPRING . . .. . . . . ..... . ............... .. ........ . .. .. Saltville 
B.S .. Tusculum College 
HINES , FRANCES BANISTER .. ........................ . .... . ... . . . ..... Richmond 
B.S .. Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
HINTON, EDNA PHIPPS ...... .. ............. .. . . ...... . .. . .. ..... . ... .. Richmond 
B.S .. Virginia State University 
HOBACK , NANETTE MARY BLINKOVITCH . ... . .... . ... . ...... . . .. .. . ... Manassas 
B.S .W . . James Madison University 
HONAN , LYDIA MARISSA .. . . . ...... .. .. .. .. ..... ....... ... ... ... .. . .. Richmond 
B.S.W .. Virginia Commonwealth University 
HOTTENSTEIN , PAMELA LOIS t .... .. . . .. .. .. .. ....... ....... .... .. . Falls Church 
B.A .. University of Pennsylvania 
HOTTLE, GLENDA E. t ...... .. .... . ..... . ............ . ... . ...... ..... . Arlington 
B.S . . James Madison University 
HOVIS , STACY LYNNE ... .. . . .. .. . . .................. .. .... .. ... . ..... Richmond 
B.S.W .. West Chester State College 
HYMAN, JANET LYNN t ............. . . .. ................. . ........... . .. Reston 
B.A . . University of Maryland 
JANOSIK, RHODA CORBETT ................. .. .......... .. ..... . ... .. Blacksburg 
B.S .. East Carolina Uni versity 
JENNINGS, ELIZABETH MOOMAW ...... ...... . . . . . . ... .... . ... . ..... .. Richmond 
B.S .. Longwood College 
JENNINGS, MARY PARKS ........................ . ..... . . .. . . .. . .. . Virginia Beach 
B.S . W . . University of Georgia 
JOHNSON , KRISHA DAWN ........ . .. . .... . ... .. . . . .. .. . ... . ... .. . . . Williamsburg 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
JONES , GLENICE PARKINSON .... ......... . .......... . . . .. ... .... .. .. .. Richmond 
JONES , MARY GATEWOOD . .......... .. ...... . ..... . . . . .. .. .......... . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
KELLY , ELIZABETH HARRISON ........................................ Abingdon 
B.A .. Guilford College 
KESTNER , PAMELA GAYLE t . .. .. ..... .. ... .... ... . . .. .. .... . .......... Roanoke 
B.A . . Emory and Henry College 
KETCHAM , CLAUDIA JEAN ....... .. . . . .... ... .... .... .. .... .. ......... Richmond 
B.A . . Moravian College 
M.A .• Presbyterian School of Christian Education 
KINfRY, JOAN ELIZABETH .............. .. ... . ........................ Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
KIRK , PATRICIA COREY ....... . .. ................ . ................. Williamsburg 
B.S . . University of Southwestern Louisiana 
KNOWLTON, JULIA ANN .. . ... . ... ..... ..... . .. . . .... .. ... . . . .. .. ..... Richmond 
B.S . . Radford University 
KOPCHO, SUE ANNE .. . ................ . .. .. . . .. . .......... . ....... ... Richmond 
B.F.A . . Virginia Commonwealth University 
LANDIS , JEFFREY LINCOLN t ..... .... . ... . ................... .. .... Harrisonburg 
B.S .W .. James Madison University 
LANIER, KEITH W . .. ........... . ... .. . . .... .. ... . ........ . ......... . . Richmond 
B.A . . University of Virginia 
LASHAR, SUSAN ELIZABETH .......... .... ... . .... . .. . .. . .... .. .. .. Williamsburg 
B.A .. University of New Hampshire 
LA YCIAK , ANGEL ANNE-DANIELLE ............. . .. .. .. . . . ... .......... Richmond 
B.A . . University of Richmond 
LEE. CONNIE ELIZABETH ................ . ... . ...... . .... . ....... South Bend , IN 
B.A . . Saint Mary 's College 
LIND. BARBARA DIANE .......... .... . . .................. .. ... . .... .. Springfield 
B.A . . University of California 
LOPORTO. NANCY STUART .......... .. .... . . .... ... .. . . . ... .. ... .. ...... Callao 
B.L.S . . Mary Washington College 
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LUNDSTROM, LAURA BRIGHTON t . . ...... . . . .. . .. ........ . ... .. ... Falls Church 
B.S.W., James Madison University 
MAHER, MARY JO .. . .. . .. . . . . . . .... . .. ..... . . . . .... . .... . . .. ... . . .. . .. . Vienna 
B.S.W., James Madison University 
MANUKAS, KAREN M. . . ... . . ... . .. .. . . . ...... .. .. . .. . .... .... ... . Falls Church 
B.S .. George Mason University 
MARSH VALERIE LOUISE . . ... . . .. ......... . ..... . ..... . .. . . . . ... . . ... Richmond 
B.s.w'., Virginia Commonwealth University 
MARTELL VIRGINIA "JENI"t .. .. . . . . . . . .. . .... . .... . . .. . ... . .. .. . . . .. Richmond 
B.G.S., Virginia Commonwealth University 
MARTINEZ, CLAUDIA ANN .· ..... ... . ... . . . ... . ... .. .. .... . ... .. New Orleans, LA 
B.A. , Louisiana State University 
McDONALD, SHARON MARGARET t .. . .. ... . .... ... . .. .. . . . . .. . . . . . ... Richmond 
B.S.W. , Virginia Commonwealth University 
McKINLEY, FAY BERRYMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falls Church 
B.S . , George Mason University 
MILLER, SHARON LEE ..... . . .. .... ....... . ...... . . ... . ..... .. . .. ... . . Arlington 
B.A., State University of New York 
MINK JUDY GAYLE MUSICK .. .. .... . .. ... .. ..... . . ... ... . . . . . ...... . . . . Bristol 
B.s'., Virginia Polytechnic Institute and State University 
MINNICK, THOMAS WAYNE . . .. ... .. . ... ... . .......... . ... . .. . .... . . .. . . Fairfax 
B.S. , George Mason University 
MITCHELL, WALTON FUQUA, III t . . ...... . . .... . . .. ... . . . . . . . .. ... ... .. Roanoke 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
MOORE, JACQUELYN SUE t ... . .. . .. ...... .. .......... . ....... . ..... . . Richmond 
B.S .W., Averett College 
MOSER, NEIL LAURENCE .. . . .. ..... . . . . . . . .... . .... .. ... . . . ..... .. . . . Montvale 
B.S .W. , Virginia Commonwealth University 
MOSKOWITZ, JILL SUSAN ... . . .... ... ..... . .... .. . . . . . .. .. . . . . . Gaithersburg, MD 
B.S. , New York Universi ty 
MUNCY, TERESA ANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leesburg 
B.S.W., James Madison University 
MUNDY, BETTY SUE .... ..... . . ........ . . . . .... .. . .... ... . .... . .. Bowling Green 
B.S., Longwood College 
MUSIL, ELIZABETH WEEKS t ..... . ........ . . ...... . ... . . .. . .. . . . . . . .. . Arlington 
B.A. , Keuka College 
NUNNALLY, DONNA TONEY .. . . . ......... . .... . . . .......... ... . ... ... Richmond 
B.S.W. , Longwood College 
OGLE, LILLIAN CA THERINE HOGSTON .. ...... .. .. . . ... . . .. . .... . . . . Meadowview 
B.S. , Radford University 
OSMER, SARAH TAYLOR . .... .. . .. . . . .. .. ...... . .. ... . . .. . ... .. . . . . ... Richmond 
B.A., University of North Carolina 
M.Div. Yale University 
PARRISH, JANICE R . ..... .. . ..... . . .. . . .. . .. .. . . . ... . .. . . . . ... . . . . . . . . Richmond 
B.A., Norfolk State University 
PELKEY, DIANE KA THERINE HAST .... . .. . ...... ...... ... . ... ...... . .. Richmond 
B.S., Syracuse University 
PENDLETON, LESTER P ... . .. . .. ...... .. . . ....... . ... . .. .. .. .. .... Fredericksburg 
B.A., San Francisco State Universi ty 
PERCARIO, SANDRA SEAS .. . . . . ....... . ....... . . . . . .. . .. ..... . .... . .. Springfield 
B.A., Gettysburg College 
PERDUE, RONNIE I. SHY AN .. . .. . . .. .. . .......... .. . . . . .. ..... . ... . Gordonsville 
B.A., Hofstra Univers ity 
PERSSON , KATHLEEN L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falls Church 
B.A., Dominican College 
PHILLIPS, CYNTiflA MARY . . ... .. .. . . . .. . . . .. . . ..... . . . . . .. .. . . .. .. . .. Richmond 
B.A., State University of New York 
PINCHOT, ANNE LUSBY . .... .. ..... . .. . . .. . . . .. . ... .. . . . . . . . . ... . .. .. . Benyville 
B.A. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
POGUE, GERALDINE BYRNES ......... . . . . .. .. . ... .. . . . .. .. . . . . ... .... Alexandria 
B.A. , George Mason University 
POLLARD, MARY MASON ... .. .. . . . . ..... . . . .. . . . . . ... . . . ..... . .. .. .. . Richmond 
B.A. , Mary Baldwin College 
PONOMARENKO, TANIA ... . ... . ... .. . . . . .... . .. .. ... . . ... . . . .... . . Falls Church 
B.A. , State University of New York 
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QUICK, COLDEN ALEXANDER ... . ...................... .. . . . . .... . . . .. Richmond 
B.S .W ., Virg inia Commonwealth University 
RICARDO, REBECCA L. . . ....... . . .. .. . ....... .. . . .......... . .. .. .... . Richmond 
B.S .W., Ferrum College 
ROBBINS , LYNN MARIE . .. .. .. ... . ......... . .... . . . .. .. ......... . .. . .. Arlington 
B.A., George Washington University 
RUTH, LINDA ANN . ... . .. . ... . ..... .... ......... . .. . . . . . ... . . ... . .. . Buffalo NY 
B.S ., Niagara Uni versity ' 
SAWYER-STUMP, MADONNA ELAINE t .. ........... . . . . . . ........ .. .. .. . Fairfax 
B.A . . E lon College 
SCANNIELLO, CHRISTINA S . .... . .. ... ..... . . . ...... . .... . . . .. . .. .. . ... . Vienna 
B.A .. Mary Washington College 
SCOTT, CONSTANCE ELIZABETH WILLIAMS t . . ..... . .. .... . . . .. .. .. .. . Hopewell 
B.S . , Virgin ia State University 
SCOTT, KAREN NANETTE .. .. . ... ... . .. ... . .. .. ... ... . . . ... .. .. . Springfield , MA 
B.S ., Springfie ld College 
SEBEK, KATHLEEN GERIS .. .. ....... . . . . . ..... . ....... . . . . ............. Herndon 
B.A . , George Mason College 
SEIGLE, KAREN VOTRAW .. .. . . . . ... .. . . ...... . ... . . . . . .. . . ... .. . .. . Kents Store 
B.A .. State University of Ne w York 
SESLER, JILL CRANDOL . . ... . . .................... .. . . . ... .. .. .. .... .. Richmond 
B.A., James Madison Universi ty 
SHELTON, RONALD LEE .. ....... .. .. . ........ ... . ........ . .... ... . .. . .. Verona 
B.S ., James Madison University 
SHERMAN, MA UDENE FRANCES . ... . ...... . .... .. ..... . . . . .. .. . ... . ... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth Universi ty 
SINGH , TARN T .. .... ...... . . . .. . . ..... . . . . . .. . . .. ... ...... . . .. .. . . . . . Shipman 
B.A .. Vermont College 
SLAVIK, JANEEN RIDGEWAY .. .... ........ .... ... . .. .. . . .. . .. ... Washington, DC 
B.S. W . . Bluffton College 
SMELTZER, JILL MARTIN ..... . .. . ... . .. . ...... ... ........ . ... . . . . . . . . Abingdon 
B.A., Radford University 
SMITH, KIM ELIZABETH t .. . . .... . ............... .. . ............ .. Fredericksburg 
B.A., Saint Mary's College 
SMITH, REGINA FRANCINE .. . . . .. . ...... .. . . ....... . .. . . .... .. .. .. . Williamsburg 
B.A., Universi ty o f Virginia 
SMITH, SUZETTE MITCHELL. ... .... . . . . . . .. ... . .. . ... . ........... .. . Woodbridge 
B.S .W., James Madison University 
SPRUELL, JULIE ANN . ... . .. . ... . .... . . . . .. ...... . ... . .............. . .. Roanoke 
B.S .W., James Madison University 
STRANO, DEBRA KAY ..... . .. .. . .. . . ... .... . . ... .. . . ......... Mission Viejo , CA 
B.A. , University o f California at Los Angeles 
STRUM, CHERYL ANNE .................. . ... . .. .. .... .. ......... . Mechanicsville 
B.S . W., Virginia Commonwealth University 
SUTTON, SUSAN CAROL ....... . ......... . ...... .. .. ... ... . .. . .. .... .. . Herndon 
B.A .. University of Maryland 
TATE, ANN BARRY . . ...... . .. . .. .... . ....... . .. .. ....... .. .. . . . ... . . . . Culpeper 
B.L.S .. Mary Washington College 
TAXEY, GAYE LYNN . . ...... . ... . .... . . .............. . . ........... . ... Richmond 
B.A .. University of Virginia 
TAYLOR, SID ANTHONY t ............... . ... .. .. .. .. . .. ... . . . . .. . . . ... Hopewell 
TIGNOR, SUZANNE DUHAMEL. .. . .... . .. . .. . .... . ... ... .. . . .. .. . .. . ... Hampton 
B.A ., Hampton University 
TODD, JEAN MARIE . ..... . ... . ....... . .. .. .. .. ... . ... . . . ............. Alexandria 
B.S.W., Belmont Abbey College 
TRESTRAIL, TAMMY JANE ....... . .. .. .. .. ............ .. .......... Mechanicsville 
B.S.W., Longwood College 
UDLER, KARIN G .. . ... .. . . .. . ..... . .. .. . . . . . . ... .. .. . .. .. .... . ...... Alexandria 
B.A .. Colorado Sta te University 
VANCE, MARGARET ELAINE . . ...... . .. .. . . . . . . . ... . . . .. .. .. . .. .. .. ... Richmond 
B.F.A. , Virginia Commonwealth Universi ty 
VANN , LEE TRUMAN .... .. .. . ...... . ... . . . ...... . ... .. ...... . . . Washington, DC 
B.S.W. , Virginia Commonwealth Universi ty 
VERYKOUKIS , NICHOLAS . .......... ...... . .. .. .. . .................... Richmond 
A.B. , Duke University 
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VIDO JUDITH E .... . .................. . ....... . ..... . ..... . ... .. . . . .. . Richmond 
B.s '. , Virginia Commonwealth Universi ty 
WALSH, MICHELLE DeROSIER ..... ..... . .. .. ..... .... . ... .. . . .... . . ... Richmond 
B .A .. University of Washington 
WARD, SHEILA GA YE . . . . ...... ... .... ... . ... . . .. .......... . .... Colonial Heights 
B.S .W .• Concord College 
WEA VER, MARY JOSEPHINE LINDSEY t . .. ...... . ... . .. . . . ... . . .... . .. Midlothian 
B .S. . Ashland College 
WESTBROOK, BETIY B ........ . ...... . . . . . .... . ....... .. .. . .. . . Highland Springs 
B.S . . Virginia lntermont College 
WHITEHEAD, VERA TIFFANI . .. .. ... . ...... . . .... . . . . .. ... .. . . ....... . Keysville 
B.A .. Virginia Union University 
WHITIEN, JOHN ST AHL . ... .. . . ....... .... ...... .... .. ..... . . ........ Springfield 
B .A .. George Mason University 
WILKINS , KELLY MICHELLE . .. ...... .. . . . .. . . .. . . . . .. .. .............. Richmond 
B.A . . George Mason University 
WILLOUGHBY , JUDITH GARNER t . ... . .............. .. . . .. .. .. ........ . Radford 
B.S . . Radford University 
WINGFIELD, NANCY POE . ... ... ... .. . .... . . . .. .. .. ............. . . ... ... Roanoke 
B.A .. Roanoke College 
WINTERS , ELLEN RUTH BOEHM t .. .. .. . . .. ...... . ....... . ...... . . ... . ... Bland 
B.A .. Gettysburg College 
WOOLLEY , MICHAELE . .. . . .. . .... .. .... ... . .. ....... . ..... . ....... . .. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
WURM , JANINE CATHERINE .. .... ......... ... .. .. ...... . .. ... . . ...... Springfield 
B.S . , George Mason University 
YEAGER, KATHERINE SHEILD t . . ....... .. .. .. . . . ......... ... .. . .. Newport News 
B.A .. Christopher Newport College 
YOUNG , GEORGE SPURR t . .. ....... .. .......... . . . . .... . .. ...... . .. ... . . Burke 
B.S .W .. James Madison University 
ZWELLING , SHOMER S . . ..... . ...... .. . .. ... .. .. ..... .. ....... .. .. Williamsburg 
B.A .. Columbia College 
SCHOOL OF DENTISTRY 
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ATWELL, RITA :/y~,L~~. ~F .S~IE~-~E-~N-~-~~~.~~- ~-~~-~~~- .. North Tazewell 
BELL, SHERRI LYN~:: .... .......... .... . . . .... . .. ... . ..... .. . . . ..... Richmond 
EL-JOR , HANNA MOUSSA . ... .. ........ . .... . ........ . .. .. . . . ... .. ... Glen Allen 
HURT, KAREN ANNE . . ... . ....... . . .. .. . ............ .. .. . ..... . .. . . .. . Richmond 
JARMAN , AMY LLOYD . .. . ..... . ...... . . ...... . . .... .... . . ... .. . . .. .. . Richmond 
LESTER, CATHERINE DAWN ............ . .... ... .... . . ... . . . . ... . . . . . . . Richmond 
PARRISH , LEIA CHRISTOPHER . . .... . .. . ............. . ..... . ... . .... . .. Richmond 
PATfeR~Qf).1, PATRICIA Af).Jf).I .... ... . . . .. .. ... .. . . .. . .. ..... . ..... . Berryville 
PROCTOR, JUDY LYNNE .. ... .. .. ...... . . ... . .. . . . . ... .. . ... . .. . Colonial Heights 
PULLIAM, DENA HOPE ... . .............. ... ......... . .... . . . .. . . ...... Richmond 
SMITH, KAREN ANN . .. . . .. .. .... . ... . ... . . ... ... . . ..... . ... . ... . .... . Richmond 
DOCTOR OF DENT AL SURGERY 
ANDERSEN, W. SCOTI . . .. .. ..... . ....... .. . ... . ...... .. .. . .. .. ..... . . Richmond 
B.S . . Weber State College 
ANDERSON, BRADLEY RICHARD .... . .... .... .... ... . .. . . . .. .... ... .. . Richmond 
B.A . . Brigham Young University 
ASAM , STEPHEN ADOLF .. . . ..... ...... ... . . . . . ..... . .. . .. .. . ..... . ... Richmond 
B. S .. Hampden-Sydney College 
ASHOURIPOUR, DARIUOSH DAN .......... .... . .. . .... . .. .. ..... .... .. . Richmond 
B.S . . George Mason University 
BLANCHARD, SCOTI CARLETON . .. . . . . . . . .. .... . ... . .. . . . .. ...... ... . Richmond 
B.S . . Hampden-Sydney College 
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BLOCK, CARL MATTHEW . .. . .. .. . .. . .. .. . . . .... .. ...... . ....... . ..... Richmond 
BOWLES, GREGGORY t ... .... . .. . .. ..... .. .. .... ... .. . ..... .... . ..... Lexington 
BOWMAN, MICHAEL JEROME . ... . ....................... . .. ..... .. .. Glen Allen 
BRACKETT-SCHMIDT, KIMBERLY ... .. .... ... . .. . . ... ... . . . ... ... .. . ... Richmond 
I BRONSIE1N, AIH)eM .... . . .. . . .. ... .... . ... . . .... .. . . .. . .. . . . . . . . .. .. . Richmond 
B.A . . University of Rochester 
BROWNE. BOWMAN REED ...... .. ... . .. .. .... ..... . . ...... .. ... ... .. . Richmond 
B.A . . University of Richmond 
BRUCE, GREGORY SCOTT* .... . . ...... ... . .. ... ... .. . ... .. . . .. ...... Richmond 
B.S . . University of Maryland 
BURGESS , JOHN BURTON t ...... . .. .. . ...... .. . ...... ... . .... . ... Oak Ridge . TN 
B.S . . University of Richmond 
CALLAHAN, DUANE DESPAIN ... . . . .. .. . . . . . .. . .. ... ..... . . .. ... .. Mechanicsville 
B.S .. Brigham Young University 
CHILDRESS , DAVID DOUGLAS ... . . . ....... . .. .... . .. .. .. . .. .. .. .. .... .. Danville 
B. S . . A verctt College 
CIOS. CHRISTOPHER t .. .. .. . .. ... . .. . . ... .. ..... . .. . .... ..... . ...... . Richmond 
CLARK. JAMES ROBERT ....... . ..... .... ...... .... ....... .. . . .. .. .. .. . Richmond 
B.S .. State University of New York 
CONNER, THOMAS ANDREW ............ .... ...... . .. . .... ....... ... . . Richmond 
B.A . . LaSalle University 
DANG . MINH-KHUE THJ . . ....... .. ....... . .. .... . ..... .. .. ....... . ..... Herndon 
B.A., University of Virginia 
DAVIS , RICHARD W .... .. .. . ............ . ...... .. .. . . .... ... . Santa Barbara, CA 
DiCESARE, ANTHONY MARTIN .. ... . ..... .. ... .... .... ... .. ...... .. ... Richmond 
B.A . . Seton Hall University 
DO, HOANG KIM . . ... .. . ..... . .. . . ... . ....... . ... . .... . .. . .... .. . . .... Richmond 
B.S . . George Washington University 
ELDREDGE, STEPHEN MOORE ........ . . .. . . . ................. .. .. . .... Richmond 
B.A . . Ohio State University 
Ph.D .. Arizona State Uni versity 
FINLEY, CLAYTON ANTHONY . .. . ........ .... .. . . ..... . . ... . ...... Virginia Beach 
B.A . . Virginia Wesleyan College 
FORTNER, GLENN WEEKS .................. . .. . ..... . . .. ... . ...... .. .. Richmond 
B.S . . B.A . . Virginia Polytechnic Institute and State University 
FRIEDLANDER , MARKS .... .... ......... .. .. . ..... ... . ..... ..... . ... . . Sandston 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
GALLEGOS-BRESLER , JOSE ENRIQUE . . ....... .. ... . . . .. ... . .. .. . . ..... Richmond 
B.S . . University of Richmond 
GARDNER , WAYNE ASHLEY ..... ..... .. ......... .... .... . .. . . ......... Richmond 
B.S . . Brigham Young Universi ty 
GOLDBERG , ERIC GENE ..... . . .......... .. .. ..... . ... .... . ..... .. .. . . . Richmond 
B.A .. Pennsylvania State University 
GOLDSTEIN, EMILY JUDITH .. . .. .... . . . ... .. .... .... .. . . ..... . .. . Hollywood , FL 
A.B. , Washington University 
GORE, MICHAEL SCOTT . .... ........ . .... . . .. . . .... .. ..... .. . . . . . .. .. . Richmond 
B.S .. Randolph-Macon College 
GREKOS, APOSTOLOS GEORGE ... . ... .. ........ . .. .. .. . ... .. . . .. . . .... Richmond 
B.S . . Washington and Lee Universi ty 
HAHN, ROBERT GIRARD . .. ...... . .. . ... . . . . .. .. . . .. ... . ... . . . .. . ... Smyrna, DE 
B.A .. Temple University 
HALL, ROBERT TERRY , II . .. .... . .. . . . . . ... .. ... .. .... .. ... . . . . . .. .... Richmond 
B.S .. University of Utah 
HATHAWAY, EV AN WAYNE·* .. ... . . .... . .... . .. .. .... ........ ...... Richmond 
HAUSER, MARK JOSEPH . . ......... ...... . . ... . . ...... .. .. . . . . .. . . . ... Richmond 
B.S. , Western Michigan University 
HEBERTSON, MARK STEPHEN ... . .... . ...... .. .. ... ... . . .. . . . ... . .... . Richmond 
B.A. , University of Utah 
HENLEY, CURTIS RAY , JR. . . ...... . ... ..... .... . ...... .. . . . ..... . . .. . Poquoson 
B.S. , Old Dominion University 
HOWELL, RALPH LEROY, JR . -~ .... . . . . .. . ..... . .. .. ..... . .... . . . . . .. Richmond 
B.S . . M.A .. College of Will iam and Mar/4 · 
ISRAELSEN, JOHN ALAN . .. . .. ...... . ......... .... .. . . . ... ... . . ..... .. Richmond 
B.S . . Utah Stale University 
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JACKOWSKI , RICHARD JOHN . . . . .... . . . . . . . . . . . . .. . .... .. ... . . .. .. .. . . Richmond 
B.S., Syracuse Universily 
JERGENSEN, TAL DEAN * ... .. .......... . ...... . .... ..... . . .. . ...... . Richmond 
B.A ., Universily of Ulah 
JESPERSON, JARED CRAIG ... .. . ... . . . . . . .... . .. . . . . .. . .... . ...... . El Cajon, CA 
B.S., Brigham Young Universily 
JIRAL, PAUL M .. . .. . . ........ . ...... . .... .. .... . . . . . .. . .. . . .. . .. . .. . . Richmond 
B.S .. James Madison Universily 
JOHNSON, GREGORY RAYMOND .. . .. . . . ......... . . . . .. . . .. . .. .. ... ... Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic and Slale Universily 
JOHNSTON , TIMOTHY KEVIN .. . . . .. . . . .. . ........ . .... ... .. ... . .... . .. Richmond 
B.S .. Sl. Bonaventure Universily 
Kl~IG , RA~IOAL WILLIAM . . • . • . , . ... . . ... . . . ........... .. ....... . . .. . Richmond 
B.S ., College of William and Mary 
KOTMEL, LINDA C. ... . ..... . .......... . .... . .. . .... ... . ..... . . . .. ... Richmond 
B.S .. Slale Universily of New York 
KOVAC, R. SCOTT .. . ..... ... . . . . .. . . . ... . . . ........ . .... . .. . . ... . . .. . Richmond 
B.S .. Slale University of New York 
KUPCHA , JOHN _;J.,,_ . . .. . .. .... .. ... .. .. . .. . . ..... . .......... . . ... ..... Richmond 
B.A. . Rulgers Univ~~ily 
LEGUM, MARTY SHERMAN .. . .......... .. . .. . ... .. .. . .. . . .. . . . .. .... . . . Norfolk 
B.A. , Universily of Virginia _ -~ 
LISTON, TODD CRAGUN"7- -'~ - . ....... . ...... . . .. .... . . .. .... . . . ..... . . Richmond 
B.A., Weber Slale College 
LUDDINGTON, JOHN BENNETT .... . . . . .... . . . ..... ....... . ... .. ... . . . . Richmond 
B.A., Universily of Utah 
MADALENGOITIA, CLARA SUSAN . . ....... . . . . . .. . ...... . . ... .. .. . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic lnslilule and Slale University 
MARCUS , CARLENE DAWN ... . . . .. . . .. .... . .. . .... . ..... . .... ... . . Fredericksburg 
B.S. , Old Dominion Universily 
MARSHALL, DAVID TROUT .... .. . . .... . .. . . . . .. . .. . . .. . .. . . . . . ...... . Richmond 
B.S., North Carolina Slale Universily 
MATKOWSKY, PETER . . .. ...... . . .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . ... . . . . .. . .. .. . .. Richmond 
B.S. , Slale Universily of New York 
METZGER, LAWRENCE CLARKE . . . . ...... . .. .. . ...... .. .. . . .. . . .. . Mechanicsville 
B .S., Randolph-Macon College 
MIDKIFF, KEVIN SCOTT ... . . ... . .. ... . . . . .... . .. . ... . . . . .. ... . ... . .. . . . Radford 
B .A. , Roanoke College 
MURRAY, JOHN DOUGLAS t . . .. .... . . . . . . ....... . .... . . . . .. . . . . . .... . Richmond 
B.A. , Hartwick College 
NASR, FLA VIO W. t .. .. ......... ... . ... . ... . .. .. ....... . . . .... .. . ... . Alexandria 
B.S ., Universily of Virginia 
NEILL, KENNEDY EDWARD, III .;i-:_ .... ... ... . ... . ... .. .. . .. ... . . . .. . .. . Sandston 
B.S .. Old Dominion Universily : f'" · 
~1GUYE!iM, A~m KY . . ...... . • • •.. .... . . .. . ... .. .. . . .... . . . . .... . . . . . . .. Richmond 
B .S., University of California 
PAINTER, REX BEASOM ..... .. .. .. ... . .......... . . .. .. . . . . ....... . .. . . Richmond 
B .S., California Slate University 
POINDEXTER, KEVIN THEODORE ... . ..... . . . ... . . . . ..... . .. . . . .. . .... . Lexington 
B.S., Morehouse College 
PRESS , STEVEN GARY .. . ... . .. . .. . .. . .... .. . . .... .... . . . . . ... .. . . ... Springfield 
B.S., George Mason University 
READ, ALLEN THOMAS t . . . .. . .. . . . .. . . .. . .... . . . ... ... . .. ... . . .. . .. Lynchburg 
B.S .. Lynchburg College 
SAGGIO, DOUGLAS JOHN . .. . .... .. . . . . . . . .... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. Richmond 
B.S. , Adelphi University 
SANGID, RONNY KHALED .. . . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . ....... . . . . .. . . . . Richmond 
B.S ., Virginia Commonweallh Universily 
SHANNON, MICHAEL DAVID .. ......... . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . Roanoke 
B.S., Roanoke College 
SINZ, DAVID EDWARD£ . ....... . . . .. ... . .. .... . .. . . . . . . ... . . . . . .. . . Butler, PA 
B.S. , Allegheny College · {'. 
SPALDING , HARRY EDWARD . .... . . . . .. . . . . . . . . . . . ... .. . . . . .. . . . . . . .. . . . Suffolk 
B .S., Hampden-Sydney College 
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ST ACEY , TIMOTHY FRANCIS . ........ .. .... .... ............ ..... . . .. .. Richmond 
B.S . . Villanova Universil\.t\JJL,. 
STEPP, DA YID LEE . ·µ A .. ...... .. ... . .. . ........... ... ... .. . . . ... .. . Richmond 
B.S .. Virginia Poly1echnic lns111ute and Stale Universily 
STE,>>IART, CMARLHS >.V ., m ... ,,, .. . . . .. . . ................... . . ... . ... . Richmond 
B.S . . Virginia Poly1cchnic lnstilute and Stale Universi1y 
STEWART. HENRY INMAN. IV . ........... ....... . ...... . . . .... . . . . . ... Richmond 
B.S .. University of Richmo nd 
TAYLOR, JAMES ELVIS .............. . ..... . .... ..... ...... .. ......... Richmond 
B.S. , Universi1y of Richmo nd 
VACCA. RICHARD STEVEN ....... ... . .... .... ..... . . .... .. ... ...... .. . Richmond 
B.S. . Virginia Poly1echnic Ins1i1u1e and Stale University 
YAN DYKE. RUFUS OSCAR , Ill. ....... . ... . . . ........... . ... ... .. . .. . .. Richmond 
B.S . . Randolph-Macon Coll¢ge 
VERNON. J . KELLER . ... .. ...... ..... ... .. .. ... ... ... . .... . ... .... . ... Richmond 
B.S .. Mary Washington College 
VIOLETTE. DAVID PAUL ........ .. . .... ... . ... .. ..... .. . ...... . . . .. ... Richmond 
B.S. . S1onehill College 
WALKER. BRENDA VERONA .............. . .... . .. . . ... . . .. ... .... . . . Portsmouth 
B .S .. Oral Roberts Universi1y 
WALLS. WILLIAM HARVEY. JR . t .... . . ... .... ... . ..... .. ... . ...... . . . . Richmond 
B.S . . Howard Universi1y 
WINKLER . THOMAS JAMES ............ . ............. . . . . ...... .. . . . .. . Richmond 
B.S. . Virginia Polytechnic lnstilule and State Universi1y 
WlSNER, LESLIE ANN . ........ . .... ... ... ... . .. .. . . .. ... . ..... .... ... . Richmond 
B.S .. Lamar Universi1y 
YUE, KWOK WAH . . ... . .................. ...... ........... . ....... . .. Richmond 
B.S . , The Chinese Universi1y of Hong Kong 
SCHOOL OF MEDICINE 
CANDIDATES 
Presented by Dean Stephen M. Ayres 
DOCTOR OF MEDICINE 
ALLEN. ROBERT LEE .. . ........ . ....... . ................. ... . .... Newport News 
B.A .. Universi1y of Virginia 
Hospital Appointment: Emory Uni,·ersity School of Medicine. Atlanta . Georgia 
APOSTOLES. PETER STEVEN ........ . ... . ........ . ... . . . ....... . .. . .. . Richmond 
B.S . . Virginia Poly1echnic lns1i1u1e and Stale Universily 
Hospital Appointment: University of Missouri. Columbia . Missouri 
ARBUCKLE, JEFFREY KEITH . ...................... .... . .... .. .... .. . . .. McLean 
B.S. . James Madison University 
M.S . . Georgetown University 
Hospital Appointment: Saint Francis Hospital. Wilmington. Delaware 
ARONSON , MICHAEL ROGER .... . ... . ......... . .... . ............. .. ... Richmond 
B.S .. Staie University of New York 
Hospital Appointment: North Carolina Baptist Hospital. Winston -Salem. North Carolina 
ATKINSON, JEFFREY E ... . .. . . ......................... . ....... Sevema Park, MD 
B.S . . M.S . . Virginia Commonwealth Universi1y 
Hospital Appointment: Allegheny General Hospital. Piusburgh. Pennsylvania 
BAGGISH, JEFFREY STEVEN .. .. .. .. ........... ... . . . . . . . . ..... West Hartford, CT 
B.A . . College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
BAILEY , ST ANTON ANDERSEN . .. ..... ..... ..... . ...... . .. .... Salt Lake City , UT 
B.S . . University of Utah 
Hospital Appointment: Wilford Hall AFB, Lackland AFB. Texas 
BARNARD, JOHN WILLIAM. JR . ...... .. .. ... .. .......... . ..... .. . . .... . Roanoke 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Texas . South..-estern Medical School Affiliate. Dallas. Texas 
BASS, ROBERT CARLYLE ... . . ...... . ... ...... ...... . . ................ Richmond 
B.A . . Universily of Virginia 
M.S ., Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Uni,•ersiry of Cincinnati Hospital, Cincinnati , Ohio 
BASSLER, THOMAS JOSEPH , JR. . . ...... . .... .. .. . ................ Peninsula, CA 
B.S . . University of Cal ifornia, Irvine 
Hospital Appointment: Los Angeles County-USC Medical Center. Los Angeles. California 
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BENDHElM. STEPHEN HOWARD ................ . . .. .. . . . ..... . . .... . .. Richmond 
B.S . . Washington and ~ University _ . _ . _ 
Hospital AppointmenJ: EaJtem Virginia Graduate School of Med1c1M, Norfolk . Virginia 
BERZON, ELLIS JAY . . . .. .... ........... . .... .. . ... .. ........ . ... Baltimore, MD 
B.S ., Towson State University 
M.L.A . . Johns Hopk.ins University 
Hospital Appoilltmem: St. Agnes Hospital . Baltimore. Maryland 
BEITINGER, CYNTHIA BLAIN ............. . .... . ........ . . .... ........ Richmond 
B.S .. College of William and Mary 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond. Virginia 
BEITINGER, DA YID ALAN ........ . ................. . .............. . .. Richmond 
B.S ., M.S .. Virginia Commonwealth University _ . . . __ 
Hospital Appointment: Medical College of V,rg1ma Hosp11als. Richmond, Virginia 
BLANTON, ROBERT HAMILTON .. . .. .... ..... ..... ... ...... . .. . .. . .. Bristol , TN 
B.S .. Duke University 
Ph .D. , Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Vanderbilt University Medical Center, NaJhville, Tennessee 
BOWMAN, JONATHAN LESLIE .. . . . .... . .... . .......... . .. .... .. ... .. .. Richmond 
B.S .. Bridgewater College 
Hospital Appointment: Family Practice Residency. Boise, Idaho 
BRAZDA, MICHAEL THOMAS ... . ........... .. ... ... . ....... .. ... . . ... Alexandria 
B .A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Cincinnati Hospital, CincinnaJi. Ohio 
BROCK, RUSSELL LEE ... . . .. . ....... . ... .. ... .. .. . .. . .... . ..... . . . Falls Church 
B.S ., J .D . . University of Virginia 
Hospital Appointment: Hospital of the University of Pennsylvania . Philadelphia, Pennsylvania 
BROESKE, DANIEL JAMES ... . .... . .. . . . .. ... . . . ...... . . . .. . . . . . ... .... Richmond 
B.A . . University of Wisconsin 
Hospital Appointment: Stony Brook Teaching Hospitals . Stony Brook. New York 
BROWN, JEFFREY ALAN .. . .. . . . . ..... . .. .. . . . . . ......... ..... . ... . . .. Richmond 
B.S .. University of Richmo nd 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond. Virginia 
BRYAN, BLACKSHEAR MORRISON, III . ... . . . . .. . ............... . . . . ... Richmond 
B.S .. M.S . . George Washington University 
Hospital Appointment: Hospital for Special Surgery. New York, New York 
BRYANT, ALTON ERVIN, III ....... ..... . ... . .. . . . .. . ... . .......... .. . . Richmond 
B.S .. Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond, Virginia 
CALLWOOD, DWAYNE DENNIS ... . ...... . .. . .. .. . ...... . . . ... . . . .... . . Richmond 
B.S . . Old Dominion University 
Hospital Appointment: UMDNJ-Robert W. Johnson Medical School. New Brunswick . New Jersey 
CAMP, ROBERT RICHARD . . ... . ... .. .. . ....... .. ...... . .... . .... ...... Richmond 
B.S . . College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
CAMPBELL, PATRICK BERNARD ... . ..... . . ... ... . . . ....... .. .. .. .. .. ... McLean 
B.S ., University of Virginia 
Hospital Appointment: University of California-Irvine Medical Center, Orange. California 
CARL, JOAN ROUNTREE . . ... ... . . ... . ....... . ....... . .. . .. . . ... Colonial Heights 
B.S., Massachusetts College of Pharmacy 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals . Richmond, Virginia 
CARMACK, JOHN TIMOTHY .. ... .. ....... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. Richmond 
B.S . . Bridgewater College 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
CHAN, KEVIN W . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . ................ . . North Hollywood , CA 
B.A. , California State University 
Hospital Appointment: Kaiser Permame Medical Center, San Francisco. California 
CHERRY, JOAN KAY .. . . . ..... . .. . ... . ... . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . .... . . Portsmouth 
B.A . . Randolph-Macon Woman's College 
Hospital Appointment: North Carolina Baptist Hospital. Winston-Sa/em. North Carolina 
CLOSE, KAREN ANN .. .... . . .. ............... . .. . .. . . . ... ........ .. . . ... Vienna 
B.S. , College of William and Mary 
Hospital Appointment: Riverside Hospital. Newport News. Virginia 
COGEN, MARK AARON . . .. . . . ... .. . ...... . . . .. . . . . .. ... .. .. . . ... . ..... Richmond 
B.A . . Cornell University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
COLINA, MERVYN FRANCIS SAPITULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Tappahannock 
B.A . . University of Virginia 
Hospital Appointment: Riverside Hospital. Newport News, Virginia 
COLLINS, ROBERT GRAHAM .. .. ..... .. . . .. . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . Roanoke 
B.A . . University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia HospiUJls. Richmond, Virginia 
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COUNTS , TA MERA LYNN .. ... .. .. . ... . .. . . . .... . .. . ..... . . ... .. ... . . . .. Lebanon 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate School of Medicine, Norfolk. Virginia 
COUSINS, TRACY LYNN ..... . . .. .. .. .. ... .. .. ... . ... ... .... . . . . . ... . . .. . Vienna 
B.S., Western Kentucky University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
CROSS, MARSHALL ALBERT . . . .. . ... . . . . .. .. .. .. .. . . . . ...... . . . . . Newport News 
B.A., University of North Carolina 
Hospital Appointment: Medical University of South Carolina Medical Center. Charleston , South Carolina 
DATOC, PATRICK DAMIAN ...... . .. . .... . . .... . . . ... .. . ... . ..... .. . .... McLean 
B.S., Yale University 
Hospital Appointment: North Carolina Memorial Hospital. Chapel Hill , North Carolina 
DA VIS, KENNETH BRIAN .... . . . ..... .. ....... . .. ... . ..... . .. ... . .. Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Riverside Hospital , Newport News, Virginia 
DEHORITY, DIXON R .... . . .. . . . . . .. .. . . .. .. . . ..... . . . . . . .... ... . . ...... Norfolk 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: University of Michigan Hospitals. Ann Arbor. Michigan 
DePALMA, RALPH LAWRENCE .... ... ...... . ..... . . .. . ...... . . .. .. .. . ... McLean 
A.B ., Harvard University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virginia 
DONNELLY, DEVIN LAWRENCE .. . ... . . ......... .. .... .... ...... . . .. .. Arlington 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
DUDLEY, SAMUEL CALVERT, JR . . . ... .. .. . ... .. .. . . .. . .. . .......... . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
ELEONU , BENJAMIN CHELEM . . ... .. . . .. . .... . ... ... ....... . . Portharcourt, Nigeria 
B.S .. George Washington University 
Hospira/ Appointmmt: Boston City Hospital . Boston. Massachuse11s 
ENGLEHART, SUSAN J ... .. . . . .... . .... .. . . . ... . .... . . . . .. .. .. .. .. . Fairport, NY 
B.S. , College of William and Mary 
Hospital Appointment: University of Michigan Hospitals. Ann Arbor. Michigan 
ENOCHS , MARGARET ADERHOLT. ... . . . . ... .. . . ...... .. . . ... . .... . . .. . Hopewell 
B.A., Sweet Briar College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond . Virginia 
FARTHING, WILLIAM HOWELL, JR .. .. ... .... . .. . . .. .. .. .............. Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond. Virginia 
FENSTER, MARK EV AN . . .. ...... . . . .. . . . . .. . ...... . .. ... . . .. . . . . .. Westport, CT 
B.A., University of New Hampshire 
Hospital Appointment: University of Connecticut, Farmington . Connecticut 
FERGUSON, JENNIFER CAROLINE MORRIS .. . .. . ... .. .. ..... ... .. . . Virginia Beach 
B.S., M.S. , College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
FINDLEY , LYNN SCHARRYL . .. . .. ... . ... ... ..... . . ................... Alexandria 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
FOREMAN, LYNNE HELMS . . .... .. . . .. . .. ... . ... . ..... . .. . .. .. . ...... Midlothian 
B.S. , College of William and Mary 
Hospital Appoin=nt: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond . Virginia 
FOSTER, ROBIN LYNN . . . .. . . . .... . ... .. . . .. .. . .. .. . . .... . .. . . .. . . . . . . . . Fairfax 
B.S. , College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond , Virginia 
FREDERICK, LOUIS ARNOLD, JR. . ...... . ......... . . .. . ........ . ...... Richmond 
B.S. , Dulce University 
Hospital Appoin= nt: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
GAUSS , CYNTHIA LYNN . . . .. .. . . . .. .... . .. .. ....... . . .. ... . ... . ... . . . Richmond 
B.A., Western Illinois University 
M.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Georgetown University Hospital , Washington , DC 
GILLEN, PATRICIA ....... ........ . .. . .... ... .... . .. . .. ...... ... ..... .. . . Fairfax 
B.S., University of Virginia 
Hospital Appointment: Alleg~ny General Hospital. Piusburgh. Pennsylvania 
GLASS, TODD FARRYL ........ . ... .. . .... .. .... . ... ... .. . . ... ... . . . . . . Richmond 
B.S. , Trevecca Nazarene College 
Hospital Appointment: University of Tennessee, College of Medicine. Memphis . Tennessee 
GOLUSINSK.1 , LAWRENCE LEO, JR .. . .. . .. . ... . .. . .. . ..... . .. . . . ... Westwood, NJ 
B.A. , Dulce University 
Hospital Appointment: Duke University Medical Center, Durham, North Carolina 
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GROSS, MELISSA FAITH ....... . . . Hampton 
B.A .. Hamp1on lns1i1u1e _ . 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate. School of Medicine. Norfolk. Virginia 
GROSSBERG , JUDITH PRITIKIN . . . . . . . . . . . . . . .... .... ..... . Richmond 
B.S .. Universi1y of Virginia . . . . . 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hosp11als. Richmond. Virginia 
HABACKER , TERESA AIMEE ................. . ..... . . .... ..... . .... . . . . Richmond 
B.S .. Duke Uni vcrsily 
Hospital Appointment: Kings County Hospital Center . Brooklyn. New York 
HAIN , JON MICHAEL .. . .. ........................... . ..... Franklin Lakes, NJ 
B. S . . Davidson College 
Hospital Appointment: St . Joseph Merry Hospital . Ann Arbor . Michigan 
HAND, SAMUEL P ....... . . .. . .............. . .............. Arlington 
B.S. . George Wa hinglon Universi1y 
Hospital Appointment: Albert Einstein Medical Center. Philadelphia . Pennsylvania 
HA WK INS , HILLARY SPIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .... . ... Richmond 
B.S . . Georgia S1a1e Universily 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
HEITMAN , WILLIAM HARRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Merrick, NY 
B.A .. Universi1y of Virginia 
Hospital Appointment: Long Island Jewish Medical Center. New Hyde Park. New York 
HILLENBRAND, KARIN MARIE .. . . . . . .. . Richmond 
B.S .. College of William and Mary 
Hospital Appointment: Portsmouth Naval Hospital. Portsmouth. Virginia 
HODGES , ROBERT BRUCE . . . . . . . . ... .. . . .. .. .. Rocky Mount 
B.A .. Universily of Virginia 
Hospital Appointment: The Jewish Hospital. Cincinnati . Ohio 
HOFSTEDT, THEODORE ROLAND . . . .. . . Bellevue, WA 
B. S. , Universi1y of Colorado 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals . Richmond. Virginia 
HUG, MARY HELEN .. ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .......... . .. .. .. Richmond 
B.S .. James Madison Universi1y 
Hospital Appointment: Mayo Graduate School of Medicine. Rochester . Minnesota 
HURD, KATHLEEN MARGARET HARRIS .. 
B.S .. Universily of Virginia 
. .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . Waynesboro 
M.S .. Virgi nia Commonweal1h University 
Hospital Appointment: Michigan State Universitv , Associated Hospitals. East Lansing. Michigan 
HURST, PAMELA DAWN BURKHOLDER 
B.S .. Col lege of Will iam and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals . Richmond. Virginia 
HUTCHESON , DOUGLAS PAULI .. 
B.S. . College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
IRONS.SALLYJANE ... . . . . ... . . 
B.S., Wes! Virgima University 
M.S .. Uni versiiy of Tennessee 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals . Richmond, Virginia 
JABLONSKI , DONNA SUE .. 
B.S. , College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hosp11als. Richmond. Virginia 
... . . .. ... Richmond 
. . . .. . . ... Richmond 
. .. Lewisburg. WY 
. ... Richmond 
JENKINS , CHRISTOPHER LACY .... . .. . . . . .. . . . . . ..... . .. . . . . .. .. Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth Uni vers i1y 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond . Virginia 
JESSE, JANICE LOUISE KENNEY . . ... . .. .. . . 
B.S. . University of New Hampshire 
. ... Hampton Falls , NH 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond. Virginia 
JOHNSON , ROBERT CLAY, JR . 
B.A .. Virginia Wesleyan College 
M.S .. Virginia Commonwealth Universi1y 
. ..... . Lexington , KY 
Hospital Appointment: University of Cincinnati Hospital . Cincinnall . Ohio 
JOHNSTON , ALLYSON PAGE . ... . . Winchester 
B.S .. George Washington Un iversi1y 
Hospital Appointment: Harrisburg Hospital , Harrisburg. P,nnsyl,•ania 
JONES, SIDNEY RIVERS , III .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gasburg 
B. A .. Davidson College 
Hospital Appointment: Uni1-ersitv of Alabama Hospital , Birmingham. Alabama 
JONES, SUSAN DIANNE WEBBER .. . . . . . ... . . . .... . .... ... . . . .. .. .. ... . . . Fairfax 
B.S .. Philadelphia College of Pharmacy and Science 
Hospital Appointment: University of Alabama Hospital, Birmingham . Alabama 
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JOSLIN, SCOIT ANDREW .... ... ..... .. ... .. ... .. . . . . . .. . . ... . . .. . . Newport News 
B.S ., University o f Richmond 
Hospital Appointment: Walter Rud Army Medical Center, Washington , D.C. 
KASTELBERG, EUGENE LINWOOD, JR .. . ..... . . . ............ . .. . . . . ... Richmond 
B.S . . Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital , Richmond , Virginia 
KING , KEVIN LEE . . ... . . . . . ..... . .. .. . . ... . .. ... . . .... .. . . . .......... . Richmond 
B.S . . University of the South 
M .S . . Georgetown University 
Hospital Appointment: St. Vincents Hospital. New York. New York 
KOBELIN , MARC HOW ARD . ... . ......... . .. . . .. . . . . .. ...... . . . ...... Syosset, NY 
B.S . . State University of New York 
Hospital Appointment: Beth Israel Hospital. Boston. Massachuseus 
KONTOS, CHRISTOPHER DALE . .. .. ....... . ...... ... ....... . ... .. . .... Richmond 
B.S . . M.A . . College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of \lirginia Hospitals. Richmond. Virginia 
KOONTZ, WARREN SYKES ... ..... ...... . .......... . . . . .. .. . . .. . .. .. .. Richmond 
B.S . . College of Will iam and Mary 
Hospital Appointment: University of Cincinnati Hospital. Cincinnati , Ohio 
LE-CHAU , LIEM .... .. .... .... ......... ... ... .. ... ..... . ......... . . . ... Arlington 
B.S . . Universi ty of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virginia 
LEIPSIC , JOHN SYLVAIN, JR ...... .. ...... .. . . . ... ... ... . .. . . ... .. .. Kertfield , CA 
A .B . . Uni versity of California 
Hospital Appointment: New England Medical Center, Boston, Massachuseus 
LEKSTROM, JULIE ANNE .. ... . .. .. .. .. ... ... .... . ... ....... . ......... Annandale 
B .S .. University o f Virginia 
Hospital Appointment: University of Michigan Hospitals. Ann Arbor, Michigan 
LEVINE, RONALD L. . . ...... . .. . ..... . . ... . .. ... .... .. . ... .... ... .... Richmond 
B.S .. B .A .. M.S .. University of Maryland 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virginia 
LIJEWSKI , MARK .. .. .. ....... . . . .. . ... .... ... .. ..... . . . ......... Clearwater, FL 
B.S .. University of Michigan 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
LINK, GARY WAYNE ................ .. ..... . . . .. . . ..... .. . . . . . . ... Mount Sidney 
B.A . . University of Virg inia 
Hospital Appointment: University Health Center of Piusburgh. Piusburgh, Pennsylvania 
LOWE, EUGENE WALPER, JR .... . .. . .. . ... . ... . . . .. ... . .. . .. ... .. . ...... Vienna 
B.A . . University of Virg inia 
M .S . . Georgetown University 
Hospital Appointment: Washington Hospital Center, Washington, D .C. 
MACKEY , KENTON L. .... .. .... .. .. ........ . ............. .. . .. . .. .. Waynesboro 
B.S . . Hampden-Sydney College 
MAGO VERN , LINDA LUDWIG . .... . .... . . ... . ........... ....... . . . . . .. . . Ashland 
B.A .. Randolph-Macon Woman' s College 
M.A .. Georgetown University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals . Richmond, Virginia 
MANIS , JEANNIE HAMMOND .. . ... . ......... . .. . ... .. .. . ..... . .... . . Woodbridge 
Universi ty of Chicago 
MARTIN , KAREN ELIZABETH . . .... . . .. .... ...... . .. . .... . .. ...... . Newport News 
B.A., University o f Virginia 
Hospital Appointment: Riverside Hospital , Newport News, Virginia 
MAITHEWS , JAMES DAVID .. . .. .. . ...... . ... . .. . ... .. . . ........ . . Charlottesville 
B.S .. College of William and Mary 
Hospital Appointment: Barnes Hospital, St. Louis, Missouri 
McCLAUGHERTY , GLENN KELLIS . . ..... . . . ...... . ... . .... .... ... . . . . Bozoo, WV 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MILLER, GREGORY ATWOOD ........... .. ... . . . .. ... ... . . . . . . . . . Highland Springs 
B.A., College of William and Mary 
Hospital Appointment: University of Florida Medical Center, Shands Hospital, Gainesville. Florida 
MITCHELL, PATRICIA PACHECO .... ... . . .... ..... .. ......... . . . .. .. Falls Church 
B .S .. Virginia Polytechnic Institute and State Universi ty 
Hospital Appointment: Bethesda Naval Hospital, Bethesda , Maryland 
MODRAK , JOSEPH EDWARD, JR. . . .. . . . .. . ... . .. . .. . ...... .. . . . .. . . . .. Richmond 
B.A . . University of Virginia 
Hospital Appointment: Strong Memorial Hospital, Rochester , New York 
MONDY, JOSEPH SHEPPARD, III . .. . ... . . ...... . .. . .. .. .. . . . . ... . . . .. . . Richmond 
B.A . , University of Virginia 
Hospital Appointmenl: University of Alabama Hospital, Birmingham, Alabama 
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MOSS , CARRIE RENEE .. .. . ...... . ...... . .... ... . . ........ .. .... . ..... Yorktown 
B.A .. University of Virginia . . 
Hospital Appointment: University of Missouri-Columbia . Columb,a , Missouri 
NGUYEN , TRACH NGOC . ... . ..... ...... ... ... . ... .... . ... . .. .. .. .. ... Winchester 
B.S . . University of Virginia . . . . 
Hospital Appointment: George Washington University Hospital. Wash111gton. D.C. 
OTERO, JAY MICHAEL .. . .. .. .. . ...... . ........ .. .. . ...... . . .... . . . ... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University . . . 
Hospital Appointment: University of California-San Francisco-Fresno. Fresno. Californ,a 
PALGUTA, ROBERT F., JR. . . . . . . . . ......... . .................. Pine Bush, NY 
B.S .. Catholic University of America 
Hospital Appointment: Lancaster General Hospital. Lancaster . Pennsylvania 
PASTORE, DOMINICK JOSEPH ... ....... ... . . .... .... .................... Lorton 
B.S. , James Madison University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
PAYNE, SAMUEL KIRK .. ..................... . .. ....... .. ..... .. . . . . .. . Danville 
B.S. , College of William and Mary . . . . . . . . 
Hospital Appointment: Medical College of Virg,n,a Hosp11als. Richmond, Virg,n,a 
PEYTON , RANDALL SUTTON ................. . ..... . ....... . .... .. . . .. . Roanoke 
B.S . . Bridgewater College 
Hospital Appointment: The Johns Hopkins Hospital. Baltimore. Maryland 
PINELLI, DONNA MARIE . . .......... .. ......... .. .... . .. .. .... .. ... . . . .. Vienna 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointment: University of South Florida . College of Medicine. Tampa . Florida 
PITTARD, JAMES DONALD, JR ... .. . . .. . . ... ........ .. .. . ... . . . . .. . Newport News 
B.A .. University of Virginia 
Hospital Appointme111: Pill County Memorial Hospital. Greenville . North Carolina 
POWELL, TIMOTHY ANDREW . . . . .. . . . .... . . . . .... . .. . ........ . ...... .. . Vienna 
B.S . . University of Virginia 
Hospital Appointment: Vanderbilt University Medical Center. Nashville. Tennessee 
POWERS, DA YID CARL .... . . ... .. ... .. . .. . .... ... . . ............. ... .. . Richmond 
B.S . . M.Eng .. University of Virginia 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital , Richmond. Virginia 
PRINCE, JOHN STUART, JR .. ... .. . .. . ... .. ........... .... ... . .... . ..... Emporia 
B.S .. M.S . . University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
PURYEAR, DOUGLAS WAYNE .... . .. .. ... .. . ... . . ....... . . . .. .. ..... . Chase City 
B.S.. Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
QUARTEY , SETH MAC .... ... . . . .. . . ... .. . ..... ... ... ... . .. .. ...... . . Alexandria 
B.S . . University of Ghana · 
Hospital Appointment: UMDNJ-Robert W. Johnson Medical School. New Brunswick. New Jersey 
RAFFERTY, MOIRA ANNE . . . . .......... . ....... . .. . .. .. . ..... .. ...... Great Falls 
B.S . . College of William and Mary 
Hospital Appointment: University of Cincinnati Hospital. Cincinnati , Ohio 
RAMON , LOURDES MARIA ..... ... . . .... ....... . . .. . ........ . . . .. . ... . Richmond 
B.S . . College of William and Mary 
Hospital Appointment: University of Cincinnati Hospital. Cincinnati. Ohio 
REID, JAMES DOUGLAS , III .... . ................ . .. . ............... . . . Petersburg 
B.A .. University of Virginia · 
Hospital Appointment: William Beaumont Army Medical Center. El Paso. Texas 
ROBERSON, MARGARET DWYER . . ............ . ... ... . . ... . .... . . .. ... Richmond 
B.A . . University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
RODGERS, ROBIN LEE . . .. . .. . . .......... . . .. . . . . ......... . .. . . . . .. . . Midlothian 
B.A . . University of Virginia 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital. Richmond. Virginia 
ROGERS , JOHN PAUL, JR ... . . . ...... .. ... .. . . . .. .. . ... ... . . . . . .. . Baltimore , MD 
B.S . . Loyola College of Baltimore 
Hospital Appointment: Harrisburg Hospital, Harrisburg . Pennsylvania 
ROSENBERG, HENRY LAWRENCE .. ...... .... . . ..... .. ... ....... . ...... Richmond 
B.S .. Old Dominion University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
ROSENBERGER , WILLIAM , II ... . ......... . . . . . . . . ...... . .. . .. . ...... Waynesboro 
B.S . . Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hosptials. Richmond, Virginia 
ROSSBACH , CHRISTOPHER NICHOLAS . .... ............ .. .. . . .. . . . .... .. . Reston 
B.S .. University of Virginia 
Hospital Appointment: Strong Memorial Hospital. Rochester , New York 
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ROTHEMICH, STEPHEN FRANCIS . . .. . ... . ... . ... . .. . .. . . . ... ... .. ..... Richmond 
B.S .. Lynchburg College 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital. Richmond. Virginia 
SANDERS, KEVIN WAYNE . . ... ... . . . . ... .... .......... .. . . ..... . ...... Richmond 
B.S .. Virginia Polylechnic Ins1i1u1e and S1a1c Univcrsily 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
SCHARPF, SUSAN JULIA ................ . ... . ... . . . ......... .. .. . ... . .... Norfolk 
B.S .. College of William and Mary 
Hospital Appointment: Overlook Hospital. Summit . New Jersey 
SCHUTRUMPF, ANDREW C. ........... .. ..... . . . ... .. ... ... . .. ...... .. Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth Universi1y 
M.A .. Northeaslern Universi1y 
Hospital Appointment: Strong Memorial Hospital. Rochester. New York 
SHAVER, ROBERT DAVIS . ... .. ....... .. .... . ........ . . .. ...... .. . ..... Richmond 
B. A .. Washington and Lee Universi1y 
M .A .. Slate Universily of New York 
Hospital Appointment: The lankenau Hospital. Philadelphia. Pennsyh•ania 
SIEGEL, CARA BETH . .. .. .. ... ... . .... . . . .. ... . . . .... . ... ... .. ... Cherry Hill, NJ 
B.A .. Universi1y of Virginia 
Hospital Appointment: William Beaumont Hospital. Royal Oak. Michigan 
SIEGEL, LEWIS HOWARD ... . .................. .. ....... .. .... . ... Baltimore, MD 
B.S .. University of Maryland 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate. School of Medicine, Norfolk . Virginia 
SIELAFF, TIMOTHY DA YID .. . . . . .... . ... . . . ... . ... . ... ...... .. .. . .. Madison, WI 
B.S .. Universi1y of Wisconsin 
Hospital Appointment: University of Minnesota Hospital and Clinic . Minneapolis. Minnesota 
SINGH, ROSHNARA . ........ . ............. . . .. .. . .......... .. . ..... .... . Norton 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni versily 
Hospital Appointment: West Virginia University, Charleston . West Virginia 
SMITH, STEPHEN L. .. .. . .... ... .. ...... ............ .... . ..... .. ..... ... Vienna 
B.A. , Universily of Richmond 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital. Roanoke . Virginia 
SOLES, DONALD ELWOOD, JR ........... . .. ... . .. . .................. Chesapeake 
B.A .. Wake Fores! Universi1y 
Hospital Appointment: Rivuside Hospital , Newport News. Virginia 
SPAULDING, ANNE CATHERINE BRIDGER ......... . ..... . .... .... . ...... McLean 
B.S., Brown Universily 
Hospital Appointment: The Miriam Hospital. Providence. Rhode Island 
SPEIGLE, JOANNE BRENNEMAN ... .. .. ... ........ . ... . . . ... . . .... . .. . . Richmond 
B.S .. Eas1ern Mennonite College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virginia 
SQUIRE, ROBERT HALL .. . . ... .................... .. ...... . . ..... ..... . Emporia 
B.S .. Virginia Polylechnic lns1iru1e and Stale Universi ty 
Hospital Appointment: Pitt County Memorial Hospital. Greenville. North Carolina 
STEICHEN, CYNTHIA ANN ... . .. .. . . . .. . . . .... . .. .... . .. .. .. . . .. Beverly Hills , CA 
B.S . . Universi1y of California 
Hospital Appointment: University of California-Los Angeles Medical Center. Los Angeles. California 
STOCKSTILL, KURT ROBERT ...... .. .. ................. . . .. . ..... . ... .. Roanoke 
B.A .. Wake Forest University 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital. Roanoke, Virginia 
STOLTZFUS, DOUGLAS ALLEN ................................... . Valparaiso , IN 
B.A., Eastern Mennonite College and Seminary 
Hospital Appointment: St . Joseph Hospital and Health Care Center. Chicago. //linois 
TANNENBAUM , MARC RICHARD ................... ... .............. Jericho , NY 
B.S .. Union College 
Hospital Appointment: The Mount Sinai Hospital. New York. New York 
TAYLOR, MICHAEL ANDRE ........... . .. . ... .. .... .. ... . .... . . . . . .... . . Fairfax 
B.A .. Universily of Virginia 
Hospital Appointment: Rush-Presbyterian-St. Luke's Medical Center. Chicago. Illinois 
THOMPSON , JACQUELINE BUSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . Midlothian 
B.S .. Virginia Commonwealth Universily 
Hospital Appointment: Madigan Army Medical Center, Tacoma. Washington 
TSAO, DANIEL. ... .. . . ....................... .... . ... . .. ....... . ... . .. Arlington 
B.A .. Johns Hopkins University 
Hospital Appointment: George Washington University Hospital. Washington. D.C. 
VAN DAVELAAR, MARY JO . . ....... . . ......... .. .. . ... . ...... . ... ... . Richmond 
B.S., Cornell Universily 
M .P.H . . Univcrsily of California 
Hospital Appointment: Yale-New Haven Hospital. New Haven , Connecticut 
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VINES. CATHERINE ANN ........... . ......... ..... . .. . .. . .... . .. Jacksonville, FL 
B.A .. Universi1y of Virginia 
Hospital Appointment: Universiry of Florida, Health Science CenJer, Jacksonville. Florida 
VOLLMAR , WILLIAM RICHARD, II ....... . . ........ . ................. Laurel, MD 
B.A . . Universi1y of Maryland 
Hospital AppoinJment: Lancaster General Hospital. Lancaster, Pert!IS)'lvania 
WALKER , STEPHEN THOMAS ........ .. ..... ................... .... .. ... Emporia 
B.A . . Wake Fores! Universily 
Hospital Appointment: Geisinger Medical Center, Danville, Pennsylvania 
WALLACE, HUGH J. . ....... . .................. .... .... .. ...... Michigan City, IN 
B.S . . DePauw Universi1y . 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals . Richmond. Virginia 
WARD, SAMUEL ROBERT, JR . ................... . ............ .. ....... Richmond 
B.A .. Universi1y of Virginia 
Hospital Appointment: Duke University Medical Center , Durham, North Carolina 
WARREN , MATTHEW DA YID ... . ... ......... ... ....... .. ....... ..... Atlanta , GA 
B.A . . Universily of Virginia 
Hospital Appointment: Hanover Family Practice, Mechanicsville. Virginia 
WATLINGTON, ANN TYLER .......... . ....... . ..... . .... . ...... .... . .. Richmond 
B.A . . Danmouth College 
Hospital Appointment: University of Colorado. School of Medicine. Denver. Colorado 
WEI, VICTOR MARK ........ . ... ..... . . . . .. . ...... . . . ................... Norfolk 
B.S . . McGill Universily 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond. Virginia 
WILBANKS, PETER THORNTON . . .......... . ... .. . .. . ..... .. . ....... . Seaford, DE 
B.S . . Washingwn and Lee Universily 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond, Virginia 
WILLIAMS, STEVEN MICHAEL. .. . .. . ... . .... .. ... . . . .. . . . . . ... . . ... Sauquoit , NY 
B.A .. S1a1e Universi1y o f New York 
Hospital Appointment: Strong Memorial Hospital. Rochester . New York 
WILLISON, FREDERICK WAYNE .. . . . . .. . . . . ... . . ... .. ...... ..... ..... Springfield 
B.S . . James Madison University 
Hospital Appointment: Letterman Army Medical Center, San Francisco . California 
WITTING , MICHAEL DA YID ........ . .. . ... . ..... . ... . .. . .......... ...... Fairfax 
B A . . Universi1y of Virginia 
Hospital Appointment: University of Florida. College of Medicine, Jacksonville. Florida 
WOLLIS , JANINE GAYLE .. . .... ........ . ....................... . Great Neck, NY 
B.A . . Danmoulh College 
Hospira/ Appointment: The Graduate Hospital. Philadelphia. Pennsylvania 
YOUNG, DENISE STICKLEY .... . .................................. Charlottesville 
B.A . , Universi1y of Virginia 
Hospital Appointment: North Carolina Baptist Hospital, Winston-Salem, North Carolina 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean John H. McGrath, School of Graduate Studies 
JONAS , RICHARD KIRK .... . .. . . . . . .. . . ........ .. .... . . . . ... ..... . .. Chesterfield 
B.A .. Wake Forest University 
Thesis : · 'Measuring Fiscal Condition of Virginia Localities: Do Measures of Fiscal Condition Used in State Aid Formulas 
Relate to Local Discretionary Expenditures .'" 
LYNCH, DANIEL A .......... . .. . ...................... . ..... ... . .. . ... Richmond 
B.M .E . . S1a1e Universi1y of New York 
Thesis: · 'An Exploration of an Alternative Rate Structure as a Means of Integrating Equity and Efficiency in a Mun icipally 
Owned Natural Gas Distribution . ·· 
YELDHEER, LINDA C. .. ............................ . . . . . . . . .. . ... . . .. . Richmond 
B.S . . Unive rsi1y of Michigan 
M .Ed . . Boslon Col lege 
Thesis : · 'Critical Issues Related to Public Policy and Service Delivery in Virginia to Promote the Productivity and 
Independence of Adults Disabled by Traumatic Head Injury.· · 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CANDIDATES 
Presented by Dean John H. McGrath, School of Graduate Studies 
ANDERSEN , BRUCE JAMES (Physiology and Biophysics) .... . . . . .. .. . ... . .. . Richmond 
B.A . Wabash College 
M .D . . Northwes1em Universily 
Thesis : · 'A lterations and Compartmentalization of Cerebral Energy Metabolism. ·· 
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ANTONl, BETH ANN t (Biochemistry) .. . . .. .. .................. . . ..... Endwell NY 
Thesis: · 'Site Directed Mutagenesis of the Hepatitis B Surface Antigen .·· ' 
BAICHWAL, ROOPA RANGANATH (Biochemistry) .. .. ........ . . ........... Richmond 
B.S. Bombay University 
Thesis: · 'Biochemical Characteristics of the Mey/in-Associated Mitogenic Signal for Cultured Schwann Cells. ·· 
BECKWITH, RONALD t (Urban Services) ...... ... .. ... . ..... .... . ... . . .... Culpeper 
B.A .. Virginia Union University 
Thesis : " Performance-Based Training vs. the Conventional Approach fo r Training Personal Account Representatives at a 
Major Electric Utility ." 
BUCH, AKSHA Y BHASKARRAI t (Pharmacy and Pharmaceutics) . .. .. .. .. .. . . Richmond 
B.S. , M.S. , University of Bombay 
Thesis: ''Absorption of Drugs from Different Regions of Human Gastrointestinal Tract. ·· 
BUSTON, BEVERLEY GREGORY (Psychology-Counseling) .... . . .. ... ... . .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
Thesis: · 'The Effect of the Transition to Parenthood on Love and Couples .· · 
CARRUTH , MARY KENT (Anatomy) .. . . . . .... .. . .. ..... ... . . .. ... .... . . .. Dabneys 
B.S . , Washington University 
Thesis : · 'The Ventromedial Medulla: A Site for the Production of Acute Respiratory Failure.· · 
' CIIEW~HNG, MARY F. (Psychology Clinical) . . .... .. . ..... . . . ... . .... .. .. Richmond 
B.A .. University of Richmond 
Thesis: · 'A Comparison of the Interpersonal Relating Style of Adolescent Sex Offenders and Adolescent Control Group. ·· 
CIRESI, SALVA TORE ANTHONY (Health Services Organization & Research) .. . Richmond 
B.S.N .. Case Western Reserve University 
M .S., University of Washington 
Thesis: · 'Organizational Determinants of Anesthesia Mishaps.·· 
COOK, CHRISTOPHER JOHN (Chemistry) .. ... .......... .. . ........... . . . .. . Chester 
B.S. , University of Liverpool 
Thesis: · 'Chemical Studies on a Series of Oxomolybdenum Complexes with Sterically Bulky Tripodal Tetradentate Ligands 
Containing N10 and/or S Donor Atoms.· · 
CORCORAN, CAROLYN ANN t (Chemistry) .. . . . .. . . . ... . .. . ... . . .... . .. . Richmond 
B.S . , Roanoke College 
Thesis : "Enhancement of Kinetic Methods of Analysis with the Extended Kalman Filter." 
DENNIS, SARAH BANKHEAD t (Social Policy and Social Work) ............. Richmond 
B.S .. Washington State University 
M .S. , Virginia Commonwealth University 
Thesis: " Hospitalization Outcomes and Experiences: A Qualitative Study of Three Insurance Groups Under Medicare's 
Perspective Payment.'· 
DERTZBAUGH, MARK THOMAS (Microbiology and Immunology) . ........... Richmond 
B.S ., James Madison University 
Thesis: · 'Neoantigens Constructed by Gene Fusion: An Approach to Vaccination Against Oral Streptococci. · · 
DICKENS , HAROLD CARLTON (Psychology- Counseling) ......... ... San Antonio , TX 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
Thesis: · 'The Role Self-Efficacy and Self-Motivation in Predicting Performance on the Army Physical Fitness Test.·· 
DOOLEY , ROBERT KENT t (Pharmacology and Toxicology) ..... . ... . ....... Richmond 
B.S ., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis: "Tetrach/orodibenzo-p ·dioxin (TCDD): lmmunocompetent Cellulnr Target and Mechanism of Action ." 
ENDER, KENNETH LYLE t (Urban Services) ... ....... ... ... . . .. . . . . . ..... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
Thesis: "VCU IOI : Its Impact on Freshman Institutional Integration , Grade Point Average and Persistence." 
L EiSii:Q{)UI, OOR.OTWY NWA NYINN A (CheA'lisli:y} . .. . .... . ..... . ....... . . ... Richmond 
B.S . , East Stroudsburg State College 
Thuis : Part/- ' 'Reactions of Substituted Pyridinium Salts with Cyanide.· · : Part II- · 'Formation and Metal Complexes of 
2, 21-bis (hydroxymethyl)-4, 41-bipyridine. · · 
FALK, ROBERT SAMUEL t (Psychology- Clinical) .... . .... ... ... .. .. . . Allentown, PA 
B.A .. University of Virginia 
Thesis : · 'Sociometric Categorization of Children: An Empirically Based Method.· · 
FAY, RICHARD MICHAEL t (Physiology and Biophysics) ........ ............ Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
Thesis: " Bulbospinal 5-Hydroxytryptaminergic and Noradrenergic Projections: HRP Uptake. Funicular Distribution, and 
Nuclear Topography . ·· 
fOX, STePWeN PAUL (Social Policy and Social Work) .... ... .. . . . .. . . ... . . . Richmond 
B.A. , Westfie ld State College 
M.S.W ., Unive rsity of Kentucky 
Thesis: · 'Unemployment Among Black Youth: A Content Analysis of Congressional Hearings 196/ - /982 ." 
GOLDEN, BETH R. t (Psychology- Counseling) .. . .. ... .. .. . ... . . .. .. . . . . . . Richmond 
B.A. , State University o f New York 
Thesis: · 'Mechanisms of Change in a Model of Short-Term Dynamic Psychotherapy . ·· 
L'. OOLDWASSeR., A. NORMAP.I (Psyekelegy Chnical) .. .. .... . ... ... . ... . . .. Richmond 
B.S ., Towson State University . . .. 
Thesis : · 'Effects of Structured Life Review Sessions on the Morale and Altitudes of Nursing Home Residents and Staff. 
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GUDAS, STEPHEN ADAM t (Anatomy) .... . .... . .. .... .. . . . ....... . ...... Richmond 
B.S., University of Pennsylvania . . 
M.S. , Medical College of Virginia, Commonwealth Umvers1ty . .. 
Thesis: · ·corticosteroid Effects & Senescence in Cultured Endothehum . 
HALL, JEANNE LAUREL t (Biochemistry) ... .. .. ... ... ..... . .... .. ....... Richmond 
B.S . . University of California 
M.S .. Chapman College . .. 
Thesis: · 'The Biosynthesis of Meprin. a Membrane-Bound Metalloprotemase . 
HARRIGAN, MARCIA PHILION (Urban Services) ... . . ............. . .. .. .. . Midlothian 
B.A . . Mustingum College . . . . . .. 
Thesis: "Measures of Family Health and lntergenerat1onal Rela11ons m Mult1generat1onal Households. 
HARRIS SANDRA CROWE t (Psychology-Counseling) ... .. . .......... Fredericksburg 
B.S . . M.S .. Virginia Commonwealth University . . . . . 
Thesis: " The Difficulties Experienced in Returning to School Scale: Development and Cross-lnsmutiona/ Ut1l,zat1on of a 
Measurement Instrument .·· 
HARTMAN , HOLLY ANN (Biochemistry) ....... . ..................... .. ... York , PA 
B.S .. York College of Pennsylvania 
Thesis: · 'Trypsin Catalyzed Synthesis of a Semi-Synthetic Aspartate Aminotransferase.·· 
HEIZENROTH, WALTER ROBERT t (Psychology-Counseling) . ......... . . .. Richmond 
B.S . . Cornell University . . . . . 
Thesis: · 'The Effects of Intimacy. Commitment. and Passion on How Adults Cope W11h Their Sexual Attraction to an Opposite 
Sex Friend." 
HORSTMAN, DEBRA ANN t (Pharmacology and Toxicology) .. . . ...... . ... Durham, NC 
B.S . . Indiana University of Pennsylvania 
Thesis: · 'Re/a1ionship Be/Ween lnosiiol Phosphates and Calcium in ARAZJ Pancreatoma Cells. ·· 
HUDKINS, ROBERT LEE t (Medicinal Chemistry) ........... . ........ . Baltimore, MD 
B.S . . Atlantic Christian College 
M.S. , Old Dominion University 
Thesis : · 'New Antimuscarinic Agents for Improved Trea1ment of Poisoning by Cholinesterase Inhibitors.' · 
JAIN , UDA YKUMAR KESHARILAL t (Pharmacy and Pharmaceutics) ... . ...... Richmond 
B.Pha . . KMK College of Pharmacy 
M. Pha . . Bombay College of Pharmacy 
Thesis : · 'Effect of Ionic and Non-Ionic Additives on the Micel/ar Properties of Drugs Using a pH-Stat Method.· · 
JARBOE, DANIEL LEE t (Microbiology and Immunology) . ... . .. ............ Midlothian 
B.S . . D.V.M .. Ohio Stale University 
Thesis: · 'Proliferation and Differentiation of Mast Cell Progenitors. ·· 
JINADU , GLORIA MEAD (Social Policy and Social Work) . ... ................ Richmond 
B.A . . Shimer College 
Thesis: "Social Development Education in Nigeria: An Evaluation of the Contextual Linkages in the Curricula of Two 
University Programs.·· 
JOSHI-TOPE, GEETA ACHYUT (Biochemistry) ....... . .. . ........ ... ... . . . . Richmond 
B.S . . Bombay University 
Thesis: · "Structure-Function Studies on Enzymes Involved in One-Carbon Metabolism.·· 
JOYCE, SEBASTIAN t (Microbiology and Immunology) ... . . . ............ . ... Richmond 
B.S . . Bangalore University 
M.S. . Saurashtra University 
Thesis: · 'Structural Characterization of Human Kidney Specific Non-MHC Alloantigen. · · 
KENNEDY , VICTORIA LYNNE (Urban Services) ................. .... . . . . .. Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
Thesis: · "An Exploratory Investigation: The Extent of Educational Mentoring as Reported by Urban Cooperating Teachers of 
Pre service Candidates.·· 
KILMARTIN , CHRISTOPHER THOMAS t (Psychology- Counseling) .. . .. Baltimore, MD 
B.S . . Frostburg Stale College 
Thesis: · 'Interpersonal Influence Strategies: Gender Differences in Response to Nurturant Behavior. ·· 
KISH, CHARLES WILLIAM , JR . (Biostatistics) . .... . .. . .... . ... . . . ... .. .. .. Richmond 
B.S . . M.S . . Mississippi State University 
Thesis : ''Diagnostics for Identifying Influential Cases in MANOVA and GMANOVA . ·· 
KRAFFT, AMY ELIZABETH (Microbiology and Immunology) .. .. . . . ..... . . .. . Richmond 
B.S . . Mary Washington College 
Thesis: "Characterization of Steroid-17.20-Desmo/ase and 20 alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase from Clostridium 
scindens. ·· 
LEVY, RAYMOND L. t (Psychology- Clinical) . . . ...... ... ..... . ..... . . .. Dallas, TX 
B.A . . Harvard University 
Thesis: · 'The Effects of Reward and Response Cost on Attention Deficit Disorder on Children's Vigilance Task Performance.· · 
LYNCH , JANET RUTH t (Health Services Organization & Research) ..... . .... . Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.S. W . . Virginia Commonwealth University 
Thesis: ' 'The Financial Performance of Not-For-Profit Hospitals Acquired by the Multihospital Systems.· · 
LYNCH , JOHN ROBERT, JR . (Psychology- Counseling) ....... . . . . ... .. . . . .. Richmond 
B.A . . Randolph-Macon College 
Thesis: " An Analysis of the Relation of Self Report Symnrica/!Complementary Marital Style to Observed Interaction 
Behaviors. · · 
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MASON, PATRICK WILLIAM (Biochemistry) . .. ....... . . ... . . . . . . . .. ... .. . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
Thu is: · 'lnreraction of Cerebellar Granule Cells and Granule Cell Membrane Fractions with Cultured G/ial Cells.·· 
L Md}Q\3.lsbb, JAM~S A, (Pharmacy aRI! Phaffllaoeutics) .. . .. . ..... .. . ... . . South Boston 
B.A .. Old Dominion University 
B.S .. Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
M.A .. University of Kentucky 
Thesis: "Deve/opmenr and Evaluation of lnrubation Methodology to Compare Drug Absorption in Proximal and Distal 
Regions of the Human lnrestine Using Theophylline as a Model Drug. ·· 
MONNIER, ELAINE KAY (Psychology-Clinical) . .. ... .. .. . ....... ... .... Norfolk, NE 
B.A .. University of Lowell 
Thesis: · 'Marital Satisfaction and Its Relationship to Preceptions of Spouse and Ideal Spouse for Husbands and Wives.· · 
Thesis: · 'The Relationship Between Nursing Home Care Structure and Quality of Care.· · 
NEWLON, PAULINE GRACE t (Physiology and Biophysics) . . ....... . . . .... .. Richmond 
B.S . . M.S .. Virginia Commonwealth University 
Thesis: ·'Septa/Modulation of Hippocampal Plasticity in the Rat.·· 
NOWINSKI, ELAINE MARIE CAIRO t (Urban Services) .. ....... . .. . .... . ... Richmond 
B.Ed .. Rhode Island College 
M.Ed .. Boston University 
Thesis: · 'The Relationship of Three Types of Family lnreraction to the Schooling Ouccomes of High School Juniors.·· 
NYE, JUDITH L. (Psychology-General) . ......... .. .. .. .. . ... . . . . .. ... Charlottesville 
B.S . . M.S . . Virginia Commonwealth University 
Thesis: "'The Effects of Performance Cues on Perceptions of Male and Female Leaders.·· 
O' HARA, TODD MICHAEL t (Pharmacology and Toxicology) . . . .... ... .. .... Richmond 
B.S .. M.S .. Villanova University 
Thesis: · 'The Carbon Tetrachloride-Chloroform lnreraction in Isolated Hepatocytes. · · 
OLAFSDOTTIR, SIGRIDUR (Biochemistry) . .. . . .... .. .. ..... . . ..... .... .. . Richmond 
B.S .. University of Iceland 
Thesis: · 'Spectroscopic Analysis of Structural Changes in Alkaline Phosphatase.· · 
PAPPALARDO, JOHN HOLMES t (Urban Services) . . .. ....... . .. . . South Acworth , NH 
B.A .. North Adams State College 
Thesis: · ·A Comparison Among Three Types of Socialization Previews and Their Effects of Job Expectations. Job Satisfaction. 
and Turnover Rates.·· 
PIERSON , MYLES EDWARD, JR. t (Medicinal Chemistry) . ..... . . .. ..... .. .. Richmond 
B.S . . Virginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis: "Synrhesis and Pharmacological Evaluation of 5-HTIA/5-HTIB Selective Serotonergic Age111s. ·· 
PODRAZA, KENNETH FRANCIS t (Chemistry) .. .. .. . . .. .. . . . .. ...... .. .. . Richmond 
B.S. , University of Nebraska 
Thesis: · 'Synthetic Studies Toward Naturally Occurring Linear Acetogenins and Related Analogs. ·· 
REDMER, TIMOTHY ALBERT ORAL t (Business Administration) . ....... . Virginia Beach 
Thesis: · 'Budget Activities and Their Impact on the Budget Process: An Exploratory Study. · · 
REED, DA YID EDWARD t (Chemistry) . ........ .. ...... . .. . . .. .. . . . . .. .. . Richmond 
B.S . . Virginia Commonwealth University 
Thesis: · 'Electrochemical and Surface Enhanced Resonance Raman Study of Heme Proteins at Bare Metal Electrodes.·· 
ROSEBRO, SUSAN DURHAM t (Urban Services) . . .. .. ... . . .... . ..... . . Fredericksburg 
B .S . . Longwood College 
Thesis: " A Family Systems Medicine Approach to the Treatmenr of Childhood Obesity: One Famity·s Response. " 
RYBARCZYK, BRUCE DAVID t (Psychology- Clinical) .. . . . . .. .. . . .. . ...... Richmond 
B.A .. Oswego State College 
Thesis: · 'Two Types of Reminiscence lnrerviews to Enhance Coping: A Presurgical lnren •enrion Tailored for Older Patienrs. · · 
SA THE, PRADEEP MADHA Y (Pharmacy and Pharmaceutics) .... . . . .......... Richmond 
B.Pharm .. M.Pharm .. Bombay University 
Thesis: " Influence of Food and Exercise on Propranolol Kinetics.·· 
SHAFER, MICHAEL STEPHEN t (Urban Services) . .. . .. .. . . ... .. . .. ......... Ashland 
B.S .. California Lutheran College 
Thesis: · 'A National Survey of State Agency Rehabilitation Counselors: An Assessment of Knowledge. Auicudes. and Training 
Needs Regarding Supported Employment.'· 
SHOEMAKER, OWEN STANLEY, Ill (Psychology-Clinical) ... . ... . . ... . ... . Richmond 
B.A. , The College of William and Mary 
Thesis: · ·concurrent Validity of the Minnesota Child Deve/opmenr Inventory.·· 
SHOST AK, KEITH THOMAS t (Biochemistry) .. . . . .. .. . ..... .. ... .... . Newport News 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis: · 'Structure-Function Relationships in Serine Hydroxymethyltransferase. · · 
SMALL, MELANIE GRAY EDWARDS (Microbiology and Immunology) . . . . ... . .. Vienna 
B.S., College of William and Mary 
Thesis: "Characterization and Localization of Two Membrane-Associated Polypeptides Found in P/asmodium fal-
ciparum-lnfected Human Erythrocytes. ·· 
SQUIRE, COLES MEREDITH (Microbiology and Immunology) .... . . . .. . . ... . . Richmond 
B.A .. Randolph-Macon Woman·s College 
Thesis: · 'Phenotypic and Functional Characterization of la + and la - Sublines of the Hi,man Monocyte-like Cell Line. 
U931.·· 
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STANLEY, KAREN LAMBERT (Urban Services) . ..... . . . ... . . . ..... . ....... Richmond 
B.A., Mars Hill College 
M.A., Virginia Commonwealth Univer.;ity 
M.R.E., Southeastern Baptist Theological Seminary 
Thesis: · The Relationship Between Parental Beliefs and Predicted Parental Child-Rearing Strategies and the Effects of a 
Short-Term Intervention Strategy. · · 
·STHPIIH~l~. VALERIE LYll>lll>lE (Ps)1ekeleg)1 Chniettl) ............... . ... Midland, MI 
B.A . . Univer.;ity of Virginia 
Thesis: · T ype and Timing of Social Support in the Prediction of Post-Partum Depression.·· 
STIERER, CHERYL SHEELY t (Urban Services). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Crosse , IN 
B.A., Purdue Univer.;ity 
Thesis: · The Relationship of Certain Characterisrics to Social and Physical Integration f or Persons with Mental Retardation 
living in Group Homes in Region 4 of the Commonwealth of Virginia.·· 
STRONG, WILLIAM BRADLEY t (Biochemistry) .. .. .. ...... .. .. . ... . . . .. . . Richmond 
B.S .. Carnegie-Mellon Univer.;ity 
Thesis: .. Interaction of Tetrahydropteroylpolyglutamates with 10-Formyltetrahydrof olate Synthetase and Serine 
Hydroxymethyltransferase. · · 
TSUCHIYA, MARIE HAASE (Urban Services) . ... .. . ... . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . Richmond 
B.S . . Eastern Michigan Univer.;ity 
Thesis: .. A Comparison of the Vocabulary Overview Guide and the Definition Strategy f or Teaching Vocabulary Knowledge to 
Underprepared College Freshmen. ·· 
TURNER, JOHN WILLIAM (Urban Services) . .... . . . .. .. .. .. . .. . ... . . .. . . Chesterfield 
B.S. , College of William and Mary 
Thesis:· ·s ome Factors That Influenced rhe Interpretation of Religion by the Colonial Williamsburg Foundation: /926- 1988. · · 
ULBRANDT, NANCY t (Biochemistry) . .. . . .. ... . ..... .. .... ... . ... . .. : . .. Richmond 
B.S. , Univer.;ity of Rochester 
Thesis: · ·Factors Affecting the Structure and Funcrion of E. Coli Alkaline Phosphatase In Virro and In Vivo.· · 
VAN DENBURG , TODD FREDERICK t (Psychology- Clinical) . . ..... . .. Saint Louis , MI 
B.A . . Drury College 
Thesis: · Transacrionol Escalation in Rigidity and Intensity of Interpersonal Behavior Under S1ress. · · 
VILLANUEVA, HEIDI FREESE t (Psychology-General) . . ... .. .. .. .... . ... . Richmond 
B.A., Univer.;ity of Virginia 
Thesis: · "Mechanisms of Tolerance 10 1he Effec/s of Clazapine and Pimozide on a Mul1iple Fixed lmerval 60-Second Fixed 
Raiio-30 Food Reinforcemenr Schedule in Rais.·· 
<\'OLK, ROGeR (Secial Pelicy amJ Social Work) . ..... . .. . .. .. .. .... . .. . . . ... Norfolk 
B.A., Univer.;ity of Melbourne 
Thesis: .. A Comparison of Selec1ed Values of Social Work wi1h Alcoholics Anonymous . .. 
W AKABONGO, MUSAU t (Pathology) .. . .... . . . ..... . ......... . . ..... . .. . Richmond 
B.S. , Boston State Univer.;ity 
M.S., Virginia State Univer.;ity 
Thesis: · ·Aeromouas as Agent of Diarrhea.·· 
WALDBAUER, ROBERT OITO, JR. (Chemistry) .... . ... . . . . .. ... .. . . . . .. . . Richmond 
B.S., Washington and Lee Univer.;ity 
Thesis : · 'The Prepara1ion and Characreriza1ion of Polyphenlquinoxalines Containing Carbonyl and E1her Connec1ing 
Groups . .. 
WEINER, DEBRA LAURA t (Human Genetics) .. .. .. . .. ... . . . . . .. .. . . . . . ... Richmond 
B.A., M.A .• Univcr.;ity of Rochester 
Thesis : · "Bioiin Transpor1 and U1ilizarion; lmplica1ions for Trea1ment of Mul1iple Carboxylase Deficiencies.·· 
WHITE, CATHERINE W. t (Biochemistry) .. . ..... . . . ..... ... .... . .... . .... Richmond 
B.A., Univer.;ity of Iowa 
M.S . . Boston Univer.;ity 
Thesis: · 'Polysaccharide Capsule Symhesis in Crypiococcus neoformons. · · 
WHITE, GARNEIT LEE (Psychology-Counseling) .. . .. . . . . . . ..... . ... . ..... Richmond 
B.A., M.A., Univer.;ity of Richmond 
M.A., Ph .D., Vanderbilt Univer.;ity 
Thesis : ' -Professional Development in Counseling Psychology Training : A Longi1udinal S1udy in Professional Socialization. · · 
WHITE, MACEY WILLIS , JR . (Chemistry) .. .. . . .. .. . . . .... . . . ......... . ... Richmond 
B.S .. Randolph-Macon College 
Thesis: · 'S1ructures-Ac1ivity Rela1ionships of Rurhenium Fischer-Tropsch Ca1alysts (Mew l Particle Size Effecls). ·' 
WHITEMAN, LESLIE YOLANDA t (Microbiology and Immunology) .... . . .. ... Richmond 
B.S. , College of William and Mary 
Thesis: · 'Suscepribili1y of Pathogenic and Nonpa1hogenic Naegleria spp. 10 Complement-Mediated Lysis. · · 
WILLEITS , JOYCE (Phannacology and Toxicology) . .... .. ... . .... . ........ . Richmond 
B. S . . The Hatfield Polytechnic 
M.S., Iowa State Univer.;ity 
Thesis : · The Role of 1he N-Merhyl-D-Aspartate Receptor in 1he Behavioral Effects of Phencylidine. · · 
WOOD, SAMUEL HORACE t (Biochemistry) . ........ .. .. . ...... . . .. . . . Durham, NC 
B.A., Loma Linda Univer.; ity 
M.D., Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth Univer.;ity 
Thesis : " Ma1rix-Bound DNA Primase-Po/ymerase Alpha Complex: Detec1ion . Solubi/ization . and Cell-Cycle Variaiion. · · 
'Z c~ rn{JC u:.. -- S () i -Q 4 J Vh ~Ju-f:) ( ,S ,aq-\ -errJ 
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THE ACADEMIC CAMPUS 
AW ARD RECIPIENTS 
Alumni Award 
Presented to Academic Campus seniors who exhibited exemplary characteristics in the areas of 
scholastics, leadership and service to VCU and the Richmond Community. This Award is 
sponsored by the VCU Academic Campus Alumni Association. 
Robbie E. Campbell: Urban Planning and Studies, 3.92 GPA; Urban Studies Student Associa-
tion-Entertairunent Committee; Panelist 1987 Children 's Literature Conference; Intern , Delegate 
Harry R. (Bob) Purkey. 
Laura J. Rivard: Rehabilitation Services, 3.94 GPA; City of Richmond Mayor's Council, 
Disability Awareness Committee for Ablefest III ; Able Artist Show; Ablefest II ; volunteer at the 
Virginia Home; volunteer English tutor at the Adult Learning Center. 
Who's Who Among Students in American Universities and Colleges 
Students selected for Who's Who are among the country's outstanding campus leaders and are 
selected on the basis of academic achievement; service to the community, leadership in extra-
curricular activities and future potential. 
Robert Bruce Belfield 
Social Work 
Sandra G. Benson 
Urban and Regional Planning 
Marcella A. Chamberlain 
Computer Science 
M. Lauren Cunningham 
Social Work 
Sara E. Heath 
Social Work 
Esther Hyatt-Simms 
Social Work 
Kimbra Lynn Jones 
Social Work 
Richard L. Mooney 
Biology 
Douglas L. Souther 
Health Care Management 
Lisa M. Troutman 
Mass Communication 
David M. Wood 
Recreation, Parks & Tourism 
Distinguished Service A wards 
These awards are presented to outstanding students in each of the Academic Campus colleges or 
schools. The recipients have a distinguished record of service in their school. performed well 
scholastically and provided outstanding leadership in student organizations. 
Division of Student Affairs 
Melissa Hedgepeth 
Nursing; Pre-Nursing Club--President; Resident Assistant; Student Government Association-
Class Representative; Big Sibling/Little Sibling-Chairperson . 
School of Business 
Theresa H. Stokley 
Marketing; American Marketing Association Student Chapter- President; International Fashion 
Show. 
School of Social Work 
Stacy Hovis 
Master of Social Work; Master of Social Work Association 
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University Leadership Awards 
Presented to students in leadership roles in student organizations or University committees who 
have distinguished themselves by demonstrating outstanding leadership ability and commitment to 
their organizations at VCU while maintaining at least a 2.5 GPA. 
Sonya Gittelman 
Psychology 
University Service Awards 
Presented to students who have provided outstanding service and commitment to University 
committees, student organizations and/or the Richmond Community while maintaining at least a 
2.5 GPA . 
Sara E. Heath 
Social Work 
Melissa Hedgepeth 
Nursing 
Esther Hyat-Simms 
Social Work 
OMICRON DELTA KAPPA 
Omicron Delta Kappa, the National Leadership Honor Society, has recognized collegiate achieve-
ment in academic as well as campus and community involvement for 75 years. ODK circles are 
chartered on over 200 college and university campuses. The Virginia Commonwealth University 
circle was chartered in March of 1986, succeeding the Laurel Honor Society founded in 1970. ODK 
honors juniors, seniors, graduate students and faculty from both campuses for demonstrated 
leadership both in and out of the classroom. 
Graduating Members 
David M. Berman 
Cynthia B. Bettinger 
Joan R . Carl 
Sonya Gittleman 
Eric Hoggard 
Sheri A . Mathews 
Patricia M. Nio 
Randall S . Peyton 
Julie A. Sebastianelli 
Cara B. Siegel 
Joanne B. Speigle 
Cynthia A . Steichen 
Lisa M. Troutman 
Robert N. Turnage, Jr. 
Christine Watson 
Janine G . Wollis 
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PRESIDENTIAL SCHOLARS 
The Presidential Scholars were selected upon entry to Virginia Commonwealth University as 
freshmen or transfer students, based on merit for outstanding achievement and potential for future 
accomplishment. To graduate as Presidential Scholars , they have maintained high academic 
standards each year. 
Robin Victoria Carter 
Paul Scott Guider 
Bonita A . Jones 
Kathleen Tracy Kin 
Jennifer Wells Leonard 
Curtis M. Mattson 
Joyce Smith Wilson 
Rehabilitation Services 
Art Education 
Accounting 
Nursing 
Biology 
Accounting 
Economics 
UNIVERSITY HONORS 
Freshman, transfer, and continuing students from all schools on the academic campus are chosen 
for the Honors Program on the basis of high academic achievement. 
Graduation with University Honors requires a GPA of at least 3.5 and the completion of a 
rigorous , prescribed program. 
Susan Ash 
Paul Bloch 
Douglas Childers 
Nancy Cobb 
Andrew Davis 
Michael Friga 
Kathleen Kin 
Jennifer Leonard 
Bernard Marlow 
Kevin Mcconchie 
Timothy Morefield 
Mia Patrick 
Amy Thompson 
Teresa Toombs 
Carol Ann Wall ace 
Russell Woodlief 
Holliday McNeal Wyatt 
Davis Wyatt, Jr. 
Psychology 
English 
English and Philosophy 
Psychology 
Biology 
Psychology 
Nursing 
Biology 
Political Science 
History 
Political Science 
Psychology 
Music 
Administration of Justice 
Information Systems 
Administration of Justice 
English 
Sociology and Anthropology 
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Pill KAPPA Pill 
Phi Kappa Phi is a national honor society, founded in 1897. The VCU chapter was established in 
1977. II is the only university-wide society at VCU. The primary objective of Phi Kappa Phi is the 
recognition and encouragement of superior scholarship in all disciplines. Membership is by 
invitation only. Invitations are extended to graduating seniors, advanced degree recipients , faculty 
members, and Phi Kappa Phi scholarship nominees who have demonstrated academic excellence. 
PHI KAPPA PHI HONORS RECIPIENTS FOR 1989 
LAUREN A. WOODS A WARD AND 
NOMINEE FOR THE NATIONAL 
FELLOWSHIP 
Bradley Hoffman McCallum 
School of the Arts 
WAYNE C. HALL RESEARCH AW ARD 
Timothy Elliott 
Department of Psychology 
UNIVERSITY UNDERGRADUATE 
SCHOLARSHIP 
Amy K. Twiford 
College of Humanities and Sciences 
COLLEGE OF HUMANITIES AND 
SCIENCES SCHOLARSHIPS 
Anne S . Carle 
Karen L. B fem 
SCHOOL OF THE ARTS 
SCHOLARSHIPS 
Sean N. Dunningan 
Melanie Bursati 
SCHOOL OF BUSINESS SCHOLARSHIP 
Carol T . Stolarczyk 
SCHOOL OF EDUCATION 
SCHOLARSHIP 
Janet Craft 
GRADUATE STUDIES SCHOLARSHIP: 
DOCTORAL LEVEL 
Jenny L. Wiley 
GRADUATE STUDIES SCHOLARSHIP: 
MASTERS ' LEVEL 
Deborah A. Beardslee 
PHI KAPPA PHI FACULTY INITIATES FOR 1989 
William L. Banks, Jr. 
Biochemistry/Molecular Biophysics and 
Surgery 
Mary Jeanette Hageman 
Administration of Justice and Public 
Safety 
Michael L. Hess 
Cardiology 
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Warren Richard Rule 
Rehabilitation Counseling 
Lidia M. Vallarino 
Chemistry 
D . Robley Wood 
Management 
Pill KAPPA PHI STUDENT INITIATES FOR 1989 
Rose Deborah Altschull 
Education Counseling 
Saeed Andalib-Jortani 
Biology 
Gladys Charelene Anthony 
Accounting 
Elizabeth Y. Aronian 
Rehabilitation Counseling 
Kay Plyler Baber 
Occupational Therapy 
Mary G. Ballinger 
English Education 
John W. Barnard 
Medicine 
Ann M. Belfiglio 
Social Work 
Tracy W. Bennington 
Psychology 
David Alan Bettinger 
Medicine 
Byrn Booth Burch 
Non-Traditional Studies 
Akshay B. Buch 
Pharmacy 
Patricia P. Byrd 
Non-Traditional Studies 
Shannon H. Caldwell 
Education 
Lucy King Campbell 
Community and Public Affairs 
Carrie L. Carter 
Anthropology and Sociology 
Robin Victoria Carter 
Rehabilitation Services 
Margaret Roberts Chaffin 
History 
Elizabeth A. Chatham 
Interior Design 
Van Joseph Chezik 
Information 
Janet 0 . Cobb 
Business 
Martha C . Coffield 
Education 
Pamela Harris Colbe 
Sociology and Anthropology 
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Mary Munden Cox 
Education 
Lauren Boiko Crain 
Nursing 
George Roberts Crute 
Business Administration 
and Management 
Kent C. Dickey 
Public Administration 
Richard Timothy Diehl 
Information Systems 
Judith T. Dietrich 
Social Work 
Mary Brett Doerr 
Chemistry 
Amanda Giao Quynh Duong 
Chemistry 
Megan Gael Drumheller 
Communication Arts and Design 
Samuel Calvert Dudley, Jr. 
Medicine 
Mary Ann Eichelberger 
Biology 
Susan Kelly Farley 
Rehabilitation Counseling 
Angela Pier Ferguson 
Nursing 
Wendy A. Gammon 
Education 
James A. Giglio 
Education 
Patricia Gillen 
Medicine 
Lisa Bari Goldstein 
Non-Traditional Studies 
Adele M . Greenspon 
Social Work 
Dana Lee Guarino 
Education 
Cheryl Lynn Haight 
Business 
Dennis R. Hall 
Accounting 
Monique M. Handal 
Accounting 
Sara E. Heath 
Social Work 
Virginia A . Hettinger 
Public Administration 
Nanette Mary Hoback 
Social Work 
Pamela L. Hottenstein 
Social Work 
Stacy Lynne Hovis 
Social Work 
Mary Luck Hughes 
Education 
Mitzi Humphrey 
Painting and Printmaking 
Hung Tu Huynh 
Information Systems 
Diane Conner James 
Art History 
Suzanna B. Johann 
English 
Krister Gustav Eduard Johnson 
Art History 
Bonita A. Jones 
Accounting 
Mary Gatewood Jones 
Social Work 
James Michael Kinard 
Psychology 
Melody Kirschner 
Dance 
David Franklin Koogler 
Business Administration 
Donna Susan Leggett 
Health Care Management 
Jennifer Wells Leonard 
Biology 
Allen N. Lewis, Jr. 
Rehabilitation Counseling 
Todd C. Liston 
Dentistry 
Majorie E. Lyne 
English 
Carolyn Marie Lyons 
Psychology 
Christine A. Macri 
English 
Kathryn A. Malbon 
Administration of Justice 
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Bernard D . Marlow 
Political Science 
Barbara B. Marques 
Rehabilitation Counseling 
Linda B. McCowan 
Education 
Lisa McCoy Reid 
Taxation 
Marjorie G. Merkey 
Health Care Management 
Gail Trevvett Merridew 
Economics 
Kathi Jean Mills 
Information Systems 
Kaylee Ann Milosevich 
English 
Walton Fuqua Mitchell, 111 
Social Work 
Richard L. Mooney 
Biology 
Pamela Moorer 
Information Systems 
Timothy Allen Morefield 
Political Science 
Paul J. Murman , Jr. 
Taxation 
Patricia L. Myers 
Marketing 
Pamela Mitra Neff 
Psychology 
Kennedy Edward Neill, III 
Dentistry 
Jen Lee Nelson 
Health Administration 
Brenda T . Nichols 
Nursing 
Patricia M . Nio 
Psychology 
Nell Karnes Pace 
Recreation 
Danielle L. Partello 
Medical Technology 
Patricia Ann Patterson 
Dental Hygiene 
Susan Kort Pinkus 
Communication Arts 
Nancy Lee Powell 
Business Administration 
and Management 
Douglas Wayne Puryear 
Medicine 
Carlene Dawn Qualls 
Business 
Timothy James Reid 
English Education 
Mary B. Roberts 
Non-Traditional Studies 
Christopher L. Robinson 
Philosophy 
Sandra Gathje Robinson 
Education 
Donald E. Rumberger 
Mathematical Sciences 
M. Carol Russell 
Education 
Diego Sanchez 
Painting and Printmaking 
Cynthia Lynn Seal 
Theatre Arts 
Dorothy White Shepherd 
Rehabilitation Counseling 
Debra Ann Simmons 
Business 
Mark G . Smith 
Accounting 
Michael 0. Smith 
Crafts 
Donald E. Soles, Jr. 
Medicine 
Karen A. Spencer 
Rehabilitation Services 
Auturnn Lynn Stanley 
Communication Arts 
and Design 
David L. Stepp 
Dentistry 
Theresa H . Stokely 
Marketing 
Donna J . Stone 
Accounting 
Jayne L. Strommer 
Biology 
Cynthia S. Swanson 
Psychology 
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Patricia M. Sykes 
Business Administration 
and Management 
Linda L. Timberlake 
Business 
Theodore C. Topalu 
Business 
Jim T. Tran 
Biology 
Tina S. Trice 
Medical Technology 
Lisa M. Troutman 
Mass Communications 
Linda Adair Tsuchiya 
Non-Traditional Studies 
Jean Mabry Turner 
Nursing 
Heidi Freese Villanueva 
Psychology 
M. Christine Watson 
Communications Arts 
and Design 
Barbara B. Webb 
Education 
Vickie S . Weitzenhofer 
Philosophy 
Michael Warren West 
English 
Stephen R. Wetta 
English 
Barbara G . Whitely 
Non-Traditional Studies 
Sandra J . Williams 
Social Work 
Maureen Catherine Wilson 
Psychology 
Nancy Doe Wingfield 
Social Work 
Ellen R . Winters 
Social Work 
Kimberly Hicks Wiseman 
Education 
Davis Burton Wyatt 
Sociology and Anthropology 
Holliday McNeal Wyatt 
English 
Jean Radcliff Young 
Education 
SCHOOL OF THE ARTS 
Department of Music 
PI KAPPA LAMBDA 
National Music Honorary Society 
Delta Epsilon Chapter 
Student nominees graduating 
in August 1988, December 1988 , or May 1989 
Sharon Garci 
Tii Hidvegi 
Lynn Kowal 
Sherri Matthews 
Amy Thompson 
Tracey Welborn 
Zhe Zhi Xie 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
SIGMA DELTA PI 
National Hispanic Honor Society 
Pi Psi Chapter 
Graduating Seniors - Spring 1989 
Michael Adams 
Poneh Alavi 
Mary T . Beiro 
Robyn M. Clifton 
Gregory D . Compton 
James Kinard 
Michael A. Teal 
Department of Biology 
PHI SIGMA SOCIETY 
Biological Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1988 , December 1988 or May 1989 
Saeed Andalib-Jortani 
Maurice H. Bell 
David M. Berman 
Todd G. Campbell 
Kimberly G. Cannon 
Martine M. Collins 
Andrew W. Davis 
Victoria E. Delp 
Tokunbo D. Gbadebo 
Gwendolyn L. Geffert 
Nadim Geloo 
Yvonne M. Jackson 
Loren E. Minnich 
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Richard L. Mooney 
Deborah L. Neely-Fisher 
Khiem Nguyen 
Adine R. Pearlman 
Amy 8 . Stanovick 
Carolyn A. Storves 
Simeng Suy 
Ross Taylor 
Suzanne Thornton 
Jim T. Tran 
Minh N. Tran 
Roderick M. White 
Department of Physics 
SIGMA PI SIGMA 
National Physics Honor Society 
Jeffrey Kerry 
Jeffrey B. Power 
Mathew Bryson 
Department of Psychology 
PSI CHI 
The National Honor Society in Psychology 
Student members who graduated 
in August 1988, December 1988 or May 1989 
Susan Ash 
Michael Friga 
James Heretick 
Betty Kelley 
Rudolph Ross 
Cindy Welton 
Department of Sociology and Anthropology 
ALPHA KAPPA DELTA 
International Sociology Honor Society 
Students graduating in August 1988, 
December 1988, or May 1989 
Nita Bryant 
Nancy Brady 
Diane Gay Cutchins 
April Friend 
Zachary Goodell 
Tanya Hall 
Diane Illig 
Mathew Irvin 
Meredith Kaplan 
Suzanne Melson 
Conni Schrock 
Sherry Shupp 
Jennifer Sisane 
Susan Weeks 
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SCHOOL OF BUSINESS 
THE HONOR SOCIETY OF BETA GAMMA SIGMA 
1988-1989 INDUCTEES 
Founded in 1913, the Society's purposes are to encourage and reward scholarship and accom-
plishment among students of business administration, to promote the advancement of education in 
the art and science of business, and to foster integrity in the conduct of business operations. Beta 
Gamma Sigma chapters may be chartered only in those schools of business and management 
accredited by the American Assembly of Collegiate Schools of Business. 
Honorary Member 
Robert F. Hill 
Senior Vice President for Commercial Operations 
Virginia Power Company 
Mary Mitchell Barnett 
William Harrell Byrd 
Bruce Howard Hedrick 
Linda Fox McDonald 
Paula Lynn Nachman 
Irvin Gaines Sherman 
Theodore C. Topalu 
Faculty Member 
Rasoul H. Tondkar 
Graduate Students 
Robert Owen Biletch 
Shannon Sayles Carter 
Thomas Joseph Kruse 
Paul J. Murman, Jr. 
William Michael Schay 
Linda L. Timberlake 
Douglas Edwin Ziengenfuss 
Undergraduate - Seniors 
Douglas S. Baber 
Cynthia Jane Bland 
Mark William Clark 
Anne Schuyler Doak 
Debra Simmons Gimpelson 
Dennis Robert Hall 
Monique M. Handal 
Hung Tu Huynh 
Martin E. Keller 
Curtis E. Mattson 
Nancy Lee Powell 
Craig E. Scott 
Donna J . Stone 
Peter Anthony VanWinkle 
Susan Elizabeth Williams 
Kathryn C. Batts 
David Alan Boothe 
George Robert Crute 
Leslie Ann H. Flanary 
Cheryl Lynn Haight 
Katrina Lynn Hall 
Jacquelyn R. Harris 
Karen Elizabeth Jackson 
Kim E. Love 
Kathi Jean Mills 
Stephen Howard Pruitt 
Theresa H. Stokely 
Patricia Marie Sykes 
Darlene Joy Webb 
Undergraduate - Juniors 
John David Blake, Jr. Jennifer Leigh Brannan 
Sheila Imelda Burroughs Margaret May Coughlin 
James Everett Dameron Felecia Lyn Fox 
George Michael Hall Douglas Craig Hartman 
Marian E. Hunter Glenda Nisbet MacMeccan 
Debra 0 . Ragland David Bryant Rathbun 
George F. Russell Renee Lynn Short 
Carol T. Stolarczyk 
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SCHOOL OF MASS COMMUNICATIONS 
KAPPA TAU ALPHA 
National Society Honoring Scholarship in Journalism 
Student members who graduated 
in August 1988, December 1988 and May 1989 
Adams, III Andrew G . 
Anderson, Barbara J . 
Blake, Peter A . 
Brady, Donald E . 
Bryant, Cheryl Hedrick 
Cain , Gordon A. 
Campbell , Jr. John W. 
Carolina , Fatima 
Cocke , Michael W. 
Coleman , Melanie L. 
Cullison , Elissa Einhorn 
Dafoe, Lisa B. 
Davis, Melissa A. 
Domalik , Charles F. 
Eastman , Kimberly C. 
Ellis, Jr. James M . 
Fairchild , Gregory B . 
Farr, Trent C. 
Fetty, Jr. Ralph R . 
Finkbeiner, Eric J. 
Fogg, Stacey G . 
Golub, Kim M . 
Grindstaff, Christopher A. 
Gunnarsdottir, Thorbjorg 
Harding, Sally A. 
Hawkshead , John J. 
Hearsey, Brian P. 
Henson, Shelby J. 
Holman, Deborah L. 
Johnson, Edward J . 
Johnson, Stephen S . 
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Jones, Jonetta R. 
Keister , Dari Chad 
• Kent , Michael J. 
Klein, Melissa 
Kristiansen, Karen L. 
LaMothe, Genelle D. 
Lear, Maya R. 
Lentz, Laura 
Leshuk , Susan M. 
Martin , III Carson J. 
Moss, S. Michelle 
Neilson, Kristen L. 
Norman , Jr. Linwood P. 
Pistulka, Margaret D . 
Powers, Anne Leavelle 
Prisco, Robert M. 
Ray, Melanie D. 
Redmond, John P. 
Rosen, M . Curt 
Seese, Sallie A . 
Sorbello , Lia C. 
Stevens, Connie E. 
Stockton, Susan 
Swicegood, Lisa M . 
Thiessen, Barbara A. 
Troutman, Lisa M . 
Vogel, Linda 
Vogelsong, Pamela Keeton 
Weaver, Bettie H. 
Wenberg, Mark R . 
Zimmerman, Kevin J . 
THE MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA CAMPUS 
HONORS AND AWARDS 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
Department of Gerontology 
Distinguished Alumni A ward 
Ms. Emily Marshall 
Studc!nt of the Year A ward 
Florence Jones and Shoba Shenoy 
A. D. Williams Award 
Teresa Fuhr 
Department of Health Administration 
Graduate Program in Health Services Administration 
Herman L. Mullins A ward for Outstanding 
Management Study or Thesis 
Michael J. Doucette 
A. D. Williams Award for Scholarship 
Lauren Darice Evers 
Cardwell Leadership A ward 
Donald Bridges, Jr. 
William D. Jacobsen 
Program in Medical Record Administration 
A. D. Williams Award 
Sharon D. Thompson (Senior A ward) 
Lacanas M. Balcer (Senior Award) 
To Be Announced (Junior Award) 
Program in Long-Term and Health Care Management 
A. D. Williams Award 
To Be Announced (Senior Award) 
To Be Announced (Junior Award) 
Leadership Award 
Robert F. Weinstein 
Department of Medical Technology 
A. D. Williams Award 
To Be Announced 
Kupfer A ward 
To Be Announced 
[JOO] 
Department of Nurse Anesthesia 
C. Paul Boyan A ward 
Steve W. Galyon 
Agatha C. Hodgins A ward 
Steve W. Galyon 
Department of Occupational Therapy 
A. D. Williams Award 
Christine Parrott ( 1987, 1988) 
Tammy Ci;-utchfield ( 1987, 1988) 
1989 Junior, Senior and Grad I Class A ward 
Recipients To Be Announced 
Department of Physical Therapy 
A. D. Williams Award 
Scott Crabtree (Senior A ward , 1988) 
Angela M. Shelton (Junior Award, 1988) 
Frederick E. Vultee Award 
Louise Malone (Senior, 1988) 
Terry Wise Memorial Scholarship 
James C. Galloway (Senior, 1989) 
Department of Radiation Sciences 
Program in Radiologic Technology 
A. D. Williams Award 
Diane Ponder 
E . R. Squibb Award 
Lisa Tuzzo 
Clinical Radiographer A ward 
Arthur K. Gorman 
A. D . Williams Scholarship 
Arthur Gorman 
Rhonda Hoyle 
Diane Ponder 
Program in Clinical Radiation Sciences 
A. D. Williams Award 
Jeffrey S. Legg 
A. D. Williams Scholarship 
Jeffrey S. Legg 
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SCHOOL OF BASIC HEALTH SCIENCES 
BRUCE ANDERSEN 
Department of Physiology 
John C. Forbes Honors Day Award 
First Place Honors for Research - American 
Association of Neurological Surgeons, 1987. 
MARY CARRUTH 
Department of Anatomy 
H. L. Osterud Award in Anatomy, 1987-1988 
ROBERT K. DOOLEY 
Department of Pharmacology and Toxicology 
C. C. Clayton Fellowship, 1985-1986 
REBECCA SCHALL-VESS 
Department of Microbiology and Immunology 
First Place - American Society of Microbiology 
Student Paper A ward, 1987 
MELANIE E. SMALL 
Department of Microbiology and Immunology 
John C. Forbes Honors Day A ward 
DEBRA L. WEINER 
Department of Human Genetics 
John C. Forbes Honors Day A ward 
LESLIE WHITEMAN 
Department of Microbiology and Immunology 
American Society for Microbiology 
Fellowship Award , 1986-1988 
First Place - Virginia Academy of Sciences Student Paper Award, 1986 
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SCHOOL OF DENTISTRY 
A. D. WILLIAMS AW ARDS 
Third Year Class 1987-88 . ... .......... . .. . .... . .. .... . .. .. .. .. . .... David L. Stepp 
Second Year Class 1987-88 ........ .. .. . . ..... . ....... .. . .. . . ....... David L. Stepp 
First Year Class 1985-86 ..... . . .. . . . .... .. .. . ..... . . ...... . . . . . . Wayne A. Gardner 
DIVISION OF DENT AL HYGIENE 
A. D. WILLIAMS AWARD 
Third Year Class 1987-88 . .. . ... .. . . ..... . ... . . . .. ... .... . .. . ... Patricia A. Patterson 
SIGMA PHI ALPHA 
Rita K. Atwell 
Dena H. Pulliman 
VIRGINIA DENTAL HYGIENIST'S ASSOCIATION AWARD 
(To Be Announced) 
SCHOOL OF MEDICINE 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1987-88 . . ... . . ... ... .. . . . . . . .. . . . . .. ... ... Donald Elwood Soles 
Second Year Class for l 986- 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pamela Dawn Hurst 
Frederick Wayne Willison 
First Year Class for 1985-86 .......... . . .. . . . ... . . . .. ... . . Samuel Calvert Dudley, Jr. 
WILLIAM B. PORTER AW ARD IN MEDICINE 
Douglas Wayne Puryear 
ROBERT C. BRYAN AWARD IN PATHOLOGY 
Frederick Wayne Willison 
L. BEVERLEY CHANEY AW ARD 
Cara Beth Siegel 
UPJOHN AWARD 
Cynthia Lynn Gauss 
DEAN'S AWARD FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT, 1985-89 
James David Matthews 
HERMAN HERTZBERG A WARD 
Janine Gayle Wollis 
*John William Barnard, Jr. 
David Alan Bettinger 
Robert Hamilton Blanton 
Blackshear Morrison Bryan, III 
*Karen Ann Close 
Patrick Damian Datoc 
Ralph Lawrence DePalma 
*Samuel Calvert Dudley, Jr. 
William Howell Farthing, Jr. 
Karin Marie Hillenbrand 
*Pamela Dawn Hurst 
*Donna Sue Jablonski 
Christopher Lacy Jenkins 
Julie Anne Lekstrom 
*Elected in Junior Year 
ALPHA OMEGA ALPHA 
*James David Matthews 
*Randall Sutton Peyton 
Henry Lawrence Rosenberg 
William Rosenberger, II 
*Kevin Wayne Sanders 
Timothy David Sielaff 
*Donald Elwood Soles 
Mary Jo Van Davelaar 
Samuel Robert Ward , Jr. 
* Ann Tyler Watlington 
*Frederick Wayne Willison 
*Janine Gayle Wollis 
Denise Stickley Young 
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SCHOOL OF NURSING 
Sigma Theta Tau 
The National Honor Society in Nursing 
Gamma Omega Chapter 
Rose Marie Amonette 
Donna M. Ballew 
Angela G. Bortell 
Lauri G . Breeden 
Sr. Lawrence M. Callahan 
Lauren B. Crain 
Elizabeth H. Morton 
Kelly I . Myers 
Brenda T . Nichols 
Lorie A. O 'Conner 
Susan M . Ottofaro 
Katherine T . Parker 
Yolanda D . Patterson 
Barbara W . Rizzo 
Phyllis G . Sale 
Patricia M . Selig 
Karen B. Stuart 
Cynthia A . Duncan 
A. Pier Ferguson 
Kristin A . Fillmore 
Sandra S . Fitch 
Shirley M . Fry 
Susan A. Howell 
Amy R. Jetter 
Kathleen T. Kin 
Kelly A. King 
Jane tte H. Kolar 
Be th H. Lombardo 
Linda A. McKinley 
Jean M. Turner 
Susan S . Vaughn 
Anne M . Vierela 
Kathryn L. Wampler 
Susan T . Webb 
Heidi L. Wilson 
SCHOOL OF PHARMACY 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1988- 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenneth Allen Knick 
Second Year Class for 1987- 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenneth Allen Knick 
First Year Class for 1986- 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenneth Allen Knick 
EDWARD E. WILLEY SCHOLARSHIP 
Kenneth Allen Knick 
Sherry Tobias Pearson 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION A WARDS 
Wortley F. Rudd Highest Average Award . . .. . . .. .. . . .... .. .... .. . Kenneth Allen Knick 
William G . Crockett Pharmacy Award .. . .. .... . . .. . ... .. . . .. . David Benjamin Compton 
Frank P . Pitts Chemistry Award . . . . ......... . . . . .. ... . . . . . ..... . Rebecca Lynn Bobbitt 
UP JOHN A WARD 
Jean Venable Robertson 
MERCK AWARD 
Rebecca Lynn Bobbitt 
Kenneth Allen Knick 
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RHO CHI SCHOLARSHIP AND LEADERSHIP AW ARD 
Kenneth Allen Knick 
Carol Renee Andre 
Rebecca Lynn Bobbitt 
Akshay B. Buch 
Geneva Diane Clark Briggs 
Michille Naujoks Buddo 
Tammy Renee Campbell 
David Benjamin Compton 
Amber LeAnn Capps 
Adrianne Clarke-Schmidt 
Margaret Louise Cook 
Laureen Ann Drwal 
Bhavna Gandhi 
Kim Marie Hart 
Rebecca Hope Haynes 
Catherine L. Herbert 
James Lawrence Hopkins 
Barbara McCloskey Hruska 
RHO CHI 
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Robert Lee Hudkins 
John Stuart Hunter 
Udaykumar Kesharilal Jain 
Kenneth Allen Knick 
Gretchen Ann Lambert 
Jill M. Lauer 
Sharon Ann Newcomb 
Cynthia Ida Nye 
Sherry Tobias Pearson 
Andrew M. Peterson 
Myles Edward Pierson Jr. 
Bardley Frank Progar 
Pradeep Madhav Sathe 
Mark Joel Shelton 
Lisa Pelton Sterling 
Courtney Lynne Todd 
Marcus Dean Wilson 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back in its essential features 
to the Middle Ages. The oldest universities of northern Europe , such as Paris and Oxford , grew out 
of church schools, and both faculty and students were regarded in the Middle Ages as a part of the 
clergy . They wore clerical costumes, largely borrowed from the monastic dress of that day not just 
on special occasions, but as their regular costume. 
The head covering of the academic ·costume developed from the skull cap worn by the clergy in 
cold weather to protect their tonsured heads. In the universities, this skull cap acquired a point on 
top, which gradually evolved into a tassel. The bonnet with tassel is still worn by degree holders of 
European universities. In America, it has been replaced by the familiar mortar board , which still 
retains the mediaeval tassel. 
The hood (the mediaeval caputium) was originally a covering worn over the head in bad weather, 
otherwise dropped on the shoulders as the monk's cowl. At first it was worn by faculty and students 
alike, but in the early sixteenth century it was restricted to graduates, thus it became the mark of a 
degree holder. Today, each college has its distinctive hood lining by which its graduates may be 
recognized in academic processions. 
The gown worn today is the mediaeval roba and seems to have been borrowed from the habit of 
the Benedictine monks. In the Middle Ages, undergraduates, bachelors, and masters could be 
distinguished by the simplicity or elaborateness of their gowns. The doctor's gown was often furred 
-this survives today in the ornamentation found on the doctoral gowns . Usually the gown is black, 
but some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctoral gown, the velvet bars on the 
sleeves, and the borders of most hoods are colored according to the scholarly field of the wearer. 
Some of these are: 
Arts, l etters, and the Humanities . ..................... .... . White 
Business . ... . . ....... .. . ... .. . ... . ... ........ . . ..... . . . .. Drab 
Dentistry . ... . ... .. ... . .... ... .... ....................... lilac 
Education ... . .... . .......... . ... . ...... .. . .... ..... light Blue 
Fine Arts, Architecture . . ..... .. . ... . .... . .... . . .. .. . . . . . . . Brown 
l aws ... . ..... . .. . . . ....... .. ..... . .. . .... . . .. ...... . . Purple 
library Science . ............. .. . ....... . . . .. ... . ... .. . .. lemon 
Medicine .. .. .. . ... ......... ... ..... . . . ..... . . .. . . .... . . Green 
Music .. ...... . .. .. . ... . .. ...... . .... . . . ... .. ............ Pink 
Nursing ................ .... . . . . ............ . ......... . Apricot 
Pharmacy . ..... . ............ . . ... ... . ... . . . .. ... . . Olive Green 
Philosophy . .. . .. ..................... .. ........... . . Dark Blue 
Public Health .. ...... . .. ... ........... . ... . .... . . . .. . .. Salmon 
Science .. . . . . . .... . . . . ...... . . ..... . .. .... ... . . . Golden Yellow 
Social Service ......... ..... ..... . ........... . .. . . . ...... Citron 
Theology .. ...... . .... . .. .... .. .. .... . . . .. . . . . . . . . .. ... Scarlet 
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THE UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University is a comprehensive , state-assisted university with over 
20,000 students pursuing undergraduate , graduate , and professional studies on two campuses. 
VCU was created July 1, 1968 by an act of the Virginia General Assembly that merged Richmond 
Professional Institute with the Medical College of Virginia. Today , the two campuses blend the old 
and the new , with historic homes adapted into offices and classrooms amidst modem new high-rise 
buildings. 
Approximately 175 fields of study are offered on the two campuses of the University . The 
Academic Campus , located in Richmond's historic fan district, houses the College of Humanities 
and Sciences, and the Schools of the Arts, Business, Community and Public Affairs , Education, 
Mass Communication , and Social Work. The Medical College of Virginia Campus, one and 
one-half miles east of the Academic Campus in Richmond's downtown business district, houses the 
Schools of Allied Health Professions , Basic Health Sciences , Dentistry , Medicine, Nursing , 
Pharmacy, and Graduate Studies. 
Virginia Commonwealth University maintains a strong position as an integral force in the area's 
cultural, educational, and economic life . This ranges from offering more than 200 concerts a year in 
the Performing Arts Center, including concerts by the highly acclaimed VCU Jazz Orchestra, to 
developing a series of revitalization plans for targeted areas of the City of Richmond. 
Ranked among the top universities in terms of funded research, VCU received over $53 million 
dollars during the 1987-88 fiscal year to fund research projects on both campuses. The University 
is the site of the nation' s fourth largest university-affiliated teaching hospital and offers quality 
health care services to more than 30,000 patients annually. 
High quality academic instruction is provided by a 2,300 member faculty, 69% of whom hold 
terminal degrees, distinguished in both teaching and research . University Library Services supports 
the instructional programs with James Branch Cabell Library on the Academic Campus and the 
Tompkins-McCaw Library on the Medical College of Virginia Campus. Library holdings exceed 
775 ,000 books and 10,000 journal subscriptions, and are supplemented by special collections in the 
arts, sciences, humanities, and biomedical areas . 
More than 71,000 students have taken advantage of VCU's programs of excellence , its prime 
location, its flexible class schedule , and the relationships formed with fellow students. The success 
of our graduates and the academic excellence of our faculty enhance VCU's position as one of the 
most important institutions of higher education in the United States. 
Virginia Commonwealth University is an Equal Opportunity/Affirmative Action Institution. 
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UNIVERSITY FACULTY MARSHALS 
College of Humanities and Sciences 
Dr. Robert H. Bohle 
Dr. Joseph P. Chinnici 
Dr. Stephen G. Lyng 
Mrs. Margaret L. May 
Dr. Raphael M. Ottenbrite 
Dr. Ann M. W oodlief 
School of Allied HeaJth Professions 
Dr. Larrie J . Dean 
Dr. Stephen W. Harkins 
School of the Arts 
Dr. Sandra L. Guerard 
Mr. Ben D. Gunter 
Mr. Bruce M. Koplin 
School of Basic Health Sciences 
Dr. Richard B. Brandt 
Dr. Joseph V. Formica 
School of Business 
Dr. Walter S. Griggs 
Dr. Russell A. Johnston 
Mr. H. David Willis 
School of Pharmacy 
Dr. Marvin R. Boots 
Dr. Ralph E. Small 
School of SociaJ Work 
Mrs. Jane W. Reeves 
Dr. Mordean Taylor-Archer 
Doctor of Philosophy Candidates 
Dr. George C. Canavos 
GRAND MARSHALS 
School of Community and 
Public Affairs 
Dr. Mary J . Hageman 
Dr. George R. Jarrell 
Dr. Peter Schulz 
School of Dentistry 
Dr. Marshall P. Brownstein 
Dr. Charles E. Janus 
School of Education 
Dr. Samuel M. Craver 
Dr. George A. Giacobbe 
Dr. Ena Gross 
School of Medicine 
Dr. Hugo R. Seibel 
Dr. Albert J . Wasserman 
School of Nursing 
Dr. Betsy A. Bampton 
Dr. Loma M. Barrell 
Dr. B. Lynn Bell 
Dr. Marya Olgas 
Division of Continuing Studies 
and Public Service 
Dr. Sandra B. Nutall 
University Library Services 
Ms. Mary Ellen Thomas 
Emeritus Faculty 
Dr. J . Doyle Smith 
Mr. Richard Newdick - Academic Campus 
Mr. William A. Robertson, Jr. - Medical College of Virginia 
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